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. entable movimiento militar em-
L m&l*\dowr ¿lemaniti desde la to-
S,1̂  di Riga, fué el iniciado el vier-
m&Jtl mismo frente desembarcando 
Des en ^f"1^ las Islas de Oesel y 
tropas a^^^Ma del golfo de Blga. 
^ ^ l a l s ^ de Oesel la guarnición 
" ^ J Z de obstruccionar el desembar-
™sa- ^nerse al avance de los teutones. 
c0 y oponerse a1 8 alem(mes. sl-
V*'0, v loalaron las baterías rusas, leudaron y apagar desebraarC0j ios 
, han culminado su impulso de 
f / e ^ haĉ a ef norte, a lo largo de la 
COBt%,̂ 1 confuido ocupar la Curlandia. 
. " ^ T n de Livania y ahora una 
P^i6n en la costa de 
tI10DTa¿s fuertes aguaceros caídos en el 
^-7^ de Flandes convirtiendo el terre-
c e r una inmensidad pantanosa, han 
impedido todo movimiento militar de im-
i^íflcia en aquella región. 
P I^s alemanes lanzaron una serie de 
*™n£f a lo largo del extremo oriental 
Sraemin-des-Dames, entre Hurthse y 
Chabreus. siendo rechazados por los fran-
"üfóe España, el cable comunica exten-
«mente lorfiestas de la raza en Madrid^ 
Barcelona, Sevilla y .otras ciudades, se 
han celebrado este ano con notable es-
nfendor El Ministro de la Argentina en 
fafdrld doctor Avellaneda, pronunció un 
riocuente discurso en nombre de las re-
pb^lS. ^ ¿ " " m e r i c a n o . Mr WUllan. 
E. González, embarcó para loh Estados 
^A^bordo del crucero "Cuba" fueron 
condecorados el condestable y un cabo 
de dicho buque, por su comportamiento J 
en la acción de Songo, durante la pasa-
da_rDrtrónsito para New York, llegarán 
« la Habana la millonaria americana Anna 
G^ld. ex-condesa de Oastellane, y el 
prCi¿e de Albania, Nouvvidden Vlora, 
nue va también para los Estados Unidos. 
—El doctor La Puerta, .comisionado por 
la sefiorá Mariana Seva de Menocal Pre-
sidenta de la Cruz Boja. para que girase 
una visita a Pinar del Rio con motlpo 
del ciclón que azotó aquella localidad, 
dlrlce ahora a la esposa del señor Pre-
sidente de la Bepública un extenso in-
forme sobre su visita a los lugares de 
Pinar del Río que sufrieron daños y pér. 
dldas al paso del meteoro. 
—En la Gaceta Oficial se publicó un 
decreto sobre las peticiones de marcas 
Industriales en la forma que deben so-
licitarse, con otros requisitos de ínteres, 
—El Secietarlo de la Guerra y Marina, 
refrendó un decreto presidencial, por el 
cual se concede la Cruz del Mérito Mili-
tar de cuarta clase, con distintivo blan-
co, a varios sargentos, por haber cum-
plido dieciseis años de servicio en las 
fuerzas arroudas de la K^piibllca de Cuba. 
l a h u e l g a e n l o s 
c e n t r a l e s v i -
T E S T A S D E L A G U E R R A 
l í á r e n o s 
EL G E N E R A L M E N O C A L F U N G I -
RA DE A R B I T R O E N T R E H A C E N -
DADOS Y O B R E R O S 
En el Departamento de la Policía 
Secreta Nacional se nos comunicó ano-
che que los treinta y un detenidos que 
«e encuentran en la cárcel de la Ha-
bana como presuntos instigadores de 
la huelga de mecánicos iniciada en 
la provincia de las Villas, convenci-
dos del alto patriotismo que inspira al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública en todos sus actos, han de-
cidido prestar su cooperación sincera 
y efectiva para solucionar el desagra-
dable conflicto que amenazaba plan-
tearse entre hacendados y obreros con 
motivo de la petición de ocho horas 
de jomada. 
Dentro de muy breve plazo se ce-
lebrará en la ciudad de la Habana 
JJDa reunión entre los hacendados de 
Ja provincia de Santa Clara y una 
Comisión del Gremio de mecánicos. Es-
tos últimos han comisionado al señor 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
" E L D E B A T E " 
Publica este comentado semanario 
71 su último número un vigoroso y 
nctable artículo de nuestro querido 
pornpañero señor Joaquín N. Aram-
titulado "Almoneda de Impudi-
a. en Que con robusta elocuencia 
J nonda indignación condena los ex-
sos de la "Correspondencia Secre-
^ de algunos periódicos. 
«n« r,fCÍOSOS y mor<iaces son los ver-
-os de Juan dei Cerro sobre los fari-
seos de la religión. 
&l dislate latino del notero de " E l 
sus Pulvis eris' Pelvis reverteris" y 
raras apreciaciones sobre la cre-
sáti de 103 cadáveres, excitan la 
í t á t , ? Penetrante de Maxim, Pinllla 
Méndez y Agenor. 
icao^ ^ habit"ai precisión v pers-
'erant scurre Apático sobre la to-
J„o y 61 sectarismo, 
samem las Viñas Pegunta dono-
acudir a QUe dePartamento hay que 
«loe nnPiara quejar3e de algo a fin de 
ia meca en a uno de la ceca a 
•í Sartf^ 1int.eresante como Ingenioso 
Abreu 0 gráfico de Anastasio I 
t ^ S a ? ^ 6 , Viera retrata en "Instan-I 
Abre P, ^ S hombres-esponjas. 
r-^atura l^1?61"0 una i s p e a n t e ca-
de bocaa Co sobre el concurso 
pí ta^UCt?ras- 0tra de A^el 
deidad"61116 " 108 
• 
. : 
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S P A H I S A R G E L I N O . Dibujo de Mariano Miguel. 
d r e a d n o u g h t s d e s e m b a r c a r o n u n 
e n l a b o c a d e l G o l f o d e R i g a 
j E s t a o p e r a c i ó n s e c o n s i d e r a c o m o 
e l m á s i m p o r t a n t e m o v i m i e n t o m i l i -
t a r d e l o s a l e m a n e s , e n e l f r e n t e r u s o , 
d e s d e l a c a i d a d e R i g a 
T^UEVA YORK, Octubre 13.—El más 
XI notable movimiento militar em-
prendido por Alemania desde el ataque 
que dló por resultado la captura de 
Riga, fué iniciado el viernes en este 
mismo frente ruso, al desembarcar tro^ 
pas alemanas en la Isla de Oesel y 
Dag-o, en la boca del Goifo de Riga. 
Fuertes unidades de. la principal flo-
ta de guerra alemana ayudaron a esta 
operación presentándose algunos "drad-
noughts" frente a la costa y cubriendo 
el desembarco con sus cañones, apagando 
el fuego de las baterías de tierra ru-
sas. Las fuerzas rusas de todos ios mo-
dos posibles procuraron estorbar la ope-
ración ; pero parece ser que ios alema-
nes, en número considerable, lograron 
sentar la planta en la costa nordeste 
de la Isla de Dago. 
En la isla de Oesel, donde los ru-
sos tienen extensas bases de aviación 
y otros establecimientos militares, la 
guarnición trabó combate con los in-
vasores. 
Petrogrado alude al movimiento ale-
mán, calificándolo de tenaz esfuerzo pa-
ra despejar la entrada del Golfo de Ri-
ga, cerca de la tierra firme de Curlandia. 
Los movimientos que hasta aquí se han 
realizado, no permiten decir si el pro-
pósito alemán es de mayor transcen-
dencia, tal vez precursor de una am-
biciosa acometida con Retrogrado por 
objetivo, a lo largo de la línea ferrovia-
ria, saliendo por la costa del Golfo de 
Finlandia. 
La proximidad del temprano invier-
no ruso da calor a la presunción de 
que aun cuando el alto mando alemán 
está dando estos pasos como movimien-
to preliminar de una marcha sobre Re-
trogrado, apenas será posible que em-
prenda esta campaña en el año actual. 
Indícase, sin embargo, que el estado de 
desmoralización de los ejércitos rusos 
podría hacer ahora relativamente corta y 
fácil la operación comparada con la ta-
rea a que tendría que hacer frente un 
.ejército alemán la próxima primavera, 
al emprender la marcha con rumbo a 
Petrogrado, si se llevan a cabo los pla-
nes del gobierno ruso para la regene-
ración de su ejército. 
D E S E M B A R C O A L E M A N E N L A 
¡SLA O E S E L 
L a S r a . M a r i a n a S e v a d e M e n o c a l , P r e s i d e n t a d e l a C r u z R o j a , s e 
i n t e r e s a p o r l o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r e l c i c l ó n e n V u e l t a b a j o 
Con motivo de haber azotado a es-
ta Isla un ciclón en el próximo pa-
sado mes, la señora Mariana Seva de 
Menocal, Presidenta de la Cruz Roja 
Cubana comisionó al doctor Ramón 
A. de la Puerta, contador de la Asam-
blea Suprema de la referida institu-
ción benéfica, para que girara una 
visita de inspección a los términos 
azotados por el ciclón y a su tiempo 
rindiera un informe de las condicio-
nes en que habían quedado las fa-
milias para socorrerlas en lo que sea 
posible. 
Realizada la Inspección por el doc-
tor L a Puerta, éste envió a la señora 
Mariana Seva de Menocal, el siguien-
te informe; 
Honorable Señora Mariana Seva de 
Menocal, Presidenta del Comité Cen-
tral de Damas de la Cruz Roja. 
Ciudad. 
De acuerdo con el encargo que us-
ted me encomendara de visitar aque-
llos lugares de la provincia de Pinar 
del Río, que habían sido azotados por 
el ciclón de 25 de septiembre próxi-
mo pasado, embarqué con dirección 
al pueblo de Consolación del Sur, el 
día 9 del actual. Ya en dicho pueblo, 
me avisté con la señora Hortensia O. 
Echerony, viuda de Rodríguez San Pe-
dro, Presidenta del Comité de Damas 
de la Cruz Roja Nacional' en la mis-
ma, haciéndole conocer que mi pre-
sencia en esa localidad se debía a us-
ted que me había comisionado para 
que tomase antecedentes en cada lu-
gar de los azotados por el ciclón, pa-
ra con ello poder realizar el fin que 
usted perseguía, de que la Cruz Ro-
ja xacional pudiese ayudar en cuanto 
le permitieran sus fuerzas económicas 
a cuantas personas hubiesen sufrido 
grandes perjuicios con el paso del 
meteoro por esas poblaciones Pude 
en dicha localidad enterarme, tanto 
por la respetable señora Presidenta 
del Comité Local de Damas, como 
por el señor Alcalde Municipal del 
término de los grandes desastres allí 
sufridos y del número de personas po-
bres que habían quedado en una si-
tuación desesperada, sin albergue y 
sin ropas, pues en dicho término, han 
sido derrumbadas muy cerca de cinco 
mil casas de guano y un ciento, poco 
más o menos, de tabla y teja. Di un 
recorrido hasta donde me lo permitió 
el estado del tiempo, que continúa 
siendo lluvioso, y esto hace empeorar 
la situación de aquellos pobres, pu-
diendo convencerme de lo necesario 
que es acudir cuanto antes por la 
Cruz Roja Nacional, en auxilio de 
tajitos desesperados, que puede cal-
cularse en unas Dos MU Personas". 
"Terminada mi misión en esta po-
blación, me trasladé a Los Palacios, 
donde no existe organismo local de 
nuestra institución, personándome en 
la casa Ayuntamiento y entrevistán-
dome con el Secretario de aquella ad-
ministración municipal, por encon-
trarse ausente del término el Alcal-
de del mismo, con el que me había en-
trevistado el día anterior en el tren, 
cuando me dirigía a Consolación, que 
me recomendó hiciese conocer al Se-
cretario el objeto de mi visita, para 
que este me facilitase los datos que 
necesitase obtener. E l Secretarlo, tan 
pronto conoció el fin que me llamaba 
donde él, solícito y activo- se puso a 
mi disposición y dimos comienzo a la 
investigación sobre los estragos que 
hiciera el ciclón por aquella jurisdic-
ción. A l igual que .en Consolación 
del Sur, el pueblo sufrió bastante, 
existiendo muchas familias pobres en 
malas condiciones, necesitadas del 
(Pasa a la página DOCE) 
(CaD¡e da la Prensa Arociada 
recibido por el hilo directo.) 
retrogrado, octubre 18. 
Los alemanes desembarcaron ayer 
destacamentos en la costa del golfo 
de Tagalah, al norte de la Isla Oesel 
j cerca de la aldea de Serró, en la 
parte norte de la Isla Dago. anuncia 
oficialmente el Ministerio de la Gue-
rra. Las baterías rusas de la costa 
fueron apagadas por los dreadnoughts 
alemanes. 
Los alemanes trabajan con tenaci-
dad para limpiar la entrada al Golfo 
de Riga cerca de Courlandia. Las ope-
raciones de desembarco del enemigo, 
fueron dificultadas por las defensas 
rusas y por la pobre visualidad. L a 
guarnición de la isla Oesel se está 
El criterio más conservador parece ser 
que el esfuerzo alemán se encamina 
a obtener el dominio completo del Golfo 
de Riga, a fin de rechazar en toda su 
plenitud la ventaja alcanzada el mes 
pasado con la toma de la ciudad de 
Riga. De todos modos, lo cierto es que 
el movimiento significa un nuevo im-
pulso de los alemanes, en su afán de 
arrastrarse hacia el Xorte, a lo largo 
de la costa del Báltico. Con ésto han 
conseguida, en primer lugar, ocupar a 
Curlandia, luego un trozo de Livania, y 
ahora una ventajosa posición frente a la 
costa de Esthonia, en donde se consti-
tuirán en constante amenaza para el 
flanco derecho de todo el frente ruso, que 
ahora flota inseguramente en las riberas 
del Golfo de Riga, hacia el sudoeste. 
Los fuertes aguaceros de Flandes han 
convertido las llanuras en un mar pan-
tanoso, que ninguno de los ejércitos 
enemigos pueden atravesar. Hay opinio-
nes acerca do si fué el tiempo el que 
hizo que los alemanes se abstuviesen de 
hacer frente al avance Inglés, con fuer-
tes contra-ataques, o si ésto obedeció 
a otros motivos, en vista de las muchas 
noticias corraboratlvas del eatado de de-
presión moral de los teutones. Es lo cier-
to, sin embargo, que el Peld Mariscal 
Halg, en la noche de su avance, quedó 
en plena posesión, sin que nadie se la 
disputase, del terreno que, según confie-
san los mismos alemanes, alcanzaba en 
ciertos frentes una profundidad do tres 
cuartos de milla. 
En el frente francés los alemanes 
se contentaron con bombardear en la re-
gión de Verdún, en donde de poco tiem-
po a esta parte se han librado fuertes 
combates de infantería, dedicando la 
atención, principalmente, al frente del 
Aisne, y lanzando una serie de ataques 
a lo largo del extremo oriental del Che-
mm-des-Dames, entre Hurtebese y Che-
vreux. Violento fué el esfuerzo; pero 
los franceses lo contuvieron. Las tro-
pas del Príncipe heredero penetraron 
las líneas francesas sólo por un punuto, 
y fueron rápidamente desalojadas de es-
ta posición avanzada. 
batiendo coaira las fuerzas yi na-
nas desembarcadas. 
En la declaración se dice que se 
han tomado todas las medidas contra 
los invasores. 
E l Jugar de desembarco de las fuer-
zas alemanas en la Isla Oesel, fué 
probablemente en la costa del golfo 
al cual se le da el nombre de bahía 
de Taggalaklet en las cartas maríti-
mas edl Almirantazgo Inglés. L a bahía 
está situada en la costa NO de la is-
la Oesel. Mide cinco millas de largo 
por tres de ancho en su boca y per. 
mlte un buen anclaje, 
D E L ALMIRANTAZGO RUSO 
Petrogrado, octubre 13. 
E l Almirantazgo no trata de empe-
queñecer la gravedad estratégica que 
enmolTe la captura de la Isla de Da-
go. que probará ser importante como 
base enemiga para operaciones contra 
(PASA A L A OCHO) 
L a F i e s t a d e l a R a z a e n E s p a ñ a 
E N T U S I A S M O D E S B O R D A N T E . — E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A . - D I S -
C U R S O S E L O C U E N T E S . — P R O C E S I O N CÍVICA A L M O N U M E N T O 
D E C O L O N . — L O S P A I S E S H I S P A N O A M E R I C A N O S SON V I T O R E A -
D O S . — L O S R E P R E S E N T A N T E S D E A M E R I C A D E P O S I T A N F L O R E S 
A L P I E D E L A E S T A T U A D E L D E S C U B R I D O R D E L N U E V O MUNDO 
L A F I E S T A D E L A RAZA EN 
MADRID 
Madrid, 13. 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento se ha celebrado con gran so-
lemnidad la Fiesta de la Raza. 
E l acto fué presidido por el minis-
tro de Instrucción Pública, señor An-
drade. A su derecha tomaron asiento 
el doctor Avellaneda, embajador de la 
Argentina, y el señor Rodríguez San 
Pedro, Presidente de la Unión Ibero-
Americana. A la izquierda del señor 
Andrade ocuparon asientos los seño-
res Prado Palacio, Alcalde de Madrid 
y general E chagüe, capitán general 
de la región. 
Los bancos del salón estaban ocupa 
dos por personalidades oficiales, en-
tre las que se encontraban todos los 
representantes diplomáticos y consu-
lares de los países americanos. 
LOS DISCURSOS 
E l alcalde Madrid, señor Prado Pa-
lacios pronunció un discurso dedica-
do en su casi totalidad a la Bepública 
Argentina, T u t o el señor Prado Pa-
lacio frases de gran elogio para el 
embajador argentino, doctor Avella-
neda y parafraseó un discurso pro-
nunciado recientemente por este ilus-
tre diplomático sobre cómo deben ser 
las relaciones entre España y la Ar-
gentina. Terminó diciendo que esas 
relaciones deben culminar en una fu-
sión espiritual entre ambos países. 
Habló a continuación el Presidente 
de la Unión Ibero-Americana, señor 
Kodríguez San Pedro, quien tributó 
elogios al Rey. don Alfonso, que en 
aquellos momentos presidía, en San 
Sebastián, la Festa de la Raza. Ter-
minó su discurso el señor Rodríguez 
San Pedro explicando^ encareciendo 
al mismo tiempo la gran importancia 
de esa fiesta. ' 
Después habló el concejal del Ayun 
tamiento matritense, señor Corona, hi-
jo del Sr. Corona Martínez, residente 
en la Argentina y colaborador del doo 
tor Avellaneda en la obra de acerca-
miento de España y la Argentina, 
E l señor Corona elogió la maravi-
llosa obra colonizadora realizada ñor 
España en América, 
E l orador terminó pidiendo la unión 
de todos los países neutrales para 
dhS qTie continúe la mun-
(PASA A LA NUEVE) 
L a b o r a t e n e í s t a 
I> AUGUBACION D E LOS CURSOS 
D E B E L L A S A B T E S . — L A CONFE-
BENC1A DE HOY 
«Animación grande y muy signlfica-
va revistió ayer ei acto de inaugura-
ción de los cursos de la Sección do 
Bellas Artes dei Ateneo, celebrado en 
la Academia de Ciencias. Lo presi-
dió ei muy querido y admirado Pre-
sidente de la legión de ateneístas, 
doctor Evelio Rodríguez Lendián, cu-
yas iniciativas y energías con tanto 
acierto desplegadas en ese cargo, van 
dando un fruto de valor inestimable 
para ei engrandeciimento de la na-
cionalidad. Llevar ai alma de la Ju-
ventud, preciosa reserva de la cual 
bien encaminada hay siempre dere-
cho a esperar el triunfo, llevar, re-
petimos, al alma de esa juventud el 
entusiasmo por la cultura de que 
ayer fuimos testigos, es labor digna 
de las mavores alabanzas, pues que 
(PASA A L A DIEZ) 
F A G I N A DOS U I A R i O D t l A MARINA Octubre 14 de 1 9 1 7 . ANO L X X X V 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { | f | o 
La única casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n el N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAJA MODERNA D E A H O R R O S " 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmigos y sinceros contratos/' 
C o m e r c i a n t e s I n t e r e a c i o n a l e s d e C u e r o s 
CWcago, Ufeir York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana< 
Dirección CableRráflca PICOCUERO 
Eeferenclas: BANCO NACIONAL B E CXTBA. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A excepción de algunos valores, que 
ixperlmentaron oscilaciones de algu-
la Importancia, los demás no varia-
ron de manera apreciable en la sema-
la, y aunque durante los primeros 
lías las operaciones fueron escasas, 
lespués aumentó el movimiento, ope-
rándose entonces con regular número 
ie acciones. 
Según hemos dicho en anteriores 
reseñas, las operaciones a plazo han 
disminuido notablemente desde que se 
puso en vigor el impuesto del timbre 
y todo lo que se hace es precisamente 
al contado. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, que abrieron muy firmes, ex-
perimentaron algún descenso en los 
últimos días de la semana, desde 98 a 
97, a que se efectuaron las últimas 
operaciones, precio este al quo con-
tinúan pagando al cerrar. 
Por los estados de la recaudación 
de esta Compañía, que semanalmente 
publicamos, puede apreciarse la prós-
pera situación de esta Empresa, pues 
no se ha dado el caso, desde que em-
pezó el actual año económico, de ha-
ber experimentado disminución en 
ninguna de las semanas transcurri-
das. E l aumento total sobre el año pa-
sado asciende ya a más de 74,000 l i -
bras esterlinas, y dada la halagüeña 
perspectiva de la próxima zafra es de 
esperarse que los Ingresos del año 
superen con mucho a los del año pa-
sado. 
Pero resulta que la especulación se 
ha concentrado en los papeles do las 
nuevas empresas, porque éstas ofre-
cen mayor margen y las oscilaciones 
son más rápidas y frecuentes, que es 
lo que busca el especulador. 
E l ingreso de estos nuevos valores 
en la cotización oficial de nuestra 
Bolsa, no hay duda que ha contribui-
do al mayor movimiento de nuestro 
mercado de valores durante el /último 
año, actividad que benefició grande-
mente a corredores y especuladores, 
por el número de operaciones que se 
efectuaron. 
L a Compañía Unión Hispano-Ame-
ricana de Seguros representa un paso 
de avance en nuestras iniciativas y su 
constitución resulta de incalculables 
beneficios para el país. Hasta que so 
constituyó esta Compañía salían de 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n XoUsgrrófica: " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se asea las principales clares telegráficas 
V e n d o B u q u e s 
Uno de 1,188 toneladas, gruesas; 1,014, netas. Uno de 76 toneladas 
gruesas; 73 netas. Uno de 201 toneladas gruesas; J21 netas, máquina va-
por, 250 HP., Luz Eléctrica. Uno de 182 toneladas gruesas, 53 netas, má-
quina vapor, 250 HP., Luz Eléctrica. Un Auxiliar construido de acero, 
515 toneladas gruesas, 314 netas, magníficas condiciones. 
M a n u e l R o b l e s 
Informes! Patria, núm. 1. Teléfono A-3921. 
25125 13yl4 o. 
A S O C I A C I O N 
Union de Subarreodaderes y Propietarios de Casas 
Amistad, 49, entre Neptnno y CODCordb. Tel. A-9381 
Por la misma en ota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial y Procurador, relerando al socio de tener que asistir a jui-
cios de desahucio, asuntos del Aynntamieiiito j Departamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretaria. 
este país, en forma do primas, seis o 
siete millones de pesos al año, que se 
embolsaban compañías extranjeras, 
restándose esta cantidad a nuestro 
movimiento mercantil, con el natural 
perjuicio paya el país. 
E l papel de esta Compañía se cotiza 
en plaza a 173 las Preferidas y a 73 
las Beneficiarías; es decir, ha dupli-
cado su valor do,emisión. 
E n cuanto a lo que a la Compañía 
Naviera, de Cuba se refiere, que fué 
la primera en constituirse en socie-
dad anónima, nadie que esté al cabo 
del movimiento de nuestras empresas 
ignora los progresos alcanzados en 
un período de dos años, como lo prue-
ba el hecho de que sus ingresos cu-
bren con exceso los dividendos que en 
cada período de tres meses devenga 
este papel. Precisamente ayer se co-
tizaron estas acciones, ex-dividendo, 
de 1% y IVs por ciento, correspon-
diente^ al trimestre vencido. 
Durante la semana se operó en ac-
ciones Comunes de la Havana Elec-
itric a 103 primero y* a 104.l!2 des-
pués; Teléfono Comunes a 86; Bene-
ficiarías del Seguro a 73.1'l4 y 73 y 
últimamente a 72.5|8 y 72.7]8. Tam-
bién se operó con Comunes de The 
Cuban Tire a 65 y 64. 
Las acciones Comunes de The Cuba 
Cañe abrieron el lunes a 30, declinan-
do después hasta 26.3|4, tipo máxi-
mo, cerrando en nuestro morcado de 
27.3|8 a 27.5|8, después do haberse 
operado a 27.314. 
Las petroleras de Bacuranao, des-
pués de la baja de la semana pasada, 
reaccionaron hasta 2.50 y cerraron de 
1.80 a 2.40. 
A las^ doce m. se cotizó en el Bolsín 
como sigue: 
Banco Español, de 9 9 . 1 1 2 a 101. 
F . C. Unidos, de 97 a 97.Ik. 
Havana Electric, Preferidas, de 
110 a 111. 
Idem idem Comunes, de 104.1|4 a 
104.5|8. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 9 4 . 1 1 2 . 
Idem Comunes, de 86 a §6.l!4. 
Naviera, Preferidas, de 95.1|4 a 
96.112. 
Idem Comunes, de 71 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.5|8 a 
81.1Í2, 
Idem Comunes, de 27.318 a 27.3|4. 
Compañía Cubana d(̂  Pesca y Na-
ívegación. Preferidas, de; 85 a 91. 
Idem idem Comunes, de 50.1|8 a 60 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 172.1|2 a 177. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 73 a 
7S.1|4.. 
Union Oil Company, de 1.50 a 2.60. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 74 a 81. 
Idem idem Comunes, de 64 a 67. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Comunes, de 40 a 50.. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local cerró en las mis-
mas condiciones de quietud e inacti-
vidad que rigió durante la semana, 
sin que durante la misma se efectua-
ra venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.57 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.08 centavos oro nacional o ameri-
BOLSA DE NEW YORK 
Octubre 13. 
Sin operaciones por ser d ía 
festivo. 
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZrCAR~EÑ L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena do Agosto: 5.91 
centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 6-88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Pnmera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la l ibra 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la li-
bra 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la l ibra 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Agosto: 
5,28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.38.928 centavos la libra 
Del mes: 5.23.502 centavos la l i-
bra. . • 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra 
Cienfuegos ' 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.'80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
42 centavees la libra. 
P e t e r M a r s h & S o n s . 
C A L G U T T A 
F a b r i c a n t e s d e s a c o s p a r a a z ú c a r . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E 
L - L 
G i M P M GEiVEGERA 
m A C I O N U L S. A. 
A V I S O 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta Compañía, que sin su autori-
zación hay empresas y personas que 
adquieren botellas de las que usa es-
ta Compañía con su marca registra-
da, con distintos propósitos, y hasta 
permitiéndose algunas llenarlas con 
otros productos, se hace saber por el 
presente, que la Compañía Cervecera 
Internacional S. A., usando de los 
derechos que le conceden las dispo-
siciones vigentes sobre la materia, 
procederá a perseguir criminalmente 
a los que cotnlnúen realizando esos 
actos. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, octubre 11 de 1917. 
M. J . Mandnley. 
Secretario. 
O. 7595 6d.-12 6t.-12. 
V . V . L e b e d j e f f E n p é e r i n g & S u p p l y C o . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R c i l l y , n ú m . 5 . H a b a n a . Te le fones A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
c 7358 in O 2 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.6G centavos la libra. 
Del mes: 4-70 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Cerró el mercado ayer quieto y sin 
operaciones, acusando firmeza el pre-
cio cotizado por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
l l or ín holandés. 
Descuento p a p e l 















J A R C I A 
MABCAS D E GANADO 
Se han concedido a los señores An-
tonio García, Miguel Medina, Martínez 
Simón, Narciso Floros, José Clavero, 
José Sierra, José González, Agustín 
Morera, Edelmiro Gómez, Cristóbal 
Rodríguez, Ramón García, Alberto 
Quiñones, Ubaldo Cardoso, Nolasco 
Junco, Juan José Valdivieso, Enrique 
atable, Sebastián Rodríguez, Fran-
cisco Socarrás, Agripino Portal, Bal -
bino Ramos, Ezequiel Portal, Pedro 
Vega, Miguel Martínez, Manuel Ramí-
rez, Sacramento Naranjo, Bernardo 
Domínguez, Isaac Cuñado, Pedro Ca-
rreras, Alejandro Fernández, Braulio 
Peña, las inscripciones de las marcas 
que para señalar ganado soligitaroa 
registrar en la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, do las cua-
les se les expedirán títulos de propie-
dad en cuanto abonen los derechos 
correspondientes. 
AMPLIACIONES 
Se han ampliado para más de 50 
cabezas de ganado el uso de las mar-
cas que so otorgaron a los señores 
Ernesto Cuevas Vicióla y Teodoro Pa-
neque. 
(PASA A L A CATORCE) 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25, 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, 
$27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
C pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
PESCADO VENDIDO 
E l pescado, crustáceos, etc., consu-
mido por el público de esta capital 
durante la primera semana del pre-






a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
• 2653 In 15 ab 
E m i l i o L a r r a m e n d i 
O r d e n e s d e B o l s a 
T e n i e n t e R e y , S í t . T e l é f . A - S 2 5 5 
O 7467 alt 10d-6 
N . 6 E L A T S Y C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corrien-
te, para abonarles los intereses co-
rrespondientes a l trimestre venci-
do el 3 0 de Septiembre de 1917. 
Habana, Octubre 8, de 1917. 
C 7501 10d-10 
Teciiaíios a base da fieltro y brea de primera caliilail, 
F L I N T K O T É . M I R A D O » G A R A N T I A Y 
marcas: 
U N O P O R r O H I D i i D A C O M E R C W I T E S 
Por tener qun ausentarse su dueño, sa vende en ei poblado de Antl-
Jla, Oriente, una gran tienda y almacén da ferretería y víveres, situado en 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del ferrocarril 
Condiciones ventajosas para el comprador. También se venden varias ca-
sas de mampostería en inmejorableá condiciones, precios convincentes. Pa-
ra más Informes, dirigirse a Andrés J . Oliver, Antilla, Oriente. 
c 7513 i5a_e 
Cnestan hoy na 50% menos qne las tejas de hierro y barro, y sn du-
ración es la misma. 
Jío hay en el mercado TECHADO S D E MEJOE CALIDAD M QUE S E 
VENDAN A PBECIOS MAS BAJOS EN RELACION A SU C L A S E , 
Se fabrican «n anchos de 82" y Sfi" y en rollos de 108 y 216 pies cua-
drados ^GARANTIZADOS", y por su sólido empaque es fácil transpor-
terlos y no resultan averías. 
NO T I E N E ARENA, y se llama la atención de los consumidores a que 
la arena se usa en ios techados para darles peso y volumen y una apa-
rlente mejor calidad, pero prácticamente no da un resultado satisfasto-
rio. ABENA NO E S TECHADO, y en estos países tropicales y de abun-
dantes lluvias, la arena mantiene los techados en estado de humedad, lo 
cual significa una deficiencia dei materlaL 
NO OLVIDEN L A S MASCAS, y si no hay estos tediados en las ferre-
terías donde ustedes compran, sirva nse pedir detalles a 
J . A . V A Z Q U E 
Representante exclusivo en Cuba. 
Apartado 1009. Teniente Rey, m . Teléfono A-2905. 
l i l i * 
m m m 
m ? E S C U A D R A D O S 
PARESE PORUtU 
DELAS CABEZt! 
l i l i 
Hay qnlenes llevando una vida se-
dentaria, se lamenta constantemente 
de sufrir extreñimento, dolores sor-
dos de cabeza, mal sabor en la boca, 
mal aliento, 'lonura en el estómago, 
después de las comidas, aunque éstas 
sean pocas, de sueño después de co-
mer, de mucha debilidad, y en fin, de 
malestar general y decaimiento cons-
tante. ¿Por qué son estas quejas? 
Pues porque no se observan y buscan 
ios medios para curarse. 
Esa vida sedentaria que usted Ue-
Ta durante ocho o diez horas diarias 
de trabajo en su oficina o en su al-
macén hace que los alimentos se di-
fieran y asimilen mal. 
SI sigue nuestro consejo tomanií 
MAGNESUBICO, una cucharadlla 
media hora antes do las comidas sí 
curaría de esa dispepsia que tanto 1« 
molesta. 
MAGNESUBICO, es un preparad* 
efervescente asociado a la magnesia 
! con fermentos digestivos naturales, 
inmejorables para la dispepsia y en" 
la las malas digestiones, acidez, dlla-
tsíción del estómago, gases y todo 
cuanto se siente después de las co» 
midas. • 
Pruebe con MA(ÍNESUEIC0, qn* 
se encuentra de venta en las drogne* 
rías de Sarrá, Johnson, Majó y Cow 
wer, Taquechel, Barreras y Ca, 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. i . ) 
P R E S I D E N T E D. JOSE ISAAC CORRAL. 
PERSONAL TECNICO: Siete Ingenieros experimentados, con ^ 
lo de la escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales y puertos w 
OBJETO: Estudios, Informes, pía nos, presupuestos, análisis, dtreo-
clones facultativas, material y maq inaria mineros, 
AMARGURA 81, HABANA TELEFONO M-14S8 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BANQUEROS 
BELASCOAIN 641 Y 613, (CUATRO CAMINOS) 
T E L E F O N O A-ISSO. 
Hacemos toda clase de pignoraciones con las mejores facillda^*' 
bancarias. Cuentas de AHORROS con el 4 por 100 d© INTE1"1 
ANUAL. . ^ 
Cuentas corrientes. Departamento Comercial Departamento de 
formación. Hipoteca. Préstamos. 
Giros aobre España y todas partes del mundo. 
i i T H E T R U S T C O M P A N Y o r C U B A l 
¥ m C a p i r a i s s o q o o o . o o . R E S E R V A i i i a o o o y y 
Autorizado y equipado par» desempeñar todo ne-
gocio del gir o de una Compañía Fiduciaria, en sus 
Departamentos, respectivamente. &e 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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DTA.RIO ELAJÍA.74A 
A-6301 Departamento de Annnoo*, I A ^ 2 0 j 
Sascripaomes y Quejas [ A-0361 
A-5334 
Redacción- . • • • 
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Imprenta 
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P B K I O D I C O 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
DE MA.YOK crRCXTLA-dOKí D E LA. REPtTBLICA 
E l e s p í r i t u d e r a z a . 
Todo fué solemne, todo fué armó-
nico y cordial en la Fiesta de la Ra-
za celebrada en el teatro Campoamor. 
No hubo organismo político, ni enti-
dad pública, ni colectividad económi-
ca y administrativa, ni corporación so-
cial, ni institución cubana o española 
que no tuviese allí alta y augusta re-
presentación. Allí en la memorable 
fiesta resplandecía hidalga, noble, en-
tusiasta siempre por todos los grandes 
ideales, con el esplendor de sus pres-
tigios, con el vigor y los fervores de 
su elocuencia, con las virtudes de sus 
mujeres y de sus hombres la raza his-
pano-cubana. Los dos oradores, gloria 
y prez de Cuba, doctor Mariano Aram-
buro y Sánchez Bustamante coinci-
dieron en afirmar y demostrar que la 
nación progenitora era cima de las 
libertades del mundo. Los dos coin-
cidieron en manifestar que la Repú-
blica de Cuba, "joven y esperanza-
da," según frase del doctor Busta-
mante, había de mantener en el des-
envolvimiento de su nacionalidad el 
fuego sagrado de los recuerdos, de las 
grandezas, de las virtudes de España. 
Los que hablan por cantinelas, por 
la trivialidad de lugares comunes, los 
que jamás han conocido más histo-
ria que la de las frases hechas y la 
de los prejuicios, tienen al hablar de 
España en la punta de la pluma las 
palabras tiranía, esclavitud, obscuran-
tismo. Y sin embargo los cultísimos 
doctores cubanos Mariano Aramburo y 
Sánchez Bustamante, convienen con 
todos cuantos con alto espíritu crítico 
y filosófico han estudiado la historia 
de España que en esta nación germi-
naron y se desarrollaron las grandes 
y nobles libertades que se extendieron 
después en otros pueblos. 
En la edad media, en la del feuda-
lismo y el vasallaje, bullían en Es-
paña los municipios autónomos y li-
bres. En ese mismo tiempo, la Justicia 
de Aragón hacía al Rey en el acto de 
su coronación aquella grave y solem-
ne advertencia: "Nos que cada uno va-
lemos tanto como vos y todos juntos 
valemos más que v o s . . . " Y en todos 
los tiempos y en todas las edades; con-
tra los cartagineses, contra los roma-
nos, contra los árabes, contra los fran-
ceses, contra todos cuantos han que-
rido domeñar o cohartar su indepen-
dencia y libertad la ha defendido y 
salvado España con todo el tesón re-
cio, con todo el valor incontrastable, 
con todos los heroicos sacrificios, con 
toda la entereza soberana de su espí-
ritu indomable. Los Napoleones, los 
Solimanco. Almanzor y Tarik. los Es-
cipiones, los Pompeyos y Mételos, los 
Aníbales supieron y probaron cómo 
luchaba España por su libertad e in-
dependencia. 
No es, pues, el árbol de la servi-
dumbre y la tiranía el que ha nacido 
y se ha desarrollado en España, si-
no el de la libertad. Ese árbol es el 
que germinó después en el Nuevo Mun-
do y de su savia brotó la independen-
cia de Cuba y de las diez y ocho na-
ciones hispano-americanas. 
Mientras en ellas palpite este espí-
ritu de raza con sus alientos y su 
vigor, seguirán ostentando orgullosas 
ante las naciones la bandera de su in-
dependencia. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozos • 
instalaciones en minas. 
Representante de hi AMEEICA3Í SlTELTUíG & BEFDfDíG Co. nara 
compra de minerales. 
TEXIEJíTE B E Y lío. 1 1 . 
DEPARTAMENTO 5 0 2 TELEFOJTO A . 6 2 2 1 
L o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n e l P a r q u e d e R e s i d e p c i a s y 
l o s q u e c o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e a l l í y e n l o s a l r e d e d o -
r e s , c o n s t i t u y e n u n a g a r a n t í a d e p o r v e n i r b r i l l a n t e , 




C O U N T 
D E S 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
Octubre 8. 
L'n francés ha tenido una idea 
atrevida; lo cual no debe sorprender-
nos, porque el pueblo francés y el 
americano son los más cerebrales de 
estos tiempos. 
La idea es un Banco Mundial, y su 
autor M. Andrés Citroen, fabricante 
«e material de la guerra, quien ha di-
cho que entre los muchos problemas 
Que planteará la paz estará el de sal-
dar las cuentas financieras del mun-
<|0. y propone para esto la creación 
üe un Banco de las Naciones, con la 
lacultad de emitir un billete interna-
cional que sea obligatorio en todos 
ôs países beligerantes, así vencedo-
res como vencidos. 
El Banco será el único que fijará el 
^ o r de ese papel y decidirá la cuan-
tía de las emisiones; estas no estarán 
basadas en depósitos de oro. "porque 
—ha expuesto M. Citroen—la guerra 
ha demostrado que sin necesidad Ce 
eso es posible emitir cierta cantidad 
dê  billetes con un valor t ado en el 
! crédito de las naciones combatien-
I tes." 
E l valor de este nuevo billete, lla-
mado simples, se basará, no en el 
crédito de una nación, si no en el de 
todas. Ese valor se podrá, sin em-
bargo, fijar aproximadamente con i :-
laclón al oro, que seguirá siendo un 
producto de cambio internacional. Se 
decidirá, por ejemplo, que tres slm-
plex representan un gramo de oro; 
con lo que el valor de un simplex se 
aproximará al de un franco. 
Cada nación recibirá un número de 
S O L A R E S e n G A N G A 
Se venden en J e s ú s del Monte y Vedado 
En la Calle Flores 572 varas a $4.10 vara. En Lacre!, 1.144 varas a $g.00 
ifr ™ * Lagneruela, 1,092 varas a $8.00 vara. En la calle Pérez 
m ^ T í f * 5 Tara- Yn el Tedad0' so,ar de sombra, calle 19 a $20.00 
í i M o , 611 23 a $25 (>0; negocI(> rápIdo 7 8e rebaja éste- T a r f ^ máR a 
l a í ? 1 * ^ Á?Ií:RICA^ Habana, 90, altos. Se compran j se renden so-
1Are8. A.S067. 
25 237 14 o. 
S E V E N D E N C A S A S 
P a r a i n v e r s i ó n y v i v i e n d a d e l c o m p r a d o r 
I%or S n t ^ í t 1 1 eEl HHabana^ casas P ara Inversión que dejan del 8 al 1 0 
rIr- ¿ * m M ¿ ' J ^ á * a ^ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 . En el Tedadi J h A L E T S va! 
^Jan h a ; ^ 0 ^ ^ adelante^ E n J esús del Monte casas y CH ^ T S 
m o ^ luStas v f p ™ ^ 0 í ^ í i í T ei1 3- Cerro. Tenemos her-
c o l i L ^ "n 611 iOS ^ ^ P J T de la Hafc"ia. Nos hacemos 
Censual. ^ (iinero en Secundas Hiptecas al 1 y i y medio p0r cient<) 
altoí a ^ \ L - 4 > I ) ¿ « E M C A N BUSINESS CORPORATION.—Habana, 
25236 
D e d i c a d o s o l a m e n t e a r e s i d e n c i a s d e p r i m e r a c l a s e . 
D e n t r o d e u n a s s e m a n a s e s t a r á h e c h o e l r e p l a n t e o d e 
n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s q u e s e r á n v e r d a d e r o s p a l a c i o s . 
E s t e e s e l m o m e n t o e n q u e u s t e d d e b e v i s i t a r C o u n t r y 
C l u b P a r k , y s e l e c c i o n a r s u t e r r e n o . H á g a l o h o y o 
m a ñ a n a . ' 
U n r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a e s t á a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o p a r a 
f a c i l i t a r c u a n t o s d a t o s s e d e s e e n y e n s e ñ a r l o s t e r r e n o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o » • 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t G o . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f C u b a 
O B I S P O 5 3 . T E L E F S . A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 
W m . M . W h i t n e r , A d m i n i s t r a d o r . 
C7624 Id.-14 
billetes que corresponderá a los sa-
crificios financieros que haya becho 
en la guerra: dinero gastado, costo 
de la reconstrucción, pensiones para 
Inválidos» viudas y huérfanas. De su 
total de billetes toda nación vencida 
deducirá el importe de las indemniza-
clones de guerra que tenga que pa-
gar. 
M. Citroen afirma que las dificul-
9 0 , 
14 a 
D I N E R 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel. 9082. 
— Entre San Rafael y San Mignel— 
C6829 In. llsep. 
tades financieras de las naciones be-
ligerantes se resolverán con este bi-
llete mundial y con la retirada de la 
circulación de todos los valores emi-
tidos durante la guejrra, como rentas, 
bonos de defensa, billetes de Banco, 
etc. que serán reemplazados por el 
nuevo billete. Cuando la operación es-
té terminada ninguna nación tendrá 
deudas de guerra ni por lo tanto car-
gas originadas por la guerra; y esto 
eliminará la mayor y más grave de 
las dificultades: la de abrumar al 
contribuyente con impuestos. 
L a segunda fase de la operación 
consistirá en utilizar y en colocar es-
ta enorme cantidad de papel moneda. 
Los poseedores de rentas (Li Estado 
y de bonos ya no tendrán ingresos re-
presentados por títulos, si no por es-
ta moneda internacional. Será nece-
sario que la inviertan en valores qu» 
les produzcan interés. Habrá un des-
censo en el interés del dinero; los va-
lores que antes daban un cinco o un 
seis por ciento subirán de precio, 
•pero su interés bajará a un tres o un 
cuatro "con perjuicio—dice M. Ci-
troen—de los tenedores, pero con be-
neficio para la gente, que trabaja y 
produce". "Luego—añade-—habrá la 
capitalización de nuevas emisiones y 
las industrias que quieran desarro-
llarse podrán acudir al departamento 
de préstamos públicos y obtener los 
fondos que necesiten." 
Después, M. Citroen expone que es-, 
tas categorías absorberán una gran 
cantidad del nuevo dinero; pero ha-
brá una tercera, que será la más im-
portante y que permitirá crear enor-
mes compañías, formadas con el con-
sentimiento del Estado. "Hasta aho-
ra—dice el autor del plan—no hemos 
visto en Francia la formación de 
compañías en vasta escala para re-
solver problemas vitales de toda una 
región o de todo un distrito. No ha 
sido posible, por falta de capital, 
construir redes de ferrovías eléctricas 
canales, caminos para automóviles ni 
establecer la calefacción central de 
las ciudades ni extender el alumbra-
do eléctrico y el teléfono ni llevar 
a cabo otras empresas. La afluencia 
tie capital nuevo las haría realiza-
bles, y el interés de los préstamos 
ayudaría a reducir a su límite nor-
mal la circulación fiduciaria." 
(PASA A L A S I E T E ) 
M o d o d e e n f l a q u e c e r . 
,TRATA3IIE]VT0 D E LA OBESIDAD 
POR E L D R J . W. F L Y J L \ 
No requiere cambio alguno de dio-
ta ni de modo de vivir.. Usado con 
gran éxito por millarefe de personas 
gruesas con resultados satisfactorios. 
Se garantiza que es absolutamente 
inofensivo y que reduce de diez a 
veinte libras en el tiempo más corto 
¡ posible. Se vende solo en forma de 
tabletas, en todas las principales dro-
guerías. Detalles completos, dirigién-
dose al 
Doctor .1, TT. Flynn. Dept. 4,508. Po-
tter Blnldlng. Jíew York, City. 
• alt. 4d.-14. 
L A M J E m C R E A C I O N 
P A G K A R D L 9 I Ó 
5 E L L A Y A R R O G A N T E C A R R O C E R I A 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N ' U N I V E R S A L D E ' S A N F R A N C I S C O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . ^ T E L . A - 6 0 2 8 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor» 
Cnarto de dormir y de Oflctnaa. 
Columpios deslizadores. 
Escaleras AiDericenas. 
Mesas para t e l é f o n o . 
Sillas para portales. 
J . P A S C U A L B A I D W I N 
Obispo W0 1 0 1 
Oportunidad de $ 1 0 . 0 0 0 
OportunldíS extraordinaria para la ha-
biliOad de nn hombre de negocios, ase-
gurar la Afroury de los maravillosos acce-
sorios del tractor de labranza para carros 
Ford. S10,00O-00 hechos con facilidad en 
seis meses con pequeña inversión. 
Ningún riesgo. Kscriba para detalles: 
a Fam Tractor Company Ford du Lae. 
Wis. 
alt. 4d-U 
D r . P e d r o C S u b i r a t 
Hemos recibido la muy atenta y 
grata visita de nuestro estimado ami-
go el doctor Pedro J . Subirat, nota-
rio de Morón. 
E l señor Subirat dedica brillante-
mente los ocios de su profesión al 
periodismo. Por la nobleza de su ca-
rócter, por la amabilidad de su trato 
y por su cultura ha conquistado las 
simpatías y ei cariño de la villa don-
de reside. 
Le deseamos muy grata permanen-
cia en esta ciudad. 
Los llamados "achaques de mu je- , 
res" con en muchos casos achaques 
de los rlñonee. Las ocupaciones se-
dentarias, labores en la máquina da 
coser; períodos de embarazo y ¡ 
alumbramiento, puede «lecirse lite-1 
raímente que "acaban" con sus rí-
ñones. Para los ' achaques de mu- ' 
jeres" recomendamos laa Pastillas 
del Dr. Beoker para los ríñones y 
vejiga. E n las boticas. 
D o l o r e s d e c a b e z a 
Desaparecen pronto, tomando las 
P o s t i l l a s G o c é 
Un sobíe con dos, vale 5 cts. 
En todas las boticas. 
CC7261 alt. 5d.-2 
O r . O o n z a i o P e d r o s o 
CURUJANO UEt, HOSPITAt. DE EMEK-genclas y del Hospital Xúmero Uno. 
ESPECIALISTA EN" VIAS URINARIAS y enfermedades venCreas. Cistoscopia, 
cnterismo de los uréteres y examen del 
rifiOn por los Rayos X. 
JNVECCIONES DE NEOSAXiVARSAN. 
("ICNSri/rAS DE 10 A 12 A. M. Y DE ^ 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
24603 31 o 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
oí gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oc 
' M u j e r e s y b u c h e s ' 
L a ya popular casa de música de 
Antonio Alvarez, de O'Reilly, 73, aca-
ba de poner a la venta un precioso y 
muy rítmico tango argentino, titulado 
Mujeres y buches," escrito por el 
compositor Massini. 
Tan original composición se har4 
popular en seguida, pues su bonita 
melodía es de las que se pegan al oí-
do, secreto éste que no está al alcan-
ce de todos los que escriben músi-
ca. 
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R UNA D O C T O R A 
E N E L A R T E 
Sencilla Eeceta qne Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer, 
L a señorita Allce Whitney, de Do-
triot (Michigan), doctora en al arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo ai-
luiente: "Cualquiera puede preparar 
ana mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so E n 1|4 litro de agua, échese SO 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum.) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1:2 gramos de glicerina. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve* 
c í s a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
bi le quitaran veinte años. Además, 
nyuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
-'erías. 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 14 de 1917. AÑO L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
P o r 
L I Q U I D A C I O N E S 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
S . R a f a e 
r a 
C A R T E A D K J L D I A 
C7229 alt. 
Empezaré por los espectáculos. 
Se despide del Nacional la Compa-
ñía "Velasco con la revista The land 
0f joj» QU^ se representará en las 
funciones de la tarde y de la noche, 
cantando en esta última Consuelo 
Mayendía, la celebradísima tiple va-
lenciana. 
E n Payret, E l soldado de chocola-
te, en matinée, cantándose en la fun-
ción nocturna L a Duquesa del Bal 
Tabarín, por la Iris y Ramos. 
Anúnciase en Fausto para la terce-
ra tanda la cinta titulada Madre loca 
o Tempestades del Alma, cuyos prin-
cipales intérpretes son Cecia Tryam 
y Henriette Benard. 
Consta de siete actos. 
Para la función de la noche en el 
Salón del Prado hay un „ 
bellas exhibiciones o£T0SY¿^' 
cas. ^ogM? 
Y en ei Cine Gris, del . 
vas e interesantes pelí¿ui¿dado. 
Lna matinée ofrece en 
de la Asoclacló» Canaria ]a 
de Empleados de loa R^r, So<:lê  
del Comercio, cuyo p r e s E t ' ^ ^ ^ 
ñor Francisco Rivero ' ̂  ^ 
la atención de invitarme g0' ^ 
Y en ei Centro CasteiiQ„ 
lada. que dará comienzo a ^ ^ 
media de la noche, con mnuJ ^ 
la festividad de su n^- 0 ̂  s. DatrlT  
Teresa de Jesús. Patrona. 
E s todo lo del día 
4d.-30 
L A 
Don Ladislao Díaz muerto por la 
maldita velocidad de los chofers; y 
además dos heridos gravísimos. 
E l general Jacinto Hernández y 
siete pasajeros gravemente heridos en 
ctro lugar. 
E l incidente es casi siempre el mis-
rao. Ya se ha hecho clásico. Por evi-
tar un encuentro con otro vehículo, o 
con una res, o con una persona, o 
con una piedra o un charco, hay que 
desviarse a un lado. Yendo con exce-
siva velocidad, no se puede en estos 
casos dominar el rumbo ni parar en 
seco, y e lauto se estrella con un árbol 
c con el muro de un puente, o se vuel-
ca en la cuneta, o se despeña en el 
talud. 
E n una marcha moderada no pue-
den ocurrir tan horribles desgracias; 
pues en caso de un encuentro, o una 
volcadura, los pasajeros no se ven 
lanzados como proyectiles, y a lo más 
reciben algunas contusiones. 
Pero no hay remedio. L a humanidad 
• 1 1 w 1  •» 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Primera Aparición de la Caaps 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inoo-
eusa ha sido demostrado por inveeU-
gaciones científicas. DI profesor Un-
na, «1 eminente especialista, europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decía* 
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabaUudo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; ésta 
pierde su fu«rza y cae. Pero esto puor 
de impedirse. 
E l "Herpiclde Newbro" mata el 
gérmon de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia* 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herptdde," satisfechas do que es la 
fpreparacióñ para el cabello más ma-
'tovl-nosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
én las princlpaleB farmaoiasi 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 58 y M.—Asentes 
tstá loca; quiene ir a escape aún 
arrostrando la muerte. 
Así en estos últimos cuatro años, te-
nemos en Cnba un promedio de cin-
co muertos y 30 heridos^ graves ai 
mes; de estos últimos fallecen una 
tercera parte, total quince muertos, 
que son ISO al año. E n cuatro años 
suman 720 personas, muertas por la 
locura de la velocidad. 
Decían que el número de víctimas 
disminuiría con el tiempo, por aque-
llo de la práctica en el manejo de los 
autos. Pero las estadísticas prueban 
c¡ue en cuatro años no hubo disminu-
ción alguna. Las cifras mortales no 
acusan esa baja. 
Hay que seguir con la velocidad es-
túpida y criminal y sacrificar por 
esa locura cerca de dos cientas per-
sonas al año. 
¿Quién o quiénes serán o seremos 
las víctimas en la semana próxima? 
Dios nos tenga de su mano. 
nos con los que fraternlaan en Begrulda 
como buenos camaradas. 
Por lo menos es la inmigración que 
más ventajas reporta al país, y la 
que menos inconvenientes ofrece. 
Pero así y todo continuará la ce-
guedad de poner trabas insidiosas a 
la inmigración hispana. 
Sobre la inconveniencia de traer 
asiáticos a Cuba E l Comercio hace 
muy razonados comentarios y termi-
na diciendo: 
i Qué porvenir crearía a Cuba una 
irrupción de asiáticos 
Tal podría ser el número de los que 
vinieran que no tardaran en anularlos o 
por lo menos en constituir para nosotros 
una verdadera calamidad. 
Creemos que el señor Secijetario del 
Agricultura habrá mudado de opinión al 
enterarse, por un cablegrama reciente que 
vienen quince mil españoles para tomar 
parte en las faenas de la zafra. 
Esos Inmigrantes son tan trabajadores 
y fuertes como puedan ser los asiáticos 
de la Manchuria o de cualquiera otra re-
gión de aquel continente; son disciplina-
dos y amantes del orden y se identifican 
con los cubanos desde el primer momento 
que llegan al pafs, porque la religión, 
el Idioma, las costumbres y hasta los ape-
llidos de unos y otros son los mismos, 
como miembros que son de una misma fa-
milia-
Parte de los españoles que vienen a 
Cuba con objeto de trabajar en la za-
fra, cuando ésta termina, regresa a su 
país, pero la mayoría de ellos se queda 
aquí, trayendo luego, si son casados, a 
sus familias, o constituyéndola aquí, que 
es lo más frecuente. 
Es«s trabajadores dan vida al comer-
cio y a la industria nacionales, y no ha-
cen la competencia a los obreros cuba-
Se «xtirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso y* Pifíeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 . 
Ind 12 i » 
Leemos en E l Tiempo, de Cárdena?, 
lo siguiente: 
A diarlo vemos que a nuestros merca-
dos acuden campesinos a comprar pláta-
nos, yuca y otras viandas y hasta pollos 
y huevos, para llevarlos a sus casas en el 
campo, donde, lógicamente (pensarán al-
gunos) deberían abundar esos productos, 
ya que ese campo es su principal centro 
da producción. 
No es así. De esta manera vemos 
nuestros campesinos, dejándose llevar las 
más de las veces por falsos cálculos, aban-
donan toda cla ê €e cultivos, para dedi-
carse de cuerpo entero a la caña, como 
si esa fuera nuestra tínica riqueza agrí-
cola, y lo que es peor aun, atentando 
contra sus propios Intereses, puesto que 
luego tienen que comprar en el pueblo 
esos frutos menores a precios exhorbi-
tantea. 
De ahí que, aunque pnrezca una enor-
midad, podamos decir hoy en Cuba, que 
nuestro campesino es, por una de esas 
ironías de la vida, factor de su propia 
nJterla. 
En consxmancia con esas realidades de 
la actual época, hace falta que la Junta 
Nacional de Defensa, se ocupe antes que 
nada de la Agricultura, solicitando del 
Congreso medidas legislativas tendientes 
a evitar lo muerte de los cultivos meno-
res y facilitando recursos pecuniarios a 
los campesinos pobres, para que puedan 
llevar adelante esta tarea de enriqueci-
miento nacional. 
E l establecimiento de un mercado 
libre para viandas y frutas con re-
bajas en los fletes, será un medio 
eficaz de abaratar los precios hoy 
carísimos de estos productos. 
Irrita mucho 
cabalgar 
Las personas que cabalgan demasiado 
o que usan cabalgaduras malas, suelen 
padecer de irritación, dolencia penosa e 
incómoda. 
Para curar esta Irrltactán, asi como pa-
ra combatir las almorrai.-̂ 5 y demás do. 
léñelas del' recto, lo máii recomendable 
son los supositorios flaniel. 
Con los supositorios flamel se obtiene 
un rápido alivio. Y queda radicalmente 
curado el caso más grave en 36 horas de 
tratamiento. 
Venta: Sarrá, Johnson, Ta<iuechel. doc-
tor González. Majó y Colomer y farma-
cia bien surtidas de la Repilblica. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exchiaivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
C O C C I O N E S 
D E C O T Y 
L e c c i ó n " L ' O r i g a n " 
d e C o t y a § 3 - 2 5 . 
L e c c i ó n " H e l i o t r o p o " 
d e C o t y a $ 2 - 5 0 . 
L o c c i ó n " V i o l e t a " d e 
C o t y a $ 2 - 5 0 . 
L o c c i ó n " L i l a s " d e 
C o t y a S 2 - 5 0 . 
V E N T A E N 
f O M P O S T E l ^ E 5 Q ñ 
^ f l U R ñ ü f V 
r f ^ é T ^ ñ . 3 3 7 2 . 
a 7632 Id . -U . 
No lo rechazan 
La resistencia de los nlfíos por las 
purgas, se vence haciéndoles tomar el 
bombón purgante del doctor Martí, medi-
cina sabrosa que opera, sin que los niños 
adviertan que se les purga. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tuno esquina a Manrique "El Crisol." To-
aoa los niños quieren repetir Bombón 
Purgante. 
R E T R E T A 
Programa de las obras que ejecuta-
rá, hoy domingo, de 8 a 10 y 30 de la 
noche, en el Malecón, la banda de 
música del Estado Mayor General del 
Ejercito: 
1.— Marcha Militar "Mujer Ideal" 
(Primera vez.) Lehar. 
2.—Overtura "Caballería ligera,' 
Suppe 
3. —"Intermezzo Morisco" Bocalarí. 
4. —Danza de la "Serpiente." Boca-
larí, 
5. —Fantasía de la Opera ''Tosca," 
Puccini. 
• 6.—Selección de la zarzuela "Las 
Bribonas." R. Calleja. 
7. —Danzón "Cumbanchando," L,. 
Casas. 
8. —Fox Trot "Pigoon Walk," Mona-
co. 
8.—Fox Trot "Pigeon "Walk." 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Le I n v i t a mos 
cordialnaetuto para 
que venga a ins-
peccionar las gran-
des creaciones do 
la moda adelanta-
da para Otoño e 
invierno, que en-
viamos a nuestra 
Exposición. 
THE I"AIR 
San Rafael, 11. 
C7403 In. 3 oc. 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , CUANDO 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y SAN I G N A C I O , T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
!§ llenado e í d í a l e T e n e r 
m Eléctrica Perfecta 
E n el Mundo Musical se ha re» 
movido una gran admiración acea>-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos E , S. Hoirard y J . L , 
Stoirers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO D E L U -
X E W E L T T E MIGNOíT. que cona-
tltuy© una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: P»-
derewski, Hofmann, Bussonl. 
Ganz, Saint Saens, Carrefio, Ga-
brilovrltsch y otros, por lo qne 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales do los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos Instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición de 
los mismos, donde será merecidas-
mente atendida 
r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
l A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
Soc'üoad Castellana deBe-
neficenica Santa Teresa 
(PASA A L A PLANA CINTO) 
M a ñ a n a e s t á d e d í a s s u a m i g u i t a 
En lunes día 15. a las nueve de la 
mañana celebrará esta Sociedad con-
juntamente con la Comunidad de PP. 
Carmelitas y el Centro Castellano, 
una gran fiesta religiosa en la igle-
sia de San Felipe. 
Para esta fiesta recibimos atenta 
Invitación. 
Los hijos de Castilla que tienen 
por Patrona a la excelsa santa, a la 
sabia doctora, a la escritora mística 
que legó bellas páginas de literatura 
castellana, concurrirán como todos 
los años llenando las severas naves 
de la elegante iglesia, con el fervor 
de hijos amantísimos que saben hon-
rar las glorias de su tierra. 
L a festividad religiosa será solem-
ne: gran misa a toda orquesta con 
voces que cantarán la gran misa de 
Peros!, y un sermón magistral, lleno 
de sanos consejos por el ilustrísimo 
señor Obispo de Pinar del Río, defe-
rente atención del ilustre Prelado a 
los hijos de Castilla. 
Las sociedades castellanas han he-
cho una extensa invitación para la so-
lemne fiesta en honor de la monja 
andariega, reformadora del Carmelo, 
la grande, la excelsa Santa Teresa de 
Jesús. 
L a S r i t a . A n a 
J e s ú s M e d i n a 
y con ese motivo puede usted aprovechar la ocasión para deinnst̂ , 
su amistad ,obsequándola con D U L C E S , HELADOS Y LICOTff« rrf 
MAS D E CHAJÍTILLT, AííON Y CHOCOLATE. Pruébelas y rek ^ 
son riquísimas. Demás está advertirle que el surtido más variado t ^ 6 
quislto lo encontrará en y ^ 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C. 7650 
Tengo el gusto de participarles que han llegado los dos primeros nfl 
meros de L a Moda Elefante. L a suscripción, $1.00 al mes, con cuatro nú 
meros. Venta: L A BOHEMIA, Jíeptnno, 3-A y en la Estación Central 
J . J . H I G U E E O , Eepresentant e.—Apartado 1343, 
C7648 ld.-14 11.-15 
E n las oposiciones llevadas a efec-
to en la Escuela Normal de esta Ca-
pital para una cátedra de Anatomía 
Pisiolgía. Higiene y ejercicios físicos, 
salió triunfadora para dicha Cátedra 
con brillantes ejercicios la señorita 
Ana Teresa Merino y Salazar, hija 
amantisima del doctor Ramón Meri-
no. 
Felicitamos a dicha señorita así co-
mo a sus familiares por puesto tan 
merecido. 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se Ha Curado orr Linimentos o î oclones, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos. 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con su 
uso, aquella más dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se efectúa por ellos 
Pero; porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeza volverán con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. L a ciencia ha pro-
bado que el reumatismo es una condición desordenada de la sangro. Co-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la sangre,—la raiz de la molestia,—y no libra el siste-
ma de.la causa de la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por máí 
da 50 años ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
los más agravados y obstinados.L impla y purifica la sangre, expul-
sando todo vestiglo de la enfermedad. lia experiencia de otrr.e personas, 
qno ban usado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente aliTia-
rá su caso. Puede usted obtener este remedio eíicaz de todas las boticas, 
Consejo experto de su caso particular, le será recetado absolutamente 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
T H E SWIFT S P E C I F I C COMPANY, S8 Swlft Laboratory, Atlanta, Ga. 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y J C R . 
Pida, reclame, exija Vd. siempre e l n o m b r e I f C | | 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e I E I I a 
d e l s i n fin d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
to a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n otro p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E 2 A . N E U R A L G I A S . G R I P P E , D O L O R D E ^ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , e t - 4 K1) 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 10 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 ü c e n t a v o s . 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
O S P A R A R E G A L 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejltas, bastones, polveras, macetitas, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, colla-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n e A - 7 5 8 3 . 
C6753 3<L-10 
AÑO L X X X V 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 14 de 1917. P A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
M a ñ a n a , l u n e s e s e l S a n t o d e n u e s t r a s a m i g a s l a s T e r e s a s 
n n e n e s t e n g a n q u e h a c e r r e g a l o s , d e b e n h a c e r n o s u n a v i s i t a . T e n e m o s l a m a y o r v a r i e d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s , a p e r s o n a s m a y o -
y r e s j o v e n c i t a s y a n i ñ a s . T o d o a b a s e d e l o m á s e l e g a n t e , b u e n o y b o n i t o y e n p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
" U A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
r e s , j i t s 
O B I S P O N o . 8 5 
ñ e r a s 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Llegó el Alfonso X I L procedemto de 
España, con gran pasaje. 
Contábase entre éste el distinguido 
ioren Alvaro Almagro acompaña-
do de la bella dama María Ana Par-
do de Don Lebrun con quien acaba 
de contraer matrimonio en Alicante. 
Vienen en viaje de novios. 
4unque es su propósito fijar entre 
nosotros, más adelante, su residencia 
definitiva. ' 
Actualmente se nallan alojados en 
casa del señor Enrique Almagro, Juez 
Correccional, hermano del joven Al-
varo, quien ya kabía estado en Cuba 
este mismo año para gestiones rela-
cionadas con su boda. 
L a señora Ana Pardo de Almagro, 
dotada de una belleza que era orgu-
llo de la sociedad alicantina, está li-
gada, por vínculos de parentesco, con 
una dama tan distinguida del mundo 
habanero como María Isabel Pardo 
de Solberg. 
E n plena felicidad, bajo los albores 
de su luna de miel, llegan los jó-
venes esposos. 
Todo les sonríe. 
D E í » A S O . . , . . 
Un príncipe. 
Una millonarla americana. 
Viajeros los dos del Alfonso X I I 
que seguirán navegando con rumbo 
e los Estados Unidos. 
E l principo es de Albania. 
Su nombre, según he visto publica-
do, es Nouvrldden Vlora. 
¿Quién la millonarla? 
Anna Gould. 
Esta lady, cuyo nombre se vió ro-
deado de una celebridad mundial por 
su divorcio con el Conde de Castella-. 
•ne, vuelve a su país, según se ase-« 
gura, para contraer matrimonio nue-
vamente. 
U N S A L U D O 
' Es para unos novios. 
Parejita tan simpática como An-
gela Causa y Ramírez, bella señorita 
pinareña, y el joven doctor Federico 
Vílloch Fontané. 
En el hotel Sevilla, nido primero 
de sus amores, se encuentran insta-
lados desde el miércoles. 
Llegaron ese día de pinar del Río 
después de efectuadas sus bodas, a 
la una de la tarde, ante los altares 
de la Catedral y en presencia de in-
vitados numerosos. 
Fueron sus padrinos la señora Ma-
tilde Ramírez viuda de Causa, madre 
de la desposada, y el padre del novio, 
amigo tan querido como Federico Ví-
lloch, autor cómico que goza en la 
Habana, y fuera de la Habana, de 
gran nombradla. 
E l acta matrimonial la suscribieron 
en calidad de testigos el teniente R1-. 
zo y los doctores Caiñas, Montagú y 
Avendaño. 
L a novia, de cuya toilette se me ha. 
cen elogios, ponderando su elegancia, 
lucía en la ceremonia el lindo ramo 
que como ofrenda nupcial le dedicó 
Juanita Villoch, señorita muy gracio-
sa, hermana del novio. 
¡Sean muy felices! 
Y que su felicidad resulte tan gran-
de y tan pura como el amor que los 
han unido. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Es ya sabido. 
A mediados de Noviembre se abre 
en Payret, bajo el invicto pabellón de 
Santos y Artigas, la gran temporada 
ecuestre. 
La animación, que sieten lo mismo 
grandes que chicos, aumenta a me-
dida que se aproxima la fecha de la 
función Inaugural. 
Es un tema. 
No se habla de otra cosa. 
Nadie Ignorará que desde hace al-
gún tiempo quedó cerrado totalmen-
te el abono para las matinées de los 
domingos. 
Xo se obtendrá a estas horas, por 
ningún precio, un palco. 
Están todos abonados. 
Muchas de las familias que se que-
daron sin conseguirlos, no obstante la 
prisa que se dieron, están abonándose 
a las matinées de los sábados. 
Habrá en éstas, para obsequio de 
la gente menuda, el sorteo de un au-
tomóvil que está exhibiéndose, desde 
hace varios días, en el vestíbulo de 
Payret. 
Cuanto al abono de los miércoles 
elegantes, esto es, las noches favori-
tas de la temporada, espérase que lle-
gará a cubrirse totalmente. 
Hay ya, a la fecha, muchos palcoa 
separados. 
Y lunetas en gran número. 
O N D I T . . . . 
i Cuál el último chismecito? 
Viene del Prado y se refiere a una 
distinguida señorita, vecina del aris-
tocrático paseo, y un caballero que 
ocupa un cargo de confianza al lado 
de uno de los funcionarios principa-
les de la administración pública. 
Para el día de mañana, santo de 
ella, está dispuesta la petición ofi-
cial. 
Se hará por la mañana. 
Háblase también del compromiso, 
próximo a formalizarse, de una gra^ 
ciosa señorita, hija de un rico comer-
ciante de la calle de la Muralla. 
Su elegido, joven muy simpático. 
PROPAGAn.DA5 
A R T I S T I C A S 
e:,2,coBA-f^ ya 
A- - ¿ O © i 
E : 6 I N C O M P A R A B L E : P O R Q U E : E : ¿ > U M I C O 
. E s el Pianola e l é c t r i c o qne satisface coiapletamente a l m ú s i c o , a l cr í t ico , a l dilettanti. E l Gran Faderewsk i lo denomina insuperable y snpremo. Hasta qne Vd. oo baya o ído 
esta m a r a v i l l a mus ica l no s a b r á lo qne es an piano reproductor, esto es: un piano qoe interprete ios rollos con l a misma í i d e l i d a d y alma, con que el art i s ta e j e c u t ó s u obra. 
E L B Ü O - A R T P I A N O L A N O E S C O S T O S O , V d . P U E D E C O M P R A R L O 
V i s í t e n o s y le ofreceremos un p e q u e ñ o concierto. E l , interpretando le d e m o s t r a r á por que es incomparable. 
1 
es presidente de una sociedad depor- I mor que recogí días pasados sobre el 
tiva. | engagement de un joven abogado, 
No diré más por hoy. , primogénito de un títuílo de Castilla, 
Y a lo que parece quedará confir- Y una gentil matancera... 
mado de un momento a otro el ru- 1 Es cosa hecha.. • 
L A M A T E R N I D A D S I N 
M O L E S T I A S 
(Por el tffrc«or J . H. Dye. especialista eminente en la obstetricia y las ««wn-
„ olas fem eniniM.) 
El Finado dociur J . H. Dye de Búffalo. N. T., dedicó su rida al estudio 
oe loe dolores del alumbramiento. Una de las más altas aspiraciones de au 
Îda, fué la de hallar vías y medios para mitiíca.r en lo posible los sufrimien-
tos y dolores del porto. Por cnanto el alumbramiento ha venido siempre, des-
de los tiempos prehistóricos, acompañado de más o menos dolor, el doctor 
Dye se dló plena cuenta de la matrnitud del problema que acometía; más, 
no obstante, abligaba la conricción de que hubi«se algún medio de, por lo 
menos, reducir en gran parto eso» acerbos padecimientos. Haciendo un» es-
pecialidad de la OBSTETRICIA y las DOCENCIAS FEMENINAS, tuvo am-
plia oportunidad para estudiar su tema favorito y efectuar varios importan-
tes descubrimiento» en este sentido, hasta que al fin perfeccionó lo que desde 
entonces se llama COMPUESTO MITC H?EI.I,A, medicina que le permitió rea-
lizar maravillosos descubrimientos. Fasa ya de 4o años desde que el doctor 
ye comenzó a emplear su espléndida medicina, pero la fórmula ha pagado 
» la presente generación y el COMPUESTO MITCHEIXA, signo aliviando y 
curando lo» dolores y angrustia» de la mujer por todas partes. 
BE AQUI ALGUNAS PRUEBAS BE SU MERITO 
La señora Sofía G. de Mosquara, 
de Suan, Rep. de Colombia, dice: 
"Yo, una de las que en mis prime-
ros alumbramientos tuve la pena ríe 
dar n luz bljos raquíticos v enfermi-
zos, lles-ando hasta rerder dos. CER-
TIFICO: que habiéndome dispuesto 
a buscar el medio de curarme de ese 
mal, tuve la feliz casualidad de sa-
ber que el Compuesto Mitchelía era 
la salvación de la mujer, por lo que 
lo solicité y gracias a él, obtuve un 
parto lo más feliz y una criatura 
desarrollada. Que si antes necesité 
de nodrizas por mi esterilidad, hoy 
no \&s necesito, pues a medida que 
ha robustecido el cuerpo noto que la 
leche sale en abundancia. He obte-
nido nn favorable cambio físico con 
el mencionado medicamento, el que 
del modo más grato y sincero reco-
miendo como el salvador de ia mu-
jer." 
seflora Mercedes C. de Rivero, 
aNutvltas, dice: "Les diré que es-
n« i0'17 contenta y satisfecha con 
nr,. Co??P»:0sto Mltchella, pues tuve 
"na ñifla y tuve un parto muv feliz 
j añora estoy recomendando sus pas-
tu-as a mis amigas." 
rv. ,f:eS,!?ra Josefina Aravena, de 
« ÎT?61' ?eP- A<: CfcUe. "^e: Les 
agradecería Infialtament» mo hicie-
ran el favor d*» mandarme unos fo-
h,,I«8. para darles a conocer a mis 
ouenas amigas el gran beneficio que 
r,L.Ime<le proporcionar el famoso 
S-ompuoto MU-ri,ei!a. pues hace más 
R,=i5fl a?!cs 'i!le 10 "so, obteniendo 
^asníflcos resultados." 
R-f* fefiora Cecilia G. Tumi!, d* 
co I1' Puerto Rico, dice: "Ten-
S¿D0el BDsto de manifestaros que a 
de habpr tomado el Compuesto 
""irneiia por corto tiempo, obtuvo 
¡Sí?», ««tlsfactorlu, pues tuve nn 
» QmDrcmlento completaraento fells." 
8' «stas Km sus cuaJldade» escnclalc», ¿por qué no qneda usted con-
^""^da, como otras que han sentido sus beneficios, si usted puede hacerlo 
'<>luo Ias demás? Las sefioraa no deben olvirad qne favorece un felii aium-
r*'mento. proporcionando además su verdadero restablecimiento después del 
Parto, y como consecuencia le da la feUcidad de ofrecer a su hermoao niüt», 
^n alimento que brota en abundancia da su pecho. 
Comience enasto antes la primera prueba y observe lo» resultados. 
err̂ 1'8 DS SUBSTANCIAS VEGETALES T ABSOEUT AMENTE INOFEN-
B-rvAs, 
P í d a l o e n l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Ubro ^' desea usted recibir a vuelta de corree un ejempla» del 
del doctor Dye, que dice; "Cómo dar a luz niño» sanos y robusto» «in 
^ ^ a dolorea" y "cóm* llegar a «er madre," escribanos HOT MISMO ene 
° tm,riarenio» rin ocasionarle ningún gasto. DR. J , H. DYE MEDICAL 
" T ^ T E , l?ox 137. Búffalo, N. T.. E . U. A . 
L a semana en Payret. -
Mañana, con la opereta Síbyll, hará 
su reaparición el barítono Palmer. 
Va Amor Enmascarado el martes. 
Para la noche siguiente, míércole* 
blanco, ha sido elegida E r a , la deli-
ciosa E t o , opereta de Franz Lehar 
que cuenta entre nuestro público con 
partidarios Infinitos. 
E l jueves, E l mercado de mucha, 
chas, tomando parte Palmer. 
Y Marina el viernes. 
De la parte de Jorge se encargará, 
para lucirse, como siempre, la genti-
lísima Esperanza Iris . 
Siguen los precios populares. 
El isa Sala. 
L a Baronesa de Mainau. como fir-
ma sus trabajos en este periódico la 
culta señorita, se encuentra desde ha-
ce algunos días bajo la influencia de 
un ataque apendicular. * 
Será sometida la señorita Sala a la 
intervención quirúrgica en la sema-
na próxima. 
L a operarrá el doctor Toñarely. 
Sigue el tema... 
E l señor Luis Bauzá. ingeniero 
electricista que sufrió últimamente un 
sensible accidente automovilista en 
la carretera de Columbia, acaba de 
ser sometido a una delicada opera-
ción. 
Operación en la que desplegó el 
doctor Félix Pagés, una vez más, su 
habilidad y su ciencia. 
Ha sido un nuevo éxito del reputa-
do cirujano de la gran casa de salud 
de la Asociación de Dependientes y 
que me complazco en hacer público. 
Con mis felicitaciones. 
Joaquín M. Betancourt. 
Un joven caballeroso e inteligente 
que ha fijado su residencia en esta 
capital cumpliendo la honrosa desig-
nación en él recaída por el Ejecutivo 
Nacional al encargarlo de una de las 
Notarías más importantes de nuestro 
foro. 
No es otra que la que desempeñaba 
el doctor Gonzalo Alvarado, que in-
cluye los protocolos de los antiguos 
y prestigiosos notarios Nicolás Villa-
geliú, Francisco Diego y José López 
del Olmo. 
Seguirá establecida en la misma ca-
sa de Empedrado 5. 
E l doctor Joaquín M. Betancourt, 
notario que fué en Cienfuegos y Te-
sorero y Vocal del Colegio de Aboga-
dos de aquella ciudad, posee los me-
jores títulos para el desempeño de su 
nuevo cargo. 
Le deseo en el ejercicio del mismo 
todo género de prosperidades. 
Acabo de recibirlo. 
E s el número con que reaparece E l 
PorTenír, revista quincenal de jóve-
nes simpáticos, animosos, que se pro-
ponen velar por su mayor prestigio. 
Sus directores, los mismos que en 
la anterior etapa ,son Carlos M. Pe-
láez y César E . Sánchez. 
Actuará como administrador Fer-
nando García Kohly y como jefe de 
redacción Gerardo Coyula. 
y el cuerpo de redactores compues-
to por Juan Andrés Lliteras, Raúl del 
Monte, Angel A. Peláez, Ignacio Pon-
ce de León, Rafael C. Nieto, Alfonsina 
Caos, Arturo Foyo- Rodolfo Baños. 
Armando Soliño, Rafael López y Ml-
guelito Baguer. 
E l retrato de la bellísíima Merce-
des Montalvo y Lasa engalana la por-
tada de E l Porvenir en el primer nú-
mero de su reaparición. 
Trae un bonito texto. 
Sobresale entre éste el artículo ti-
tulado Chiquitas y Chiquitos de la 
Habana, original de Carmela Nieto, mi 
amiga tan admirada como querida. 
Está escrito de mano maestra. 
Una boda más de Octubre. 
E s la de la bella señorita Consuelo 
Rodríguez Hiera y el joven Manuel 
Cabrera, la cual ha sido señalada, se-
gún reza la invitación que recibo de 
los señores padres de la novia, para 
el penúltimo lunes de mes,> 
Se celebrará en la Iglesia del An-
gel a las nueve y media de la noche. 
Boda simpática. 
L a nota final. 
Salieron ayer en el Ollrette, rumbo 
a Nueva York, los Marqueses de San 
Miguel de Aguayo. 
¡Feliz viaje! 
Enrique F O N T A M L L S . 
o t r i e r n o P r o v i n c i a ' 
E l señor Gobernador, con fecha dé 
ayer, ha dotado una Resolución sus-
pendiendo el acuerdo del Ayuntamlen 
to de Marianao, tomado en sesión da 
27 de agosto último, por el que sa 
dispone el aumento del cuerpo de po-
licía de ese término y la formacón 
de un presupuesto extraordinario pa-
ra atender al aumento acordado; por 
infringir los artículo 191 de 202 de la 
Ley Orgánica de los Municipios. 
Y 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o m i s m o e l p r o f e s o r q u e e l a f i -
c i o n a d o , n e c e s i t a n u n a b u e n a b i -
b l i o t e c a m u s i c a l • • •• • • •• 
L o s v o l ú m e n e s q u e l e f a l t e n 
a u s t e d p a r a c o m p l e t a H a , 
l o s h a l l a r á e n l a C a s a 
£ i s u f r i m i e n t o d e l a S r a . K e l l y 
y i a m a n e r a c o m o s e c u r ó . ¡ 
A L V A R E Z , S . e i i C . 
O ' R e i l l y , n ü m . 73. T e l é f o n o A . 0 2 1 3 
O b r a s d e c o n c i e r t o - A u t o r e s c l á s i -
c o s - O p e r a s - R o m a n z a s - C a n c i o n e s 
:: p o p u l a r e s - S u r t i d o c o m p l e t o 
V i s í t e s e l a C a s a y v é a s e s u a r c h i v o . 
Burlington, Wis. —"My período era 
irregular, y tenía dolores en la espalda 
y en los costados, 
Eero después be ha-er tomado las Past> 
illas del Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham y usada 
dos botellas de Is 
Loción Sanativa, ha 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curada 
de dichos males pues 
me siento perfecta» 
m eln te bien. Me 
idoy cuenta de que 
sus remedíosme han hecho gran bene-
ficio y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe. "—Sra. A n n a J C e l l e y , 
71Ü Chestnut St., Burlington, Wis. ^ 
. Los muchos testimonios convincente» 
que se publican constantemente en lo» 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de que la medi-
cina que necessitan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. ^ 
Este antiguo y excelente remedio da 
raíces y hierbas ha probado ser sin igual 
para estas enfermedades terribles pues 
contiene los elementos necesarios para 
que la mujer recobre su salud y laa 
fuerzas. 
1 S i e l c a s o d e U d . e s p e c n l i a r p o í 
c u a l q u i e r m o t i v o y r e q u i e r e 
c o n s e j o e s p e c i a l , e s c r i b a ( c o n f i * 
d e n c i a l m e n t e ) a L y d i a E . P i n k -
h a m M e d i c i n e C o . , L y n n , M a s s « « 
y r e c i b i r á c o n s e j o s g r a t i s . 
a i s o n M a r l e 
llecibe modelos de París, en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en traje» 
hechura sastre, éstos se hacen a la 
perfección. 
O ' E E E L L Y 83. 
C6965 15d.-18s 
S u i r í b l ^ ^ D Í A R Í d ' D r L X M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PÁGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 14 de 1917 . AflO L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
•>-:-:»..:V.. 
; ,... _ : 
A R I E ! 
O L A I N V A S I O N D E A M E R I C A 
P R I M E R A E P O C A 
c t u b r e , d e 1 9 1 7 , e n e l 
JAMAS S E HA EXHIBIDO E N CUBA UNA CINTA TAN SENSACIONAL COMO ESTA. 
NUNCA EN E L CINEMATOGRAFO S E HA VISTO UNA ESCENA TAN R E A L I S T A E IMPRESIONANTE, COMO E L BOMBARDEO DE NTJBv 
YORK QUE S E V E E N E S T A OBBA. 
L L DRAMA QUE S E DESARROLLA EN E S T E ADMIRABLE ASUNTO E S TAN F U E R T E QUE D E J A RASTRO I N D E L E B L E EN E L ESPIR^ 
D E L QUE LO ADMIRA. 
LA MAS ESTUPENDA P E L I C U L A , 2,000 METROS, 7 ACTOS. 
S E PROYECTARA DURANTE S I E T E DIAS CONSECUTIVOS TTN E L G E A N TEATRO *<CA3rPOAMOR.', SERA E L MAYOR SUCESO CINEMAm 
GRAFICO QUE HA HABIDO F V CUBA Y S E P R O Y E C T A R A EN L A TANDA D E LAS 9.l!2 D E LA NOCHE. 
A D O L F O R O C A . S . M I G U E L 7 6 . H A B A N A . 
PROIVTO: LA SEGUNDA FAMOSA S E R I E D E 15 EPISODIOS D E H E L E N HOLMES "LA HIJA D E L BOSQUE.* 
2d.-14. C. 7643 
^ E s p e c t á c u l o s 
líACIOITAIi. 
E n la matinée se pondrá en escena 
la revista " L a tierra de la alegría", 
que se repetirá en la íunción noc-
tnma, y con la cual se despide la 
compañía. 
E n la función de despedida toma-
rá parte la tiple cómica de Martí, 
Consuelo Mayendía. ^ 
P A T B E T . 
" E i soldado de chocolate" se pon-
d r á en ia función de por la tarde; y 
Ipor la noche una conocida opereta. 
Mañana, lunes, hará su reaparición 
é l barítono Palmer, con la opereta 
'••Sibill." 
Y el jueves se presentará en " E l 
¡taeroado de muchachas", otra de sus 
afortunadas creaciones. 
E l martes se cantará "Amor en-
anas carado" . 
E l miércoles, "Eva." 
Los precios continúan siendo popu-
lares . 
L a luneta con entrada cuesta un 
Ipeso. 
Además, hay otf*a novedad en pre-
paración : 
E l viernes se cantará "Marina", de-
teempeñando la Iris ei papel de Jorge 
* * * 
CAMTOAMOR. 
E n el programa de hoy figuran va-
rios estrenos de películas interpreta-
das por Canillitas. 
Entre éstas se cuentan las titula-
das "¿Dónde está mi marido?", "Ca-
nillita secuestrador" y "Papá era un 
holgazán", así como también las muy 
celebradas 'Corazones en acero", "La 
maldición del buzo", "La ambición 
de Ceferina" " E l Conde Cáscaras" y 
otras. 
E n las tandas de las once, de la<5 
doce, de las tres y de las cuatro p. 
m, se estrenarán los episodios nueve 
y diez de " E i peligro amarillo", titu-
lados " E l globo de cristal" y "Un 
mensaje del cielo." 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se proyectará la cinta "La Corte 
de Farsanla." 
A las ocho y media se exhibirá " E l 
hijo anónimo." 
E l día 25, estreno de "Lola Mor-
gan", por la aplaudida actriz Dorothy 
Philips. 
E l 29. estreno de los primeros epi-
sodios de " E l fantasma gris", por 
Roleaux. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas." 
j» » * 
MARTI. 
Los programas anuncian para hoy 
las siguientes funciones: 
En la matinée, "Serafín el Pinture-
ro" y " E l club de las solteras." 
" L A T I E R R A D E L A A L E G R I A " 
L a música completa para Piano de esta preciosa Opereta, está de ven-
la en el Almacén de Música de A. A L VAREZ. O'Rellly, 73. 
Nueve números distintos.—SE VENDEN SUELTOS. 
C7637 3d.-14 
C I N E " F O R N Q S " 
= = lO í » U B R X a . 3 « . L A C A L L E ^ = 
H O Y , D O M I N G O , 1 3 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
F A S C I N A C I O N 
M a ñ a n a , L u n e s , 1 5 : 
" N E W Y O R K , L A C I U D A D M O N S T R U O * ' . 
J u e s e n a u s t o ( V e n u s V i c t r i x . ) 
5 a c t o s . T , G . d e l a C e r r a . H a b a n a 
c 7655 3d-14 
p o r V e r a V e r g a n i y T u l i o C a 
S E E X H I B E HOY, DOMINGO, EN E L CES'E NIZA, PRADO, 97, EN L A MATINEE, Y POR L A NOCHE, E N L A PRIMERA TANDA, A LAS 
S I E T E Y MEDIA E N PUNTO. VSA. G RAI* CORRIDA DE TOROS, MATANDO PACOMIO, G A L L I T O Y BELMON T E . S E E X H I B I R A TAMBIEN LA 
CINTA CUBANA LAS REGATAS D E VERDADERO, MIERCOLES, 17, L E S DE.MI V I E R G E S . J U E V E S , 18, POR TODA LA VIDA. PRONTO, E L S E . 
CRETO D E L SUBMARINO. C7646 ld _14 
Por la noche, cuatro tandap, con 
"Las bribonas", ' E l maestro Campa-
none", " E l último chulo" y " E l club 
de las solteras." v 
Mañana, lunes, función extraordi-
naria, en la que se despedirán del pú-
blico de este teatro los populares 
maestros Quinito Valverde y Julián 
Benlloch y los notables artistas Dc-
loretes, Amparo Saus, Luisa Puchol, 
Carmen López y Antonio de Bilbao. 
E n esta función tomará parte tam-
25212 14 O 
S a i z , P e n a b a d y C a , 
B a n q u e r o s . R e i n a N o . 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s s e -
ñ o r e s d e p o s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o -
r r o s , q u e a p a r t i r d e l d í a 16 d e l a c t u a l 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t r i m e s t r e q u e v e n c e e l d í a 1 5 . 
H a b a n a , 1 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . , a 6 p . m . 
I m W -
1 
L I G E R A f u e r t e : E L S E X O D E B I L 
c 7656 alt 6d-U - i 
T i e n e f u e r z a suf ic iente p a r a m o v e r u n a c a j a 
" S A F E - C A B I N E T " 
Son las únicas de acero de verdadera seguridad contra 
ROBO, F U E G O y HUMEDAD. 
En todos tamaños; para el hogar ü oficina. 
Las ALHAJAS, V A L O R E S o D O C U M E N T O S PRIVADOS 
están tan seguros en el mismo hogar como en las cajas blindadas de 
los Bancos.-La combinación interior se adapta a todas las necesidades. 
Pase a inspeccionarlas. 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
N U E V O E D I F I C I O . O B I S P O Y H A B A N A 
bién todo el cuerpo de baile que ac-
túa en el teatro Nacional. 
E l programa no puede ser más in-
teresante, pues además de represen-
tarse las aplaudidas obras " E l últi-
mo chulo", " E l club de las solteras" 
y "Las bribonas", grandes triunfos de 
la Mayendía y Ortas, se intercalará 
un acto de variedades en el que áe 
cantarán couplets y cantos regiona-
les y se bailarán "Alegrías", "Pana-
deros" y "Malagueñas" en concurso. 
Benlloch dirigirá ei intermedio de 
" E l soi de España" y este aplaudido 
maestro, en unión del compositor 
Quinito Valverde, dirigirá el popular 
número "Torerito, torerazo", de "Mu-
jeres y Plores." 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta. * * * 
ALHA^IBRA. 
En la matinée, "Comadrona facul-
tativa" y "La danza de los millones " 
Por la noche, en tandas, "Una no-
che de boda", "La danza de los mi-
llones" y "Cintura." * * * 
COMEDIA. 
Hoy domingo, en matinée, " E l va-
liente capitán " 
Por la noche, la comedia en dos 
actos y siete cuadros, "Los dos ca-
detes." 
Próximamente, "La Alcaldesa de 
Hontanares." * * * 
LÁBÁ. 
Programa de las funciones de hoy: 
En la matinée, la interesante cinU 
" E l capitán negro." 
Por la noche, en primera y cuarta 
tandas, " E l capitán negro"; en se-} 
2 5 . 0 0 0 
Libros compro de Trigo, Targ-as T i -
la y Zamacois. J . J . Higuera, Pnes+o 
de periódicos de la Estación Central, 
C . 7647 Id.-14. lt.-15. 
gunda, " E l rosal de Jenny"; y en ter-
cera, "Nick Winter" o "El aderezj 
de ópalos." 
Pronto se proyectarán las clntai 
"Las indias negras", "Zita", "El sello 
gris" y 'Protea en los misterios del 
castillo de mala muerte." * * * 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Terrible veneno", en 
seis partes; y en tercera tanda, doble 
"Madre loca o Tempestades del al-
ma", por Cecilia Tryan y Henriette 
Bonard. 
* * * 
MAXOL 
En primera tanda, "Terrible trai-
ción" y "Un caso terrible"; en según' 
da, "Matadero industrial" y "El rey 
dei juego"; y en tercera, la intere-
sante cinta " E l Mayoral de Moneen!-
sio." 
E l viernes 19, estreno de "Sofía da 
Kravonia", por Diana Karren. 
E l 22, estreno de "Barbarie." 
NIZA. 
E n la matinée, por tandas, "Las re-
gatas de Varadero", "Un idilio aiw)' 
roso bajo la metralla" y "La menti-
ra ." 
Todas estas cintas se exhibirán e» 
las tandas nocturnas, y además la d* 




E n la matinée, cintas cómicas f 
"Nupcias blancas". 
Por la noche, en primera tandJ' 
" E l tío de Minutillo", "Salustian-
bandido", " E l fantasma" y "El ca,pl' 
tancito"; en la segunda, "̂ '"PíT 
blancas"; y en la tercera, "La co' 
desa Arsenia." 
* * * 
FORROS, 
"La revancha del píllete" y 
cinación' en la matinée. 
Por la noche, en primera 
"La revancha del pillete"; en la ^ 
gunda, "Fascinación", y en la tere 
"Mater dolorosa." 
* * * 
MJEVA INGLATERRA. 
"Charlot en el cabaret" y 
doble" en primera tanda ;̂  en SKbtej:í. 
" E l espectro del pasado"; 611 ... r 
ra, "La cabalgata de los sueno . 
en la cuarta, "Sueño trágico___^ 
A partir del lunes 15 del que cursa, los agentes del ^ ^ l ^ n g o P»1* 
CUBA, que se edita aquí en la Habana, comenzarán a tomar el ^-^e * 
formar el libro, y se ruega al comercio y al público de esta clTia^ a o ^ 
nieguen su concurso al fin que nos proponemos. Cualquier ^ 
sa comercial que tenga interés en aparecer en el DIRECTOBlü utí5.crjto * 
y no sea visitado por agente alguno, bastará con dirigirse P0.̂  s oiie>3 
San Ignacio 9, facilitando los siguientes datos nombre j ape1"" g1 {g I* 
razón social, domicilio, profesión o giro r el número de teleiono - , 
ne. E l DIRECTORIO es una obra de interés y conveniencia paru 




c 7640 ld-14 
M A R C A S Y P A T E N T E 5 
POR E L DR, MARIO DIAZ I R I Z A E 
OBRA PR EMIADA 10reí 
Edición de lujo, empastada y co n ejemplos prácticos en de j, 
Propia para abogados, comercian tes. Industriales y bomor ^ 
dos. „ ,raprenta 
De venta en: "Rambla y Bouza". "La Moderna Poesía . ^ p » 
Prueba", y Trocadero, 55. Arturo Ga.lL 24499 
AÑO ÜQDCV 
D I A R I O D E LA M A R I N A Octubre 14 de 1917 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
ha f a ü a d o en el debatido asunto del 
desalojo del ingenio " E l Sa lrador" . 
^ T a m b i é n c o n o c e r á este Tribunal , 
- a n a n a , de do* recursos contra re-
soluciones de la Junta de Protestas. 
__E1 recurso del periodista del E c u a -
doc, *e5or Neira, será resuelto de 
nú momento a otro. 
EN L A A U D I E N C I A 
.^a rTVTT.E3—PLEITO SO-
?ado 1^ r e s ^ t o I? Juicio de desabuelo 
Sableado ¿el ingenia " E l Sa -
que sobre eQ el Juzgado de pr -
Tador" Pr0™?J^ei Este Emilio Eetamendl 
mera Instancia del ^ o de ]a 
Césped^ ^ r a Céspedes; Josefa. Celi-
incaMcltada t ío™ Alfrelia Letamendl y 
na. Ros». LL^tnrios y residentes en el 
Céspedes. V™p,lTTx)Zmilgo Llórente y Al-
extranjero contra Voa%*Zlcmaáo en esta 
^ I S a es autos penden ante este 
^ ^ ^ l oor apelación oída libremente a Tribunal por dp^ la seI1tencla de vemti-10S actores contra la declar6 gin 
cuatro de ^ r z o u dllatoriag p a p ú e s -
lugar ^ / í ^ n d a d o de falta de perso-
tas por el demanaaao lón de falta 
nalldad y c a ^ d f por el mismo y como 
de aceita a l e ^ % ysill w a r la demanda conseeuenm de eua ns ingen.o 
e8t.ab^Í t ootrero anexo San Pablo, ubl-Balrador y P?t¿ero munlclpai de Quema-oado en el térmmo ^Jal de Sa a 
r V r a n d e t ábsolvifi de dicha demanda 
la ? ^.o^«do con las costas a cargo de 
fl d e ™ ^ a T i n declaratoria de temeridad 
l0,SmaflK^- ha S d o revocando la sen-
^ « ^ anelida T declarando con lugar la 
^mfnda de desahucio establecida contra 
¿.e T lorente v Alcaln y en consecuen-
^ " " i ^ n l n al mismo a que dentro de 
^ 0 días desa le el ingenio central 
I con su .otrero anexo ubicado en 
f^tórmlno" municipal de Quemados de Güi-
eitermiu Grande, apercibiéndoles de 
C i a m l S t o si dentro de dicho término no 
i« rertflcan; imponen al demandado las 
-vistas de la primera Instancia, no hacen 
Cecial condenación de las causadas en 
i . seirunda Instancia y declaran que las 
^ar te fSrhan litigado con la temeridad 
y mala fe a que se refiere la Orden nú-
mero tres de 1001 
mero « s e x x e X C I A S 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
¡.Audiencia se han dictado las siguientes 
*e Condenan do a Miguel María Verdejo 
jior un delito electoral a treinta pesos de 
^Absolviendo a Kicardo García por aten-
tado y a Esperanza Kierar Ruiz, del de-
lito de homicidio de que ha sido acusada. 
JUICIOS O R A L E S C E L E B R A D O S 
Se celebró el siguiente: 
( Contra Aurelio Castillo Bey. por lesio-
nes. E l Ministerio Fiscal solicitó para 
Castillo cuatro "meses de arresto. 
L I C E N C I A S 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se han concedido las Ucencias si-
guiente: ~ r 
Diez días al Juez municipal señor Juan 
M Navarrete. 
Cinco días al Juez municipal de la Sa-
lud, 'señor Manuel Jústiz y Valdés. 
Y quince días de Ucencia con sueldo al 
escribiente de esta Audiencia señor Maria-
no Vivanco, por enfermo. 
XCEVO TRIUNFO D E L DR. CAMPOS 
El doctor Miguel Angel Campos ha lo-
grado que su defendido don Gumersindo 
Trespalacios y Unamú, comerciante de Me-
lena de] Sur, que fué procesado en causa 
por falsedad, haya sido puesto en liber-
tad a virtud de acusación que fué retira-
da, de conformidad con su tesis plan-
teada en autos. 
S E S A L AMIENTO 8 PARA M A S A N A 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Luciano Sálnz 
Machado, por hurto. Defensor, doctor Mes-
tre. 
Contra Juan González Valdés, por rap-
to. Defensor, doctor Arango. 
Contra Francisca Marrero Rodríguez, por 
Infracción electoral. Defensor, doctor Cár-
denas. 
Contra Sergio Montoto Pozo, por aten-
tado. Defensor, doctor Ruiz. 
Contra Miguel de Cárdenas, por estafa. 
Defensor, doctor Fernández. 
SALA SEGUNDA 
Contra Jesús García Menéndez, por es-
E l 
S a b o r 
















C a l m a L a S e d 
Este es el famoso chicle o "Chewing 
Gum" americano conocido univers-
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados no pue-
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
T r e s S a b o r e s E x q u i í o s 
De venta en las Boticas, Dulcerías, 
y Tabaquerías. 
Se enviará, libre de franqueo, un paquete de muestra de 
cualquiera de los trea sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F . A . Lay. Apartado 605, Habana. Cuba. 
, Audiencia.—Francisco Ortlz Torrea con-
tra resoUi(y6n de la Junta de Protestas. 
Contencioso Administrativo. Ponente, T r i -
lles. Letrado, Besado. Señor Fiscal. Pro-
curador, Villalba. 
San Antonio.—Ana Alvarez contra José 
Ramos y Miguel Ramalla. Tercería de do-
minio. Mayor cuantía. Ponente, Vivanco. 
Letrados, Doctor Oscar Hernández, Sardl-
flas. Procuradores. Granados. Estrados. 
Guanabacoa.—José Alvarez . centra Juan 
López y otros, sobre nulidad. Mayor cuan-
tía. Ponente, Vivanco. Letrados, Juarrero, 
i Vidaña. Procuradores, Alfonso, MarteU, 
( I l la . Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Mañana tienen notificaciones en la. Sa-
la de lo Civil y Contencioso Administra-
tivo las personas siguientes: 
L E T B A D O S : 
Miguel S. Gutiérrez, Antonio Moreno 
Ayala, B . Colorió, Felipe Prieto, José 
García, Paulino AJvarez, Fermín Aguirre, 
José Gorrín, Bené Acevedo, José Fernán-
dez. Pedro Ampudla, Angei Caiñas, Emilio 
del Mármol, León Soublette, Bicardo Oro-
sa, Juan Prieto. María Guerra, Armando 
Bbra, Eugenio López, Ricardo Cácerea y 
Antonio Lazcano. 
P B O C C R A D O R E S : 
Toscano, F . Díaz, J . Illa, Daumy, Julián 
Montiel, Teodoro Vélez, M. Cárdenas, Ma-
zón, P . Piedra, G. de la Vega, Pereira, 
Castro, Perdomo. Llanusa, G. del Cristo' 
P . Rubido. Francisco Hurtado, Bilbao, Re-
guera, Llama, B . del Puzo, Yánlz, W.' No-
roña . 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco Duarte, Vidal Sotolongo B 
l^aumy. Generoso Campos Marquetti, Fer-
nández, P. Muñoz, Ramiro Monfort, Mi-
guel Saaverib. Antonio Roca, Manueí Me-
néndez Benítez, Rafael Marurl, Ramón 
García, Manuel Núñez, Enrloue Gómez Pas-
tor, Rafael Vélez, César Víctor Maza, Ma-
nuel Insúa, Carolina Cabaleiro, Eduardo 
Línez. 
| I F o m e n t o ^ e T T e a t r c T 
C a t a l á n . 
L o s elementos qne integraban l a dl-
suelta S e c c i ó n D r a m á t i c a del "Centre 
Cata lá ," con el objeto de continuar 
las representaciones del Teatro C a t a -
lán , que mensualmente v e n í a n orga-
nizando .se han constituido en A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a bajo el t í tu lo que en-
cabeza estas l í n e a s . Se ha Invitado a 
todos los c a t a l á n e s , a que asistan a 
a l r e u n i ó n que proyectan, que t e n d r á 
ugar en el Teatro de la Comedia, m a -
ñ a n a a las imeve y media a. m. 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
H e r m e t í t t a m e n t e 

























tafa. Defensor, doctor Moris. 
Contra Jaime Mascor y Urra, por lesio-
nes. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Agustín Vera Gutiérrez, por in-
frneción del Código Postal. Defensor, doc-
tor Garccrán, 
Goutea .ii>aquín Guardia y Guardia, por 
injurias. Defensor, doctor Sálnz. 
SALA T E R C E R A 
Contra Ramón Prado, por homicidio. De-
fensor, doctor Aguirre. 
Contra José de Jesvis Zamora, por In-
fracción ele.-toral. Defensor, doctor Viel-
tes. 
Contra Jorge González Ramírez, por In-
fracción electoral. Defensor, • doctor Már-
mol. 
Contra José Nogueiras Sánchez, por 
malversación. Defensor, doctor Arango. 
Contra Rafael Hernández Torres, por 
prevaricación. Defensor, doctor Vleltes. 
Este.—Ricardo Antonio Labrador Pilo-
to y Acosta contra Miguel Saaverlo, en 
cobro de pesos. Ejecutivo. Ponente, VI-
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a su distinguida d i é n t e l a que h a establecido una e x p o s i c i ó n y 
aespacho en la la calle de Neptuno n ú m e r o 49 
Especialidad ^n el t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, encajes 
7 adornos. Se Igualan los colores a l de la muestra 
w ^ T I S I T E T í U E S T B A E X P O S I C I O I Í . 
Weptxmo, 49 T e l é f o n o A.6149. 
vaneo. Letrados. Navarro. Procuradores, 
Parte. G. de la Vega. 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución Junta de Pro-
testas. Contencioso Administrativo. Po-
nente. Portuondo. Letrados, señor Fiscal . 
Dr. Rafael J . García. 
G I R O S P O S T A L E S 
Se ha ordenado que el servicio de 
'«GIROS P O S T A L E S " se establezca en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de " J u -
raguá ," provincia de Santa Clara , des-
de el d ía 15 del corriente. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4775 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
C P l M437 
P a r a L a r g o s R e c o r r i d o s 
P a r a p a s a r p o r c a m i n o s e s c a b r o s o s , 
P a r a g o z a r d e c o m o d i d a d , r a p i d e z y e c o n o m í a , 
P a r a c o n s e g u i r e l m e j o r s e r v i c i o — S ú r t a s e d e 
N E U M A T I C O S 
" T r o p i c a l S p e c i a F , 
y C á m a r a s de A i r e R o j a s 
IA b u e n a c a l i d a d d e l a g o m a d e q u e s e c o m -. p o n e n y e l m é t o d o e s p e c i a l d e f a b r i c a c i ó n , h a c e n q u e d u r e n m á s y o c a s i o n e n m e n o s 
g a s t o s d e r e p a r a c i o n e s . 
L o s L a d o s R o j o s y l a 
S u p e r f i c i e N e g r a 
d e l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e c o n t r i b u y e n m u c h o 
a l a e l e g a n c i a d e l a u t o m ó v i l . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o d e e s t o s N e u m á -
t i c o s , d e C á m a r a s d e A i r e y o t r o s a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o m ó v i l e s , m o t o c i c l e t a s y b i c i c l e t a s . 
V e n g a a v e r l o — g a r a n t i z a m o s s a t i s f a c c i ó n . 
JOSE ALVAREZ. S. ea C \ VASSALLO, BARINAGA & C C . S. «• C 
Asentes Genérale» par* CabOk ' Importadores Directos 
Axaxaburo 8 y 10, Habana Obispo esa.. Bernaza, Habana. 
Firestone Tiro & Rubber Company, Akron, Ohio, U . S. A . 
e irá el importe de las Indemnizacio-
nes de guerra que tenga que pagar.** 
Y agrega que recogidos todos los v a -
lores creados por la guerra desapa-
r e c e r á n as cargas originadas por é s -
ta y no habrá "que abrumar a l con-
tribuyente con impuestos." 
Pero s i lo que una n a c i ó n vencida 
tenga que pagar por indemnizaciones 
Importa m á s que lo que tenga que r e -
cibir por sus sacrificios í i n a n c i e r o s 
— y este s e r í a probablemente el caso 
de Alemania y A u s t r i a - H u n g r í a , a las 
cuales se les prepara una cuenta co-
mo no se ha visto en el m u n d o — ¿ c ó -
mo se las arreg la? Con qué dinero 
recoge su deuda de guerra? T e n d r á 
que tomarlo prestado en el Banco 
Muncial y pagar i n t e r é s por é l ; y es-
te i n t e r é s ¿de d ó n d e ha de sa l i r m á s 
que del bolsillo de los contribuyen-
tes "abrumados"? Y de a h í t a m b i é n , 
el i n t e r é s del dinero con que esa n a -
c ión vencida ha de pagar las indem-
nizaciones. 
Cuanto a los beligerantes que n a -
da tengan que pagar, o que paguen 
poco y reciban mucho, lo p a s a r á n 
bien. H a r á n una o p e r a c i ó n contraria 
a l a que se hizo en Cuba cuando e l 
billete, que no devengaba i n t e r é s y 
fué recogido con una deuda con inte-
r é s . L a deuda de esas naciones que-
dará reducida, p r ó x i m a m e n t e , a lo 
que era antes de la guerra; y ade-
m á s , s in echar cargas sobre el con-
tribuyente d i s p o n d r á n de recursos 
para la r e c o n s t r u c c i ó n las pensio» 
nes, etc. 
E l billete no ser ía , proplamentei, 
mundial, puesto que no t e n d r í a c i r c u -
l a c i ó n obligatoria en los p a í s e s neu-» 
trales, cada uno de los cuales con« 
s e r v a r í a su sistema actua l ; pero po-
dría ser la p r e p a r a c i ó n para el bil le-
te mundial , cosa-excelente para el co-
mercio, y para los viajeros, y el cual 
a su vez podr ía preparar el adveni-
miento de la moneda m e t á l i c a mun-
dial. Es to a f l i g i r í a sobremanera a loa 
que viven de cambiar moneda, pero 
r e g o c i j a r í a a l resto de la humani-
dad. 
A reserva de lo que opinen los pe-
ritos, la i m p r e s i ó n que el plan C i -
troen p r o d u c i r á a los legos s e r á fa-
vorable; les p a r e c e r á muy preferible 
a otro, de que se ha hablado mesea 
a t r á s y a l cual se ha dicho que I o í 
¡ gobiernos t e n d r í a n que apelar, y que 
I c o n s i s t i r í a en pagar las deudas cor 
, billetes, y cuando se hubiera emitido 
. tantos que estuviesen muy deprecia-
1 dos, recogerlos por una miseria. Se-
' r ía robar a los acreedores del Esta» 
do. 
X . Y . Z. 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S , 
P I D A N L A S A 
O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
C 6907 alt 15d-14 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
* ' P A R K E R B R O S " . - E , X P L O S I V O S 
L A M I N A S L I S A S Y O N D U L A D A S , D E H I E R R O G A L V A N I Z A D O P A -
R A T E C H O S . C A J A S D E H I E R R O " T H E H A L L ' S S A F E C O / ' 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
M E R C A D E R E S . 1 9 . — A P A R T A D O 9 3 5 . — T E L E F O N O A-1748. 
A V I S O 
t i B A T U R R O a c a t S T r a D g 
U V A S D E E S P A Ñ A 
V E N T A S A L POR M A Y O R 
E G I D O N o . 6 1 . - T E L E F O N O A - 2 0 2 Í 5 . 
Desde Washington 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
E s curioso que este plan atrevido 
y colosal se le haya ocurrido a un fa-
bricante de mater ia l de^guerra y no 
a un ministro de Hacienda o a un 
profesor de Universidad dedicado a l a 
especialidad f inanciera; pero hay que 
recordar que Morse, el inventor del 
t e l é g r a f o e l éc t r i co , era pintor, y M a -
•xlnr, e l de los c a ñ o n e s de tiro r á p i -
do, m é d i c o . E l ' que M. Citroen fabri-
que bombas o c u r e ñ a s no excluye el 
que sea estudioso y tenga Imagina-
c ión . 
H a dado a conocer su plan en L e 
Petit P a r i s i é n , y lo ha reproducido 
el J o u r n a l of Gommerce, djs Nueva 
York , el cual no nos dice qué acogi-
da ha tenido en F r a n c i a . E s posible 
que los peritos de aquel la n a c i ó n y 
de otras tengan objeciones que ha-
cer. A mí , que no soy perito, se me 
ocurre una o b s e r v a c i ó n , y es esta: 
S e g ú n el autor, "cada n a c i ó n rec i -
b irá un n ú m e r o de billetes que co-
r r e s p o n d e r á a los sacrificios f inan-
cieros que haya hecho en la guerra: 
dinero gastado, costo de la recons-
t r u c c i ó n , pensiones para i n v á l i d o s , 
viudas y h u é r f a n o s , " y de "su total 
de billetes, toda n a c i ó n vencida dedu-
A ? i E M I A Y C L O R O S I S 
Cuando van a c o m p a ñ a d a s de dis-
pepsia, se curan con el E l í x i r Esto-
macal de Sá iz de Carlos , porque au-
menta el apetito, auxi l ia l a a c c i ó n di-
gestiva, el enfermo com-j m á s , digie-
re mejor y hay mayor a s i m i l a c i ó n 
y n u t r i c i ó n completa, siendo a d e m á s 
reconstituyentes y t ó n i c o . 
1 H 
D r . G h i n e r l 
Cirujano Doirclsta, 
P r e s i d é n t o do l a S e c c i ó n de ( M o b * 1 
t o l o g í a del Sdo. Congreso S é d l e * | 
Nacional . j 
Escobar , 80, (bajfts) T o l é í o n o A j 
8185 
C7412 a l t Et.-5 
D i f e r e n c i 
y 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D e / á 
F a c u / t ú d d e 
M e d i c i n a d e P á r í s 
E S P E C / A U S T A E N 
AF£CCfON£S DEL C U T I S 
d e. 
L A R E I N A " 
LA MEJOR, LA MAS SURTIDA, LA QUE MAS BARATO VENDE. 
.-aOt 
F E R R E T E R Í A , L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Lámparas, Macetas, Floreros, Cubiertos, Jaulas, Aluminio, etc. 
M a r t í n e z y C a . R E I N A 25 , F r e n t e a la P l a z a . - T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 







L A G R I M A S 
NOVELA D E 
Cos tumbres CONTEMPORANEAS 
POK 
F E R N A N C A B A L L E R O 
C O N UN PBOLOOO DE 
ANTONIO C A Y A N I L L E S 
^ rent» u librería de José Albola. 
—lascoain. número 32. 
| _ (Conttnfia) 
L6váis*v^ ^ d a r el "yo." ese "yo" aue 
*01ao \\1~Z I>or clma de vuestra frente, 
i 1« tnas,.̂ 11 «rtr»11» la ninfa que flgu-
I í!»Udecrr«^a; 1ese "yo." Reina, tiene que 
1 ^* &nto ^ i ., "tfl>" como palidece aqué-
• TTx ' BOX. 
I ? • Dresí^^ val?r con Inaudito descaro 
l toer^T^aoeo!—exclamó Reina—. Cree 
115? clerto tfl^K^6 108 otros todos Pero si 
•S?»» PalahS1blén—añadi5 ^ lentas y sen-
I ?? niano-lii^' aP0J'ando su frente sobre 
CT V¡Vr? va¿? má3- i E 8 orgullo sen-
¿? íoerz»» .Vv,^ s ostentación reconocer 
f.]? íogran -.P3 «n^ren imitarlo, y 
f^nos: Pei-v. r ridículos impertinentes y 
b u s «rTnP(>r(luc 8on brillantes v dies-
T^cer, ddÍTÍ18' ma8 no Por eso ha de 
¿2, triunfo v ^ 110 Quiere gracia, sl-
* :ece. Arañi l f?be aón con quién se las 
^ 0 abandonad la em-
cabo do rato afia(iiij ^ j0yen) 
tan excitada por diversos sentimientos: 
—SI, si. él sabrá amar como ninguno, 
sabrá apreciar, embellecer, saborear y 
eternizar ei amor que Marcial engulle y 
Fabián despilfarra. Es el amor para Je-
naro un sentimiento, una esencia que con-
centra, y para los otros es un oebete 
que disipan ea bumo. 
I{eian volvió coger ¡a carta y leyd: 
"No os apresuréis en contestarme, ni 
deis ligeramente un fallo que conmigo, 
Reina, es indefectible causa para no in-
sistir." 
— i Qué tal?—exclamo Reina, volviendo 
a montarse en b u despecho. 
"No sea—prosiguió leyendo—esa corta 
silaba, el "no" o el "sí, prontmeiada al 
aire, puesto que no se ha de desvanecer 
en éste como las notas de vuestro piano. 
Pensadlo bien, no sea que os arrepintáis 
del "sí" o que os pese el "no." 
Jenaro." 
—Esta carta es un portento de atrevi-
miento, una obra maestra de insolencia— 
dijo Reina casi acongojada—. Ganas ten-
go de llevársela a mi madre Pero, no, no 
puede ser; le diría que no volviese. Más 
vale hacer como si no la hubiese leído. 
¡Jesús! Eso no puede ser tampoco, por-
que de no haberla leído, deberla llegar a 
manos de L-ágrlmas, y esto es imposible. 
; Qué perfidia! ¡ COmo con esa carta que 
me diO abierta me ha colocado entre la 
espada y la pared! lOh! ¡OjalA no la 
hubiese leído! 
E n todo este monologo de Reina, en 
que luchaban un amor enérgico y un 
orgullo inmenso, no hubo, tal es el pro-
fundo egoísmo de estos dos sentimientos, 
un leve recuerdo, una leve consideración 
para aquella pobre ausente e infeliz cria-
tura, la que entre tanto guardaba en 
su corazOn. como en un tabernáculo, el 
¡ amor y la amistad más tiernos y con-
! sagrados. Y e*to lo vemos escrito y nos 
1 conmueve, y lo vemos pasar ante nues-
tros ojos todos los días y nos deja fríos. 
¿ Se siente más con los dolores que nos 
pinta la imaginaclOD, que coa los que 
nos ensena la realidad? E s probable; así 
como en los sueños son las sensaciones 
más enérgicas. 
Reina uo durmió aquella noche, y cuan-
do el alba vino suavemente a despertar 
a los pajaritos que ante su ventana em-
pezaron uno a uno a darse pitando ' los 
buenos días, Reina, pálida y ojerosa, es-
cribía con soberbia y con lágrimas estos 
renglones al pie de la carta de Jena-
ro : 
"Sí, leí la abierta carta; tenía curiosi-
dad de ver el cOmo engañaba un falso 
a una confiada. Tenéis muchas cuerdas 
en vuestra guitarra, pero ninguna al dia-
pasOn de mi voz." 
A la noche. Reina, con la cabeza más 
erguida que nunca, devolvió la carta a 
Jenaro; éste la tomO. y se sentO en se-
guida a una mesa de tresillo, de la que 
no se levanto sino para retirarse a su 
hora acostumbrada. 
Al llegar a b u casa. leyO ios renglones 
que había escrito Reina. 
—Primera descarga—dijo—; pOlvora do-
ble y bala roja. Retirémonos, que una 
retirada a tiempo aprovecha más que 
un importuno ataque Tomemos cuarte-
les de Invierno; mutis. 
Jenaro dejO de ir a casa de la mar-
quesa, pasando, a pesar de su aparento 
flema, los días desesperados y rabian-
do; mientras Reina pasaba las noches 
llorando y renegando de sus lágrimas. 
Algún tiempo después recibió ésta una 
carta de Cádis; era este su contenido: 
"Reina mía de mi corazOn: No te "he 
escrito antes, porque al llegar aquí tuve 
uno de mis ataques que me ha tenido 
a las puertas de la muerte. Aunque he 
salido de la gravedad, no acabo de res-
tablecerme, porque dic« el médico que 
este pueblo me sienta muy mal; pero es 
también, a mi parecer, porque no puedo 
sobrellevar vuestra ausencia. 
"¿Qué te diré de mi viaje? SOlo el 
recordarlo me horroriza. Cuando al sa-
lir del rio el barco empezO su pugna con 
las olas; cuando éstas vinieron a asaltar 
sus costados como paxa medir su altu-
ra; cuando me consideré en medio de 
esas pérfidas, sin más punto de apoyo 
que el equilibrio, pensé morirme de an-
gustia, y eso que no estaban soberbias: 
eran cortas y pequeñas, aunque espumo-
sas, y parecían huir del viento que ve-
nía de tierra, como una manada de car-
neros huye del lobo. Consideraba. Rei-
na, cuán sin misiOn desafía el hombre a 
los elementos, y temblé porque no es la 
temeridad una virtud, es un exceso E l 
peligro no se hizo para buscarlo, sino 
para precaverlo. 
"Me decías para animarme, Reina mía 
que Cádiz era bonito; tú no lo has visto* 
Figúrate muchas piedras, mucho hierro' 
casas altas y apiñadas en líneas rectas co-
mo filas de soldados, sombrías murallas 
que miran a los que se acercan con sus 
cañones qne parecen ojos amenazadores-
esto es Cádiz: una cárcel grande rodeada 
de mar. Como apenas he salido, no ha 
visto aún una suave hoja verde aue mn 
. recuerde que la tierra cría flores Sólo 
| en un balcOn de la casa de enfrenté abre 
kun árbol de Pascua deshojado sus rolas 
flores, que parecen sangrientas heridas en 
U« cuerpo exhausto. Me han dicho que ese 
arbusto, cuando se le hiere, desangra v 
muere; yo creo que perderá también mi 
corazOn toda la suya, por la herida oue 
le ha hecho vuestra ausencia. 
"De día me distraigo con mirar a las 
nubes, aunque se ría esa alegre Flora a 
la que envidio su alegría, y aún más' el 
estar a tu lado; me embelesan esas surca 
doras del cielo, que en él dibujan tan 
fantásticos cuadros. He observado que en-
tre ellas las hay buenas y malas- las 
i buenas las llama el sol para sí, y %f, 
I elevan hasta perderlas de vista; Jas otras 
1 las castiga desterrándolas a la tierra en 
la que caen llorando. 
"Pero de noche. Reina, en que no pue-
do dormir, que la debilidad me ha qui-
tado el poco sueño que disfrutaba, m° 
oprime la angustia el pecho cual 'si me 
faltase el ambiente. Tú, Reina, no sabes 
lo que es angustia. ¡Ojalá nunca lo se-
pas! L a angustia. Reina, es una agonía 
del alma, con la que no se ca.be en el 
mundo, v s.Olo se ansia por el cielo; to-
do lo causa, pero sobre todo la noche y 
la mar. y aquí toda la noche oigo un ho-
rroroso Bramido. E s éste tan terrorífico, 
que a veces creo que se rebela la mar 
contra el poder de Dios que le puso li-
mites porque sOlo blasfemias pueden so-
nar tan espantosas. Otras veces, cuando 
no esta tan brava, suena tan triste, que 
me figuro debe padecer y que se queja 
norque abrigue en lo profundo de su se-
Eo l"gün gran dolor, y eso será la cansa 
de aue se agite tanto y sean tan amargas 
sus aeual ¡Mi pobre madre lo sabrá, pues 
sSgse^ yace! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 
Unico ser que me ha querido; puesto 
aue tú. Reina, ni "él" tampoco, me que-
réis como yo os quiero; y no os recon-
vengo por eso: el querer, como la tris-
teza y la alegría, son cosas que el sen-
tfrlas no dependen de la voluntad, y así. 
serian en mí vanos los esfuerzos que hi-
ciese para quereros menos, por tal de 
aliviar el dolor de la ausencia E l no me 
ha escrito. Reina, y ha hecho bien, pues 
no debo recibir cartas sin autorización 
de mi padre, y si se la pidiese, no me 
la daría Pero tú. Reina mía, ¿por qué 
no me has escrito? ¿No sabes que aunque 
me estuviese muriendo volverla la vida 
a mi corazOn una carta tuya 
"Reina una cosa te pigo. ¡no me io 
nleeues! No estés tan amarga con "él." 
y quiérelo por amor mío; dile de mi 
«arte aue pondremos el porvenir en ma-
¿os de Dios, y que mientras me que- ' 
de una esperanza, fcabrá "n Punto claro 
en mi vida, como se ve entre nubes una 
estrella recordar que hay cielo. 
"Ambos" están ustedes en mi corazOn 
como dos ángeles que lo sostienen en 
sus sufrimientos. 
"Perdona mi triste carta; pero, ¿acaso 
concibes que se pueda no estarlo en la 
au8encia? lügrinuts." 
Después de unos días contestó Rei-
na a su amiga: 
"Mucho siento, hija mía, que hayas 
vuelto a tener uno de tus ataques; me 
hubiese alegrado estar a tu lado para 
asistirte. Espero que seguirás aliviándo-
te y que te vaya gustando más Cádiz y 
algún gaditanito, por agradarte a tí. del 
gusto de tu padre, ya que tan mal le 
parecen los "bolsl-vacíos" de por acá. 
"No te he escrito aguardando lo hi-
cieses tú, como suelen hacerlo antes los 
que se van. 
"No me hablas casi sino de la mar. 
y sabes que no debes parar tu imagi-. 
naciOn en esas cosas que te Impresionan 
mal. L a mar no es más que mucha agua 
muy estúpida, que va donde el viento la 
lleva, y que a nadie puede ni mojar la 
punta del pie si no la va a buscar. Más 
vallera que me dijeses si has visto al 
Hércules de la Alameda, tan famoso por 
lo feo, y si es. como me lo he figurado. 
Idéntico a tu padre.' Cierto sujeto ha sa-
bido que ese señor ha hablado de él en 
términos groseros y ofensivos. Como es 
tan orgulloso no le habrá hecho gracia; 
pero como también es muy disimulado, 
no le ha hecho una arruga la frente. 
" L a ausencia labra de distinto modo en 
cada cual. E n Marcial ha sido entusias-1 
mándelo tanto por tí. que te llama flor 
suave, blanca y sin espinas. Si lo deseas, 
o sin que lo desees, to hará un ciento de 
versos, y haata diputada, cuando éi lo 
sea. Por mí, te lo cedo, sin que tengas 
que darme las gracias; mi querido primo 
bien podrá llegar a ser "diputado," pero 
jamás llegará a ser "disputado." Fabián 
acaba de llevar un réspice del rector, por-
que no estudia leyes: se ha consolado con 
componerle una meditación a la pereza. 
No olvida la "perla," ni Flora tampoco, 
y dejan de reír para hablar de tu au-
sencia. 
"Mi madre, D. Domingo, y sobre to-
do yo, nos acordamos de tí con mucho 
cariño. AdlOs, cuídate mucho, y no dea 
memoriof a tu padre. 
Reina." 
J Qué lectura para la pobre niña, para 
la cual era esta carta el único lazo que 
unía su corazOn a la vida! ¿No existen 
—se decía después de haberla leído—, son 
ilusiones el amor y la amistad? No, no 
son ilusiones, puesto que los siento en mi 
corazOn. Pero si existen en ellos, ¿se ex-
presan acaso así? No dice que han sen-
tido mi ausencia, ni "él" ni el la. . . ¡No 
dice que desean verme! Su tono burlOn y 
chancero de siempre; lo veo, mi ida no 
ha dejado allá vacío, ni mi presencia hue-
llas ¿Por qué no me querrá nadie a mí? 
¿Es culpa mía? ¿Es culpa de ellos? ¿Es 
que no lo merezco? ¿Es mi suerte? ¿Es 
una maldición? ¡Es una herencia!—añadió, 
estremeciéndose ai oir en ei patio la voz 
de su padre, que despedía con aspereza 
a un pordiosero. 
Lágrimas se asomO al barandal del pa-
tio, y viO a la pobre negra estúpida que 
la había criado, que su padre habla di-
cho había vuelto a América, pero que, 
en realidad, por vieja e inútil había echa-
do a la calle, la que apoyaba una mano 
en su muleta y extendía la otra hacia su 
amo, pidiéndole con angustia socorro. 
—¡Francisca, Francisca! ¡Pobre Fran-
cisca!—grito Lágrimas—. Aguarda, aguar-
da. 
Pero en aquel momento cerrO su padre 
con estrépito el portón. 
E r a taj la timidez de Lágrimas y el 
terror que tenía a su padre, que no se 
atreviO a insistir en ver a la nejrra, y 
huyO a su cuarto, en el que le dió una 
fuerte congoja. 
Cuando se hubo serenado, llamó a un 
gallegulto que hacía los maudaods; y co-
mo no tenía dinero, porque jamás se lo 
pedía a su padre, y que éste no era hom-
bre de dar espontáneamente, le entrego 
unos zarcillos de oro que habían sido 
de su madre, para que se los diese a 
la negra, con ei fin de que los evndiose 
y se socorriese con su importe. 
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•ESEMBARCO ALEMAN EN LA 
ISLA OESEL 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
os reToluclonarlos y una amenaza al 
lanco derecho ruso. 
Proclamas han sido enriadas al ejér 
?ito y a la marina llamando la aten-
ción sobre el peligro de un ataque 
lún contra la misma capital y exhor-
tando a los hombres a que olrlden 
sus diferencias políticas y dediquen 
b u s energías a la defensa de la costa. 
Los alemanes han estado bombardean-
4o hace días, causado poco daño, a la 
ilota rusa, dice un parte oficial publi-
cado hoy, que dice así: 
*,Los alemanes se han estado pre-
parando hace tiempo para desembar-
car en las islas de Oeŝ l y Dago, y 
»us operaciones fueron facilitadas por 
la debilidad del servicio de patrullas 
ruso. Las fuerzas inrasoras se calcu-
lan de una a dos diTlsiones. 
^La pérdida de las islas prÍTará a 
(os rusos de sus posiciones dominan-
tes en el Golfo de Riga y permite al 
enemigo IJevar a cabo nueras opera-
ciones, probablemente en dirección a 
Hapsal. La pérdida de las islas obll-
g-a a que se efectúe un cambio en las 
posiciones de los ejércitos rusos en 
las inmediaciones de Segevold y una 
retirada a la línea Venden-Valk. 
^Tan pronto como a su regreso del 
Cuartel General el Almirante Verders-
ki, ministro de arina, expuso al go-
bierno en todos sus detalles la situa-
ción 4e Riga, se acordó dejar a un 
lado toda cuestón polítea interior y 
reconcentrar todas las fuerzas para 
organizar la defensa del país.'* 
CONFERENCIA RUSA 
Petrogrado, octubre 13. 
Una conferencia militar se ha cele-
brado hoy en el Cuartel Militar prin-
cipal, en la cual el Primer Ministro 
ocupó la presidencia. Se adoptó un 
programa para el sistemático entre-
namiento de los soldados y la aplica-
ción en todo el frente ruso de los pro-
cedimientos militares desarrollados en 
la guerra actual y la estricta Tlgllan-
cia de la rida diaria del soldado» a 
fin de obtener la mayor eficacia po-
sible. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES ! deWdo indudablemente al mal tiempo 
remante y pocos combates aéreos se (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, octubre 18. 
El parte' oficial francés publicado 
Iioy dice lo siguiente; 
aEn el frente norte del Aisne los 
alemanes durante la noche lanzaron 
yarios ataques contra nuestras posi-
ciones en el sector entre Hurtebise y 
Cherreaux, A pesar de la riolencia de 
estos esfuerzos» el enemigo solo pudo 
obtener un punto de apoyo momen-
táneamente en un punto de nuestra lí-
nea aranzada. Al oeste del monumento 
de Hurtebise y al sur de Laroyere, 
dispersamos destacamentos alemanes 
que intentaron aproximarse a nues-
tras líneas. 
^En la margen derecha del Mosa 
(frente de Verdón) la acción de la ar-
tillería fué rigorosa en la región del 
bosque Chaume. 
La comunicación de la noche dice 
asi: 
«Ambas artíllerías esturieron muy en^al^no7"sWorimpasabÍes y'en ca-
libraron. Cuatro máquinas enemigas 
fueron derribadas y otras cinco fue-
ron puestas fuera de control. 
"Faltan diez de nuestras máquinas. 
El fuerte Tontarrón del oeste y la ra-
pidez con que descargaron las tor-
mentas fueron causa de que muchos 
de nuestros aeroplanos no regresaran 
a su base. Varias de las máquinas que 
faltan pertenecen a patrullas que no 
tomaron participación en los comba-
tes y eridente se perdieron en las 
tormentas'*. 
Í)EL FRENTEBRITANTCO r , 
Frente Británico en Francia y Bél-
gica, octubre 13. 
De un corresponsal de la Prensa 
Asociada. 
Las tropas británicas al suroeste 
de la aldea de Paschendaele durante 
la noche aranzaron algo su lineo ad-
quirida en la ofensira efectuada ayer, 
pero sobre la mayor parte de las seis 
millas del frente de batalla ha habido 
poco cambio en la situación. Ciénagas 
actiras en s r giones de Craonne  
Laffaux en la Champagne, en el sec-
tor de Mont Sans Nom y en la mar-
gen derecha del Mosa, en la reglón de 
Samogneux, colina 344 y bosque de 
Chaume,̂  
''Frente Oriental: Octubre 12: La 
acción de la artillería fué muy actíra 
en el recodo del Cerna. En el resto 
del frente la actíridad fué menor̂ . 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, octubre 13. 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice lo siguiente: 
"Fuera de la acostumbrada acción 
de la artillería por ambas partes, na-
da que tenga un interés especial ha 
ocurrido durante el día. El tiempo tor-
mentes o continúa. 
"El número de prisioneros hechos 
ayer y contados hasta ahora, es de 
741- incluyendo 41 oficiales. 
"Ariación: Ayer, el tiempo no pudo 
haber sido más desfarorable para que 
nuestros aeroplanos cooperaran coñ 
la infantería en sus ataques, sin em-
bargo, nuestras máquinas operaron 
hasta las cuatro de la tarde, a inter-
ralos, durante la lluria y durante el 
tiempo claro. Con gran dificultad lo-
gramos situar el moTimlento de laa 
tropas enemigas y las posiciones de 
las baterías alemanas y pasar nues-
tros Informes a la artillería. Además 
de esta labor, disparamos más de do-
ce mil tiros de ametralladoras contra 
la infantería enemiga qhe se hallaban 
©n trincheras y cráteres. También atai 
camos a la caballería y transportes 
enemigos a poca altura, causando nu-
merosas bajas y confusión en sus fi-
las. 
"Encontramos muy pocos alemanes 
si todos imposibles de avanzar, han 
mantenido las operaciones en un círcu 
lo de hierro. Sobre la mayor parte del 
frente los Ingleses esta mañana sos-
tenían una línea que representa apre-
îables ganancias en terreno. 
A lo largo del extremo meridional 
del bosque, los ingleses avanzaron sus 
líneas 2200 yardas hacia el norte. En-
tre Poelcapelle y altwolen, al sur, los 
británicos han avanzadoW sus líneas 
en varios lugares y han tomado posi-
ciones alemanas. En algunos lugares 
este avance ha sido de 600 a 700 yar-
das de la línea desde donde hicieron 
ayer el ataque. El suroeste de Pass-
chendale, a lo largo del lomerío, los 
británicos se sostenían en posiciones 
de unas 800 yardas. Anoche llovió re-
cio y esta mañan continuó lloviendo 
hasta poco antes del mediodía en que 
el sol rompió al través de las nubes. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, octubre 13. ría Londres. El 
texto de la comunicación expedida 
hoy, dice así: 
«Frente Occidental: Ejército del 
^Prínícipe Rupprecht. Después de una 
breve interrupción, ayer se eanudó la 
batalla de Flandes, Esta yez los in-
gleses iniciaron sus ataques en un 
frente de unos diez kilómetros, entre 
las carreteras Langemarck-Houthlost 
y Zonnebeke-Morslede. 
'̂Después de yarios asaltos inútiles, 
la infantería Inglesa logró acanzar, 
entre la estación y la aldea de Polca-
pelle. Nuestras tropas hicieron retro-
ceder al enemigo, después de un com-
bate desesperado, en ambos lados del 
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Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las 
cuatro de la tarde, ruego a las personas de mi amistad 
se sirvan acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria, 
calle G número 129, entre 13 y 15, Vedado, al Cemente-
no de Colón, por cuyo favor quedaré eternamente agra-
decido. 
Habana, 14 de Octubre de 1917. 
PABLO MENDIETA 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Pendsbeek. 
"Nuestras posiciones en Poelcapelle 
y al sur de dicho punto, yolvieron a 
ser inútilmente atacadas, durante la 
mañana y en la tarde, el enemigo uti-
lizó fuerzas frescas en su ataque. La 
presión más fuerte del enemigo Iba 
dirigida a Passchendale; pero aquí 
también los ingleses tuvieron que con-
tentarse con una pepena faja de nues-
tro territorio. Passchanedele continúa 
en poder nuestro. 
Al Este de Zonnebeke, fracasó un 
ataque del enemigo; igual resultado 
tuvo el lanzado cerca de Creluyelt En 
conjunto, al enemigo le ha costado 
considerables bajas las pequeñas ven-
tajas obtenidas, equivalentes a uno y 
un quinto de kilómetros, donde rom-
pieron nuestros líníeas. En todos los 
demás puntos, sus esfuerzos fracasa-
ron. 
"Frente del Prííncipe heredero ale-
mán: En la parte Este del Chemln-des 
Dames, las tropas asaltantes de Thuri 
gen, después de una preparación de 
artillería, rompieron las líneas fran-
cesas y penetras^ en as posiciones, 
al Norte del Molino de Vauclerc Ocu-
pamos varias líneas de trincheras e 
hicimos un gran número de prisione-
ros. 
Frente, de la Macedonla: los hún-
garos tuvieron éxito en sus encuen-
tros de reconocimiento y combates de 
artillería, cerca del recodo de Cerna. 
LAS GANANCIAS INGLESAS EN 
Berlín, octubre 13. 
Las ganancias inglesas en Francia 
ayer ascendieron en conjunto poco 
más o menos, a uno y un quinto ki-
lómetros en dos puntos, en que fueron 
penetradas las lineas alemanas, según 
anuncia el Ministerio de la Guerra In-
glés. Dicen que los ingleses han su-
frido pérdidas considerables. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 13. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra litaliano, di-
ce: 
"En la noche del jueves, en la re-
gión de Costabella, fué aplastado 
ayer un conato de ataque emprendi-
do por el enemigo. Ayer, en el frente 
Juliano, nuestras partrullas hostiliza-
ron al enemigo, y le hicieron algunos 
prisioneros, 
"Hubo bastante fuego de artille-
ría desde el Rombor hasta el mar. 
En el Carso nuestras baterías dis-
persaron a los destacamentos del ene 
migo en marcha, al Este de Castagna 
Vlzza, incendiando un depósito de 
municiones en la región de San Gio-
vanuP. 
EN AFRICA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el bilo directo.) 
EN EL AFRICA O R I Í Ñ T A L ALE-
MANA 
Londres, Octubre 15. 
La ocupación por las tropas bri-
tánicas de un importante empalme 
de la línea alemana de retirada ert 
el Africa Oriental Alemana, se anun-
cia oficialmente en un parte publica-
do hoy sobre las operaciones efectúa 
das en dicha área. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
go-
la 
URUGUAY T CHILE 
Santiago de CMle, Octubre 13, 
Contestando a una nota del 
bierno de Uruguay anunciando 
ruptura de las relaciones diplomáti-
cas entre Alemania y Uruguay, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile declaró que Chile apreciaba 
los altos motivos que habían causa-
do la acción del gobierno de Uru-
guay, También reiteró la expresión 
de sincera cordlaUdad que Chile sien 
te hacia el Uruguay. 
EN FAVOR DE LA NEUTRALIDAD 
Buenos Aires, Octubre 13. 
Ayer se efectuó en esta capital 
una manifestación en favor de la 
neutraUdad. Alemanes y españoles 
tomaron pairte en la misma. Entre 
los manifestantes y los que quieren 
la ruptura con Alemania, hubo va-
rios choques. En varias ocasiones la 
policía se vió precisada a dar car-
gas con sables y unos cuantos per-
turbadores resultaron heridos. 
Se ha llegado a un arreglo en la 
huelga ferroviaria y espérase que 
mañana se reanudará el servicio de 
trenes. La suspensión del tráfico en 
la República ha durado tres sema-
nas. 
ALEMANIA CONTESTA A SUECIA 
Stokolmo, Octubre 13. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Suecia ha recibido la con-
testación de Alemania sobre las pre-
guntas que hizo a Berlín respecto a 
la acción del Conde Karl von Lux-
burg mientras fué Ministro de Ale-
mania en la Argentina, al enviar 
mensajes por conducto de la Lega-
ción sueca tocainte al "hundimiento 
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E S P E R A N Z A I R I S 
L a b e l l a y s i m p á t i c a 
R e i n a d e l a O p e r e t a , 
q u e c o n t a s t o é x i t o 
a c t ú a e n P A Y R E T , 
e s c r i b e l o s i g u i e n t e : 
Señor Angel Fernández, 
Inquisidor 15. 
Muy soñor mío: Acepte usted el tes-
timonio de mi gratitud hacia el "LI-
COR DE BERRO", que usted repre-
senta en este país, cuya bebida es In-
mejorable para los catarros. 
Puede usted hacer de la presento 
el uso que estime conveniente, y si 
desea, puede darle publicidad, así co-
mo a mi retrato, porque creo que ello 
redundará en beneficio de todas las 
personas que se vean atacadas de es-
ta Incómoda dolencia. • 
De usted atenta y s. s., 
ESPERANZA IRIS 
Cientos de personas conocidísimas se expresan en los mismos términos, del éxito lisonjero que 
han obtenido con el LICOR DE BERRO. Pídase el LICOR DE BERRO en Cafés y Bodegas. 
Al por mayor: A n g e l F e r n á n d e z , Inqoisidor, núm. 1 5 . Haba&a. 
sin huellas,, de los barcos argenti-
nos. Alemania expresó su sentimien-
to el mes pasado y prometió detalles 
más completos. La contestación re-
cibida hoy confirma la Uegada a Ber-
lín de los cablegramas de Luxburg 
como se han publicado, aunque uno 
de ellos tenía mutilados sus puntos 
esenciales. 
El gobierno alemán declara que 
no puede hacer declaración alguna 
respecto a la autenticidad de los 
despachos, porque no se ha sosteni-
do correspondencia confirmatoria con 
el Conde von Luxburg. Dícese que 
los telegramas no tienen efecto al-
guno en la campaña submarina. El 
Gobierno deplora el hecho de que 
esos despachos fueran traismitidos y 
que von Luxburg utilizara las faci-
lidades que se le habían dado por las 
autoridades suecas de una manera 
que puede decirse que abusó de 
ellas. Se dan seguridades de que en 
lo sucesivo no ocurrirán más Inci-
dentes que puedan perturbar las 
amistosas relaciones entre Suecia y 
Alemajnia. 
HABLA VON TIRPITZ 
Amsterdam, Octubre 13. 
El Almirante von Tirpitz, ex-MInls 
tro de la Marina Imperial alemana, 
en una entrevista con un represen-
tante de la "Landes Zeitung*' de Brins 
irick, dice lo siguiente: 
"Podemos continuar esperando con 
toda confianza un triunfo final so-
bre Inglaterra, mientras continuemos 
hundiendo barcos con más rapidez 
que la que se observa en su construc 
ción. El buen éxito de una guerra 
submarina no puede esperarse, sin 
embargo. Inmediatamente; pero si 
perseguimos nuestro propósito con 
firmeza veremos, después del trans-
curso de algunos meses, que nuestra 
posición para las negociaciones con 
Inglaterra será muy distinta. 
"Inglaterra desea ahora entrar en 
negociaciones, mientras su \ posición 
es relativamente favorable. Los fac-
tores decisivos son las pérdidas ma-
rítimas sufridas por la "Entente" y 
por los neutrales que se exponen a 
nuestra guerra submarina, 
"No es posible fijar de una mane-
ra definida la fecha de nuestra vic-
toria final. Económicaimente, y en lo 
que atañe a a materia prima, nues-
tra posición es hoy más fuerte que 
la de Francia o Itelia, Hasta cuando 
podrá Inglaterra hacer durar sus 
provisiones es cosa que no puede 
predecirse, 
"Pero el factor decisivo es que 
mientras nosotros subvenimos a las 
cuatro quintes partes de nuestras 
necesidades económicas con nuestras 
propias producciones. Inglaterra tie-
ne que traer las cuatro quintas par-
tes de las suyas de ultramar. 
"Atravesamos la hora critica dé 
nuestra existencia, Alemania no pue-
de mantener su posición como po-
tencia mundial contra Inglaterra si 
no funda esa posición en la fnerza,'* 
M. BRIAND DEFIENDE LA DIPLO-
MACIA FRANCESA 
París, Octubre 13. 
La diplomacia de Francia fué de-
fendida elocuentemente por Mr. 
Briand, en la Cámara de Diputados 
boy, durante una interpelación sobre 
C7571 
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Como consecuencia natural do la 
expansión de sus negocios en toda la 
América, ha establecido sus oficinas 
en esta capital. Manzana de Gómez, 
405, la poderosa compañía de acoro 
"The Vulvan Steel Products Co.", de 
Isew York. Está al frente de dichas 
cflclnas Mr. G. O. Simpson, persona 
competente en el negocio de hierro y 
acero, al que se dedicó en Méjico por 
espacio de , quince años. 
"The Vulvan Steel Products Co/* 
ha recibido órdenes en los primeros 
seis meses del presente año, por va-
lor de 18 millones de pesos. Cuenta 
con un servicio marítimo propio do 
cuatro vapores, que mensualmente 
hacen dos viajes a diversos puertos 
de la América del Sur, donde la com-
pañía tiene una gran clientela. 
"The Vulvan Steel Products Co.", 
vende toda clase de productos de hie-
rro, acero y metales: rieles, maquina-
ria y accesorios para ingenios de azú-
car, maquinarla en general, automó-
viles, etc. Además de los negocios de 
acero y los vapores, tiene otra com-
pañía, "The Vulvan Trading Corpo-
ration", que se dedica a la importa-
ción y exportación de productos quí-
micos, materias primas de toda natu-
raleza, cueros y cuantos artículos ten-
gan demanda en Estados Unidos. 
El Departamento de Automóviles ha 
obtenido brillante desarrollo, estando 
muy acreditados sus autos de lujo, 
tractores y auto-camiones. 
Esta Compañía ocupa en New York 
todo el piso 28 de la Equitable Buil-
ding teniendo a su servicio, para los 
distintoK ramos de negocios un verda-
dero ejército de empleados. 
Dada la importancia de la compa-
ñía, 1̂ gran número de negocios que 
abarca y la competencia de su nue-
vo representante en Cuba, Mr. G. O 
Simpson, es de esperar que continúe 
el auge de sus operaciones en este 
país Así lo deseamos. 
Pídase en laa FarSK 
Damas," o dlred^!1 
Para las serforas. 
'* El Libra de las  dlredam" 
Dr. Grarrt's Laboratories, NewYorT̂  
la acción diplomática ,w¡^r 
guerra, M, Briand dijo que 1? 
de los diplomáticos franceses í caC 
que ser juzgada por el resaiy: 
la diplomacia ultra-moderna d» . 
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estigmai de infamia en el bnen 
bre de ese país. Después que la 
Bretaña e Italia habían ocupado 
puestos al lado de Francia, t í 
el Japón, Rumania, el "gran y m 
país, los Estados Unidos, y casi 
dos los países del mundo. 
"Pregúntesele a América 
nuestra actuación diplomática, 
M, Briand, "Yo os reto a que ene 
tréis que se dice nada humillante 
Francia". 
EL MARISCAL J0FFRE TlSITiP 
EL CAMPAMENTO AMERICÂ  
París Octubre 13. 
El Mariscal Joffre saldrá el i 
mingo para el Campamento ameri» 
no, donde permanecerá dos días 
APLACANDO A LOS POLACOS 
Zurich, Suiza, viernes. Octubre i; 
(demorado.) 
El doctor Von Seydler, Primer í 
nistro austríaco, según despacho I 
Vlena, ha informado al Dlputai 
Daszinski, el "leader" polaco, qne i 
gobierno está dispuesto a aeñíi 
a las peticiones polacas respecto ai 
Galitzla, incluso el restableclmlem 
del gobierno. Esta concesión al pai 
tido polaco da al Primer Jllnlst 
una mayoría en el Reichsraí, pai¡ 
la adopción del presupuesto. 
EL VIZCONDE GREY TENDEA I 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres, Octubre 13. 
El "Globo" dice hoy que se espm 
que el Vizconde Grey, ex-Secreter 
de Estado para las relaciones »k 
riones, visitará los Estados UnM' 
ALEMANIA OFRECE A DDAlii 
CA PATATAS 
Copenhague, Octubre 18. 
Alemania ha ogrecido facilitar a P 
namarca cierta cantidad de patato' 
siempre que a ella se le de en cambi 
otros artículos que necesita. 
CONVENIO ENTRE ALEMAMA 
Y TUIKP 
Amsterdam, Octubre 13. 
Alemania y Turquía han firmad» 
convenio por el cual Turquía enut 
papel moneda por un valor eqnhale! 
fe a cincuenta miUones de libras f; 
teriinas, contra las cuales se dep<* 
tara en los bancos turcos la 
LO MALO DEBB 
desaparecer. ¿A cuántas peí» 
nas Jes gusta el sabor y olor & 
aceite de hígado de bacalao. 
" Seguramente á nadie," cont* 
tarán todos. "Es una de * 
«osas más repulsivas en el 
Algunos lo tomamos indw 
mente, pero sólo porque nosdica 
que lo tomemos.'* ¡Pensar^ 
nn medicamento precioso no 
de emplearse cuando es 
sm repugnar y molestar al pac' 
te! Y , según el público decís» 
las emulsiones son Ff0 f j 
ofensivas que el aceite al D»t 
Pero el reinado delterr0^* 
La ciencia vino al fin al resc» 
Ahora puede usarse una meaî  
eficaz sin que su olor y sabor ̂  ^ 
•en repugnancia. Porque 
PREPARACION de WAMPJ 
bies se tiene el resultadp de un tn fo farmacéutico Vroht l m 
merecido. Es tan sabrosa ^ 
La miel y contiene una de 
de un extracto que seob^ 
Hígados Puros de Bacalao, 
binados con HipofosWcs, ^ 
y Cerezo Silvestre, 
secreciones del jugo góflWc; j, 
el remedio más efic^ cou 
Anemia, Enfermedades ^ ^ 
tes. Postración que sigu j 
Fiebres, Bronquitis y J 
Dr. Jorge Le-Eoy y C ^ ' ^ ¿e 
tario General de 1 * ^ 5 ^ 
Ciencias de la Habana^^.;, 
venido empleando la r r ^ ^aí 
de Wampoleenim chenteia 
que dicho preparado t u * e ^ 
















































































giempre el mejor éxito P ^ 
flear el sistema en los c 
afecciones debitantes J ^ 
convalecencia te^tjv & 1 
Su sabor agradable la ^ ^ 
medicina de inestamaw* cJj. 
las enfermedades de f 1 ^ ^ 
La nuestra satisface ^o ^ j* 
fíciles, poroue eumP*6 de5de» 
espera de ella, V ? * ^ ] * * * 
prLera dosis y i ^ T s e ^ 
fianza que aconsejamos ^ 
te 
ANO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 14 de 1917 . P A G I N A N U E V E . 
, eI1 iconos alemanes, se^ún el 
¿O Q t E 1)130 £L ¿ E I>EFE>'SA 
S l ' d e Pepensa, 
E l ^ s t r ^ n yíena a una interpela-eontestando e n A i e n ^ ^ inTestigacIoll 
S o se ha ^ « f V J l 
lleVfila destecamentos 
míenos „ , m r a n t c i i » 
^ B t M del JiTido la resistencia que 
S ! al>ían «ir̂ 1rtl;,0ha1 en la batalla li-eilos se esperaba en 
Soda en Ztwtoíf. ^¡nistro con-
En otra re^nesta iH)r 




' n i lado de los rus. 
tíeron1. e-aban compnestaí 
nero« -í11811 cíéreito ruso. 1C, • „ 
^ ^ ^ n M1MSTKO DE OBRAS P l -
>Tt >0 PLICAS 
^ ^ ^ r v e l l ^ o >-e.vbruurieh, 
i ¿ de 10S S o l e t a el nuevo Gabine-
bcral P ^ . ^ T C f o la presidencia 
S i í n T e í d e Ministro de Obras 
rübllcas h0^¡n54;tro es el sucesor del 
Kl »"e;0r R.Viiañtvne, primer libe-
coronel C. i • ^ ' .0 Gobierno, y ral que enil0J** a ocupar la cartera 3 cuid pasa ahora  ^ ^ ) 
de ^ í w e ¿e la provincia de >ew. 
representante a gabinete. 
' ^ v T f f o T n í >'ATAL ALEMAN 
Yi Almlranta^o ^ declaración 
obleado ^ P í ^ a 0 r t í r o c u r r i d o en la expUcatom del «lot del cua 
carina ^ S n e r Michaelfs y el qaieren d tancu c ne haCer re-
b ^ e í r a S d o Socialista. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
, la Prensa Asociada 
• ^ I i i £ ^ í ^ p ^ 0 C T J p A I ) 0 
^ f u n d co^ue 'responde el 
í a llamamiento para el segundo 
1,018 í t i t o ^e la Libertad, está can-
^ ^ f o r o f u n d a preocupación a las 
sando P ^ " ! ; campaña con gran in-
61 ? r wnson y "n gabinete siguei dente Wilson y^ s ^ in ils f su á n e t n 
el curso 
te™*' , , io Tní̂ ad de la campa-
americana 
calculaban esta noche que. 
t ... míe este cálculo era un tanto 
raban que esie evidente que 
exagerado. / ^ . ^ ímpetu a la 
es precio dar ^ / ¿ suscripción se 
T a T aproxima? a los $5.000.000.000 
Sueva York, Octubre U . 
u í incendio destruyó parte de la 
manta de la Compañía Química an-
Solmerfcana, en el ^ ^ " o de ^o-
Knghs, calculándose las perdidas en 
Í275.000. INCE51)IAR1SM0 
Xnpra York, Octubre 13. 
í s ta noche revivieron los rumores 
fleTce^aSsmo, con moüvo de un 
V ^ r d e ^ m S r M r k e n t o n 
oab icó una declaración, anunciando 
Se eTo'igen del i n c ^ 0 . , ^ ^ " -vestígado rigurosamente. Las perdí 
P a r a q u e u n a m á q u i n a s e a t a n b u e n a c o m o l a " U n d e r w o o d " , 
t i e n e q u e s e r o t r a " U n d e r w o o t T 
E L M O D E L O N o . 5 
D e l a m a q u i l l a d e e s c r i b i r ' U N D E R W O O D ' ' , e x c e d e y a , e o s u n u m e r o 
s e r i a l , d e 
4 
U n 
Además de ser este date de m p r í a n c i a para 
L a U n d e r w o o d T y p e w r i t e r C o m p a n y y t o d o s s u s A g e n t e s , n o e s d e m e n o s 
i n t e r é s p a r a l a s p e r s o a a s q u e h a n e l e g i d o s i e m p r e 
L A U W O O D 
9 ? 
E ! 
C O M O L A M A Q U I N A M Á S S U P E R I O R . 
G o b i e r n o A m e r i c a n o h a c o m p r a d o , d e s d e A b r i l a S e p t i e m b r e d e e s t e 
a ñ o , i a e n o r m e c a n t i d a d d e 
sé *9 
J : P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 
B H H Ü 
C7641 Id-14 
aas se calcuTan en más de ^ 0 0 . 0 0 ^ 
«Cincuenta y seis w ™ ^ ™ * ™ 
ocurrido recientemente en Nueva 
íork frente a los muelles, y no es 
probable que todos hayan sido ca-
snales". E l grano consumido hoy por 
las llamas estaba destinado a la ex-
portación, según los propietarios del 
cleyadoí» 
El Superintendente Tomllns, a car 
go del elevador, dijo que el fuego 
fué cansado por una explosión den-
tro de la estructura. Agrego que la 
índole de esta explosión justificaba 
la sospecha de que el responsable 
era algún «plantador^ de bombas. 
UN CONGRESO OBRERO 
PATí-AMERICAN O 
Washington, Octubre 13. 
Samuel Gempers, Presidente de la 
Federación Americwna del Trabajo, ¡ 
trasmitido un cablegrama de sa-
ludos y felicitaciones al trabajo or-
ganizado de Chile y Perú, reunido en 
conyención en Santiago, Chile, pro-
poniendo la constitución de un Con-
greso Obrero Pan-Americano. 
Cn manifiesto publicado por la 
Alianza Americana para el Trabajo y 
la Democracia, dice: 
"Se cree que este acto, que está 
<le acuerdo con los movimientos del 
trabajo amricano, en favor de una 
Federación Pan Americana del Tra-
H'o» contribuirá materialmente a ci-
mentar los vínculos de unión entre 
los obreros de Norte y Sur Améri-
ca-'. 
VEDÍTISEIS NAUFRAGOS 
í^sde un puerto del Atlántico, Oc- I 
"ibre 18. 
Veintiséis tripulantes del vaj>or , 
New Orleans", que naufragó frente 
^ la costa de Tirginla, el miércoles, i 
fnerón traídos a este puerto hoy, por 
m barco que los recogió poco des-
loes de hundirse el vapor. 
Harry L . Kohlmand, el primer ofi-
?]al. natural de Alemania, fué arro- 1 
Jado al agua por la tempestad, y pe- ' 
ín l0 ^o^ado. 
x,ir ALÍAT>OS Y LOS N E U T R A L E S 
RECIBIRAN ÍITY POCO TRIGO D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
•yashington, Octubre 18. 
•*B la cosecha de trigo de este año, 
solamente podrán exportarse 77 mi- | 
"ones, 696 mil buhéis, o sea el 11.8 
Por ciento, para los aliados y neu-
ol «j*' desPaés de llenarse Iss ne-
la*i 655 <ie los Estados Unidos, a 
™^ios que ios americanos, rebajen 
J1 w>ngu»o, como lo ha pedido la Ad-
i ^ i ^ a c l ó n de Subsistencia. 
N E C R O L O G I A 
N AN A 31ARIA ^lENDIETA 
raí P 1^° distinguido amigo el gene- ; 
Pog" abl0 NIendieta y su dignísima es- i 
duro ?asan en estos momentos por el | 
oiiafi t^ance de haber perdido su pe- ¡ 
'Wena hija Ana María | 
enat,6^161,1-0 se verificará hov, a las ^ r o de la tarde | 
ral -nT13?-08 con estas líneas al gene- i 
ra ^^dieta y a su distinguida seño- 1 
íoadolenS^611 de nuestra sincera I 
Los peritos del Burean, calculan 
que se necesitarán 484,830.000 bus-
hels de trigo para los 130.635.000 ha-
bitantes de los Estados Unidos y unos 
87,271.000 de bushels, para semilla. 
L a cosecha de trigo de este año se 
cadeula en 659,797.000 bushels, y de 
esos necesitan los Estados Unidos 
582.101.000 de bushels, quedando un 
sobrante de 77.696.000 de bushels. 
Los funcionarios de la Administra-
ción de Subsistencia dicen, que se-
gún sus cálculos, los países neutra-
les tendrán 400.000.000 de bushels de 
trigo menos de lo usual. 
FERNANDO Y GUILLERMO 
Nueva York, Octubre 13. 
E l Czar Fernando de Bulgaria, al 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
% t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o » 
d a s l a s tiendas b i e a s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E E T T O R E S s 
G o n z á l e z y S u á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
dar la bienvenida al Emperador Gui-
llermo en Sofía hace varios días, lo 
saludó como "el poderoso gobernante 
del noble pueblo alemán'% según des-
pacho que aquí se ha recibido de la 
capital búlgara. E l Rey declaró que 
Bulgaria se proponía seguir comba-
tiendo hasta alcanzar la victoria fi-
nal, levantando luego su copa y "brin 
dando por la preciosa salud de mi 
poderoso aliado y leaJ amigo". 
E l Kaiser, al contestar, dijo que 
se sentía satisfecho ante el progreso 
de Bulgaria, agregando que "la glo-
rlosaj lucha, en la cual Bulgaria ha 
abrazado la justa causa de las poten-
cias centrales, le ha traído la reali-
zación de sus históricas ambiciones". 
E l Czar Fernando ha nombrado al 
Emperador Guillermo Jefe del Sexto 
Regimiento de Caballería. 
D E P O R T E S 
CARRERAS AUTOMOVILISTAS 
Chicago, Octubre 13. 
Tom Alley ganó el "Grand Prix" 
de 20 millas en las carreras automo-
vilistas de esta tarde. Tiempo: 
11:22.1*10; promedio, 105.112. Chev-
rolet alcanzó el segundo lugar y Mul-
íord el tercero. 
D E M E J I C O 
L A CUESTION MONETARIA E N 
MEJICO 
"La Viña", Reina, 21. 
" E l Progreso del País", Galiano, 
número -78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero", Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba", O'Reilly, 46. 
"La Montañesa", Neptuno e In -
dustria. 
H. Sánchez, Belaacoaín, 110. 
José Nistal, Plaja del Polvorín, 
por Monserrato. 
Manuel Fernández Palacio, O'Rei-
lly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e Inqui-
sidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula y Com-
postela. 
García y Hermano, Concordia y 
Amistad 
Víctorio Fernández, Gervasio, 1?.0. 
García y Hermano, Vives y F i -
guras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
.Tvrrrn v«r-a s ^ r e z y Apodnca, 
Bermúdez y Rodríguez, Cárdenas 
y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca-
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lázaro 
número 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes", K. y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey", Cerro. 536. 
Francisco Fernández, Cuba y Pe-
ña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 586. 
Domingo Pérez García, Cerro nú-
mero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valle 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponslco, Plaza del Vapor, 
Centro. 
" E l Brazo Fuerte", Víctor Alon-
so. Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Vifiuela y Hermanos, Paula y Ha-
bana 
José Alvariño, San Ignacio y Sol 
A. Sanjurjo Hermanos. "Los Ma-
tt ragatcs", Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel. 133. 
"La Reunión", Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San José 
y San Nicolás. 
"La Favorita", Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, " E l Navio" 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y Pi-
ñera. 
La Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
José Mijares, (Manín), 
número 90. 
Angel Ortiz, Luyanó, B8. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagneruela y 
Primera. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa". 
Ciudad Méjico, Octubre 18. 
E l gobierno mejicano ha discutido 
la posibilidad de disminuir la can-
tidad de plata en las monedas meji-
canas desde el reciente avance en 
el precio de este metal. L a fluctua-
ción en el precio, sin embargo, hace 
pensar en la cantidad de plata que 
se debe poner en la nueva moneda 
que se acuñe para que tengan el va-
lor de cincuenta centavos americano 
por cada peso. E l asunto se compll- i 
ca porque el dinero americano en , 
Méjico tiene ahora un descuento de j 
un quince por ciento. 
L a Comisión de la reforma mone- i 
taria en la Cámara de Diputados ha 
propuesto que la base de la mone-
da mejicana sea la de un peso de un 
centigramos de oro puro. Se propo-
ne, sin embargo, que el peso plata 
contenga 13 gramos, 536 miligramos 
i de plata. . , -
Esto haría el valor del peso plata 
menor que el propuesto valor del 
1 peso oro. E l plan consiste en rebajar 
i el valor intrínseco de la moneda pa-
I ra que no exista aliciente pnra ex-
I portar monedas de plata, debido al 
! alto precio de la plata en los mer-
1 cados extranjeros. Se proyecta que 
cada moneda do plata sea redimible 
! on oro dentro de Méjico a su deman-
da. 
rrencia que patentizó a los familiares 
su pesar. 
Reciban estos,—entre los que se en-
cuentra su hijo político, nuestro buen 
amigo el Juez Correccional de la Cuar 
ta Sección, doctor Gregorio de Llano, 
—la expresión de nuestra c o n d o l í ^ 
cia. 
L a f i e s t a d e l a R a z a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
DISCURSO D E L DR- A V E L L A -
NEDA 
Al levantarse a hablar el doctor Ave 
llaneda fué saludado con una impo-
nente ovación. ( 
E l embajador argentino, después de 
agradecer ¡Sps aplausos que se le tri» 
butaron, dijo que hablaba en nombre 
de los representantes diplomáticos y 
consulares de veinte naciones hispa-
no-americanas. Afirmó que el deseo 
de todos es continuar el rumbo tra-
zado por la carabelas del insigne na-
vegante Cristóbal Colón. 
E l doctor Avellaneda hizo votos 
porque España eleve su rango entre 
las naciones del mundo, continuando 
su santa y civilizadora obra de irra-
diar cultura. 
Aseguró que todos los presentes se 
llevarían una agradable Impresión de 
la bella Fiesta de la Raza y que los 
ecos de ella repercutirían en los pue-
blos hispano-americanos que el genio 
de la raza protege y cubre. 
E l discurso del Embajador argenti-
no, de avasalladora elocuencia, fué 
premiado con una prolongada ova-
ción. 
DISCURSO D E L MINISTRO D E INS-
TRUCCION PUBLICA 
Cerró los discursos el ministro de 
Instrucción Pública, señor Andrade, 
con uno muy elocuente. Elogió la obra 
ciylizadora de Bspaña. Y dijo que 
mientras otras países hacen esclavas 
a aquellas razas que están llamadas 
a civilizar, España hizo nuevas ra-
zas con sus mismos defectos y vir-
tudes. 
Termiuó saludando a los pueblos 
americanos en nombre del Gobierno 
español. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente ovacionados, especialmente el 
doctor Avellaneda, quien elogió al se-
ñor Corona Martínez por la admirable 
labor cultural que viene realizando en 
la Argentina, 
Terminados los discursos dió unu 
magnífico concierto la banda muni-
cipal. 
L a fiesta resultó brillantísima por 
todos conceptos. 
PROCESION CIVICA AL MONUMEN-
TO D E COLON 
Madrid, 18. 
Se ha celebrado la anunciada pro-
cesión cívica al monumento de Colón. 
E l acto resultó de gran solemnidad y 
en el mismo tomaron parte más de 
siete mil niños, pertenecientes a las 
300 escuelas públicas de aiadrid y a 
otros muchos colegios privados, que 
esperaban a la comitiva formados en 
hilera ante el monumento. 
Presidió la procesión el ministro de 
Instrucción Pública, señor Andrade, y 
en ella figuraban las autoridades y los 
representantes de los países hispano-
ajnercanos, además de una inmensa 
muchedumbre. 
Las autoridades y los representan, 
tes hispano-americanos fueron vito-
reados por el pueblo. 
Varias bandas de música, que toma 
ron parte en la procesión, interpre-
iar'on los himnos nacionales de los 
países latinos de América, siendo vi-
toreados también por la multitud. 
Los representantes diplomáticos y 
consulares de las repúblicas hispano-
americanas, después de ser recibidos 
por el Alcalde, depositaron ramos de 
flores al pie de la estatua de Colón. 
Prestaban guardia de honor al monu-
mento los boy scouts madrileños. E n 
el momento de ser depositadas las 
flores por los representantes de his-
pano-américa. se repitieron los víto-
res a los países latinos de América. 
E l desfile resultó brillantísimo, fi-
gurando en él una multitud inmensa. 
E N BARCELONA 
Barcelona, 13. 
Se ha celebrado en el salón de se. 
sienes de la Cámara de Comercio la 
Fiesta de la Raza. E n ella tomarun 
parte las autoridades y otros muchas 
personalidades. 
E l Presidente de la Cámara, el go, 
bernador civil de la provincia y otros 
recordaron la fecha inolvidable para 
España del descubrimiento de Améri-
ca. Todos los oradores hicieron votos 
por la fraternidad entre España y las 
repúblicas hispano-americanas. 
E l cónsul de Colombia expresó el 
deseo que tienen muchas cíudadejj 
americanas de recibir la visita del 
Rey don Alfonso. 
EN OTRAS POBLACIONES 
Madrid, 13. 
Se reciben noticias de haberse ce-
lebrado con gran solemnidad la Fies-
ta de la Raza en Salamanca, Ciudad 
Real, Castellón, Granada. León y otras 
ciudades. 
E n todas ellas se organizaron, pa-
ra conmemorar la fecha gloriosa del 
descubrimiento de América, conferen-
cias y Teladas y se pronunciaron dis-
cursos alusivos a la fiesta. 
E n todas partes se celebró la fies-
ta en medio del mayor regocijo. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 13. 
Se cotiaron las libras esterlinas a 
20,46. 
Los francos a 74,60. 
L a h u e l g a e n l o s . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Eusebio S. Azpiazu, Secretario parti-
cular del señor Presidente de la Re-
pública, al senador señor Manuel Ri -
vero, al representante señor Rafael Ca-
brera, para que en unión del Jefe de 
la Policía Secreta, señor José Llanosa, 
convoquen a unos y a otros para una 
junta que se efectuará en el lugar 
donde ellos crean más conveniente a 
fin de llegar a una solución armónica. 
En el caso de que no se llegase a 
una inteligencia entre hacendados y 
obreros, estos últimos apelarán direc-
tamente al honorable señor Presidente 
de la República para que medie como 
árbhro. 
Los obreros detenidos serán pues-
tos inmediatamente en libertad. 
E . 
t 
P . D . 
Obrapía 
El f i l l e c i m i e n t e del s e ñ o r 
Clavi jo y [ s t u p i ñ á a 
Ayer recibieron cristiana sepultu-
ra en el Cementerio de Colón los res-
tos de don Ramón Clavijo y Estupi-
ñán- distinguida persona y comercian-
te de Jesús del Monte, de cuyo trá-
gico fallecimiento dimos cuenta opor-
tunamente . _ 
Al sepelio asistió numerosa concu-
E L SEÑOR DON 
Oomingo Cortaeta y 
Mendezooa 
Que falleció, en la Habana 
el día 14 de octubre de 1916, 
después de recibir los Santos 
¡sacramentos. 
Siendo Presidente de la 
Sociedad Vasco-Navarra de 
Reneficencia, 
Debiendo celebrarse en su 
primer aniversario, honras 
fúnebres por su eterno des-
canso, su viuda, hijos e hijo 
político, invitan a todas sus 
amistades para el martes, 16 
del corriente, a las 8 y me-
dia de la mañana, en la Igle-
sia del Espíritu Santo; anti-
cipándoles las gracias por la 
asistencia a tan jdadoso acto. 
25183 14 o. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL. 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o i 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? y \ 
p ^ o ^ ^ v e s e g i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
U A D E S A N I G U E L 
ry^rt^dores d e S . M . D . A J f o x i s o X ü l . - D e u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d e 1 8 9 4 . 
_ G r s n P r e m i o e n l a s E x p o s i c i o n e s d e P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
^70 u$ 24 % B8TEÜÍS 8 12 UTI8S, DEfOLYlESBOSE 25 GTS. PQg LSS ENVASES VACIOS 
V I A S DIGESTIVAS Y URINARIAS LA 
H A G i l S U S P E D I D O S A X M c r O N , N U M . 4 . 
H A S FINA OE MESA. 
L a b o r a t e n e í s t a 
(Viene de la PRIMERA) 
ella produce los resultados n x á s a l -
S i L í t e beneficiosos para la patria. 
? ^ ha sido en la presidencia del 
ItPneo la obra realizada por el doc-
L ^ S á n . con el concurBO de me-
i S s t o o s ^ m e n t o s ^ c ^ S l e ban sabido identificarse con 
él en sus nobles anbelos. 
E n el acto de ayer, en el entusias-
W d e la selecta concurrencto (ele-
Sento femenino en su mayoría) por 
^ S a l a r s e en los distintos cursos 
S f m S e c c t ó n , había algo que llevaba 
e l í n m ¿ a franca impresión de op-
ttmismo. 
E l Ateneo será este afio, en el apo-
geo de su glorioso resurgir templo 
deelevadas y fecunda^ ( , 6nse^ ,z?J 
donde en loable actividad se rendirá 
hermoso culto ai arte y a la ciencia 
en todas sus manifestaciones. 
Así lo dió a entender en su breve 
discurso el doctor Lendián ante un 
numeroso auditorio, que aplaudió sus 
palabras, siempre galanas y siempre 
entusiastas, con el afecto y la admi-
ración que ellas despiertan en todos 
los casos. 
Latía además en esos aplausos, la 
alegría de todos por la vuelta del 
amado maestro, pues el doctor Len-
dián se había visto Impedido de asis-
tir a los dos actos anteriores del 
Ateneo. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el doctor Juan J . Remos, Presi-
dente de la Sección, y uno de los más 
valiosos elementos de que ha sabido 
rodearse ei doctor Lendián para la 
consecución de sus altos fines, los 
cuales constituyen una esperanza que 
va adquiriendo ya perfiles de reali-
dad. 
E l doctor Remos dló a conocer la 
Indole de cada curso y la aspiración 
Años hace que se fundó ía fá-
brica suiza de Reloies, marca 
^ C a b a l l o d e B a t a l l a " 
i 
Unico Receptor: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
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que con ellos se persigue, sintiendo 
fortificada, y no le faltaba razón pa-
ra ello, su esperanza en que la obra 
verdaderamente transcendental que 
la Sección comienza en estos cursos, 
ha de conducir al más amplio desa-
rrollo de los estudios metódicos del 
arte en Cuba. 
Solamente en la tarde de ayer, ter-
minado el acto.de la inauguración, 
se matricularon cerca de sesenta 
alumnos en los distintos cursos. 
E l próximo miércoles, de ocho a 
r.ueve p. m., ofrecerá la primera cla-
se la señora Ramona Sicardó, Mar-
quesa de Casa Caracena, muy com-
petente profesora a cuyo cargo está 
el curso de Armonía. 
Además de ella asistieron al acto 
de ayer entre otros profesores, el 
maestro Tomás, Director de la Ban-
da Municipal, y los señores Joaquín 
Molina, Gaspar Agüero, Ignacio Te-
nería y Laurent Pagos. 
P R O X I M O C O N C I E R T O 
A fines de este mes ofrecerá la 
Sección de Bellas Artes un gran con-
cierto, probablemente en el Teatro 
Nacional. 
Está a cargo del señor Ignacio 
Tellería ai plano, con acompañamien-
to de orquesta que será dirigida por 
ei maestro Tomás, y en la cual figu-
rará como violín concertino el señor 
Joaquín Molina. 
L A C O N F E R E N C I A D E H O Y 
Abrirá la interesantísima serie de 
conferencias históricas de la Sección 
de Ciencias Históricas. E l conferen-
chez, diisertará sobre Jdtt-ge Wash-
ington. 
Entre los ateneístas reina notable 
entusiasmo por asistir a esta confe-
rencia, pues ei doctor Blanco reúne 
grandes méritos intelectuales y ha 
disertado en otras ocasiones con feli-
císimo éxito sobre asuntos históri-
cos. 
Hora: las diez a. m. 
E l " M a s c o t t e " 
y e l " P a r r o t t " 
Ayer a las siete de la noche llegó 
de Cayo Hueso ei vapor correo "Mas 
cotte", conduciendo carga y 67 pa-
sajeros. 
Del mismo lugar llegó también el 
ferry-boat "Parrott", con 25 wago-
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a -
l e s , e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
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nes de carga general. 
Entre los pasajeros del "Mascotte" 
llegaron el señor Alberto Mendoza y 
el propietario de Cienfuegos señor 
Pedro Laborde. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Este ser híbrido y funambulesco 
que, haciendo de reír, si se tercia, 
(o de llorar, sí se cuartea), retoza 
todos los días en este diario, ofrece 
sus cabriolas a quien las necesite, 
en Prado 101, teléfono A-1538. 
Entre tanto, tiene el honor de ma-
nifestar a ustedes que café como el 
que tuesta E l Bombero en el 120 de 
Galiano; realización como la que 
ahora hace L a Casa Grande, de Ga-
liano y San Rafael; flores y semillas 
como las que vende la casa Lang-
"with en el 66 de Obispo; loza y vaji-
lla como las de L a Tinaja, (Galiano 
43); máquina de escribir como la 
Oliver, que casi regalan en el 110 de 
O'Reilly; dulces y pasteles como los 
de E l Moderno Cubano, Obispo 51; 
surtido de libros y periódicos ilus-
trados como el de L a Moderna Poe-
sía; billetería más afortunada que 
L a Moda, San Rafael y Galiano; in-
formación como la de este rotativo 
y "asaúra" como la de este prójimo; 
no se encuentran en todo el sistema 
planetaria 
Z A U S . 
CHOQUE 
En Vives y Fígaros chocaron ayer la 
zorra número 978, que candncía Fructuoso 
Menendez Prado, vecino de Zequeira 67, 
y el tranvía número 359t -Tesús del 3íoa-
te y San Juan de Dios» manejado por el 
motorista 1378, José Pactos Fernández, ve-
cino de Carmen 4. 
A V I S O 
B O A D A 99 
E s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d í * 
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
T U B E R C U L O S I S 
e s d i f í c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i -
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
S Í Ó n d e S c o t t 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . 
•aie 
esta, marca. 
JPOB IN í'K ACCIO>' ELECTO RAI, 
Por loa detectives A- P, Eivas y N. Síín-
cbez, fué detenido ayer Gregorio Zayas 
Larretey, vecino de Agníla 116-A, por eai-
contrarse reclamado por la Sala Segunda 
de k> so. Criminal de la Audiencia, en. 
causa por infracción de la Ley Electo-
ral. Quedó en libertad mediante fianza de 
cien pesos. 
Los mismos detectives arreataron tam-
bién a Enrique Campo Etiiz, Tecino de 
Factoría 20, por estar reclamado por la 
Sala Primera de lo Criminal por el mis-
mo delito. Fué remitido a la cárcel.. 
>I AL TRATO DE OBRA 
En la Jefatura de la Secreta compa-
recieron ayer Carlota Fierro Martínez, y 
su h4ja Rosario Serralta Fierro, vecinas 
ambas de Acosta 21, denunciando que al 
Ir a la casa número 8 de la calle de Vir-
tudes, domicilio del esposo de la segun-
da, nombrado José Bauza' Kúñez, con el 
fin de recoger rarias ropas de su pro-
piedad, el Bouza las maltrató de obra, y 
las amenazó con matarlas, rompiéndole de 
un puñetazo las gafas a Rosario. 
Ambas fueron reconocidas en el Centro 
de Socorro del primer distrito por el doc-
tor Scull, quien certificó que presentaban 
lesiones leves. 
Rosario acusó hace varios días a su 
esposo del mismo delito. 
CAKKKT1T.T.A ESTAFADA 
Manuel Fermín García, vecino de Monte 
265, denunció ayer a la Secreta que un 
Individuo desconocido se le presentó en 
su domicilio pidiéndole a nombre de Ri-
cardo Rodríguez dueño de la bodega sita 
en Monte y Carmen, que le prestara una 
carretilla, y como aún no se la habían 
devuelto, se considera perjudicado. 
INVESTIGACION 
El día 13 del mes próximo pasado fue-
ron detenidos en la villa de Guanabacoa 
el menor Aurelio Pérez Ramírez y Pedro 
Roque Llanes, a quienes le fueron ocupa-
dos dos tnivs de hebillaa de oro, m 
iniciales^ dos portamxinedas de plata con-
teniendo cuatro pesos de oro. y una car-
tera de piel, cuyas procedencias n» pudie-
ron justificar, no habiendo aparBcid* i 
dueño de las expresadas prendas. El Ju-
gado de instrucción de la referida nlll!, 
dispuax» la libertad del Roque y fué en-
tregado el menor Pérez: a aus pailreí, pi-
sando la cansa al Juzgado correccional d» 
la Sección Segunda, coya autoridad comi-
sionó al Subinapectar Ralnnnido Aiagía. 
quien en tmián de\ detective Sai.tíngo d» 
la Paz practicó investigaciones lojaní* 
saber que las. prendas ocupadas a Io> de-
tenido» procedían de un hurto efectodo 
en la casa San Pedro 24, domicíll» de Mi-
nnel Pemándea e Ignacio» González, siendo 
los autores del referido. Itoeño tí menor re-
ferido y Pedro Roqne, quienes después de 
efectuar el mismo as embarcaron pin 
Guanabacoa, tagar dcntdie fmscon deu-
dos. 
Que lo-s perjudfcados Femámte 7J*?' 
zález reconocieron como de su propiedsl 
el reloj, faja con las iniciales- LG- 1 
bolsillo de Plata ocupado a los. deteDiMi. 
PROCACIPAUES 
Ante la sexta Estación de pollera «• 
nunció ayer la señora Avelina F M K j 4 
Díaz, vecina de San Nicolás 1S4, q^ff5' 
tantemente m ve forzada a erir desverguet-
zas de unos cuantos mozalbetes qne acos-
tumbran a cruzar la calle, dirígi&wose ̂  
una hija que tiene, menor- de edad, por ' 
que se ven cohibidas de asomarse a * 
ventana. 
Uno de los acusados, Uamado 
Sánchez, vecino de Manrique 180, aev̂  
que si bien pasa por el expresado ra^ 
con frecuencia con unos amigos, no ^ 
dicho nada que pueda moltestar. 
UN ACCIDEXTE T UNA M0B^?Í¡ 
En el segundo Centro de Soc0^l¿. 
asistida ayer por el doctor Junco 
Dordeus Nicolau, vecina de Corrales 
una herida en la región Palmar ^ j 
Manifestó la paciente que al recoge ¿? 
perrita de su propiedad que ^̂ rdií» 
ser estropeada por un Ford, la m>^ 
la mano. 
L A S A L U D D E S U S N l N O S 
¿Quiere usted envenenar a sus hijitos con alimentos en ™al ^-os ^ 
guramente que no. Pero sa da usted cuenta de que la lecne J ate bS' 
mentos guardados en neveras cuya temperatura no es suticie jL^dad ^ 
ja, ?on la causa directa de más del 80 por ciento de la ^ V j ^ afl1̂ 3' 
íantil durante el verano? Pregunte al médico y él confirmara es ^ ^ 
ción. Por esta razón hay más NEVERAS BOHN SYPHON utilizaQ 
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2a L a onda antilunar al lado 
opuesto de la Tierra. 
3a L a onda solar producida por 
la acción del Sol. 
4a L a onda antisolar al lado 
opuesto de la Tierra. 
5a L a onda debida a la declinación 
del Sol. 
6a La onda debida a la declina-
ción de la Luna. 
7a L a onda solar elíptica, efecto 
, de la diversa distancia de la Tierra 
QuleQ haya - t u d i ^ o j a s ^ e n c l a . a 
L a onda lunar elítica. 
C i e n t í f i c a 
(Para el DIARIO D E LA MARINA"» 
5 con lguna pr fundidad 
S o í á menos de reconocer la impor-
- n r i Que han tenido las analogías 
^ ^ investigaciones, sobre todo 
I t á e Que Maxwell con sus nuevas 
f^Has intentó explicar mecánica-
mente 'la electrotártica y la elesctro-
ÍTfnámica Son muy numerosos los 
íruoos de analogía, muy variadas las 
flmejanzas que se pueden establecer 
rre ios fenómenos hidrodinámicos, 
fféctricos y térmicos; siendo su uti-
cono-
rama 
lídad tan grande, que los 
cimientos adquiridos en una 
especial han guiado con segundad al 
investigador en otra rama distinta. 
Helmboltz, Maxwell, Lord Kelvin 
tc fueron maestros consuma-
dos en el uso de semejantes análo-
gas ellos supieron agrupar varie-
dad de fenómenos que estaban carac-
terizados por una gran semejanza. 
Así por ejemplo. Lord Kelvin seña-
ló én sus célebres Memorias las ana-
logías más importantes entre las le-
yes de la conducción del calor y la 
electricidad, siendo la semejanza tau 
grande que los resultados obtenidos 
en una rama de las ciencias se podían 
aplicar a otra distinta. Claro está 
que las analogías no siempre son per-
fectas, tienen ciertos límites de los 
que no se debe salir. E l potencial 
eliéctrico, la presión de los líquidos 
y ia temperatura nos representan fe-
r.ómenos análogos. Pongamos en 
comunicación do.; vasos con agua a 
distinta presión. E l agua correrá 
de un vaso ai otro hasta que se igua-
len las presiones. 
En dos cuerpos a distinta tempera^ 
tura, puestos cerca ei uno del otro, 
habrá comunicación de calor hasta 
Que haya equilibrio término. Entre 
dos objetos cargados de electricidad 
y unidos por un hilo de cobre, la co-
rriente eléctrica pasará del mayor 
potencial ai menor. Tendremos, pues 
que con una sola fórmula matemáti-
ca, podremos representar el grupo de 
fenómenos hidrolinámicos, térmicos 
y eléctricos, gracias a las analogías 
que se observan en sus leyes. 
También tn una ciencia tan oscura 
como es la Meteorología, se ha hecho 
algún uso de parecidas analogías. E l 
análisis armónico de las ondas, tan 
sabiamente usado por Helmkoltz pa-
ra resolver un sonido en sus compo-
nentes, lo han aplicado muchos me-
teorólogos ai estudio de las ondas 
diurnas de la presión atmosférica, 
temperatura, etc.; y si bien pareco 
puramente teórico y que sólo podrá 
servir para penetrar mejor en las. cau-
sas periódicas que producen aque-
llas ondas, sin embargo lo vemos usa-
do en trabajos prácticos como son las 
predicciones de las mareas en los 
puertos. 
Lord Kelvin fué el primero que In-
trodujo ei análisis armónico en esas 
predicciones con ei fin de facilitar la 
construcción de las tablas; más tar-
de ei Profesor G. H. Darwin publicó 
Importantes Investigaciones sobre el 
mismo asunto, las que vamos a indi-
car brevemente para señalar nuevos 
derroteros y caminos en el estudio de 
las ondas atmosféricas por las analo-
gías que se vislumbran en esos fenó-
menos. 
Todos saüen que el movimiento do 
las aguas del Océano tiene cierta pe-
riodicidad. Sube la marea hasta una 
altura, luego baja y vuelve subir. 
•No todos los día& alcanza los mismos 
imites, ni la hora de la subida y ba-
jada es la misma. 
Prescindiendo ahora de las diver-
sas teorías acerca de las causas de 
ebos movimientos, generalmente con-
denen todos en señalar como causas 
I-nncipales de las mareas a la Luna 
> ai Sol. 
Los maróografos marcan las esci-
siones periódicas de las aguas de 
wi modo que podemos saber la altura 
«e la marea y la hora exacta de las 
c™c+lones, con solo examinar la 
C1,l3a trazada por el aparato. Esta 
nnZf on(iulatoria es una onda com-
^esta, como efecto de múltiples cau, 
enr̂ , 7 por consiguiente se puede des-
omponer en otras ondas simples, va-
liéndose dei análisis armónico. 
tem-H aqUÍ las Principales ondas ob-
la t POr medio rel cálculo: 
reot^ .onda lunar Producida di-
ctamente por la Luna, al cruzar el 
S Ü ^ n o del lugar. 
S e 
No. 1 
c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
CInTC¿pdr̂ an0 ^ í s s o o r l . Bebedor 
S f ? » d ( V P 0 r TrelBta r Cinco 
cor estierra el Ansla <íel L i -
cor con on Simple Remedio 
Casero. 
sona" bTphn0maf J- D- O'Bannon, per-
condnm- •,relacionada en Missouri. 
£ n' Mo-' ech6 de sí la sed 
él miaJ. COn una simple receta que 
lo q ' r 3 ^ mezcló en su casa. Veamos 
temente- 0'Bannon declaró recien-
'icor6?^ 51 años d6 edad 7 tomé 
00 afio^ êS*Pacio de treinta y cln-
Poder dPi ! ^ enviciado hasta no 
^ dipr!; , Hace más de un año 
lo nj|g0n la receta que sigue, de 
la y T>Pr í̂Se!íciI10, emPecé a tomar-
les onX fl vicio de la bebida. A 
afiade 2o (So 000 Gms > de 
agua se 
^riato ' eraAEOS (1-333 Gms > de 
de Comn» ^ moniaco' una cajita 
toman tr l Gms ) de Pepsina. Se 
Clalnm-IÜ I . . cucharaditas al día. 
8a 
Como dice Darwin, hasta veinte o 
veinticinco ondas simples son las que 
componen la onda principal, pero 
para predecir las mareas con la sufi-
ciente exactittui, basta el análisos do 
ocho ondas. 
En tres grupos se pueden dividir 
las ondas parciales, siendo las más 
Importantes las del primer grupo, 
donde la periodicidad se verifica pró-
ximamente a las doce horas, llamán-
dese por eso "ondas semidiurnas". 
Las dei segundo grupo tienen una 
periodicidad de veinticuatro horas, y 
las del tercer grupo varios períodos 
de medio mes, un mes y hasta años. 
Sin entrar aquí en otros pormeno-
res acerca de las mareas, sus múlti-
ples causas, sus variaciones en los 
diversos países, ei método de predic-
ción, la construcción de las tablas, 
la determinación de las constantes, 
ei método de análisis etc., que pue-
den verse en trabajos especiales, va-
mos a ver si existen algunas relacio-
nes o semejanzas entre las mareas at-
mosféricas y del Océano. 
No es probable, como escribe Dar-
win, el que se llegue a determinar 
con toda exactitud la naturaleza de 
las oscilaciones del Océano. E s ver-
dad que tenemos algún conocimiento 
de la marcha general de las mareas y 
que con el tiempo aprenderemos más; 
pero nunca será bastante para prede-
cirlas con exactitud matemática en 
todas las costas. 
Si es difícil el conocer la natura-
leza de los movimientos del mar la 
dificultad aumenta de ün modo extra-
ordinario, cuando se trata de averi-
guar la causa y el origen de las va-
riaciones barométricas, que son laá 
manifestaciones de las mareas atmos-
féricas. ¿Pueden predecirse esas va-
riaciones? Las diurnas son de ordi-
nario tan regulares, sobre todo a lo» 
trópicos que su revisión no ofrece 
dificultad. En general puede también 
afirmarse que la marcha general del 
barómetro en los diferentes meses del 
año presenta una periodicidad bas-
tante regular, de tai modo que se 
puede predecir con mucha aproxima-
ción la ley de variación que las pre-
siones han de experimentar en el 
curso dei año, sobre todo en los paí-
ses tropicales. 
Mas las curvas borográficas trázau. 
das hora por hora en un barógrafo 
encierran una gran variedad de on-
das y guardan ciertas analogías con 
las curvas mereográficas. Están ana-
lizadas convenientemente, manifies-
tan ser la resultante de una serie do 
ondas simplee, y la predicción de la» 
mareas se limita a la recomposición 
o síntesis de esas ondas. Según nues-
tro modo de entender, el problema 
déla Metearología, es el saber cono-
cer la naturaleza de esas curvas ba-
rográficas, valiéndose del análisis 
armónico. 
L a gran diferencia que existe entre 
las mareas de la atmósfera y el 
Océano es la siguiente. E n aquella? 
no sabemos "qué causas influyen en 
los períodos y variaciones de las pre-
siones"; en cambio la periodicidad 
del paso de la Luna y el Sol por el 
meridiano del lugar es un fenómeno 
tal que de antemano se puede deter-
minar con exactitud matemática", y 
por eso, conocidas las causas de las 
mareas dei mar, es relativamente fá-
cil predecirlas con mucha aproxima 
ción; pues los movimientos de las 
aguas obedecen a causas periódica?, 
como son los pasos de la Luna y del 
Sol por el meridiano. Nada de esto 
ocurre con las variaciones del baró-
metro, sus caucas nos son descono-
cidas y por eso en las investigacio-
nes do los meteorólogos durante es-
tos últimos fenómenos atmosféricos 
y en especial de las presiones. 
Se descubrirán analogías más con-
cretas entre los movimientos del 
Océano y de la atmósfera? Nada se 
puede afirmar. E l análisis de las 
curvas barográficas es un trabajo 
muy grande, porque para conocer las 
leyes que siguen las ondas, sería ne-
cesario abarcar grandes extensiones 
y establecer comparaciones sobre la 
marcha progresiva de esas ondas. En 
otros artículos. Dios mediante, dire-
mos algo más sobre las investigacio-
nes llevadas a cabo en esta materia, 
flor ei vivo interés que tienen para la 
predicción del tiempo. 
M. SAAVEDRA. 
Madrid. Septiembre 1917 
B u r l a 
B u r l a n d o 
E l d o c t o r S e c a n o 
Naturalmente, por muy escondida y 
í-.currucada que estuviese nuestra al-jen plena actividad el mencionado la-
dea en el seno de sus montañas no boratorio abastecido de todos los ele-
pudo sustraerse al furor sanitario que j mentes necesarios para higienizar. 
no. . . Pero existía uh poder muy su-
perior al del Concejo de Villalozana, 
el cual, enterado de lo que ocurría, 
ordenó y mandó a los ediles de dicha 
aldea., cuasi bajo pena de la vida, 
que accediesen a la petición de la 
ciencia y que ésta se ejecutase aún 
contra la voluntad de los habitantes 
de la comarca. 
Fué un boca abajo al que seria ne-
cedad y locura el oponer la menor re-
ülstencia. 
* * * 
Tres meses después se encontraba 
entonces prevalecía en el mundo 
L a insigne universidad establecida 
en la ciudad capitaleña lanzaba todos 
los años de su fecundo claustro ma-
terno nuevas falanges de licenciados 
y doctores en medicina. L a salud pú-
blica era excelente; pero aquellos 
doctores y licenciados también se 
consideraban con derecho a la vida-
Asediado por ellos el Negociado de 
Sanidad general se vió obligado a re-
formar la salud pública para dar em-
pleo a todos los que de ella necesita-
ban vivir y acordó que ninguna villa, 
aldea, villorio, lugarejo o ventorrillo 
estuviese sin su correspondientes ins-
pector sanitario. 
Tocóle en suerte a nuestra encanta-
dora aldea Villalozana un doctor Se-
cano, mozo aún, pero bacteriólogo 
ilustre el cual estaba herméticamente 
convencido de oue cocos y microcos, 
virgules, bacterias y demás bichillos 
microscópicos son los causantes di-
rectos de todas las enfermedades que 
sufren el reino animal, el reino ve-
jetal y hasta el mundo moral, puesto 
que nuestro gran Secano barruntaba 
la existencia del microbio del talento, 
del amor, del heroísmo, del genio y de 
la poesía decadentista 
Conviene advertir que a la llegada 
del doctor Secano se encontraba nues-
tro pueblo en un estado sanitario ca-
paz de llevar la desesperación a los 
propios padres de la medicina Hipó-
crates y Galeno. 
Figúrense ustedes que de los dos-
cientos vecinos que la constituían 
diez y ocho andaban entre los noven-
ta y los cien, treinta y dos entre los 
setenta y los noventa y de los restan-
tes casi todos prometían alcanzar la 
misma longevidad. 
Aparte de esto en Villalozana las 
mujeres solían reproducirse frecuen-
temente por partida doble y algunas 
por partida triple, y todas criaban tan 
Luapamente a sus pequeñuelos sin bi-
berones ni otros artificios. 
Los ganados y demás animalitos do-
mésticos no cabían en los corrales. 
Los prados y las tierras de pan lle-
var y las arboledas y los montes hen-
chían las paneras y los almacenes con 
sus preciados frutos. 
Toda la naturaleza, en fin, apare-
cía en Villalozana exuberante y mag-
nífica. 
Pues, así y todo, el doctor Secano 
no dejó de hacer en sus primeros pa-
sos de inspección, muchas y muy tras-
cendentales muecas de contrariedad y 
de espanto Tal parecía que tanta vi-
da y tanta salud le horripilaban.. 
Por fin, al cabo de algunos días 
de observación atenta, de meditación 
y de estudio presentó al Ayuntamien-
to un voluminoso y macizo informe 
sobre el estado sanitario de Villalo-
zana, informe que puso a todos los 
señores del Consejo las greñas de 
punta. 
He aquí un extracto de dicho in-
forme : 
"Este exuberante aspecto del mun-
do animal y vegetal que ofrece Villa-
lozana no puede por menos que alar-
mar a los ojos escrutadores de la 
ciencia Tan enorme vitalidad sin du-
da traerá consecuencias fatales como 
todo lo excesivo. Aquí se abusa de 
la facultad de vivir y esta población 
se encuentra en vísperas de reventar 
de plétora, todo lo cual es debido al 
fenomenal desarrollo que aquí ha al-
canzado el microbio pictórico maen-
no. Por consiguiente el infrascrito, 
doctor sobresaliente en clínioi, micro-
biana propone la inmediata creación 
de un laboratorio para la producción 
de substancias antisépticas, febrífu-
gas, desinfectantes, caltrizantes y pu-
rificantes que el dificiente estado sa-
nitario de esta población reclama con 
toda urgencia. Dr. Secano." 
Alzáronsé casi todos los señores del 
Concejo contra la petición de Secano, 
entre ellos el tío Rebeco viejo labra-
dor, el cual dijo entre otras cosas no 
menos notables: 
—Con todo el respeto que me mere-
ce la sabiduría de este señor físico 
me levanto pa decir que aquí too el 
mundo goza de cabal salú, gracias a 
Dios, y que en Villalozana too Dios 
se muere de puro viejo. A nuestros 
antepasaos les ha pasao lo mismo, y, 
por consiguiente, no hay pa qué bus-
carle tres pies al gato sanitario. 
Acto continuo fué desechado el 
enorme mamotreto del doctor Seca-
purificar y aún carbonizar a Villa-
lozana y a veinte leguas a la redonda. 
E l eximio doctor empezó por esteri-
lizar el agua, el vino, la lecho y otros 
líquidos de uso general. 
Esterilizó el pan, la carne, las fru-
tas y las legumbres. 
Penetró en las casas donde esterili-
zó por medio de fumigaciones demo-
niacas los muebles., los enseres de 
cocina, las sopas de cama, las de 
vestir, etc., etc. 
Bajó a las cuadras y corrales don-
de esterilizó estiércoles y forrajes; 
encendió por plazas y callejas horni-
llas productoras de humos y de gases 
sulfurosos, y finalmente, conferenció 
con sus ayudantes sobre la convenien-
cia de pegarle fuego de una vez a to-
da Villalozana. No se pusieron de 
ecuerdo y e! incendio quedó aplaza-
do. 
Por espacio de tres años sostuvo el 
glorioso higienista su campaña este • 
rilizadora en Villalozana, no sin sos-
tenerse frecuentes altercados con los 
vecinos empeñados en calificar de 
"barbaridá" cuanto la ciencia realiza-
ba para su bienestar; pero siempre 
se les acallaba tapándoles la boca en 
nombre de la ciencia. 
Mas aconteció que al cabo de aquel 
tiempo los métodos científicos del 
magno doctor comenzaron a surtir 
efectos Inesperados. Año y medio ha-
cía que ni en Villalozana ni en todo 
el término municipal había nacido 
ningún niño. 
Dejaron también de nacer galli-
nas, terneros y lechónos. 
Las huertas y los campos que ha-
bían sido abonados con estiércoles es-
terilizados aparecían agotados. 
Las arboledas mustias, sin hojas ni 
flores y sin frutos, y hasta los paja-v 
rillos se habían alejado del ambiente 
pestífero y sulfúreo que por todas 
partes se difundía. 
Es verdad que los seres humanos se 
veían libres de toda dolencia determi-
nada lo que hacía sonreír muy satis-
techo v con aires de triunfo al doc-
tor Secano; pero en cambio las mu-
jeres y los hombres aparecían amo-
jamados, secos, fríos, taciturnos, gri-
sáceos v los pocos niños que quedaban 
se presentaban canijos y macilentos. 
No por eso cesaba el buen doctor 
en sus furores fumigatorios; pero lo 
cierto era que toda la vida de Villalo-
zana amenazaba extinguirse por este-
Mas entonces ocurrió un suceso que 
ía natural benignidad del "cronista 
no se atreve a calificar de feliz, pero 
que puso en salvo la vida de su ama-
da aldea. Parece que una noche se 
puso Secano a manipular una nueva 
substancia antiséptica más poderosa 
oue todas las conocidas y que al aspi-
rar sus emanaciones diabólicas, se 
quedó muerto. 
¡Dios lo tenga en su santa glo-
ria' Si es que Pero Botorfi no lo 
ha reclamado para que le sirva de 
químico mayor en su infernal labora-
t0Con la muerte del preclaro doctor 
cesó la campaña exterminadora de 
microbios malos los cuales tornaron 
a revivir bajo el amoroso influjo del 
padre sol en la siguiente primave-
ra L a naturaleza recuperó sus fue-
ros y sus energías y su santa fecun-
Pero el gran doctor Secano se fue 
de este mundo enteramente convenci-
do de la infalibilidad de su método, 
jorque entre sus apuntes se encontró 
uno que decía: 
"He obtenido en Villalozana un 
triunfo decisivo; pero aún me sor-
prenden de cuando en cuando algunos 
brotes enérgicos de vida microbiana. 
Atribuyo esto a que de las regiones 
circunvecinas nos llegan oleadas de 
microbios que neutralizan aquí y alia 
mis esfuerzos purificadores. Habrá 
que extender el incendio a dichas re-
glones y si es menester a toda la pro-
vincia, y si es menester a todo el 
planeta... ^ Af/yAREZ MARRON. 
P a r a m i e p i t a f i o . 
Pasajero: en la vida no hice más que 
(dormir, 
por eso poco y nada me Importaba morir. 
Dnermo bajo 'esta piedra tranquilo y sa-
(tisfecho : 
;la Muerte solamente me ha cambiado de 
(lecho!... 
"Prudencio TTERXAXDEZ 
6. Octubre, 1917. 
C h a r l a 
Antes de eso de la carestía de la 
vida la vida daba gusto: por que uno 
escribía casi por "sport," y en cuanto 
las ideas no acudían pronto y las 
cuartillas seguían blancas y en es-
deefa 108 garabatos del caso, uno 
n t ^ í ? » Cara5r---I No estoy ins-
Sn café m9 Vayan a buscar 
r r l T ^ . t SOrbo y sorbo se escribía 
con relativa facilidad y. total por 
emeo modestísimos centavos parece 
que se excitaba el sistema nervioso y 
las cuartillas se llenaban con facili-
dad. 
—A veces—me decía mi colega 
Fausto Espinilla quien tenía a su car-
go la sección festiva de " E l Eco de 
Ultratumba,"—me bebía la sección. 
—6 Eh? 
—Sí, hombre; ..e pagaban por el 
artículo tres pesos moneda oficial. 
Y como que a lo mejor mi casa pa-
recía un sanatorio ,con tanto enfermo 
¡calcula tú cómo podían acudir a 
mi mente ideas alegres para con ellas 
escribir un artículo festivo... • 
—Comprendo. 
— Y entonces qué hacía? Irme al 
café de la esquina y "colocarme una 
piedra." E l coñac dicen que es un 
gran avivador del ingenio, 
—Según la dosis. 
—Pues bien, había artículo que me 
costaba seis u ocho copas por que, 
haz el favor de decirme: si tienes un 
hijo atacado de viruela boba ¿será 
posible que sin esfuerzo puedas ha-
blar en tono festivo del "concurso de 
bocas bonitas" y metas entre las con-
currentes a tu suegra (la suegra es 
eficaz para un artículo cómico) o a 
una vecina fantástica a la que le cuel-
gue desmesuradamente el labio infe-
rior? créeme, ante un hijo atacado de 
viruela boba no se puede escribir 
otra cosa que una bebería cualquie-
ra. 
—Natural. 
—Pero el público no lo ve así. v a 
lo mejor te ataja un desconocido, y 
te pregunta con tono airado:— ¿Es 
usted Fausto Espinilla? 
—Servidor de usted. 
— Y es usted quien escribe la cró-
nica festiva de ' 'El Eco de Ultratum-
ba? 
—Sí, soy yo, aunque me esté mal el 
decirlo. 
—Valiente sinvergüenza es usted. 
—¡Caballero! 
—Yo soy suscriptor de " E l Eco," y 
lo soy exclusivamente para leer sus 
artículos por que me hacen reír, y 
a mi señora lo propio, y hasta hacen 
reír a una tía camal que vive con-
migo y que no puede leer por que es-
tá casi ciega, y que no oye lo que se 
lee por que es completamente sor-
d a . . . 
—Pobre señora . . . 
—Por signos le digo lo que dice us-
ted en sus escritos y se ríe. 
— ¡Caramba! 
—Pues bien: su último art ícu lo . . . 
•—¿Escribe su señora tía carnal? 
— E l artículo de usted... 
— ¡Ah! 
—No le ha hecho ninguna gracia-
ni a mi mujer tampoco, ni a mí: y 
esto no puede seguir asíí. De modo 
que, o en el próximo número de " E l 
Eco" nos hace reir a todos, o me doy 
de baja, no sin quejarme al director y 
decirle que usted es un tipo sin piz-
ca de buen humor... 
Es Inútil decirle al suscriptor ira-
cundo que hay enfermos en casa. De 
ahí que uno busque la inspiración 
donde pueda: en el café, en el coñac... 
—Tienes razón. 
—Pero esto era antes. Ahora, des-
de que la vida está tan cara, hay que 
inspirarse a palo seco, por que si pi-
do un café, por ejemplo, la mujer me 
dice: 
—Pero ¡infeliz! Sabes lo que 
has pedido? 
—Un café para despejar la imagi-
nación. 
—Déjate de despejos: piensa que la 
vida está imposible ,y trabaja mucho, 
—Pero. . . 
—Nada. Ahora vendrán de la im-
prenta a buscar el artíículo, y piensa 
que él nos proporciona la comida de 
mañana. ¿Has empezado ya? 
—Sí: ahora estoy en el primer pla-
to, digo, en el primer párrafo. 
—Pues sigue hasta el postre. 
L a verdad que el caso de Espinilla 
demuestra bien a las claras lo impo-
sible que se está poniendo la vida pa-
ra todo el mundo, escritores festivos 
inclusive. Y luego, como uno resulte 
más serio que un funeral de tercera, 
¡prepárese! 
En fin. voy a ver si tomando un ca-
fé hallo asunto por que ¡ay! hasta 
ahora no doy con él. 
E l dispendio es mucho dado los 
tiempos que corremos. Pero es ne-
cesario. . . 
D U L C E S S U E Ñ O S 
Yo he gustado la gloíria de unos días de ensueño 
de unos días amables de bellísimo sol; 
en que todo es alegre, en que todo es risueño; 
y hay flores y besos y expresiones de amor. 
Yo he forjado esos días las quimeras más tiernas; 
las canciones más dulces he creído sentir; 
y pensé que las dichas podrán ser .eternas; 
pero he. visto mis sueños uno a uno part ir . . . 
Yo he gozado la gloria de esos días dorados 
de esos días ardientes, de esos días de amor 
¡Oh las horas pasadas de esos días amados! 
¿Volverán algún día para darme calor? 
Siento hoy la tristeza de unos días muy largos 
de unos días muy grises, de unos días sin sol, 
en que. todo son penas, sinsabores amargos: 




H e r m o s a c a r t a d e l l l u s t r i s i m o 
M o n s e ñ o r G u e r r a 
F e l i c i t a c i ó n a u n c o m p a ñ e r o d é r e d a c c i ó n 
• Reproducimos con verdadera sa-r 
tisfacción una hermosa carta del 
Iltmo. señor Arzobispo de Santiago 
de Cuba, Monseñor Félix Ambrosio, 
no solo por los conceptos que con-
tiene si no por la espontánea felici-
tación a uno de nuestros redacto-
res, Carlos Martí, que revela la 
grandeza de alma de Monseñor. 
Pocas veces experimenta el perio-
dista satisfacciones tan intensas co-
mo las que producen cartas tan be-
llas, fluidas y elocuentes, que son 
testimonio de las virtudes del nobi-
lísimo prelado de la Diócesis de San-
tiago de Cuba. 
De esta demostración de afecto a 
un modesto escritor de parte de un 
alto dignatario de la Iglesia, pueden 
tomar nota aquellos que hacen como 
que no se dan cuenta del. bien que re 
ciben por medio de las informaciones 
periodísticas. He aquí la carta de S. 
S. Ilustrísima. Merecen meditarse las 
palabras del Prelado. Dice así: 
"Arzobispado áfe Santiago de Cu-
ba, Octubre 8 de 1917. 
MI estimado señor Carlos Martí: 
He leído la muy brillante descrip-
ción que ha hecho el DIARIO D E 
L A . M á R I N A de las grandes fiestas 
de Manatí y de Dumañuecos. Todo 
está bien, y lo felicito por lo exac-
tnmente que ha reproducido mi ser-
món que usted ha sabido revestir de 
una hermosura propia de un litera-
to. No dudo que su apreciable se-
ñora esposa le habrá ayudado algo, 
poique ella me había dicho que la 
habían gustado aquellas sencillas y 
sentidas palabras que yo pronum'd.-
ra en esa ocasión. Como fácilmante 
puede Imaginarse, para un Obispo, 
Ir inauguración de una Iglesia en. 
L.na zona tan abandonada, es motivo 
de gr-an regocijo. 
Todavía no he leído la doscrlpolda 
del Ingenio: es que estoy de Ejer -
cicios aquí en el Colegio de Dolores 
y no puedo leer diarios hav.a el >iA-i 
'.ado. dia en que se concluirá la pri-
mera tanda. Aquí estoy con mis sa-
cerdotes pensando seriamente en las 
cosas del alma. Nos hallamos en 
tiempos en que el Sacerdote debe te-
ner mucha virtud para poder hacer 
ei bien que la Iglesia de nosotros se 
promete. A la Religión van tocando 
tiempos muy difíciles y nosotros de-
bemos presentarnos ante las gentes 
engañadas buenos y verdaderamente 
virtuosos. 
Deseo que la presente lo encuen-
tre bien de salud en compañía de su 
apreciable esposa. 
Soy de ustedes s. s. s. y Capellán. 
Félix Ambrosio, 
Arzobispo de Santiago de Cuba." 
M E D I T A C I O N E S 
Procura que al fin de cada día pue-
das estar satisfecho de tu conducta, y 
no temas al porvenir. Jamás pienses 
en él como no sea para preparar, con 
tus obras del presente, su más feliz 
advenimiento, porque tener de otra 
manera la vista siempre fija en el 
futuro, vacilar o temblar ante la idea 
del mañana, te obligará a detenerte 
quizás en el camino del triunfo, do-
jando morir toda iniciativa y toda 
energía. 
E l fracaso es visitante odioso a 
quien no se le debe preparar recibi-
miento alguno. 
En nombre do la prudencia te po-
drán aconsejar de manera distinto; 
pero... ¿a cuántos hizo grandes la 
prudencia? 
El la podrá tal vez evitar el fraca-
so, mas no dió jamás la victoria en 
ninguna alta empresa, porque no de -
be olvidarse que hay enorme dife-
rencia entre vencer y no fracasar. E s -
to último se consigue con el mínimum 
•de esfuerzo posible: basta con re-
huir toda lucha cobardemente, pru-
dentemente. 
el derecho puede esperar, pero jamás 
debe renunciar. 
Hay una cosa, quizás la única, res-
pecto de la cual puede el hombre te-
ner un deber sin estar a la vez en 
posesión de un derecho: la vida. To-
dos nacemos con derecho a ella, pues 
que nacemos; pero andando el tiempo, 
algunos llegan a perder ese derecho a 
la vida, el primero que se adquiere, 
sin llegar nunca a estar libres del de-
ber de conservarla... aún cuando sea 
en perjuicio del prójimo. 
Eicardo A. CASADO. 
Enrique COT 
p a r a 
A V U B B L B S D E O F I C I N A 
^ 2Ui!rfdrMguista se lo compon-
9,16 cuesta I.OS ^g^ientes 
que 
1 áárselaPUe<Í6 tomar 
poquísimo. Es receta 
sabiendas. 
el "¿afl ^ « l u l e r a secretamente 
Pues m t..' té' leche o la comida. 
todo T i I5ente ^ofensiva. Creo 
P simple r ¿ S e pude curar con 
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, mCIOSO REMEDIO EN I ^ EJmVeRMEDADES D E L FSTOMAGf 
P o r q u é D e b e r í a 
T o m a r s e M a g n e s i a 
D e s p u é s d e C a d a 
C o m i d a 
E l Tratamiento Mejor Qn« Hay Para In-
dltsgewtión, Dispepsia, Gastritis y 
Ulceras del Estómago, Dloe Un 
Médico de New Tork. 
Una tara sonrojada puede ser el pri-
mer síntoma apreciable de Indigestión, 
pero desatendiendo esta adrertencla y 
pronto hay Inequívoco dolor de indiges-
tión, es una Indisposición progresiva. Al 
principio los síntomas pueden ser alivia-
dos con pepsina, bismuto o soda pero 
estas cosas no vencen el ácido excesivo en 
el estómago, el cual es comúnmente la 
causa fundamental del desorden y consi-
guientemente el ácido se acumula y el 
ataque ocasional de Indigestión se trans-
forma en dispepsia crónica. E l dispépti-
co está siempre particularmente propen-
so a gastritis y úlceras gástricas en el 
estómago, demasiado frecuente son solo 
los presagios de peritonitis, cáncer del 
estómago y muerte. 
Por esta razón los médicos dan mucha 
importantla a hacer guardar el estómago 
Ubre de ácidos nocivos y están constan-
temente aconsejando a dispépticos cróni-
cos así como también a esos que única-
mente sufren ataque* de indigestión oca-
sionalmente a que conserven a la mano 
un poco de magnesia bisoradj» pura y 
que tomen una cuchaxadlta en un poto 
de agua después de cada comida. Prác-
ticamente cualquier droguista puede abas-
tecer a usted de magnesia bisnrada y a 
todos los que sufran del estómago, se les 
aconseja que consigan una poca, una on-
za o algo asi y que la prueben. Tenga 
cuidado de decir al droguista que le dé 
a usted magnesia en la forma bUarada, 
pues otras preparaciones de magnesia, 
mientras que son buenas como laxantes 
y purificantes de la hora, no son reco-
mendadas para la corrección de aeldea 
i del estómega 
L a fingida esquivez es en las mu-
jeres una de las más usuales forman 
del "flirt" y capaz de hacer enloque-
cer al galán cuando éste en verdad 
riente amor; pero en el caso contra-
lio es el procedimiento menos indi-
cado para atraerle, por lo que deben 
usar las niñas de mucho tacto al em-
plearle, no olvidando que en este 
"caso contrario", a un fingido retrai-
miento se contesta casi siempre con 
un retraimiento verdadero. 
Entre el mérito que lucha y la es-
tulticia que triunfa, hay la diferencia 
esencial de que la segunda necesita 
para su satisfacción del lauro que 
no merece, mientras el primero, aun-
que lo merece, puede tranquilamente 
pasarse sin él porque sabe que no de-
ja de ser reconocido ni aun cuando no 
lleg'a a ser premiado. 
Y su objetivo moral es ese: ser re-
conocido. Todo lo contrario de la 
estulticia que se esfuerza iniltilmen-
le en ocultarse. (Tan solo la envidia 
le aventaja en esa dificultad que ara-
bas presentan para ser ocultadas.) 
Ser premiado constituye para el im-
bécil una gran satisfacción y nada 
más. Para el discreto es simplemente 
Un estímulo que le inpone la obliga-
cí ín de sostenerse a la altura del 
premio alcanzado Por j o que nada es 
tan fecundo tu excelentes resultados 
cu;no n^emia¿• el verdadero mérito; 
ni tan poco ventajoso como elevar ím-
héciles que por el propio peso de su 
estulticia muy pronto han de caer, si 
al error de elevarlos no se añade el 
otro error de sostenerlos. 
No hay que darle vueltas: cuando 
un Imbécil triunfa, algún ajeno, le-
gítimo derecho ha sido ultrajado. De 
lo contrario no habría por qué conde-
nar su triunfo y todos estamos de 
acuerdo en que los imbéciles no de-
ben triunfar. 
Cuando el derecho que ha sido le-
sionado no puede hacer otra cosa, de-
be al menos darse por enterado, pues 
eu silencio implicaría una renuncia y 
E l a g u a y l a T i f o i d e a 
E s muy justificado el estado de 
alarma creado por la declaración ofi-
cial, muy honrosa por cierto, hecha 
recientemente, por la Junta Nacional 
de Sanidad, al conocer el resultado del 
análisis practicado por el doctor Re-
cio del Laboratorio Nacional, que ase-
gura contienen las aguas de Vento, 
el bacilo que engendra el microbio 
de la Fiebre Tifoidea y como el peli-
gro es grande y la amenaza general 
a la población de la Habana y los 
pueblos de Marianao, Regla y Guana-
bacoa, que del mismo acueducto se 
surten, ese organismo ha comenzado 
a tomar las medidas que curen el mal 
de raíz. 
Mientras el estado de cosas actual 
persista recomendamos el empleo del 
filtro Fulper, de efectos tales, que so 
puede llamar purificador de agua. 
Ese Laboratorio Nacional, héb ana-
lizado aguas de Vento, que han pasado 
por la piedra del filtro Fulper y de la 
comparación con otras de igual pro-
cedencia, no filtrada en el Fulper, lle-
gó a conclusiones que aparecen en el 
informe emitido por su jefe de Bac-
tereología. 
"Conclusiones: E l Filtro Fulper, ha 
restado al agua de Vento tomada por 
esa corporación, 797 colonias de gér-
menes vulgares en un centímetro cú-
bico y no ha permitido pasar el "baci-
11 colicomuni", contenido en ella. E s 
un buen filtro de uso corriente." 
Los únicos representantes del F i l -
tro Fulper. son los señores García & 
Maduro Ltd., propietarios de la loce-
ría E l Aguila de Oro. Cuba, 81, esqui-
na a Sol. Teléfono A-8504. 
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L A F I E S T A D E AIíOCHE 
Ayer quedó inaugurada la Bolsa 
del Trabajo. Esta venía fancionando, 
no como una Bolsa, sino más bien co-
mo un rincón donde algunos gremios 
se reunían, sin ninguna comodidad 
aPASora cuenta con abundantes y 
buenos muebles, muy cómodos, y ofre-
ce un bonito aspecto. Lástima Quere^ 
sulte pequeño el local para celebrar 
grandes asambleas. 
L a calle lucía profusamente alum-
brada, llena de guirnaldas y bando» 
ras L a Banda de la Beneficencia ame-
d í z ó el acto, ejecutando algunas pie-
zas de su extenso repertorio. 
E n el salón principal íueron colo-
cados los retratos ue Luz Caballero 
y Martí en el testero del fondo. 
Al frente, junto a la mesa presiden-
cial, el del honorable señor Presiden-
té de la República, general Menocal, 
y el del doctor Varona Suárez, Alcal-
de ¡Municipal. Además artísticas foto-
grafías, representando diferentes es-
cenas de nuestras industrias. 
A las nueve y media el señor Am-
brosio Borges, en representación del 
señor Alcalde, declaró abierta la se-
sión inaugural, haciendo presente los 
deseos del doctor Varona de presidir 
la fiesta, pero que una ligera indispo-
sición le había hecho renunciar a tan 
buen deseo. 
Manifestó que el doctor Varona de-
seaba auxiliar a los obreros, ofrecién-
doles un local donde pudieran reunir^ 
sin temor a ser lanzados del mis-
mo. 
Dijo el señor Borges que la repre-
sentación que ostentaba le vedaba en-
trar en otro orden de consideracionesi, 
pues hoy, como siempre, era el traba-
jador incansable, que veía en todos 
los obreros a sus camaradas. 
Declara que so siente escéptjco con 
respecto a la organización actual de 
los trabajadores, pero ve en el paso 
dado el primer jalón a que aspiró la 
antigua Liga de los Trabajadores Cu-
banos, con un local suyo, donde no se 
alentarán ideas ácratas, disolventes, 
tino lazos fraternales de unión y soli-
laridad, al amparo de la bandera de 
la patria y de sus leyes modernas, 
reguladoras de los derechos y debe-
res de los ciudadanos libres. 
Terminó deseando grandes éxitos a 
la Bolsa y felicitando al viejo lucha-
dor señor Espinosa, que veía coro-
nado sus esfuerzos de muchos años. 
Después se leyeron el acta de cons-
titución de la Bolsa del Trabajo, de 
fecha 21 de Julio de 1912, cuya se-
sión fué presidida por el señor San-
tiago Veiga, siendo presidente de la 
Comisión nombrada por el Ayunta-
miento para organizar la Bolsa del 
Trabajo, varias comunicaciones y el 
reglamento interior, 
rias comunicaciones y el reglamento 
interior. 
Hablaron acto seguido los señores 
Tzagutrre, Escoto y Carrión, un em-
pleado municipal y otros, ensalzando 
ia obra del señor Espinosa, a la que 
auguraron toda suerte de bienandan-
zas. 
Hizo la apología de esta institución 
el obrero Facundo Hernández, aplau-
diendo la constancia y la fe del señor 
Espinosa y las iniciativas del doctor 
Varona Suárez, en quien ve un hom-
bre entusiasta del progreso, que sien-
te con el obrero y desea protegerlo 
desde el alto sitial en que se encuen-
tra. 
^ L a concurrencia fué obsequiada con 
dulces y licores Allí estaban repre-
sentados por una nutrida comisión los 
Emigrados Revolucionarlos y otras 
entidades. 
Felicitamos al señor Espinosa por 
la fiesta celebrada ayer, que puso a 
tributo su actividad y sus dotes de or-
ganizador. 
EN E L CENl'BO OBRERO 
Ayer giramos una visita al Centro 
Obrero. Allí nos hicieron presente 
que es incierto que ninguna de las 
entidades radicadas en aquel local 
tenga en proyecto huelga alguna, co-
mo se propaló por algunos. L a mayor 
tranquilidad impera en todas las 
agrupaciones, solo hay pendientes de 
resolución algunos asuntos, en espera 
de que la autoridad consienta las reu-




E L B A B I L O N I O 
E R A E L H O M B R E O R G U L L O S O d e l a a n -
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d e h a b i t a n t e s . 
L A S M A R C A S 
LOS PETICIONARIOS AL R E G I S -
T R A R L A S D E B E N ACOMPASAR-
LAS D E UN CLICHÉ QUE LAS R E -
PRODUZCA 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado ei siguiente decreto: 
"Considerando que por el hecho 
dei registro, la marca, dibujo o mo-
delo industrial está fuera del domi-
nio público y es justo y necesario que 
los que pretendan reservarse su uso 
exclusivo hagan pública su intención 
para que llegue a conocimiento de 
todos; y, asimismo, facilite a los de-
más industriales el modo de conocer 
^ la marca, dibujo o modelo industrial, 
cuyo uso le está prohibido; por lo 
que debe exigirse a los solicitantes 
proporcionen el cliché que los repro-
duzca. <} 
Vistos ei artículo 50 del Real De-
creto de 21 de agosto de 1884, el 68 
de la Constitución, y a propuesta del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, 
R E S U E L V O 
Desde el día primero de Noviembre 
de este año, todo peticionario de mar -
ca de fábrica, de comercio, agríco-
la o de cualquier otra industria, con 
excepción de las marcas de ganado; 
de dibujo o modelo industrial, pre-
sentará con su solicitud un cliché pa-
ra la reproducción tipográfica de los 
mismos en ei Boletín Oficial de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. E l cliché deberá repro-
ducir exactamente la marca, el dibu-
jo o el modelo y de manera que to-
dos los detalles apaiezcan bien visi-
bles; tener un tamaño que no sea 
menor de dos ni mayor de diez cen-
tímetros así en largo como en ancho; 
y un espesor de veinticuatro milíme-
tros. También presentará veintiséis 
ejemplares de la reproducción tipo-
gráfica del cliché sobre papel fuerte 
E l $e calzaba con suelas de pa-
piro, de c a ñ a tejida, o de cuero, 
en forma de sandalia. Se v e s t í a el 
cuerpo con ropa de colores brilan-
tes, y con muchas joyas. F u é un 
ser atractivo, y sin duda v i v í a c ó -
modamente a pesar de todo el lujo 
personal y profuso con que se ves-
t í a — m e n o s los pies. 
E l no sab ía nada del Neól in , la 
suela de calzado que es sumamente 
práct ico y muy de moda. No sa-
b í a nada de su comodidad, de su 
durabilidad y de su suavidad silen-
ciosa, lo cual sin duda le h a b r í a 
gustado mucho al vestirse para su 
culto ornato y para sus d ías de fies-
ta. De este beneficio usted P U E -
D E G O Z A R H O Y D I A . 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S U C U R S A L : A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A . 
L a S r a . M a r i a n a S e v a 
(Viene de la PRIMERA) 
auxilio rápido que pueda prestarles y 
en estas condiciones hasta donde pu-
de llegar fuera de la población por 
la lluvia continua, que caía así como 
el crecimiento de cañadas y ríoé que 
circundan el término, observaba el 
mismo estado en tantas familias por 
aquellos contornos residentes, pudien 
do calcularse que en este término ha-
( n a r r a racíSTRao? ) 
J L P O S i T O > a r r a 
yan sido derrumbadas unas tres mil 
casas de guano y algunas de tejas y 
tablas y en la de mampostería de la 
población fueron arrancados los te-
chos de ellos, en un número que as-
ciende a doce casas. 
De Los Palacios y en automóvil, 
continé mi inspección hasta Taco Ta-
co, pudiendo observar en dicho tra-
mo, el número de chozas existente, 
de las que conocemos con el nombre 
de vara en tierra, en las cuales se 
encuentran pernoctando familias fal-
tas de todo recurso, que en unas se 
hace ascender su número a diez per-
sonas, otras en ocho y otras en seis. 
E n el pueblo de Taco Taco casi 
puede decirse que todas las casas su-
frieron derrumbe, tanto en sus te-
chos como en portales y paredes me-
dianeras, encontrándose el pueblo en 
fatales condiciones higiene y un sin-
número de personas, que según me 
manifestó el vecino Guillermo Hayo, 
MBDICftS, IPBÁCTICANTE8, 
BÁBBEBOS, D E P E N D I E N T E S 
D E FARMACIA, 
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pueden hacerse ascender a más de 
500, que carecen de recursos. Al igual 
que este pueblo de Taco Taco sufrió 
grandes quebrantos por el ciclón, el 
poblado de Santa Cruz de los Pinos, 
a donde me dirigí para seguir hasta 
San Cristóbal. 
Ya en la referida villa de San Cris-
ñor Alcalde Municipal de aquel tér-
mino, enterándome de que en aquella 
localidad existe constituida, aunque 
no funcionando, el Comité local de la 
Cruz Roja Nacional, tanto de caballe-
ros como de Damas por lo cual, me 
permití recomendarle al señor Alcal-
de, que es precisamente el Presiden-
te de la Delegación, como varias per-
sonas que estaban congregadas con 
él, la conveniencia de que se reorga-
nizase tanto ese Comité como el de 
Damas, para que llenasen en debida 
forma la medida humanitaria para 
en que se encuentran un considerable 
luego, me manifestaron realizaría los 
medios para llevar a efecto dicha re-
organización. 
En dicho término el ciclón, al Igual 
que en los anteriores, ha hecho gran-
des estragos tanto en la población 
como en sus barrios y en muchísi-
mas fincas de rústicas han sido enor-
mes las pérdidas que ha ocasionado. 
Tanto a los propietarios de las mis-
mas como a los elementos pobres de 
dichas fincas, los cuales han quedadq 
sin hogar.y han perdido la poca ropa 
que tenían, encontrándose en la ma-
yor indigencia. 
De San Cristóbal seguía viaje a Can 
delaria, en cuya localidad pude avis-
tarme igualmente con el Alcalde Mu-
nicipal, enterándome de que en menor 
escala también había hecho allí es-
tragos el ciclón, pues se habían per-
dido casi todas las cosechas de fru-
tos menores que en grandes cantida-
des haUrían de producirse oportuna-
mente, perdiéndose casi un 70 pof 
ciento de la cosecha de café, que era 
muy abundante. E n este término exis-
ten algunas familias bastante pobres, 
que podrían la Cruz Roja favorecer, 
pues han quedado en malas condicio-
nes a virtud del mencionado ciclón 
que cruzara por ese término el 25 de 
septiembre pasado. 
Con todo lo expuesto podrá la res-
petable señora Presidenta del Comité 
D é s e l a a s u s N i ü o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a n 
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u ^ 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . ertes 
P o r el aceite puro de h í g a d o de bacalao que con-
tiene se h a conquistado las s i m p a t í a s y l a fama: 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
blanco, tres de los cuales llevarán ¡ Octubre de mil novecientn 
B O T O N E S F E R A 
F a c s í m i l d e l a s v i d r i e -
r a s q u e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o 
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ESFERA PAT.PLAJED. 
q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito Geoeralt 
J o y e r í a L a E s f e r a 
D e V i c e n t e A r e n a l 
A G U A C A T E , 1 0 4 
H A B A N A 
CS337 alt- 2t.-23 ld.-26 
una descripción de lo que forma la 
marca, el dibujo o el modelo indus-
trial . 
Si por alguna causa se concediese 
la marca bajo condición de modificar 
la que se solicitó, el concesionario 
estará igualmente obligado a pre-
sentar el cliché que reproduzca aqué-
lla tal como resulte modificada, y 20 
ejemplares de la reproducción tipo-
gráfica del cliché sobre papel blanco 
fuerte. 
E l concesionario, cuya solicitud hu-
biese sido presentada antes de la fe-
cha arriba indicada, presentará el 
cliché de la marca, del dibujo o el 
modelo industrial y 20 ejemplares de 
la reproducción tipográfica de aqnél, 
sobre papel fuerte blanco, junto con 
la carta de pago correspondiente a 
los derechos de la concesión. 
E l encargado dei Registro General 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, y los Secretarios 
de los Gobiernos de la Provincia, no 
admitirán ninguna solicitud de las 
enunciadas que no llenen los citados 
requisitos. 
Dado en la finca " E l Chico", Ma> 
rianao, a los tres días del mes de 
siete. 
M.G Menocal. Pre8idente, ^ 
chez Agrámente, Secretarias ^ 
cultura, Comercio y Trábalo ^ 
S o c i e d a d d e ^ ¡ ¡ J ¡ ¡ ¡ | 
Dice su amable Presidente-
Esta Sociedad celebrará, una „ 
en honor dê  sus asociado, ¿¡ 
Con tal motrro suplid a « 
de octubre del corriente en Pi ^ 
moncillo" Jardines de La Troni 3(1 
iv  lico u 
sirva anotar en ésta si ha ¿e 
solo o acompañado de alĝ fo L a 
y remititrla a esta Secvtawo ^ 
del día 16. '""^ aim 
Todo socio tendrá derecho a co 
rrir a las fiestas que esta C W 
celebre acompañado de un 
entendiéndose por éste una m 
señorita o niño, menor. 
NOTA.—Si algún s¿clo desear, h 
var alguna otra persona abonan 
pesos por cada cubierto rm-a . 
efecto se proveerá de una entradf1 
Secretaría. 
Reina gran entusiasmo pan 
a esta fiesta pues en ella se oeisdeS 
la enseña sagrada, la bandera. 
Hablaremos de todo esto. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana^ 
Muy señor míot i 
l ío sería cumplir con un deber de sagrado, si no I« 
manifestara mi agradecimiento por medio do esta* El-
ness. Hace siete aSos venía padeciendo del estómago ho-
rriblemente, j hace un mes me encontraba en peor esta-
do que nunca, y un tío mío me aconsejó tomara su pre-
parado «Pepsina y Ruibarbo^ y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo que 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
años puedo atender a mi trabajo sin sentir cansancio ni 
dolor de ninguna especie y muy buen apetito, que era co-
sa que hacía tiempo lo había perdido.*Y creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago 
que haga uso de éL 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. Más adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, uno dentro de mi enfermedad, y el otro 
que sacaré cuando esté completamente curado. 
! Quedando de usted atto^ 
ANTONIO BARBERA. 
L a «Pepsina y Ruibarbo Bosque^ es el mejor reme-
dio en el tratamiento do la Dispepsia» Gastralgias, Dia-
rreas, Tómltos, líeurastenia. Gástrica, <5&ses y en general 
para todas las enfermedades-dependientes del estómago 
e intestinos. 
AJítTNOIO DE VADIA.—A&aiar, 116. 
S A N I G N A C I O , 6 . 
C 67S3 a U 44-» 
T E L E F O N O A - 2 3 6 6 
Mata* Adrartlaios Aseacy. 
BATAS SAJÍITARIAS A $2.60 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-8787 
RAMON MENENDEZ 
Se sirven pedidos al interior. 
Central de Damas, darse Cuenta exac-
ta del verdadero estado de indigencia 
en que se encuntran ua considerable 
número de personas en los menciona' 
dos términos municipales que en es-
te informe he anotado, pudiendo por 
último acompañar a este informe, las 
listas que me han sido entregadas 
por los señores Alcaldes Municipales 
de los términos de Los Palacios y 
San Cristóbal en la que se detallan 
de una manera minuciosa las fami-
lias que hoy se encuentran en unas 
condiciones tan malas que es necesa-
rio buscar los medios de que nuestra 
Cruz Roja lleve hasta ellos los auxi-
lios que puedan prestárseles. 
Cumplida la misión que usted res-
petable señora, me había encomen-
dado, réstame solo elevar hasta us- í 
ted este informe y reiterarle una vez /' 
más mis respetos, * 
De usted respetuosamente^ Doctor i 
Ramón A. de la Puerta, Contador de 
la Asamblea Suprema de la Cruz R^-
ja Nacional. 
OTRO, Y VAN DOS 
Ante la sexta Estación de policía se ! 
acusaron aj'er mutuamente como responsa- ¡ 
bles del choque ocurrido en Gloria y A. 
Recio, Felipe Santiago Pndne, vecino de 
Campanario 20, y^pl chauffeur del automó- | 
vil número 5198, y Domingo Oliva Rojas, i 
conductor número 2, de Sanidad. 
La muía del carro de Oliva recibió le- i 
siones y el auto de Santiago sufrió averías \ 
valuadas en seis pesos. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O K E S P A K A P A S A J E R O S . S A L E N D E S D E J A 
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INCLUSO L A S COMIDAS 
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New Orleans. 
Colón. . . 
( Ida. 
. Ü . . ••! V . ? 40.00 
i ,• " 30.00 
M 45.00 
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Para New York, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Balize. 
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L a U n i t e d F r u i t C a m p a n ? 
S E R Y I C I O DE YAPORES 
PARA INFORMES: 
Waiter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal T 
Agectes* 
Santiago de Cu** 
T H R A L L E L E C T R I C C O W I P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A , 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APASTADO No. 2049. HABANA. MONSERATE Y NEPTÜRO. 
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D I A R I O D E L A WARíNA Octubre 14 de 1917. P A G I N A T R E C l 
E L T E A T R O E N 
E S P A Ñ A 
l a v e r o s i m i l i t u d e n l a 
e s c e n a 
Hablando hace poco tiempo con 
J^r, níaz de Mendoza acerca de 
vino a la plática el 
f^o^de que el Teatro, preso en laa 
cada vez más estrechas del 
C 0 ^ l s m o , necesitara reaccionar en 
^ „Hreve hacia pasadas vehemen-
P,la « futuraa InnoTaciones. Según el 
^ t ^ ^ c t o r éste exceso de natura-
^ d é ^ cuidar de que cada resor-
U . -Snda minuciosamente a todas 
^ b i l M a d e s de la yida, limita 
la8 ?rC¿n del dramaturgo y lo cons-
t a intervenir mucho espacio de 
en Justificaciones de dudosa 
la iHad. Lo importante según esto 
neCf̂  ^ aue las situaciones sean in-
ere^ , ^ f l y que al llegar a ellas, por 
^ f n ^ s no importa si abruptos si son 
^ ^ T e ^ e s c r i t o r les imprima toda 
r'Srt'lldad, toda la intensidad cómi-
l a q ^isto. Y acaso quienes así pien-
__ tienen razón. 
nA«de Diderot, los dramas caseros 
han tomado demasiado sitio en la es-
a expensas de las obras cíclicas, 
/tThui que reflejan un movimiento co-
lativo cuya acción repercute en la 
S b i l i d a d o en la aspiración com-
ñleia de la mulütud. L a misma per-
fección de este naturalismo menudo 
fuerza exactitudes de copia, a senci-
lleces de diálogo que sacuden menos 
los nervios del espectador que el gé-
nero heroico. En su misma vida ó vi-
das que conoce casi al igual de la su-
va cuanto en la escena se le ofrece, y 
b í la eficacia épica de mirarse en el 
móvil espejo es sin duda mayor, la 
sacudida estética rara vez iguala, de 
' moinento al menos, a la que cualquier 
obra de esas donde los hombres, a 
despecho de los trajes, no son sino 
jnufiecos o entelequias, puede produ-
cirle. En un caso le parece repetición, 
en el otro invnción. E n el primero los 
hombres por ser opmo él le parecen 
triviales, en el otro por ser en exce-
• pe diferentes a costa de ser inhumanos 
.Je parecerían héroes de Carióle si su-
piese quien es Carlyle y cuál su con-
cpto de la heroicidad. Muchos de los 
protagonistas de ese último género 
llegan a producir por su falta de ele-
mentos humanos cierto equívoco de 
E L GRAN 
E S P E C Í F I C O n a c i o n a l 
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I c S a t T 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
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Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Expediente de subasta para el su-
ministro de efectos al Municipio. 
Y expediente sobre exención dt-
contribución a una fábrica de cordo-
nes. 
AOTIiXTO DE SUELDO 
L a Directora del colegio Romua'do 
de la Cuesta ha propuesto al Ayunta-
miento el aumento de «ueiílo a la 
maestra María Teresa Galaln-Min. 
REGLAMENTO D E LÁ BOLSA D E L 
TRABAJO 
E l Alcalde ha enviado ni Ayunta-
miento para su aprobación ol proyec-
to de reglamento provisional nara la 
Bolsa del Trabajo. 
REPOSICION 
L a Comisión del Servicio Civil lia 
ordenado la reposición del empleado 
Domingo Alvarez Torre-?, Arquitecto 
de zona, por no ser responsable de la 
falta que se le imputab-» 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
CRUCES D E L MERITO MILITAR 
Por haber cumplido diez y sei-3 
años de servicio ha sido concedida 
la Cruz dei Mérito Militar, de cuarta 
clase, con distintivo blanco, a los sar-
fentos Antonio León Trujillo, Enr i -
que Aguirre Valdcs y Ramón C^rvo 
Barquín y al cabo Norberto Jlmcnez 
Martínez. 
E l V i c e c o n s É d o d e E s p a ñ a 
ejercer las funciones de Encargado 
del Viceconsulado de España en Cai-
barlén, por haber fallecido el titular 
señor Juan Palau. 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Pora la Calda del Polo y Hacerlo crecer ' 
en puntos Calvos. 
Hay un medio seguro de acabar com. 
pletament-j <-on la caspa, que os disolverla. 
Ksto la destruye por entero. Para lograr 
esto, puede usted hacer una preparación 
en su casa mezclando 2 onzas de Lavoua 
de Malagueta puro (Bay Rum) y media 
de alagúela puro (Bay Rum) y media 
dracma d̂  Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta mixtura 
en el cuero cabelludo con las puntas de 
los dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la caspa, se le habrá 
ido, y tres o cuatro aplicaciones más di-
solverán y destruirán completamente has-
ta las últimas señales y trazas de caspa. 
Ksta misma preparación parará pronta-
mente torta «lída de i)elo y le hará cre-
cer nuevo en lugares calvos y enrarecidos. 
Además, mejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso. Oiidulante 
y lustroso. 
Si usteJ quiere conservar el aspecto 
exuberante y ondulante del polo, no deje 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le está 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
sultado. Cualquier boticario le facilitará 
los ingredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso sí, que le den Lavoua, no 
compuesto de lavanda, que algún botica-
rio pudiera ofrecerle por equivocación. 
La preparación es inofensiva; pero tén-
gase cuidado de no aplicarla a la cara c 
a lugares donde no se quiera que haye 
pelo, pues lo hace crecer como por mi-
lagro. 
e n C a i b a r i é a 
A petición del Ministro de Su Ma-
jestad Católica se ha autorizado al 
señor Vicente Cobián para que pueda 
HURTO DE DINERO 
José Fernández Anca, domiciliado en 
San Pedro 13, denunció que encontrándose 
frente a la Lonja del Comercio hablando 
con varios amigos, un sujeto cuyas seña» 
dló a la policía, le sustrajo del bolsillo 
posterior de pantalón una cartera conte-
niendo la suma de $260. 
A L O S 32 AÑOS, C A S A D A Y 
M A D R E D E D O S NIÑOS, E S T A B A 
D I O E L A M O R A SU H O G A R 
eternidad. Semejan personajes de to-
dos los tiempos para quienes no lo-
gren ver que no son de tiempo nin-
guno. 
Piensa el comentarista que en e! 
arte escénico, e igualmente en las de-
más artes, la escuela o tendencia es 
algo de escasa importancia si se com-
para con la llama, con el ímpetu In-
dividual. Una obra maestra de cual-
quier género llega directamente al ce-
rebro o al corazón del auditorio. Las 
U n BUEN REMEDIO para 
los DESORDENES de la V E J I G A 
Con frecuencia los trastornos de la 
Vejiga los causa el agua demasiado caliza 
6 de mala calidad. Todo enfermo torturado 
Í>or los atroces y acerbos dolores de la nOamaclón de la vejiga (cistitis) deba 
probar un remedio inofensivo qua alivia 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
tía casos. 
Son microbios de la vejiga los que can 
•an aquella .tortura. Las Pildoras De "Wltt 
para los Ríñones y la Vejiga contienen ua 
antiséptico piuy enérgico aunque mara-
villosamente mitigador, el cual penetra 
•n los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes,.clarifica y limpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una m%ra-
Tillosa y pronta sensación de alivio. 
81 padecen de reumatismos, gota, are-
nillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad de Brighl, estre-
filmlenuy, orina turbia, inflamación de la 
vejiga u otros síntomas de trastornos 
prinaiios, hagan en seguida una prueba 
con este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego nna cura 
aegura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídanle 
nna caja de, 10 cents de Pildoras de Wllt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están becbas expresamente!para las enfer-
medades de nilones y vejiga. 
u s P i l d o r a s D e W I T T 
para los E i ñ o n e s 7 l a T e j í g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
ait. . ít-11 
U S A R N A N O L L E G ; 
M Á S A L L A D E L A 
P I E L 
dos tendencias de que hablamos antes 
pueden conducir .extremadas, a sen-
dos estancamientos peligrosos- la 
irrealidad y la verdad pueril. En cien 
casos la verdad es bella a poco que 
le imprima el autor potencia dialécti-
ca, virtud de tmoción, fecundidad de 
consecuencia; el ensueño para ser 
prolíflco ha de tener gérmenes reales 
y servir para perfeccionar estados 
humanos. Además, cada día penetra 
a los artistas el convencimiento '.o 
que no solo cumplen un dictado, un 
narcisismo estéril del temperamento 
de la inteligencia, sino una función 
social: la de dar voz, risa, lágrimas, a 
multitud de ansias, de dolores, de jú-
bilos que en torno de ellos viven en 
la triste afonía de la mediocridad, 
privada de estro y de elocuencia. Esos 
sentimientos se exaltan, se reconocen 
en la obra ,y si encuentran en ella 
propulsores que los modifiquen me-
jorándolos, ya el naturalismo adquie-
re potestad, ideal. Desde el punto de 
vista del empresario, el melodrama y 
la farsa son los géneros Ideales; pero 
desde el punto de vista del artista o 
del pensador, siempre habrá mucho 
que aducir. 
Una obra no debe ser comparable 
a un problema donde cada dificultad 
es vencida en frío, según reglas pre-
ceptuadas de cálculo. Dn este senti-
do la Inverosimilitud dista de ser pe-
cado capital, sobre todo de tenerse 
en cuenta que la vida es maestra en 
inverosimilitudes. Casos hay que no 
pueden llevarse no ya a la escena, lu-
gar en donde, por la necesidad de 
conducir a él sucesivamente para el 
desarrollo de la acción, personas que 
en la vida accionarían en sitios di-
versos, la artificlalldad es necesaria, 
sino a la novela mucho más ancha y 
libre. L a realidad teatral se aparta de 
la realidad reai, aero es su trasunto, 
equivalencia, su ilusión, y hasta pue^ 
de ser su alegoría. Sobre laa tablas 
del escenario chocan deformidades 
que apenas llaman la atención en el 
cotidiano vivir, lo mismo que a un 
hombre que anda a nuestro nivel no 
se nos ocurre mirarlo con la minu-
ciosidad exigente con que miramos a 
una estátua erigida sobro el pedes-
tal. E n el teatro de ensueño podrá 
el autor vulnerar ciertas leyes de 
esas dos categorías tiranas del mun-
do—el Tlemplo y el Espacio; pero 
en el teatro definitivo en la divisa 
griega, "Copla de costumbres huma-
nas*', habrá de supeditarse el vuelo 
de la fantasía a ciertas exigencias que, 
segdn la habilidad, mejar dicho, la* 
bondad del dramaturgo, serán en lu-
gar de obstáculos para entorpecer la 
marcha, accidentes que permitan mos 
trar agilidad y variedad en el movi-
miento. 
Que la efervescencia Ideológica del 
mundo, el dinamismo de la vida, la 
inmensa riqueza de sensaciones que 
pueden sufrirse o gozarse solo con 
ir <íe un sitio a otro obligarán al 
arte escénico a intensificarse, puede 
ser; mas, ¿por qué no a diafanizarse, 
a infantilizarse? Si en la vida seden-
taria se buscan Imágenes de andan-
zas, en la vida aventurera pueden 
anhelarse cuadros de quietud. Y la 
vida de hoy, a pesar de los reglamen-
tos, de los cronómetros, de los clasi-
ficadores, es terriblemente aventure-
ra. Quintín Durvard no es menos dig-
no protagonista que un Arreff, y sin 
ir tan lejos, que cualquier agente de 
bolsa. Al través de todas las mudan-
zas existe un núcleo de pasiones ape-
nas variable y siempre que el escritor 
logre ponerlas al desnudo, rodearla» 
de verdaderos músculos y nervios, no 
importa si cubiertos de corazas, de 
trajes de bazar o de uniformes, la 
atención del público quedará rendida. 
Existe en el arte estíénico una duda 
que es preciso fijar: ¿Qué se entiende 
por diversión? Desde las lágrimas a 
la voluptuosidad de la pena, desde la 
sonrisa a la carcajada, hay dos ga-
mas de Infinitos matices. Para el dra-
maturgo digno de tal nombre cada 
obra es una empresa serla, amasada 
con desveloc, fruto de Inquietud y 
meditaciones torturantes... E l públi-
co va rara vez en disposición de áni-
ma paralela: ha vivido durante el día 
su vida y acude al teatro en busca 
de reposo; el talento" del dramaturgo 
puede hacer que ese reposo sea o no 
activo. ¿Escuelas? Procedimientos? 
P a h . . . fCl arte será el último refugio 
del Individualismo hoy en crisis. No 
«s posible Imaginar peor escuela dra-
mAt.losi que la de don Jo»é Echegaray, 
y «m ra» obras nos s Mitimos Innume-
rables veces secudlfloa, «levados, a 
pesar do su inverosimilitud. Haupt-
man o rhi»en, con fórmulas onuestas, 
eonslgnen resultado Isrual. ¿Qué quie-
ro apto decir?.. . Cualquier cocinero, 
por malo qna sfta. os presentará un 
plato de camír «1 la tiene, mipintras 
el más hábil, duaprovisto ds» ella, no 
podrá suplirla con las mejor*--*! sal-
sas. Das escuela», los sistemas, los 
modos, son la salsa; lo substancial 
será siempre lo otro 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para el lunes, a las once de la ma-
ñana, está convocada la Cámara Mu-
nicipal a sesión extraordinaria. 
He aquí la orden del día: 
Mensaje del Ejecutivo sobro medi-
das que deben adoptarse para resol-
ver el problema de las subsistencias. 
Informe del Negociado de Pesas y 
Medidas pidiendo se fije el pia^o pa-
ra la comprobación anual de las pe-
sas y medidas y se apruebe el -^un-
zón oficial. 
Mensaje sobre alimnetación del ga-
nado propiedad del Municipio. 
S u s i c r í W e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Su belleza depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus fuacionos y purificar 
su sangre. 
E l Elixir "MORRHUALTA" 
del 
DR.ULRICI (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonercs, Llnfatlamo. 
Debilidad, etc. 
"Considero el H O R M O T O N E 
como el reconstituyente más eficaz 
para combatir la depresión nerviosa 
qué nace de la neurastenia. L o ensayé 
en una mujer de 32 años de edad, 
casada y madre de dos niños de doce 
y un años, respectivamente. A esta 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
.Tohnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó <fe Colomer. 
Santiago do Cuba: Mestre & Espinosa; 
enferma la faltaba por completo el 
apetito, no podía trabajar y había per-
dido catorce kilos de su peso normal. 
También había permanecido durante 
un mes en un manicomio. No sopor-
taba a sus hijos a su lado porque el 
amor a la vida y el cariño a su hogar 
se le habían agotado; y como tam-
poco podía dormir, el cuadro clínico 
que presentaba era desesperado. _ Co-
mencé prescribiéndole un tratamiento 
osteopático combinado con el H O R -
M O T O N E . A la primera semana se 
inició la mejoría, que fué aumentando 
gradualmente, y al cabo de un mes la 
paciente estaba reanimada, tenía a su 
lado, en su casa, al hijo menor y se 
ocupó desde luego de las labores de 
su hogar. Cuatro meses después la 
madre de familia se consideraba feliz, 
y recobrada ya la salud se dedicaba 
en absoluto a los que haceres domésti-
cos y en la casa, antes abandonada y 
triste, reinaban la paz y la alegría. 
Ante semejante resultado creo de mi 
deber expresarles la admiración qu« 
siento por tan excelente remedio." 
E l HORMOTONE es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
E s decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades der estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en la curación de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmaciasy Droguerías. 
O. Morales & Co.; Bavelo & Berenpner. 
EnoruclJa<la: Dr. Rnm6n María Valls. 
Matanzaa: Tomás Apruirre. 
Camarüoy: Abel Marrero. 
D e m o s t r a d o p o r D. D. D. 
E s en el Último decenio de inveetíga-
dones científicas medicales, que las 
medicinas internas han demostrado ser 
sin valor por las enfermedades de La 
piel, como son sin valor por los dolores i 
de muelas. Pomadas y ungüentos fuer- ] 
on descartados también. En primer i 
lugar los ungruentos no pueden penetrar 
en los tejidos bien; en segundo lugar 
ellos embarazan los poros profundos de 
la. piel y aprisionan los gérmenes de la 
enfermedad. 
Para alcanzar una cara de las enfer-1 
medades de la piel, el remedio debe ser ¡ 
de forma Uqulda. Esta aserción, ahora j 
demostrada, fué hecha haoe más de 151 
años por el afamado especialista que 
descubrió la Prescripción D. D. D. una 
lociOn simple, calmante, refrescante. 
Aplique D. D. D. en las partes enfer-i 
mas de la piel y mire como el prurito, 
se va—inmediatamente—el mismo mo-
mento de la apllcadOn del líquido. 
Entonces consulte cualquier persona' 
que ha hecho uso de D. D. D. y preg-, 
unte si la cura ha sido permanente. I 
Acuérdense: D. JX T). ha siempre sido 
desde muchos afios, el modelo de todos 
los remedios para enfermedades de la 
piel, mientras que Imitaciones en formal 
liquida y "Cura Para la Sangre" apare- : 
cen en los mercados y desparecen con-1 
tinuamente. 
Si Ud. sufre de tachas ó defectos de i 
la piel en cualquier forma, ronchas, j 
erupciones del cutis 0 picaduras de in-1 
sectos—no importa como sea lijera, com-' 
pre una botella de D. D. D. Hoy mismo.! 
Pídanos también Informes respecto &, 
nuestro JabOn D. D. p,—ua especifico 
9ara piel delicado. 
De venta en todas la» droguenns. , 
Agentes especiales: Ernesto Sarr* j 
» Manuel 
¿ Y a s a b e U s t e d l o q u e e s Y I N C E ? ¿ N o ? 
P u e s Y I N C E e s l a m e j o r 
A g u a m i n e r a l n a t u r a l 
P r u é b e l a y n o t o m a r á o t r a . 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
cons truyen p a r a res is t ir e l manejo m á s 
\ rudo. L i g e r a s y de d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
I M M 
son insuperables para sentarse en el jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un fuer te peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o grande o| 
pequeño. 
Visite Ud. al vededor y él le mostrará' 
los productos Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Caxaitas para niño. Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grades de camas 
de metal, catres, camitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosha, Wisconain, E . U. A. 
A V I S O 
Es falsificada 
teda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A 
Tiiunfao sieiopra, aun después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
35 A.53OS DE. E X I T O , 
ACCIDENTES 
O NERVIOSOS. 
CURACION RADICAL CON L A S 
Pastillas Antiepilépticas de O C H O A . 
N O Q Ü I T A H EL A P E T I T O , 
- NO DEPRIMEN I I Farmacia "^-^ 
u I Ctrtan rtpláaaeate Us aecesos. I j u l i a n 
D R O G U E R I A Y 
~ Precio: S2ü. docena: $2- cala. 
Ricli, 90. HABANA 
Unicoa Asrentes. 
r A G í i A C A I O k C E D i A R i O D £ LÁ If iARiHA Octubre i 4 ú c i í / i í . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA. DOS. ) 
a C I R C U L A R E S T O M E R C I A L E S , 
I S I P R O G O N Z A L E Z 
P o r e scr i tura otorgada ante el no-
tar lo de esta capital Ledo. T o m á s F e r -
n á n d e z de C o s s í o , q u e d ó disuelta la 
sociedad que giraba bajo l a r a z ó n eo-
oial de G o n z á l e z y Garc ía , h a b i é n d o s e 
hecho cargo de todos los c r é d i t o s ac -
tivos y pasivos de la extinguida socie-
dad el s e ñ o r Is idro G o n z á l e z , conti-
r u a n d c con el establecimiento de per-
f u m e r í a , quincal la , p r e n d e r í a , etc., t i -
tulado " L a C a s a Venus", s i tuada en la 
c a l l e de Prado n ú m e r o 93 B . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 












10 P . 
Londres , 3 d|v. . . 4.79 
Londres , 60 d|v. . 4.75 
P a r í s , 3 dlv. . . . 12% 
Alemania . 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 19% 
Já Unidos, 3 djv. . Vs 
F l o r í n h o l a n d é s . . 43 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.57 centavos oro nacional o ameri -
cano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e r p o r t a c l ó n , a 4.08 centavos oro 
nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a Cambios: F r a n c i s c o V . R u z 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de la B o l s a P r i v a d a : Diego de 
Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana , Octubr© 13 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, S í n d i c o P r e s i -
d e n t e .—M . Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
OfícTal. 
Octubre 13. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Comp. Vend. 
K q p . C u b a ( S p e y e r ) . . 99 101 
KepL C u b a (D. I . ) . . . 97 S i n 
R e p . C u b a (4 % ) . . . 87% 
A. Habana , l a . hip. . . 106 S in 
A . Habana , 2a. hip. . . 106 S in 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C, C a i b a r i é n , l a . H . N. 
O i b a r a - H o l g u í n , l a . H , N. 
F . C. JTnidos Perpetuas 75 S in 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A . N. 
Bco; T e r r i t o r i a l Se. B . 92 100 
Fomento A g r a r i o . . . 99 110 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 113% S in 
H a v a n a E l e c t r i c . . . . 95% 9,9 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 85 100 
Matadero, l a . hip. . . N . 
C u b a n Telephone . . . 80% 
Ciego de A v i l a N. 
Cervecera Int . l a . h i p . 85 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . • 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 
B a n c o Nac ional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 105 125 
Bco. de P r é s t a m o s so-
bre J o y e r í a ( c i rcu la -
c i ó n ) 
F . C . Unidos .. .. ... . . 
F C . Oeste 
C u b a n C e n t r a l (Pref.) 
C u b a n C e n t r a l (Com.) 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc -
tl S p í r i t u s / 
C e r v e c e r a lut . (Pref . ) 
C e r v e c e r a Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . ... . 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos Cuba . . . . . 
I n d u s t r i a l Cuba . . . . 
N a v i e r a (Pref . ) . . . . 
Nav iera (Coms.) . . . 
C u b a C a ñ e (Pref . ) . . 
C u b a Cano (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a 
C a . C . de P e s c a (Pref.) 
C a . C . de P e s c a (Co.) 
U . H . A m e r i c a n a . . . 
Idem idcm Benef ic ia-
r í a s 73 74 
U n i o n Olí Company . . 2.00 2.40 
C u b a n T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 74 81 
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( j O Ó D p í f e A R 
ÉSTACIOH DE SERVICIO 
N o B a s t a C r e e r [ 
Q U E L O S 
N e u m á t i c o s e s t á n d e -
b i d a m e n t e i n f l a d o s . 
E s n e c e s a r i o e s t a r s e -
g u r o . 
G o o d M e a r 
A K F T O N 
ESTACIOH DE SERHICIO 
L 
L o s peritos en este asunte ca lcu lan 
Que ios n e u m á t i c o s tienen anualmen-
te un 80 por ciento m á s de desgaste 
de lo que debieran, lo que no suce-
der ía s i todos los n e u m á t i c o s tuv ie . 
r a n l a debida p r e s i ó n . 
S i usted no e s t á seguro de qu0 sus 
n e u m á t i c o s e s t á n dobidamente inf la-
dos p a r a poder sostener l a carga que 
l levan, t a i Tez usted e s t á obteniendo 
ese 30 por ciento menos del rendi-
miento que debe obtener. 
H a y u n modo seguro de saber l a 
•erdad. 
T é a s e a l propietario de u n a ^ E s -
t a c i ó n de Servicio Goddyear»». L e 
a y u d a r á a usted a determinar con 
exactitud l a p r e s i ó n a l a c u a l deben 
estar inflados los n e u m á t i c o s trase-
ros y los delanteros. 
L e e n s e ñ a r á a usted c ó m o los i n -
genieros Goodyear han calculado las 
varias presiones debidas p a r a todos 
los t a m a ñ o s de n e u m á t i c o s y p a r a to-
do peso de carga. 
L o e n s e ñ a r á a usted l a manera do 
pesar ei a u t o m ó r l l — d e l a n t e y d e t r á s 
—para que usteC no haga m a l en te-
ner ios cuatro n e u m á t i c o s a l a mis-
ma p r e s i ó n . 
Entonces le dará a usted un ejem-
plar de nuestro folleto que contiene 
las tablas Goodyear de i n f l a c i ó n , a 
fin de que usted sepa s i es necesario 
cambiar l a p r e s i ó n a i cambiar l a c a r -
ga. 
Usted debe y i s i tar la en seguida. l í o 
basta "creer" que los n e u m á t i c o s es* 
t á n debidamente inflados—es necesa-
rio "estar seguro". 
G i g a r k o s I e L E c I o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
c 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar o 
10 
Se d e t a l l ó la carne a los slgwfcwites 
rreclos en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 34 a 36 centavos 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O : 
Harria Bros, Co. 
Monserrate, 61-85. 
Internacional Motor Co. 




Lawrence B. Eos», 
San Lázaro, 192-1M. 
Lange y Co. 
Marina y 25. 
Gómez Martínez, S. en C 
GaUano, 49-53. 
Pedro Hubí. 
Monte, número 2-G. 
Arturo León Motta, 
Garage, Cuatro Caminoa. 
Belascoain. 124. 
Jesús del Monte: 
Ramón Martínez Alvarez. 
Jesús del Monte, 679. 
Gutiérrez y López. 
Jesús del Monte, 252. 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . - H a b a n a . 
c 7642 2d-14 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
D e K e y "West par los vapores " J . R. 
Parrot t" , "Oilvette^ y " H . M. F i a - 4 
gler": 
Pescado, 4 cajas . 
P e r a s , 1,638 Sidem. 
Huevos , 1,200 Idem. 
Harina, , 1,300 sacos. 
A v e n a , 300 Idem. 
Remolacha , 35 Idem. 
Coles , 180 huacales . 
U v a s , 723 Idem. 
Manzanas , 290 barri les . 
C a r n e de puerco, 94 tercerolas. 
D e Bi lbao por el vapor e s p a ñ o l "Al -
fonso X I I " : 
Vino, 1,497 bultos. 
Alpargatas , 65 fardos. 
Cebollas. 270 bultos. 
Vegetales, 97 cajas. 
Conservas , 735 Idem. 
Checes, 545 Idem. 
A t ú n y bonito, 201 Idem. 
Ajos , 9 Idem. 
Jure les , 3 Idem. 
Pescado, 4,396 Idem. 
Calamares , 338 Idem. 
S idra , 2,490 Idem. 
Sardinas , 2.650 Idem (565 tabales) . 
Morci l las , 81 cajas. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a New Orleans : 
31 cajas , 23 barri les y 438 tercios 
de tabaco. 
P i ñ a s , 102 huacales. 
F r u t a s , 3,135 Idem. 
Cigarros , 2 cajas . 
T o r o n j a » , 775 huacales. 
Agua mineral , 1 caja. 
41 ci l indros v a c í o s . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Octubre 13. 
E N T R A D A S 
De Arroyos vapor A n t o l í n del C o -
llado, c a p i t á n P lane l l , con 800 sacos 
de c a r b ó n y efsetos. 
De C á r d e n a s goleta J u a n a Merce-
des, p a t r ó n A l e m a ñ y , con 50 pipas de 
aguardiente. 
De Matanzas goleta María , p a t r ó n 
E c h á v a r r í a en lastre. 
De Santa C r u / goleta V i g í a , p a t r ó n 
Abello, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s goleta Cr i sá l ida , pa -
t r ó n A l e m a ü y . 
P a r a Matanzas goleta Matanzas, 
p a t r ó n Se lvera 
P a r a Matanzas goleta María , p a t r ó n 
E c h a v a r r í a . 
P a r a B a ñ e s goleta San Franc i sco , 
p a t r ó n G i l . 
P a r a el Mariel goleta Agui la de 
Oro, p a t r ó n P é r e z . 
P a r a Sagua goleta Rafaela , p a t r ó n 
Mar lño . 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos « e m e j a n t e s no« restan. 
Usen e| tratamiento M O N , producto de 
18 a ñ o s de experiencia. 
S i n e x p l o t a c i ó n ni e n g a ñ o . 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
P I A n ú m e r o 59, H A B A N A . 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabr ico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos m » 
l e m o s : piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda clase de aparatos para co> 
rregir defectos f í s i c o s . 
J O S g 9A. MON 
DBRAP1A 59. T E L E F O N O A-5933L 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R^mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plant&s de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc, etc. 
S e m i l l a s de H o i t a l í z a s y 
f l ore s 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7092 . 
P a r a C a n a s í goleta Beblta Avenda-
fio, p a t r ó n E n s e ñ a t . 
P a r a Santa C r u z goleta V i g í a , pa -
t r ó n Abello. 
P a r a C a i b a r i é n goleta F r a n c i s c o 
Javier , p a t r ó n Colomar. 
P a r a E s p í r i t u Santo goleta Segun-
da Rosa , p a t r ó n Pajes . 
P a r a el Cabo de San Antonio gole-
ta Amal ia , p a t r ó n López . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 13 
E n t r a d a s de ganado: 
A J o s é Diaz, de Caimito, 11 machos 
A T o m á s Valenc ia , de San C r i s t ó -
bal, 31 bachos 
A Belarmino Alvarez , á% C a m a g ü e y 
58 machos 
A J o s é Cosido, de Guanajay, 43 
bueyes. 
Sal idas de ganado: 
P a r a G ü i n e s , a Is idro Marrero, 4 
machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 246 
Idem de cerda 230 
Idem lanar . . . 7 7 
553 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y c a -
cas, a 34, 35, 37 y 40 centavos. 
Cerda, a 52, 58 y 60 centavos 
L a n a r , a 45, 50 y 55 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 123 
Idem do cerda . . . . . . . 62 
Idem lanar 0 
185 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 36 a 37 centavos 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
L A V E N T A E N P I B 
Se c o t i z ó en loa corrales duraat« al 
í í « de hov a loa siguientes precies: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, a 12.1Í2 13 y 14 centavos. 
L a n a r , de 10.1|2 a 11 centavos, 
aunque esta clasede ganado no es 
elque se beneficia; pero es el que 
sirve para en un tiempo porto traer -
se a i mercado. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada do 18 
a 18 pesos 
Sangro disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a ¿ka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Se d e t a l l ó la carne u los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Idem ídem. 
Toldcdorff y TJlloa: 85 bultos accesorios 
para autos. 
J Z Horter: 1 caja anuncios, 816 bnl-
toB, vagones y accesorios, 
MADBKAS : 
Cuba. Lumber y Co.: 785 piezas ma-
dera. 
Banco Nacional: 300 polines. 
C E N T R A L E S : 
Central Lugareñofi: 1.014 cufietes es-
pigones. 82 ídem pernos. 
Central Galope (San Juan y Martínez): 
5 piezas maquinarla. 
Central Cunagua: 2 carros del lae an-
terior. 
Central Stewart: 186 polines. 
Crines do cola do res 
Se paga en el morcado americano 
ia tonelada a 28 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga on el morcado ei quintal 
ontro $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos 
L o s huesos se cotlzao ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
L a s ventas de ganado de hoy fue-
ron a. 9 centavos 
L a l legada de ganado no fué en 
n ú m e r o suficiente para corresponder 
a l a a t e n c i ó n del consumo. 
Se ofrece por los cueros P a t e r s de 
Cuba condiciones ventajosas. 
(Del Servicio E s p e c i a l C a b l e g r á f i -
co de "Pecuaria") 
New York , Octubre 11. 3 p. m. 
Son ofrecidos por los cueros pac-
kerse de l a Habana el precio de 24 
centavos. 
S e r á muy seguro que a l confirmar-
se l a orden de compras se hagan 
algunas ventas. 
MANIFIESTO 718.—Ferrv boat ameri-
cano J R P A B R O T T , capitán Phelan, pro 
célente de Kcy West, consignado a R . L . 
Branror. 
FRTf iAS 
Alfonso y García: 405 cajas, 1.08212 id. 
peras. 
M I S C E L A N E A : 
B. Lecours: 50 tambres ácido. 
Pons y yCo.: 2.864 bultos tuos y ac-
cesorios. 
Compañía Minera de la Habana: 108 
bultos maqinaria y accesorios. 
Lombard y Co. (Pina red 1 Río) : 174 
m 
C o 
MANIFIESTO 719.— Vapor americano 
O I j I V K T T E , capitán Sharplsyy, proceden 
te de Tampa y Key yWest, consignado a 
B . JJ. Brauner. 
D E TAMPA 
A Armand: 80 buacales coles, 190 ba-
rriles manzanas. 
A Canales: 100 Idem Idem, 100 búsca-
les coles. 
M I S C E L A N E A : 
T F Turull: 250 sacos abono. 
M Guerra: 11 cajas almidón. 
W "W Vicent: 826 bultos tubos y yac-
cesorios. 
Laura Pérez: 1 piano, 1 máquina da 
coser. 
J F Chambless: 7 bultos accesorios 
para autos. 
M J Dady: 1.956 pieza» madera. 
American GGrayy: 1.516 atados cortes. 
Armour y De Witt: 28 cajas calado. 
S Benejam: 13 idem idem. 
Southern Express y Co.: 1 baúl de ro-
pafl 9 cajas pescado, 1 idem macarrones. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 4 cajas pescado. 
Southern Express y Co.: 1 bulto ex-
prés y pyara los señores siguientes: 
J Carboneces: 3 perros. 
C A Domell: 1 caja eíectos. 
Compañía Agrícola: 16 bultos muebles. 
Antonia Amego: 2 baúles libros yeyfec-
tos de uso. 
Marcelino García: 35 idmn ... ^ 
morcillas. 30 idem bonito ^ Si a 
PARA CARDENAS 
L(Jp«« y Estrada: 50 ca b « ^ ! 
B Menéndez y Co. • 200 i* PM«Wi 
P A R / C I E N P U E c S ^ Qarrlga y Co.: 10o caja» 
D E L A CORÜ& Peeoa^ 
Canosa y y Casáis: 214 yin o 
Costa, Barbeito y Col: 60 cki.. 
res. 4 ídem bonito. 3as «ílte 
B Sarrá: 6 cajas estuches ^ 
A Fernández: 2 cajas encaje. X2-
Sollfio y Suárez: 2 Ídem i , , ^ 
C Sollfio: 1 Idem idem dett-
Amado Paz y yCo.: 2 ih*f . 
D Sambad Mo^ueraT 1 I d e ^ 5 
Angel Baros: 50 <WstoS J k ? ' 
cajas ajos. «uasto» cebolla,, 
Pita Hnos.: 4 idem Idem. 
MANIFIESTO 720.—Vapor español O L -
FONSO X I I , capitán Morales, procedente 
de Bilbao y escala, consignado a M. Ota-
duyy. 
D E B I L B A O 
Alvarez Valdos y Co. : 2 Scajas vino. 
Zabaleta y Co.: 25|4 vino. 
D Ballenilla: 400 cajas idem. 
Fernánlez, Trápaga y Ca.: 97 cajas ve-
getales. 
S Garay: 214 chacolí, 2 5iclem riño. 
M Muñoz: 68 barriles, 400 cajns vino. 
Bnstülo San Miguel y Co.: 10|2 pipas, 
20 barriles vino. 
Blanch y García: 
J Balcells y yCo. 
Romagosa wy Co, 
González, Tejelro 
bocoyes vino. 
J M Ruiz y yCo. 
9 fardos alpargatas 
: 26 idem idem. 
: 26 idem Idem, 
y Co.: 13 barües, 4 
25 bordalesas Idem. 
A Pandlño* 15 Idem idem. 
LOpe ;̂, González y Co.: 4 Idem Idem. 
D Morado; 5 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
Gofil y Abato: 30|4 vino. 
PARA C A I B A R I E N 
B Romañach: 10 bordalesas, 3014 vino, 
Muiño y Ca.: 10014 vino. 
PARA C I E N F U E G O S 
Cardona y Co.: 60 barriles vino. 
Qarriga y Ca. : 70 barricas, 5014 vino. 
D E SANTANDER 
V TaoTiechel : 200 cajas aguas minerales. 
E Sarrá •. 200 Idem idem. 
D Asas: 300 idem Idem. 
M Villaverde: 50 sacos botellas de si-
dra 
A N Gandía: 405 cajas conservas. 
.T López Rodríguez: 2 cajas libros. 
Gf-mez Hno.: 4 bocoyeyc, 18 cajas loza. 
Hermosa v Arche: 53 cajas calamares, 
37 Idem bonito yyatn, 8 idem sardinas, 
50 tabales Idem. 
Alvarez Hno.: 2514 vino. 
J Otero y Co.: 100 cajas pescado. 
P V Fernjndez: 2 barricas vino. 
Isla, Gutiérrez y yCo.: 100 cajajs pes-
cado. 
Bustillo, San Miguel y Co.: 100 id. id. 
.T Gallo y Co. : 200 idem Idem, 300 id. 
conservas. 
D E GI.TON 
Sobrinos de. Quesada: 1000 cajas sidra. 
U Junquera: 240 Idem idem. 
I Nazabal: 200 idef1 Idem. 1 
B Suárez y Sol' 60 cajas bonito, 150' 
Idem pescado. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 100 idem idem. 
P Sánchez: 100 idem idem. 
Suero y Co.: 100 idem idem. 
Domenech y Artau: 50 idem Idem. 
Blanch y García: 50 Idem idem. 
Lavin y Gómez: 200 idem Idem. 
S Banco: 1 caja sombreros, 1 cuadro, j 
1 cajn tapices. 
A Orts M. :120 cajas pescado. 
R L : 55 idcm Idem. 
Gerones y Estapé: 50 Idem idem. 
A García y Co.: 30 idem idem. 
H P : 1 ídem idem. 
-González y Suárez: 200 Idem Idem. 
E Urqjilola: 2 caja, 1 baúl efectos de 
uso. 
.r Calle y Co.: 385 cajas pescado. 
Pía Hno.: 150 idem Idem. 
Pont, Restowy y Co.: loo calaji « 
Urlarte y Rodríguez: 10 cajaf i ! ^ 
A Tonreiro: 100 canastos ceból a 
^Sobrinos de Quesada: 130 T / a ' ^ 
boñaseSOreS ^ P M ^ ^ 0 1 ^ 
- D E VIG« 
C Alvarez González: 7 pnip. ^ 
D Morado: 11 barriles 11° p l j ^ 
R González: 10 barriles idm n4 
Sainz vy Quemes: 15 Idem ídem 
F Viafio y 8 bocoyeys idem 
J Pérez: 6 cajas aguas mlnm!* 
J Blanco Vázquez: 1 idem vino 
^Gonzá lez Tejelro y Co.: 25 barriles, 
M Negreíra: 2 bocoyes Idem 
Pérez IT/no.; 6 Idem idem 
Lavin y Gómez: 500 cajas pMcadd 
Pararqué, Maclj y Co.: 200 IñTmH 
González y Suárez: 300 Idem id.™ 
Pont, Restoy y Co.: 100 Idem C 
Cruz y Salayay: 75 idem Idem 
Méndez y del Río: 715 Ide midera 
Lozano y L a Torre: 25 Idem calamjN 
Romagosa yl Co.: 125 tabales, 539 ¿2 
sardinas. a,B 
.T Rodríguez: 2 cajas anuncios, 810u 
5 barriles, 2 pipas. Í8 bocoyes riño 
R Torrcgrosa: 100 cajas atn, «'iji-
sardinas. 
Zabaleta y Co.: 269 Idem ídem, 
Suárez y yLópez: 250 attados sardlusi 
Wlckea y Co.: 485 cajas ídem,. 
E R Margarit: 3 cajas jureles. SOSife 
chocos. 
Laurrieta y Viña: 1 caja nmestras 
Pita Hns.: 10 cajas cebollas, 200 Ida 
calamares. 537 idem sardinas. 
Mir^jelino García: 110 tabales fe 
502 cajas Idem, 150 idem chocos. 
J . Galle y Co.: 280 tabales sardim 
MANIFIESTO 721.—Ferry yboat m 
rirano H . M. F L A G L K R , capitán WWti 
procedente de Key y West, consignado i 
R . L . Branner. 
V I V E R E S :— 
F Bowraan: 800 cajas h'icvos. 
A Armand : 400 idem Idem. 
Swlft y Co.: 94|3 carne juert-o, 
E L Wardet: 201 cajas peras, 723 to 
cales uvas. 35 sacos remolacha. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos hnrina. 
Galban, Lobo y Co.: 1000 Idem Idtn, 
Gotman t Comercial Co.: 300 id. imi 
M I S C E L A N E A : 
Nitrato Agency y yCo.: 900 sacos «boü 
W A Campbell: 2.312 id. cemento. 
Rolinnee E . y Co.: 10 bultos cam 71 
accesorios. 
.T 7. Horter: 50 ruedas, 8í! ejes. 
A Flscher: 300 barriles yeyso. 
Messie Tila Co.: 29 cajas, 246 barril» 
tejan 
Compañía Cervecera Internadona! 
69.268 'bote-tvllas vacias. 
CI' .NTRALES : 
C'ntial Santa Ana (Santiago <5» O-
ba): 11500 ladrillos. 
PARA CARDENAS ; 
E Parquet: 2 calderas, 83 bnltoí »«*• 
sorios id<m. 
PARA SAGUA 


























































W A N j F I E S T O 722— Vapor amerW 
T I V I V K S , capitán Livlngston, proccile:-
de Puerto Limón y escala, consignado i 
W. M. Daniels. v^ 
Con cargr. en tránsito para hew i<» 
MAN) F I E S T O 723. —Vapor aneriĉ  
BOTOís ROUGE, capitán Gertyy, P"* 
dente de New Orleans. consignado » ' 
V. Place Corp. „ . ufí 
West India Olí Reflg. y Co.: 8*-
galones nafta. L443.290 ídem petrai»-
í ^ a r a e l f r i ó . 
Todo el mundo en estos meses 1*% 
sores del frío, compra lanas y ¡w* 
abrigo, y el asmático, debe ademas,^ 
prar Sanahogo, el preparado que " ^ 
el asma, que se vende en . v 
ticas y en su depósito " E l Crisol. 
tuno y Manrique. Cuantos ^ ^ 
toman Sanahogo, se curan en Drero 
po. Unas cucharadas aurian. 
i o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o a a P a r a H a c e r Ojos 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . Lewis 
UNICOS CONCESIONARIOS PARA L A R E P U B L I C A : 
S . e n C . 
A n t i g u a d e J . M . P A R E J O 
E G I D O , NUM. 85. T E L E F O N O A.1790. HABANA. 
S a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a 
t o E n U n a S e m a n a , 
fna receto srratie qne usted mismo puede 
preparar y near en »u casa. 
Flladelfla, Pa.—Víctimus da tendones 
le los ojos y otras debilidades de los 
>Joa y aquellos qnp usan anteojos les 
itria grato saber que de* acuerdo al doc-
Jor Lcvris hay verdadera esperanza y aya-
i.i para ellos. Muthos con sus ojos en 
íecadencla, dicen que han recobrado la 
rlsta ton esta extraordinaria receta y 
muchos qna en un tiempo usaban anteojos, 
dicen que no lt>8 necesitan mas Un 
señor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer na-
da. Ahora puedo leer todo sin mis an-
•eojoa y mis ojos no mo Jastljian maa. 
En la noche mo atormentaban terrible 
mente. Ahora loe siento muy bien to-
do el tiempo. Ee^e fué como un milagro 
para mí." Una señora qaa la usó, dice. 
"La atmósfera parecía nebulosa, ton o 
Mn anteojos, >ero después de u«ar esta 
receta por quince días, todo parece claro 
Puedo leer ain anteojos, basta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó dice: "Pul molestado por los tondo-
res de loa ojos debido a trábalo excesivo 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de tabeaa. Por varios afib» 
he usado anteojos ambos pura ver a dis-
taucla y para trabajo y sin ellos no po-
<lla leer mi propio nombre en un sobre 
i-n en la máquina de escribir al frente d • 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
áistancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
Jn calle, las cuales por varios años mo 
l¡an parecido una mantha verde confusa. 
/To puedo expresar mi júbilo por lo gut 
»lla ha hecho por mí." 
Se cree quo miles que usan anteojos 
«hora pueden descartarlos en un tiempo 
^ r ^ i multltll?e8 mas serán capac^e 
& fWrtkaTO «us 0 1 ^ a«I ahorrando la 
L a V i s t a U n 5 0 P o r G W 
E n M u c h o s C a s o s 
molestia y «asto de nu»M *g ^ J' 
teojos. Enfermedades do ios 
muchas naturalezas pueden ¿. w 
l lemente beneficiadas conJ^oter 
ta preparación. Vaya a ryal^-
buena y compre una ^ " ^ u o l ^ r -
de Optona. Ponga T deje ^ ^ í g 
pastilla on an vaso ^a ^nfíanm 
llena de agua. Con este ^ 
los ojos de dos a cuatro t ^ ; . 
'ávs ojoo se aclararán ^ % f ^ ' i 
lesde el primor lavatorio .•g parec€r*-desde el primer lnvatof1QZ,.iDarec«ri- > 
y la rojea prontamente fla P 
sus ojos lo molestan ^ J ? ^ s a l -
eo, es su deber tomar m**^ ¿.-s»1. 
ra salvarlos, anta» cla* lamente 
tarde. Mucho» « ^ / P ^ t ^ u "1 ̂  
podrían haber salvado su ^ ^ 0 . , 
ran atendido sus ojos en ^ ¿ . I f * 
NOTA: Otro P ^ P ^ Í t í c u J o l^Zi' 
quien M 1» mo«fcró * ^ w o n . * ^ 
cede, dijo: Sí' lU^f" ^ ' 
los ojos. Los in?r«dl"t« 
tituyen son bien ^ ^ " ^ T ^ t í ' 
ospeclaU.taa eminente* ¡T b»**^; 
cuencla los recetan. Con 
la h . u-ado en ^ d « » » ¿ ^ 
con b u * ojos c a n s í o * í » ^ imP > 
bajo o por uso de « ^ ¿ e n t e / » p £ 
Puedo reoomeníUtrto J 1 ^ d o l ^ l d ^ 
de ojo» dél.Ues. « ^ ^ l e n t e . . ^ 
wnles, con come»*" " " ' ^ a o i ^ ?¿ 
rojos, visión confusa o ^ i ¿ J * ^ 
mado» por efectos de b « » í * 0 ^ ^ » , 
vo o viento. E s t'er * ' / J ^ 
raciones «uc P ^ " ' 0 ^ ^ í9**' 
ra u m > «.guiar c a s i ^ ^ ^ * 
tona antea mencionólo " E» V t . 
na de patento o " " ^ I r i ^ S K 
paraclón « le» . Y JS* l i * J 
«an que fortlflc. ¿ocho* ^ U ' ^ 
en una semana, «m » ^ »«* ^ 
vuelven el bíi,ua* ' 
AÑO L X X X V 
D I A R I O D E L A MARIN; Octubre 14 de 1917. P A G I N A Q U I N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C u a n d o e l " C h i c a g o ' ' p a r e c í a i r r e m e d i 
b e m e n t e v e n c i d o , r e a c c i o n a 
- o m r r n í I I N S F U E G R A N F A C T O R E N L A I N E S P E R A D A V Í C T O R A C H I C A G O E N S E . — MC G R A W 
EDDIE t 'ULL^ÜE C E N S U R A D O P O R NO R E L E V A R A S A L L E E N E L S E G U N D O INNING 
EL JUEGO 
Chicago, Octubre 13. 
Jneeo Wocionantt y pintoresco 
Ii de hov, en el qne los cham-
^e ^ la MP» Americana demos-
todaría mejor que en el pri-
^ la serie, cnando no les asns-
f ' ^ yentaia <ie dos carreras de los 
v J r o r a S s en el seynndo Innlng, 
>e0yás Siente de las machas cua-
\^ aue les adornan, que es la fe 
,ldaSnS Sepias fuerzas, la confianza 
en Z l estas pueden permitirles sa-
Z de cnalquier atolladero, por ate-
S.dor qne este sea, pues si alguna 
^ Creció u« club no contar con 
TeLífnza alguna de ylctoria, fué el 
f ^ í o s esta tarde, en la tremenda 
dew™ entrada del New Tork al ba-
l ^ u S d o e l pitcher Eussel del Chi-
oV,r aue narecía estar en las me-
Síes condiciones, dio cuatro bolas 
S a s seguidas a Burns, que fue el 
S e r bateador con quien turo que 
habérselas, hecho que pareció des-
concertarle de tal manera, que sobre 
las tres bolas que pltcheara después, 
los Gigantes le fabricaron dos hits, 
anotándole una carrera. 
LA. LUCHA 
Lnego, la lucha asumió los carac-
teres de una de esas contiendas en 
las ane un team de fuerzas superio-
res destroza sin misericordia a su 
contrario, a pesar de que en ese mis-
mo primer Innlng, después de la ca-
tástrofe de Russell, la defensa del 
Chicago realizó excelentes jugadas, 
merced a las cuales el total de las 
arerías causadas en ellas por los t I -
sitantes solo fné de dos carreras. 
Tan eridente y Tergonzosa llegó a 
parecer la derrota del Chicago, que 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
LA SERIE MUNDIAL o o 
o 
o Ambos clubs salieron anoche pa- o 
o ra New York, donde jugarán el lu- o 
o nes el sexto desafío, y si el sep- o 
o timo es necesario, se efectuará en o 
o la misma ciudad el martes. o 
o Los pitchers del New York lan- o 
o zaron a los bateadores contrarios o 
o ayer 11 7 bolas y los del Chicago o 
o ciento veintidós. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
cuando, en el cuarto Innlng, los Gi-
gantes hicieron su segundo par de 
carreras, muchos de los exaltados 
partidarios del team de Comlskey, 
abandonaron sus asientos y se fue-
ron, declarando en alta t o z que no 
merecíai la pena de sufrir el frío pa-
ra rer espectáculo semejante al que 
ofrecían los despedazados defensores 
del honor beisbolero Porcopolítano. 
EDDIE COLLIXS 
Y, sin embargo de todo eso, per-
sistieron los players del Chicago en 
su empeño constante de alcanzar y 
pasar a unos enemigos que semeja-
ban tenerles absolutamente domina-
dos, y cuyo pitcher hasta el sexto 
Inning parecía Intercable. Les ani-
maba el espíritu de uno de los miem-
bros de ese team, Eddie Collins, que 
fué quien impidió su desmoronamien 
to cuando la perspectiTa era más 
sombría. En el mencionado sexto epl 
sodio, al batear TTearver, Schali y 
Risberg consecutiTamente de hit, con 
un out a la sazón que se hallaban 
los Medias Blancas al borde del em-
pate, no lo lograron, por haber sali-
do estrucado John Collins y haber 
perecido Me Mullen, dos de sus ba-
teadores de puntería, en rollers. a la 
esquina del adulterio. Esto, a cual-
quier otro team que no tuviese tan 
despierto el espíritu de la combati-
vidad como el Chicago, le habría des-
corazonado, haciéndole resignarse 
con la derrota, 
SALLEE 
Muchos censuran a Me Graw por 
haber dejado a Sallee en el box des-
pués de esa entrada, en la qne los 
artilleros enemigos demostraron ha-
berle tomado bien la» puntería, pero 
yo más que a esa deficiencia de tác-
tica, que como todas son descubier-
tas después que se desarrollan los 
acontecimientos, es fátíl de adver-
tir en los trabajos de tíuaoinuunn 
que somos tan aficionados los súbdi-
tos de su Majestad imperial, atri-
buyó lo ocurrido a la fuerza del ata.-
que Chicagoense, y al valor del team 
local, que tengo la seguridad de- que 
lo mismo habría triunfaido, una vez 
lanzado sobre el parapeto al asalto, 
contra cualquier otro de los adminis-
tradores de Correos de que dispone 
el Kew York. 
MUCHO FRIO 
Muy pocos han sido los desafíos 
de Serie Mundial que se hayan de-
sarrollado en temperatura semejante 
a la hoy, que era, realmente, decem-
bresca, más propia para contribuir 
a reparar los desperfectos que en la 
gran familia humana está causando 
la guerra, que para jugar al Baseball. 
En 1906, en el mismo Chicago, nevó 
en el tercero o cuarto inning, de un 
desafío, pero no me parece haber 
sentido entonces tanto frío, como 
hoy; el viento Noroeste cortaba la 
piel y quien no sea tan recio, espi-
ritual y físicamente, como estos ju-
gadores de Baseball, no puede conce-
bir que se estén dos horas en el cam-
po sin que la temperatura no les 
reste habilidad. 
Más notable aún que la resistencia 
de los players, cuya profesión y con-
veniencia les impuso el deber de so-
portar el rigor de los elementos, me 
parece la de los fanáticos que pre-
senciaron el Juego, enfundados en 
gruesos sobretodos. Era curioso ver 
cómo muchos de ellos, se resguar-
daban, más que con la ropa que les 
envolvía, con papel de periódicos es 
un remedio práctico, que parece in-
creíble pero, que es efectivo; no 
hay otra cosa mejor para abrigar en 
los días de frío del Polo. Esto será 
un dato interesante para ustedes que 
se estarán asando hoy, pero debe te-
nerse en cuenta que quien lo cuen-
ta es periodista viejo, siendo por 
ello natural que trate con deteni-
miento de esto, ya que así se demues 
tra una de las mil aplicaciones que 
tienen los periódicos después que 
pasa la actualidad de sus artículos y 
noticias. Ustedes no tendrán necesi-
dad de usar este papel para prote-
gerse del frío, pero cuando lo dedi-
quen a otra cosa distinta de aquella 
para la que fué fabricado e impre-
so, les servirá de entretenimiento 
saber que en otros países sirve tam-
bién para el invierno. E l primer día 
que supe que poniendo una cuchara 
o o o o o o o o o o o o o o o - o o 
o o 
o EL JUEGO DE AYER o 
o o 
o Espectadores, 27.323. o 
o Recaudado $69.403.00 o 
o Para cada team. . $31.231.35 o 
o Comisión Nacional . $ 6.940.30 o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e í a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L , , > N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
en a copa, no la rompe el café ca-
liente, hr/mbién hablé del asunto ex-
tensamente. Es que en ambos casos 
se trata de cosas de interés humano. 
27.000. 
Pues bien: teniendo en cuenta el 
frío que desafiaron los concurrentes 
al jueero, debe parecer marayiHoso 
que asistieran a el 27.323 espectado-
res. Estos fueron héroes, pero su 
hazaña resulta ridicula, junto a la 
de los trescientos fanáticos que es-
tuTieron formando cola ante la t c u -
tanllla de Comlskey Park desde las 
cuatro de la madrugada, a fin de te-
ner la seguridaid de no quedarse sin 
entradas. Un sacrificio semejante en 
otra ocasión y por otra causa, les 
habría dado, acaso, la inmortalidad. 
Los héroes de ls termópilas hicieron 
muy poco más. 
Lo más extraordinario de la tarde 
de hoy, es que había sol, pero un 
sol timorato, sin fuerza, que no pa-
rece ser el mismo que calcina al Ve-
dado. Era una especie do pájaro rer-
de del firmamento. 
PELEABAN 
Eesultó extremadamente Interesan-
te obserrar como los jugadores del 
Chicago acogioron su Tictoria. Salta-
ban delante de cu banco, cuaj si el 
profesionalismo y la costumbre de li-
brar estas batallas no les hubiera 
enfriado el entusiasmo. Y, en ei ca-
lor de la contienda, rióse cómo mu-
chos de ellos tenían palabras con los 
del club contrario. En una ocasión 
se temió qu0 ei manager Rowland, 
del Chicago, so fuese a las manos 
con Fletcher, como gi ei terreno fue-
se salón de sesiones de un cuerpo de-
liberante. En otra, el umpiro que ac-
tuó en píate, nuostro amigo 'Lough-
lin, turo que requerir a los players 
del Chicago por 01 alboroto que for-
maban desde su banco tratando de 
desconcertar ai pitcher contrario. 
En todo esto hay mucho del amor 
propio que han despertado los co-
mentarios que so han hecho sobre los 
desafíos anterioroo; pero también de-
be tenerse en cuenta que cada uno 
de los players do uno y otro club se 
está jugando mil pesos, aproximada-
mente, al resultado de la serie, pues 
tai es ia diferencia existente entre 
el sesenta por ciento de los noTenta 
y un mil pesos que entre los dos 
teams se repartirán tan pronto so 
efectúe ei último desafío, correspon' 
diente a ios rencodores, y el cuaren-
ta que tocará a los rencidos. 
LAS BOLAS 
Es curiosa la estadística .de las bo-
las piícheadas en el desafío de lioyt 
los cuatro lanzadorec del Chicago ti-
raron 127 en las nuore entradas, 
mientras que los dos neoyorquinos 
lanzaion 117 en sus ocho. 
E L MATCH DECISIVO 
Esta tarde, a la una y media, ante 
la Comisión ífacional, se efectuó la 
ceremonia de tirar una moneda al ai-
re, para que la suerte decidiese a 
quién correspondería designar dónde 
habría de efectuarse eí séptimo desa. 
fío de la serie mundial en caso de 
que fuera necesario. Lo ganó el 'Sevr 
York, pues Comiskey pidió "cabeza** 
y salió "cola". Y es claro que siendo 
los Gigantes quienes deben escoger 
el lugar de esa batalla que sería esn-
sacíona] como pocas, de las que for-
man la historia dei Base Ball. éste 
no puedo se rotro que el Polo Ground. 
Siempre constituye una yentaja esa 
del escenario, como lo han demos-
trado los cinco desafíos efectuados 
hasta ahora, en los que han triunfado 
el 'New York o el Chicago, según 
donde hayan Jugado ,es decir, en sus 
terrenos. Para el TVew York en estos 
momentos de tristeza, causada por 
habérseles escapado de enere las ma-
nos la Tictoria, resulta confortante 
este detalle, puesto que si ganan el 
lunes, tienen la seguridad de que es-
tarán entre los suyos ai dar la bata-
lla decistra. 
E S T A B L O D E L U Z 
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X dispuesto su entierro pa<ra 
hoy, a las cuatro de la tarde, su 
esposa, hijos, hermanos y amigos, 
que suscriben, en su nombro y en 
el de los demás famUiares, supli-
can a las personas de su amistad 
encomienden su alma a Dios y 
acompañen su cadáver, desde la ca-
sa mortuoria. Mercado de Colón, 
número 1, al Cementerio de Colón, 
favor qne agradecerftn. 
Habana, octubre 14 de 1917. 
Rosaura Lípez, viuda de Gon-zález; Ceferlno, Elíseo, Emilia, Ofelia v Manuela González; Cán-dido, María y Encarnación Gonzá-lez (ausentes); Segundo llodrl-guez, Jenaro Suárez, Francisco Suárez. Emilio Flores, Gregorio Delgado, Segundo Abelle. 
P. 132 14 o. 
E s t a t e MOSCOU y U CEIBA 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníív.-o servicio para entierros 
Zanja, 142, Teléfonos, A.8528 y 
A-3625, Almacén: A-4686,—Habana. 
EX LA QUINTA 
En la qninta entrada esturo Sallee 
me.ior qne en ninguna otra, pues re-
tiro ai Chicago de la ofensiya con so-
lo seis bolas que pitcheó. En ese mis 
nio inning, los neoyorquinos paréele-
ron a punto do anotarse carrera 
Después de haber dado Fletcher una 
linea que fué directamente a las ma-
nos de J . Collins, Robertson bateo 
su tercer hit de la tarde. Debo inter-
calar aquí una observación: en los 
primeros momentos del desafío, cuaq 
do Me Graw supo que iba a pitchear 
un zurdo del Chicago, determinó 
«sentar" a Robertson, no obstante 
halalrse este en sus mejores días, pa-
ta poner a Thorpe, orne llegó a estar 
en el orden al bato dado a los umpi-
res. Pero tan pronto explotó Russell, 
«I manager de] New York ouitó al in-
alo de la lista y le sustituyó con Ro-
bertson. Holke dió un fly muy cortés 
y cumplido a Weawer y enseguida 
RobOTtson estafó la intermedia, cosa 
í ^ , 1 ^ 0 1(>?Tar Por haberse caído 
Eddie Collins ai I ra recibir la tira-
da de Schalk. Entonces tocó su 
turno de batear a Rariden, pero como 
había dos outs, y éste había dado dos 
hits, el manager del Chicago dispuso 
quñ se le otorgara una colecturía 
para impedir una rerolución, pues le 
parecía más fácil disponer de Sallee 
que era ei bateador inmediato. En 
efecto, este cumplió con su deber do 
pitcher saliendo estrucado. 
EL CHICAGO 
En la entrada quinta ai bate del 
Chicago, co ndos outs, Eddie Collins 
dió su segundo hit hacia el jardín de 
don Patricio. Jackson lo siguió con 
un roller tan fuerte sobr,, el pitcher, 
que si Sallee no le hubiese hurtado 
ei cuerpo a la bola, habría sido tor-
pedeado. Dos hombres en bases y 
C A R A 
P e r o 
H E 
N a r i z ? 
O S A 
' \ Antes 
Hoy día es absolutamente necesario quo uno se ocepe de su fisonomía si espera ser «Jgo y sejrclr ade-lanto en esta vida. Ko solamente deoo nno hacerlo posible por ser atractivo para satisfacción propia, qne de por si bien vale los esfuerzos ilue hagumos, Sino que el mundo por reg?a general jur̂ ar&auna persona en eran manera, si no enteramente, por ai fisonoraia; por tanto, vale la pen% "el ser ¡o menor rarecido posible" en todas ocaíJonea Í-ÍO DEJE CUE LOS DEJIAS FOR-MEN MALA OPERlOM SUYA POR EL ASPECTO DE BU CARA, pues eco perjudicará, su bienestar. De la mala o buena Impresión que cause constantemente de-pende el éxito o el fracaso de su vida. { Cuál ha de ser su déstlno finrll Con ml Nuevo Aparato "Tiatíos" (JIodelo 22) p :eden corregirse ahora las narices defec-tuosas sin hacer opemeión quirürTTlca, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un método agra-dable y que no interrumpe la ocupación diaria del Individuo. Escriba hoy mif-mo pidiendo librito gratis, leí cual le explicará la manera de corregir las narices 
Después defectuosas sin costarie nada si no da resaltados factorios. 
LO QUE ALGUNOS DICEN La Sta. C R. dice que, después de haber osado el aparato Tnuloa durante dos semanas ha visto nn mejor-amiento maravilloso en la core formación de era caris. El Sr. P. R. nos escribe: "Vuestro aparato Trados tZ, cumplo perfectamente el objeto a que está destinado y estoy muy eatiafecho de él y lo recomendaró a mu amigos." La Sta. K. TV. dice que, está obteniendo buenos resol-tados y es muy satisfecha del Trados No. 22. El Dr. F. D. O. nos escribe que, después de dos semanas de empleo del aparatoTrados lo ha encontrado superior y quo lo recomendará a sus clientes. El Sr. J. B. Está muy complacido con el Trados, por haber su nariz tomado mejor forma. Dirijan-—a M. TRtLETY. Especialista en defecto» de Ja caía, 3W Ackcrman Binghamton, Ñ. ¿ ü. A. 
I M r o p i l e k a s a l o s C a l v o s 
Son muchas lan personns qne noo filcen: iAh? Si con la AFBOPELiINA, le hi-cieran ustedes echar pelo a los calvo» En njenos de cuatro meses serian uste-des i millonarios? Pero es Imposible cuan-do la rala: del cabello muere, no hay na-da en el mundo que haga salir el cabello; nosotros les diremos a esos señores qu« están en un error. 
El bulbo capilar no muere, ni atín des-pués de muerta la persona, pues sigue el cabello creciendo hasta qu« el cadrtver se descompone. ¿El por qué de los calvos? A eso vamos. La calvicie domana unas veces por la abundancia de caspa, otras por el mucho sudor de 'la cabeza, y por ciertas enfermedades que forman en el cuero cabelludo una capa seborrea que tu-pe el poro y con el tiempo lo cierra, ue ahí la calda del cabello, quedando la raíz prisior.era debajo de esa «ecracl6n sebdsea aue hace que la calva aparezca Usa y bri-osa. 
Subido es que los médicos practican los rrspados de las calvas cuando desean que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran virtud de la AFEOPELJNA. porque desde las primeras fricciones estirpa la caspa, destruye la capa sebórrea, y abr̂  el poro para que el cabello salga fusrte y lozano. 
Si hay quien dudo de las cualidades de este gran fenómeno capilar, fácil nos serft inoatrarle infinidad de personns qne usan la AFllOPEMNA y qne en muy po-co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de p«lo. 
SI está usted calvo. SI tiene ustod mu-cha caspa. SI su cabello está decolorado y enfermo. Jío desmaye usted, use la APROPELINA, garantizándole que en muy poce tiempo tendrá su cabeza limpia y cubierta de pelo. 
Depósito general de la APROPEUNA, en la farmacia "El Aguila de Oro,*' Mon-te y Angeles. T en todas las demás íar-ras cias y establoclniientos. 
Folsch, el autor del primer homo ran 
de la serle ,ai bate, eran motivos que 
justifleaban el entusiasmo con que 
los fanáticos, de pie, le imploraban 
que repitiese aquella hazaña. Felsch, 
si nembarg'o, nerTioso, bateó sobre la 
primera bola que le pitchearon y so-
lo dió un roller sin fuerza ni inspira-
ción hacia ei lanzador contrario, pe-
reciendo fácilmente en primera. 
En ei sexto, también ios Gibantes 
esturieron a punto de aumentar su 
rentaja, pero no pasaron de ahí, gra-
cias a Eddie Collins. Burns y Her-
zog habían muerto uno a manos del 
jardinero izquierdo y otro en las del 
iniclalista. Kauff bateó un hit de li-
no acorta con tendencias ai fly que 
cayó delante de Jackson y poco des-
pnés se robó la de los adulterios. 
Zimmerman fu escogido con el coro 
habitual de rugidos, que le saca de 
sus casillas, lo cual esta vez no fué 
obstáculo para que diese un terrible 
arranca margaritas, encaminado por 
.lunto a la segunda almohada, sobre 
la cual se lanzó Eddie Collins como 
un bulldog, parándolo y logrando sa-
car out ai bateador en primera. 
Después ocurrió ei rally del Chica-
go: Gandii pereció en roller al pit-
cher, pero Weawer intercaló un hit 
entre Zimmerman y Fletcher. Schalk 
logró fabricar otro terapéutico, por 
ei territorio de la segunda. WeaTver 
pudo llegar a Cayo Hueso. Entonces 
realizó Rowland el cambio táctico 
fjue le dió la ylctoria, retirando a Ci-
cotte y snstíluyéndole en el turno al 
bate con Risberg, quien demostró ser 
digno de la confianza quo en él puso 
su manager, dando un hit al right 
que metió en la chocolatera a Wea-
Tver y puso a Schalk «n la cámara. 
El out de John Collins hizo adelan-
tar a ambos corredores, pero Me Mu-
llen no pudo empujarles y empatar 
el score, p̂ ies pereció fácilmente a 
manos de Herzog. 
Williams pitcheó por el Chicago en 
el séptimo. Los tres outs los hizo por 
la Tía de los estrucados, pero los t I -
sitantes le Intercalaron entre ellos 
una carrera, pues Felicher, que em-
pezó la entrada con un two bagger 
al left, anotó, ai batear Rariden su 
tercer hit de la tarde. 
En la entrada séptima del Chicago 
ocurrieron los acontecimientos que 
hiclero ncambiar el aspecto del de-
safio y hasta de la serie mundial de 
1917. Lo empezó ei indomable Eddie 
Collins, quien no pudo esta rez tomar 
parte en los fuegos artificiales, y dió 
un pájaro Terde aéreo ai short; pero 
Jackson y Felsch batearon de hlt.̂  
Gandil, a la primera bola que le fné 
pitcheada, dio uno de esos batazos do 
los qne solo parece ncapaces los que 
como él, deroran seis pollos en una 
comida, a lo profundo del jardín de 
doña Catalina, que antes se llamaba 
ej right, penetrando los dos Julios 
Forcades (la punta de esto está a la 
ylsta, pues se trata de un corredor), 
en la residencia particualr de sus 
tíos. Un hombre en segunda en tales 
condiciones, quería decir que la ca-
Enfermedades secretas^ 
e irritaciones de la vejiga 
C a p s u í e s 
Cápsulas de l Dr. Sárjger 
I D e t i e n e n t o d a 
| e x p u l s i ó n p e n o s a 
I A l i v i o pos i t ivo e n 24 ñ o r a s 
Más de cinco mil doctores \ 
han recetado este com- | 
i , /puesto en casos crónicos i 
i Compre hoy una caja y cúrese 
S Se Tende en las Drogn̂ rfas de Sa-lí rrá, Johnson, Taquechel, Barrera g Cía., Majó, Colomer y Cía y en g todas las farmacias de Cuba, i 
I NOTA Seis substancias vegetales infenslvas actóan 
Ü sobre los íérmenes oae se m̂ entran profundamen̂  
3 arralados en la ye|i|a y en el conducto urético. 
g Estos éérmenss rw puá<to sar̂ iaíitepcf (̂ aísinitccsOtt 
L A C O M A C I C A N T e ( C I A N T ) 
i t c 
Es, como lo indica svt nom-
bre, la más potente» 
D E S M O N T A B L E S 
V O E P R E S I O N 
Con garantía de duración 
y compitiendo en precios con 
las demás. 
La que ocupa el más alto 
lugar en el Mundo.-Superior 
a todas las conocidas. 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
ÜN1C0S AGENTES EN CUBA. 
D E P Ó S B T O Y V E N T A 
Aramburo a y 10. Tel. A-4776> 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
m n . del empate estaba en el octa-
v e s Weawer qniso hacer r í a jar 
T í a ^ l o t a , pero d e s p u é s de batear 
ro l ler hacia el distrito de Fietcher, 
« u e permi t ió a Gandii alcanzar l a a l -
mohada de las a n ^ i s t í a s A p a r e c í 
gcha lk ai bate; pero p a r d o demasía^ 
dopellgroso para las circunstancias 
en que se hallaba el .mego y se le dló 
(otra c o l e c t u r í a e s t r a t é g i c a , para que 
J-ubiesfl paz y la zafra fuera posible, 
í r n n s u s t i t u y ó a Wil l iams en el tur-
no a l bate y ai agitar ei aire po rse-
x-unda rez, sin tropezar con la p e l o 
ta lanzada con ese objeto, ei que no 
tropezara con ella, Scbalk l a n z ó s e so^ 
bre la segunda para r o b á r s e l a . R a r i -
den tir óa Sallee, quien contuTO a 
Oandil tercera y se TolTÍa para 
t irar a segunda. T t i r ó ; pero l a bola 
se le escap óa Herzog, pasando a l 
centre field y anotando Gandi l . A l 
deTolTerla Kaaff , Schalk l l e g ó a la 
de las angustias, ^'o hubo m á s , por-
que L y n n hizo lo que l a mayor parte 
de los emregentes: acatarrarse . 
Faber ocupó el box del Chicago en 
el octaTO. Su a c t u a c i ó n fué maraTi-
l losa . Herzog se puso en dos strikes 
y ninguna bola. Esperaba que ei pit-
cher hiciera lo que se hace en tales 
casos : robar a e n g a ñ a r l e con bolas 
malas . Y Faber d e m o s t r ó que su 
materia gris no es tá en los p i é s , sino 
¿ o n d e debeestar, pues le s o r p r e n d i ó 
con ú n strike que le dejó con la ca-
rabina a l hombro. Kauff bateó a las 
«nanos de Faber y e l tercer out fué 
t ina cogida de m é r i t o realizada por 
3ohn Collins sobre un batazo de 
Z í m m e r m a n . 
John Collins i n a u g u r ó la ofensiTa 
« o r c o p o l l t a n a . que debía dar l a Ticto-
irla ai Chicago, con un texas leagner 
fel jard ín de doña Cata l ina . Fobert-
pon se e s forzó por hacer el ou t pero 
no pudo lograrlo, teniendo qne con-
formarse con tocar ia bola . Me Mu-
elen fabr icó un s a c r i s t á n y aquel 
l iombre que con este se c o l o c ó en se-
gunda fué Introducido al home con 
nn hit a l center de Eddie Coll ins, qne 
ese la lma del club champion de la 
U g a Americana, como lo fué dei F l -
ladelfia cuando este o M u t o iguai ho-
nor. Todo lo d e m á s del juego fneron 
adornos y formalidades ,algo as í co-
yno las papas fritas en io« beefstealts. 
Él entusiasmo qne esa carrera , l a de-
c t s í r a , produjo entrft ios jugadores y 
rf-artldarios del Chicago fué enorme, 
o orno dicen los corresponsales del 
campo, del qne sesrnn ellos motÍTan 
ien ios m í t i n e s n o l í t i c o s , "indescriptl ' 
b le ." 
* * * 
E s t a noche salen para >"ueTa TorI* 
los dos teams, la C o m i s i ó n Nacional, 
la Telntena de faná+Vos neoyorqninos 
esne signen * los Glsrantes. entre los 
cueles se hallo un amigo de los cuba-
•po'-- el canitnn del Taper "HaTana", 
e Tnar dé centenares qne anda con el 
f incado y ia i^srión f!e periodistas 
rifif* #>s+aT»ios destacados en estos sec-
torp«. todos los cnales, conriene ad-
r^r*'"1'* T»r>.r« oop el TOTÍbHro anreclo 
e l esfuerzo, pasran su pasaje, norque 
c i rrupTeeo Ameri^fíno tnTO la o t í -
lantez de declarar f l é c a l e s y pnnibles 
las botellas fcrr^rarr i lpras . 
F . 
CASA! 
E l alcohol y el 
carbón están por 
los cielos. 
La Kstuflna no 
varía mucho; y 
se pueüe nivelar el 
presupuesto e c o-
n<>mlco. 
Use la. Cocina de 
Estuflna 
y en-.-ontrará un 
gran alivio, a s í 
como limpieza y 
prontitud. 
Teléfono A-8466. 
Exhibición e u 
O'Rellly, nüm. 40. 
The West India 
011 RefiniogCo. 
N E W Y O R K 
A. V. H . O. A. E . 
Puma. If A 9 1 i 0 0 
Berzog, 2b. . . . 5 0 1 0 1 1 
Kimmerma.n, 3b. 
Pletcher, pg. . . 
ITborpe. r f . . . 
Robertson, r f . . 
R o i v » . I b . . . . 
Mariden, c . . . 
bqllAíí. p. . . . 
o 
5 1 1 
5 1 1 
0 0 0 
5 0 3 
5 0 
3 í 






n 11 o 0 
3 3 1 C 
2 0 
P e r r í t t p 0 0 0 0 0 0 
40 5 12 24 9 3 
I n t e r e s a n t e a l o s 
S r e s . A b o g a d o s 
T E A T A I ) O D E L A MEJS'OR E D A D 
Estudio de la s i t u a c i ó n legal del 
ü e n o r mientras e s tá sujeto a la pa-
r i a potestad y a la tutela, cuando 
j a obtenido au e m a n c i p a c i ó n y al 
¡legar a la mayor edad, as í como de 
tos derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su T u -
tor y de au. Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundio Codorch Ma-
can y S. Coderch y Mir, del I lustre 
Dologlo de Abogados de Bareelona. 
E s t a obra a pesar de tratar un te-
ína estudiado por otros muchos J u r i s -
consultos en obras de mér i to , ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como del Foro Cubano por la 
manera tan c lara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
tn tela, $3.00. 
E L C O N S E J O D E F A M I L I A 
Estudio sobre el Consejo de F a m i -
lia y la conveniencia de su supres ión . 
Trabajo presentado a l Pr imer Con-
freso J u r í d i c o Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gut iérrez de Celis. 
L a presente obra es un estudio 
Crí t i co -His tór ico del Consejo de fami-
lia en la a n t i g ü e d a d y en la é p o c a ac-
tual. 
U n folleto en 45o. r ú s t i c a , $0.50. 
D E R E C H O S D E S U C E S I O N 
Derechos hereditados del c ó n y u g e 
tiudo, por el doctor Santiago R . G u -
tiérrez de Colis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912. por el Colegio de Abogados 
Be la Habana. 
L a presente obra es de suma uti l i-
dad a todos los s e ñ o r e s Abogados 
por los casos p r á c t i c o s que contiene 
U n tomo en So. mayor, rús t i ca , 60 
centavos. 
M A N U A L D E L N O T A R I O 
Formular io completo de Documen-
tos Notariales redantados s e g ú n las 
L e y e s y costumbres de Cuba, por L u i s 
¡Dulzaldes y Pereyra. 
De esta obra por estar completa-
fcnente agotada solo podemos ofrecer 
|Un corto n ú m e r o de ejemplares. 
U n tomo en 4o. r ú s t i c a , $3.00. 
L I B R E R I A " C E R T A N T E S " , D E R I -
C A R D O T E L O S O 
« a l l a n o , 62, (esquina a Neptnno) 
Apartado 1 1 1 5 — T e l é f o n o A.49Ó8. 
H A B A N A 
P í d a s e el Catá logo especial de L e -
g i s l a c i ó n y Jurisprudencia que se re-
in l te enteramente gratis. T a m b i é n 
» c a b a de ponerse a l a d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o el Catá logo de O B R A S D E 
E D U C A C I O N . 
ee Incl inan a censurar a D a r é R o -
bertson por no haber atrapado la pe-
l í c u l a que p r o y e c t ó Chick Gandil en 
el s é p t i m o . S i el fly hubiera sido en-
garzado, y todos concuerdan en que 
Robertson pudo haberlo apresado, las 
Medias Blancas no hubieran hechc 
una sola carrera en osa entrada y 
el cursodel desafio desde aquel i n -
niner hubiera sido distinto a l t e r á n d o -
se ei resultado f inal . 
U N M I C R O B I O F E D E R A L Y UNO 
I N D I O • 
Opino que el corredor es out y si 
no lo fuese, m e r e c í a serlo por impru-
dente. 
R A F A G A Y O T R O S 
Ahí e s t á n vuestras c r ó n i c a s espe-
rando una oportunidad. Culpa es de 
la Serie Mundial de Base B a l l , que 
ros es tá dando la lata a todos. 
i c e 
PARROQUIA D E SANTA MARIA DEL. 
ROSARIO 
Celebra hoy grandes fiestas a su Tu-
telar, que lo es así mismo de la ciudad. 
JUatas Advertlaing Atrcncy, 1-2885. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
I I I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
C H I C A G O 
A. V. H . O. A. E . 
J . Col l ins , r f . . . 5 1 1 1 0 1 
Me Mull in, 3b. . . 3 0 0 1 4 0 
B . Col l ins , 2b. . . 4 2 3 1 4 0 
Jackson, If . • . . 5 1 3 0 0 0 
Gandil , I b . . . . . 5 1 1 10 2 1 
Weawer, ss.- . . 4 1 1 2 2 8 
Schalk, c . . . . 3 0 1 9 0 0 
Russe l l , p 0 0 0 0 0 0 
Cicotte, p 1 0 0 0 2 0 
Risberg, z 1 0 1 0 0 0 
Wil l iams, p . . . . o 0 0 0 0 1 
L y n n , z z . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Faber , p o 0 0 0 1 © 
Totales . . 3 8 8 14 27 15 
z B a t e ó por Cicotte en el sexto in-
nning. 
zz B a t e ó por Wil l iams en el s é p t i -
mo inning. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New Y o r k . . . . 200 200 100—5 
Chicago. . . . . 001 001 33x—8 
S U M A R I O 
T w o base hits: Kauff, Fe l sch , F le t -
cher, Gandi l . 
Stolen bases: Robertson, Kauf f y 
Scha lk . 
Sacrif ice hits: Sallee, Me Mullen. 
Double plays: Me Mullin a Gandi l ; 
Me Mull in a E . Collios a Gandi l . 
Left on bases: Chicago 10; Nueva 
Y o r k 11. 
F i r s t base on errors: Chicago 1; 
New Y o r k 4. 
Bases on bal ls: por Russe l l 1; por 
Sallee 4; por Cicotte 1. 
Hits y earned runs: a Russe l l dos 
hits y una carrera en el primer i n -
ning, sin n i n g ú n out; a Sallee trece 
hits y siete carreras en 7.113 innings 
u Cicotte ocho hits y dos carreras en 
seis innings; a Perritt un hit y nin-
guna carrera en 2l3 innings; "a Wi-
ll iams dos hits y una carrera en un 
inning; a Faber ni hits ni carreras 
en dos innings . 
S truck outs: por Cicotte 3; por Sa-
llee 2; por Wil l iams 3; por Faber 1. 
Umpires : O'Loughlin en el home; 
K l e m en la pr imera; Rlg ler en la se-
gunda; E v a n s en la tercera . 
R O B E R T S O N F U E E L C A U S A N T E 
D E L A D E R R O T A D E S U T E A M 
E n e l s é p t i m o p u d o h a b e r e n g a r -
z a d o u n a p e l í c u l a de G a n d i l y 
e l r e s u l t a d o h u b i e r a s ido d i s -
t into . 
A bordo del tren especial dé los 
G%antes, Octubre 1*. 
L a s huestes de Me Graw s e g u í a n 
t o d a v í a medio privadas a l pasar est-j 
inadrug-ada por Detroit en gu segrun-
da y grande retirada e s t r a t é g i c a de 
Chicago. L a sacudida que recibieron 
con su derrota en el quinto juego 
de l a serle d e s p u é s qn^ ai parecer te-
n í a n dominados por completo a los 
Medias Blancas , ha sido un golpe 
m á s recio a su vanidad qne lo fué l a 
pérd ida de ios dos primeros desa f íos 
ensu pr imer viajfi a i Parqne de Co-
mlskey. 
E l golpe ha sido entra su orgullo, 
sin embargo, y no ha afectado su 
confianza, qne todav ía es fuerte .To-
dnvía slg-uen pensando que Roivland 
está débi l en ei departamento de co> 
rreos y qne las Medias Blancas ten-
drán alguna desventaja «1 tener que 
jugar ei s é p t i m o y decisivo juego de 
la serie en Polo Gronnds, en donde 
nocas veces se han batido en mejor 
forma. Sn arirunientación la basan 
en la esperanza de qne Rnbe Benton 
renitíi sn hazaña m a ñ a n a y nblisrne 
i decidir l a serle en un solo d e s a f í o . 
L o s Qltrantes no presentan excusas 
ni protestas crnitra la abrumadora 
derrota qne «nfi-teron ayer . Slmnle-
n íente ha nadmitldo que las Medias 
Blancas jnararon rnejor tuvieron m á s 
suerte y mejor d irecc ión y qn«» el 
>'eTr Y o r k m e r e c í a ia derrota. E s t á n 
ontrarlados ñero no tan abatidos co-
mo p o d r í a suponerse. 
Al r e v é s qne lo hizo ni íb l lro . no 
echan todn la ^«spAnsai^iMíid de la 
drrrota sobro Me HraTr. qne fué «se-
ría Tnente opnsurado por no haber 
quitado a Sallo^ dei box en ei s é p t l -
mo Innlna:. Todo ei team declara qne 
Sl'm Sallee tenf?» Inapta toda «;n n i . 
Tnien*^ v oTie p I ni fhicaaro le hubie-
ra ca ído una paiita en nn ojo, ei l a n -
zador neovorqnlno hnbfpra ^apeado 
e l tcmnorai nerfectamente. Más bien 
CÜI-TO CATOLICO PARA HOT 
Según nuestra Sección de Avisos Reli-
giosos, se celebran solemnes cultos a S;in 
Lázaro, en San Nicolás; al Rosario, en 
Santa Catalina; al Santísimo Sacramento, 
en Jesús María ; al Purísimo Corazón fie 
Jíaría, en Belén, y a Nuestra Señora de 
los Desamparados en la Merced. 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARIA 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
litan celebrado ayer los cultos mensua-
les f. su excelsa Patrona, la Inmaculada 
Concepción. 
Ofició el Director R. P. José Beloqui, 
S. J . , quien predicó a las congregan tas 
antes de distribuiros la Sagrada Comu-
nión. 
E l banquete eucarístico bellísimo por 
la concurrencia y la fervorosa piedad de 
los comensales. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro señor Santiago Erviti, organista 
del templo y profesor de música del Co-
legio. 
Esta reuniones mensuales fortifican el 
alma dándole fuerzas para triunfar de 
sus enemigos, al par que es una predica-
ción, !a míís elocuente, y eficaz, la del 
ejemplo. -
Nuestra felicitación al Director y Con-
gregación de Hijas de María del templo 
de Belén. 
L A JCVENTIJD ANTON1ANA T L A 
P A T R I A 
i L a Juventud Antonlana de la Habana 
ha conmemorado el grito de Yara, la fies-
I ta patriótica del 10 de Octubre, con una 
i gran velada literario-musical que no sólo 
ha servido de amor a los héroes de la Pa-
I tría, de lección patriótica dada por los 
| oradores que en la velada tomaron parte, 
I sino para demostrarnos el progreso cada 
día más floreciente de la Juventud, asi 
i en la virtud • como en la Economía y Be-
llas Artes. 
Sus cultos mensuales se ven cada día 
más concurridos y fervorosos. No basta 
asistir al templo, hay que aprender a es-
tar en el templo para no ser en él piedra 
de escándalo; hay que aprender a orar 
con atención humildad, confianza y perse-
verancia; hay que dirigir el corazón a Dios; 
no basta la. compostura exterior. Hay 
que huir de la hipocresía. Hay que la-
borar para que otros conozcan a Dios, le 
alaben y bendigan. 
La Juventud Antoniana va poco a poco 
insensiblemente atrayendo a otros Jóvenes 
a las prácticas católicas. 
L a economía se desarrolla de un modo 
portentoso entre sus socios y por medio 
de ellos entran muchos niños y jóvenes. 
Lo prueba en que en pocos años y a im-
posiciones de a centavo cuenta la Caja An-
toniana con un capital de miles de pesos, 
que por medio de sabias, pero caritativas 
imposiciones, ha servido para remediar mu-
chas necesidades. 
L a patriótica velada ha servido paru 
demostrarnos que los jóvenes antonianos 
cuentan con un perfecto Cuadro de Decla-
mación, lo cual supone estudio constante 
y acertada dirección, no sólo en el Direc-
tor, R. P. Fray Marino Amastoy. y Di-
rectiva, sino qno en el Presidente dei refe-
rido cuadro, señor Evaristo Flecha. 
E n la primera parte tomaron parte !« 
bella señorita Josefina Ramos, la hermosa 
niña Dora Horta. quienes ejecutaron bri-
llantemente difíciles composiciones musica-
les, y los estimados jóvenes Vicente Gar-
cía. Evaristo Flecha, Pedro A. Fernán-
dez y Guasch. 
En la segunda, la nombrada señorita 
Josefina Ramos y los señores M. Rolg, V. 
García. E . Flecha y M. Recaman, que ob-
tuvieron un señalado triunfo en la repre-
sentación de la comedia en un acto y pro-
sa, titulada : "Un clavo." 
La selecta y numerosa concurrencia 
aplaudió unánimemente a los qne tomaron 
parte en la velada del 10 de Octubre, que 
ya ha quedado establecida definitivamente 
para celebrar la fecha patriótica del Gri-
to de Yara. 
Acuerdo éste dp la Juventud Antonla-
na que no puede menos de ser celebrado, 
pues cuanto tienda a fortificar el amor a 
la patria, es grande y santo, porque ella 
es nuestra madre, y cuanto tienda a dig-
nificarla es bueno y justo. 
Yo aplaudo el proceder de las socie-
darles y corporaciones católicas que solem-
nizan las fechas conmemorativas de la pa-
tria con festejos cívico-religiosos, porque 
la fe católica es el más firme sosten de la 
patria, porque la Religión hace al hom-
bre sobrio, activo, trabajador, inculca en 
su corazón el amor a la justicia, el res-
peto n las autoridades, el amor a Dios ; 
al prójimo por Dios. 
Y cuando la patria le llama a defen-
derla, lo Religión Católica, le demanda por 
medio do sus Ministros, representantes de 
Dios en la tierra, el fiel cumplimiento de 
sus deberes patrióticos ante el Supremo 
Juez. 
Con tal salvaguardia será un bizarro 
defensor de la Patria. 
No hay, católicos, que dejar monopoli-
zar el patriotismo, hay que demostrar que 
también )o somos los católicos y que la 
Religión católica es su más firme sostén 
A la velada puso digno remate el Di-
rector de lá Juventud R. P. Fray Mari-
no Amastoy. 
Hizo la presentación del niño agracia-
do con la Canastilla de San Antonio en 
el presente año y luego en elocuentísimo 
discurso, ensalzó el heroísmo de los que 
en e] año de 186S dieron el Grito de Yara 
y de cuantos con ellos laboraron por reali-
zar el ideal patrio de la libertad de Cuba, 
asi como su fe católica, que en los mo-
mentos de peligro volvían sns ojos suplí-
cantes a la Patrona de Cuba, Nuestra Se-
ñora de "a Caridad. 
De su fe religiosa, amor y arratitud dieron 
pruebas los veteranos del Ejercito Liber-
tador al dirigirse a] Santo Padre, Bene-
dicto XV. pidiéndole sellara con su autori-
dad Suprema de Vicario de Cristo, el Pa-
tronato que elos y con ellos el pueblo cu-
bano, reconocían a favor de la Augusta 
Madre de Dios bajo el título de la Ca-
ridad. • 
Sea nuestra felicitación para el Director 
de la Juventud Antoniana así como para 
ésta por la celebración de la patriótica 
velada. 
I G L E S I A D E NUESTRA SEífORA D E L A 
M E R C E D 
E l 11 del actual celebró su Cesta men-
sual la Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes, con misa de Comunión. 
Celebr' H Santo Sacrificio el Director, 
R. P Cal-lias. 
E] banqliete eucarístico estuvo muy con-
currido. 
A las nueve, ofició en la solemne de 
Preste el R. P. Antoñana. ayudado de los 
Padres Trísnrri y Gutiérrez. 
Después de la reserva de! Santísimo se 
cantó un responso por el eterno descanso 
de 'a coneregante, señorita María Josefa 
Giral. recientemente fallecida. 
Después de la fiesta religiosa se veri-
ficó la Junta de Directiva y Promotoras. 
La parte musical fué interpretada por 
ei oreanista, maestro Sauri y los Padres 
Izurringa y Sedaño. 
TGI.ESIA T>E JESUS MARIA T J O S E 
Kn los ejercicios del Circular correspon-
dientes ai pasado jueves, se cantó solem-
ne misa de ministros. En los elerciclos ves-
pertinos predicó el R. P. Tosé Beloqut. 
R. .T., Director de las HHas de María del 
templo de Belén. 
La parte musical fu^ interpretada por 
los cantantes, señores Fernando Deltradl-
llo. Antonio Pérez, Camilo Brlto v Tomás 
de '«. Cruz. 
aantarim mfttata» oí KjLntíaima SU-
cramento, O Salutarís v el Himno Euca-nstico. ^ 
o'p/^pl0 bellamente adornado. 
unció ei párroco R. P Francisco Vega. 
XÍS CATOLICO. 
DIA 14 DE OCTUBRE 
f-ste mes está consagrado a Nuestra 
t va.,deI HoRÍ,rio. 
.ii;blleo Circular.—Su Divina Majestad 
Pstá de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
Alarla y Tftsé. 
La semana próxima, estará el Circular 
en San Nicolás. 
Domingo (XX después de Pentecostés.) 
^ xto 1' Papa, v Evaristo, már-
tires; Donaciano v Fortunato, confesores; 
santa 1-ortunnta, virgen v mártii. 
San Calixto, papa y mártir: Fué ro-
mano de nacimiento y probablemente de 
una de aouellas familias romanas, que 
nahu ndo tenido la di< ha de ser instrui-
das y convertidas a la fe de Jesucristo 
por los apóstoles, se conservaban en :a 
pureza de la religión después de casi dos 
f'u0¡t' -v'flda encontramos escrito de San 
( allxto aetns de su pontificado; solo es 
cleito que fué individuo del clero roma-
no, y que se distinguió en él por su 
eniineute virtud, por "su profunda erudi-
caon, por su caridad y por su celo; su-
puesto que muerto San Ceferino. cuyo 
martirio sucedió el dial 2fi de Agosto del 
ano 218, algunos meses después, de co-
mún consentimiento v a una voz, fué 
elevado Calixto a la silla apostólica. 
Durante su pontificado edificó la igle-
sia de Santa María. 
Por el mismo tiempo mandó San Calix-
to edificni e! cementerio de su nombre, 
tan conocido en la historia, el más capaz 
y el más célebre de todos los que hay en 
,contori10 de Roma, pues se asegura 
están sepultados en él hasta ciento seten-
ta y seis papas. 
San Calixto celebró cinco veces órde-
nes; e hizo en ellas ocho obispos v die-
ciséis presbíteros. Dios hizo por él gran-
des milaírros. y Con ellos v con su santa 
vida convirtió a muchos gentiles a la fe 
de Jesucristo. 
Finalmente, preso y atormentado, y 
habiendo sido arrojado por una ventana 
del edificio en que estaba preso, sumergi-
do en un pozo, m e r c i ó la corona del mar-
tirio en el día 14 de Octubre del año 
22Í. Ocupó la silla apostólca cinco años, 
un mes y doce días. Diez y siete días 
después de su martirio sacó del pozo el 
santo cuerpo un presbítero llamado As-
terio, y le enterró en el cementerio de 
San Calenodlo, en la vía Aureílana. E l 
año de 854 consiguió el conde San Eve-
ranlo del papa León IV el cuerpo de San 
Calixto, y le hizo conducir al monasterio 
dwe Slsoin, que el mismo conde habla 
fundado, cuya iglesia se dedicó a nues-
tro Santo. 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y • en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción. 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho 'y media (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
.v buena capilla de música) a las 10 .v 
a las 11. 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosarlo y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR D E L C^IRRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición v plática doctrinal. 
NUESTRA SE»ORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas. 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas. 7. 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SEífORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO X CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 11. 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegrlo a cargo de los P P . 
Ag-ustino» Amerif anos.) 
Rezadas, 6 y inedia. 7. 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especlalfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS 15 COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, (¡y cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunciata y 11. 
Cantada y plática a las 8. 
L A MERCED 
Rezadas, a las 0, 0 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos ; 0 ,10 y 12. 
Cantada, a ias 8 v plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPLVS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 6 v media. 
COLEGIO LÁ INMACULADA 
(Avenida de 1» RepúbUca) 
Rezadas, 6 v 8 y media. 
COLEGIO «JESUS MARIA 
(Revillaglgedo) 
Rezauas, a las 7 v media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Msnto) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
a , „ (Egido) 
A las 6 y media rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 651) 
'. 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A SANGRE 
T, J (Cerro) 
Kezada. a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 v media p. m., bendición del 
feantÍBlmo Sacramento. 
. ; C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9. rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
_ - MATERNIDAD 
o y . media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8. 9 y 10. 
A las cinco v media p. m., exposición, 
Kosarto y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 50, 62 y 54) 
tezada, a !ns S y medía. 
SIERVAS' D E MARIA 
. ' (Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Kezadas (5 y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Kezadas. a las 6, 6 v media, 7, 7 y me-
dla,t 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
'as 3. exposición. Corona Francia-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
r„ 5?7'a<21as' a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y 
media 9 y media y 10 v media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, Ro-
sario y sermón. 
CONVENTO D E PA SIONISTA 8 
(Sun Mariano, Víbora) 
Rezadas, a laa 6 y cuarto,, 7. 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica, se Dredica 
en la da &. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición . 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8; 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Uezadas{ 6, 7. 8 y media v 0 v media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FR.ANCESAS 
(CaUc» 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
S E R M O N E S 
qoe se han de predicar. D. en el =0-
gnndo semestre del corriente año en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. 1. Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarda) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Elizagnray. 
Noviembre Ki. San Cristóbal, f». de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Br. C. Lectoral. 
Diciembre 23. L a Natividad del Sefior. 
M. 1. Sr. C. Penitenciario, 
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Dlciembre 20. J . Circular (por la ma-
cana). M I . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominitca «le Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los sel-mones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. qne certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. T\ R., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S 
S o l e m n e f i e s ta a S a n t a E d u v i g i s 
E N L A I G L E S I A PARROQUIAL D E 
NUESTRA SESORA D E L A CARIDAD 
E l día de la víspera que es el martes 
16, salve de ministros a las siete y me-
dia de la noche. 
E l miércoles, día 17, a las nueve de la 
mañana, solemne misa y el panegírico a 
cargo del Muy Ilustre sefior Provisor doc-
tor Manuel Arteaga. Se obsequiará a to-
dos los que asistan a esta fiesta con es-
tampas de la imagen de Santa Eduvigis 
de esta Iglesia. 
Invitan a sus devotos y demás fieles. 
E l Párroco y L a Camarera. 
2r,25- 17 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E L 
GLORIOSO A R C A N G E L SAN R A F A E L 
E l día 15, a las siete y media de la no-
che dará principio el solemne novenario. 
Los días 20, 22 y 23. a las ocho a. m., 
se dirá misr. de ministros ante la venera-
da imagen. 
E l 23, a las siete y media de la noche, 
terminados los cultos acostumbrados, se 
cantará gran salve con acompañamiento de 
voces. 
E l 24, a las siete y media a. m., misa 
de comunión general. 
A las nueve, la tradicional fiesta con 
acompañamiento de orquesta y voces, a la 
cual asistirá el Excelentísimo Señor Obis-
po Diocesano. E l sermón está a cargo del 
R. P. Jorge Camarero, de la Compañía 
de Jesús. 
NOTA.—Ganarán indulgencia plena ría en 
la forma acostumbrada por la iglesia, to-
dos los fieles que habiendo recibido pre-
viamente los Sacramentos de Penitencia y 
Comunión, asistan a la fiesta del día 24, 
e indulgencia de siete años y siete cua-
rentenas los que visiten la Iglesia en 
uno de los días de la novena. 
25261 17 0-
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS PADRES C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16. VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. , . 
E l día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la función mensual de 
la Semana Devota de la Santísima Virgen 
de] Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento que permanecerá ex-
puesto todo e] día. 
A las 5 v media p. m. Rosario, ser-
món que predicará el R. P. José Vicente, 
director de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesús Sacramentado. 
25130 1~ o 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
DIA 14 D E O C T U B R E : SOLEMNE F I E S -
TA E N HONOR D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
nerak 
A las 8 a. m. Misa solemne con orques-
ta que celebrará el R. P. Director José 
Beloqul. S. J . 
Predicará en ella el Rvdo. P. Teiesforo 
Corta. S. J . 
25005 14 o 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l próximo día 10, se dirá la: misa acos-
tumbrada de los terceros martes, a las 
9. Se suplica la asistencia de los devotos 
de San Antonio. 
25157 16 o. 
e r r e o s 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á r ^ c a E s p a ñ o l a 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
irrv^tcM» de U X«l«gr*U*- «kUa») 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
h l a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
C a n i l á n Z A R A G O Z A 
Saldrá, en la segunda decena de 
Octubre para 
C O R U R A , 
G K O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia puoí l cx , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A AD-
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de bl lJ^ee: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el bi í iote . 
P R E C I O S tm P A S A J E S 
Oro Amerlcnno. 
P r i m e r a C L A S E . . . . . . . $248.00 
Seffunda C L A S E ^182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "188.00 
T E R C E R A " 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de sn «qnipa ie , 
su nombre y pu«írto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad, 
E3 Consignatario, 
M. O l A D t T Y , 
San Ignao.lo. 72. altos. T e l . A-7900-
r 
¡ m e s j 
R u t a P r é f e t i M r 
S E R V I C I O t i A D A ^ A - N U E V A 
Y O R R 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O I - l A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampco^ 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
H A V A N A E L E C T R I C P a , t . 
L I G H T & P O W E R e f e 
A V I S O ^ . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de eSK 
p a ñ í a h a a c o r d a d o el na 
15 d e N o v i e ^ e de l c o P X 
d e u n d i v i d e n d o de 3 
las a c c i o n e s Prefer idas y 3 
1 0 0 a Í a s T 1 a í c i I o n e s Comunes 
c u e n t a d e Ut i l idades correspo, / 
tes a l s emes tre que terminó £ 
de S e p t i e m b r e de 19)7 ^ 
L o s p a g o s se h a r á n por 
d e c h e q u e s a los accionistas 
y o n o m b r e a p a r e z c a n regis 
las a c c i o n e s h a s t a e inclusive | 
2 5 de O c t u b r e ac tua l , e n v i ó -
los c h e q u e s desde nuestras o f k J ^ 
d e N e w Y o r k , , L i b e r t y , número? ^ 
y d e l a Habana , . Monte, n ^ ' ' 
1, a las d irecc iones en que ! 
r e z c a n reg i s trados los señores? 
c i ó n i s t a s en las respectivas oto 1 • 
ñ a s . 
L o s 
1 a 
231 
l lb ros en sel e transferencias (. 
t a r á n ab ier tos h a s t a las 4 p. m ̂  L — 
d í a 2 5 d e O c t u b r e , abriendo, 
n u e v a m e n t e el d í a 16 de Novi»! 
b r e de 1 9 1 7 . % ^ ; 
H a b a n a , O c t u b r e 12 de 19n ^ 
H A V A N A E L E C T R I C RAIUVAí A 
L I G H T & P O W E R CO. fe 
E . Z o r r i l l a , 





S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
N A V E G A C I O N 
S. A . 
M e r c a d e r e s , 3 6 . T e l . A - 7 7 1 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 4 . 
A V I S O 
E l v a p o r " W I N O N A " e m p e z a r á 
a r e c i b i r c a r g a e l d í a 1 1 d e l a c -
t u a l p a r a los p u e r t o s d e P u e r t o 
P a d r e . G i b a r a . H o l g u í n , V i t a y B a -
ñ e s ; d i c h o b u q u e e s t a r á a t r a c a d o 
e n e l t e r c e r E s p i g ó n d e l M u e l l e 
d e P a u l a y r e c i b i r á h a s t a l a s 5 
d e l a t a r d e , e x c e p t o e l d í a d e s a -
l i d a , q u e solo lo h a r á h a s t a las 4 . 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y Mkli 
C o m i s i ó n Liquidadora 
Habiendo solicitado el señor Je* Co' 
F e r n á n d e z de Cossio, como ap^- u 
do del s e ñ o r Juan Grunn, duplkaí-
por e x t r a v í o de los siguientes 
ficados: ry 
Csrtificado n ú m e r o 188 expedido «• 
11 de Febrero de 1871, por siete at- (Loi 
clones n ú m e r o s : 12.137, 1.409 H11 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, más 
c u p ó n n ú m e r o 166 de doscieata Mar( 
pesos 7 as. $2001(1 
Certificado No. 9.922 
expedido en 30 de 
Septiembre de 1881 
por un c u p ó n No. 
1414 de $70 00. . , .. 
Certificado No. 12.863 
expedido en 13 de 
Agosto de 1883, por 
un c u p ó n No. 2327 de 
$80.00. . . . . . . . I 
Certificado No. 16.451 
expedido en 10 de 
Agosto de 1885 por 
un c u p ó n No. 3311 de 
$100.00 
Certificado No. 20.893 
expedido en 8 de No-
viembre de 1887 por 
un c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 
ha dispuesto la Comisión que se pu-
blique en quince números de un pí; 
r iód ico diario de esta Capital, en i 
concepto de que transcurridos W 
d ías del ú l t i m o anuncio sin que 
biese formulado oposición, se exji 
d irán los duplicados solicitados, W 
dando anulados los extraviados. 
Habana. Octubre de 1917. 
E l Presidente de la Comisión U 






















N O T A : — S e ruega a ios señores em-
barcadores, pongan en los bultos 
con toda claridad, las marcas y pun-
tos de destino y en los conocimien-
tos el p a í s de p r o d u c c i ó n , peso y 
valor de las m e r c a n c í a s , siendo res-
ponsables de cualquier incidente 
que ocurriese, por falta de estos re-
quisitos. 
J O S E C A C I C A S , 
D I R E C T O R I N T E R I N O . 
C 7506 5cl-12 
E M F K E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E£n el deseo de buscar una «elucido 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitamio que sea conducida 
que pueda tomar er tus bodegas, a la 
vez, que le a g l o m e r a c i ó n de c arre to-
ces, sufriendo éstos largas demoras. 
t« ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s ai 
al muelle m á í carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2« . Que con el ejemplar del c o n » 
cimiento que el Departamento de Fía-
les habilite con dicho f'Alo. sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿i manifestada, sea 
0 no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
harta las tres de la tarde, a ctrrn ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; 9 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Ue-
}¡ue ai muelle sin el conocimiento se-
1 ado. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E m r e s a Naviera dm Cnhju 
C . A . M A R Q Ü E Z - M A S S I N O 
Registro de Patente* de ln™* ^ 
y Marcas de Comercio. A enta ° 
lares, casas y dinero en h i P « ^ 


























C T61» -j^v 
Q K ACLAKAN H E R E K ^ A S . T^JUv.:> 
O testamentarías, áecUratormB t ^ 
deros. diyislones de berenclas. oo ^ 
ra aue se encuentren los DieiJJ" r. 0* 
sus documentos. Notarla ae 
cios, 16, altos. 
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C a j a s R e s e r v a d a s 
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A S tenenM» « • * J 
tra bévoda c * * * 
¿ a cea t ^ " . " V , 
Untos n w ^ ' J 
_ U U s alqoflaf»» J * ^ 
goanfer valora* áe „ f u T í 
ba ja l a propia «utedSa d* * 
teresados. ^ 
E n esta ofldna Í*r&** ^ 
los detalles f o a a* ****** 
N . G e l & t s y C o t f P ' 
3 A J J Q Ü E K 0 S 
um 
J a c o n t o d ^ h * 
lan íos i n o d c r B ^ 
S a g e M g J ra gu&w'f r £ f t v 
á o c u m e n t e a y J ^ í k * 
mkk cnstodía de los mte!rZt*t * 
Knestra a f i c n a : 
a u r a L 
H . U p m a n n p ^ 
A f ¿ 0 L X X X V 
Ü l A R i O O f c L A i t í A / U M A O c t u b r e 1 4 d e 1 9 i i . / A G I N A D Í E C i S l E Í L 
4 
JL _ t . r e D E I N G L E S Y E S P A S O L , 
• T K 0 0 . 1 ^ ? s e ñ o r i t a o d a m a a m e r i c a n a , 
W\j s o ü a ' a d e l n g l é s a c a m b i o d e 
• d é leccl" e n e s p a ñ o l . S e u o r S á n -
i n a d e G ó m e z , 5 0 Í , o A p a r t a -
a b a n a - 1 7 0 
^ • ^ ^ T T ^ O R i V I N G L E S A , D E L O N D R K S , 
^ ™ ^ B O F E B " " ~ r b o r a s d e s o c u p a d a s p o r 
• X ^ t n a t e m p r a n o , t a m b i é n l a t a r d e . 
I ^ H i . m a f l a p a w J ^ ^ r , í > í f l < . Z u l u e t a . 3 4 7 . » a l -
^ I t S T T e l é f o n o A - O O O Ó . ^ N 
«SOB 
— - ^ ^ - a r V ^ l 'KOFESOKA I N G L E S A 
a C i w ' T ^ 1 ' 3 - K i o n t e e n l a H a b a n a , u n c u a r t o e n 
^ u n ° f a m i l i a p a r t i c u l a r e n 
^ • t o « 1 ! . o t e ^ < . l e c c i o n e s d e i d i o m a s o d i n e -« c m b i o d e l e c « g a l ^ D e J a r j a s 
• S a f ^ c C p a n a r i o , 7 4 , a l t o s . 
10( ) ^ 5 2 1 6 
1 7 o 
^ V ^ C í S ! ) e p e a S ' a t o P r L 2 ó . T e l é f o n o F - 4 ^ 3 . 
C O L E G I O E S T H E R 
^ - t ñ : - \ S Y S E Ñ O R H A S . 
? A B A M > A a O B 1 S F O , 3 9 , A L T O S . 
- P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
E n s e n a n z a J ^ 1 a r a t e n c i ó n e n l a s c l a s e s 
r i o r - c o a , C u r s o s e s p e c i a l e s p a r a l a s 
d e B a c b ü l e r a t o - ^ d e 8 e e n . C o m o d e h 
a l u w n a s o r e l s i s t e m a " A C M E . " 
s o m b r e r o s , ^ f i Q a g e n g r a n v a r i e d a d , 
C o s t u r a y m ú s i c a y c u a n t o e n c i e r r a 
d i b u j o , e s t u d i o s a u n a a c a b a d a i n s -
í n f c c i ú T d f m u j e r . S e a d m i t e n i n t e r n a s . 
S o y e t e r n a s . 
7 6 1 3 
DO C T O R M A R T I N , G R A D E A D O D E L A U n i r e r s i d a d N a c i o n a l , p r e p a r a j ó v e n e s 
q u e d e s e e n a p r o b a r a s i g n a t u r a s d e D e r e c h o 
o F i l o s o f í a y L e t r a s , a s i c o m o a l o s q u e 
e s t u d i a n e j ' B a c h i l l e r a t o . E x i t o p o s i t i v o 
e n p o c o t i e m p o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 
5 S , a l t o s . 
2 5 0 2 7 j j j 0 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . 8 8 . 
M u y p r o v e c h o s o p a r a l a s f a m i l i a s " p o r s u 
A m e r a d a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; s u h i g i e n e y l o m ó d i c o d e s u s 
p r e c i o s S e r e c i b e n a l u m n a s p a r t i c u l a r e s 
p a r a l a s c l a s e s d e M ú s i c a , I d i o m a s y L a -
b o r e s d e m a n o . 
C 7 ^ 4 7 I n 2 o 
L 
I M P E 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
C o r t e , c o n f e c c i ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s y b o r -
d a d o s e n m á q u i n a . C l a s e s d i a r l a s y a l -
t e r n a s , s e v a a d o m i c i l i o ; s e a d m i t e n I n -
t e r n a s . C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a q u i e n d i s -
p o n g a d e p o c o t i e m p o . S e v e n d e e l M é -
t o d o . D i r e c t o r a : F e l i p a P . d e P a v ó n ; s e 
p r e p a r a p a r a e l t í t u l o . H a b a n a , 6 5 . e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
2 4 0 S 5 3 1 o -
stra4 
e r o i ; 
i e d - 1 3 
I 9 i ; 
m i 
3 . 
T T c f í s D E I N G L E S , P I A N O Y S O L -
C^ ' o r u n a p r o f e s o r a , c o n s e i s a n o s í < K \ X n c l a e n e n s e ñ a n z a e n l a s e s c u e -
d c ^ S P r i n d r e s . D i r i g i r s e a M i s s C a s h m a n . 
i ^ r f l a ^ O a n o s . T e l é f o n o A - 9 1 7 L 
. r -
T T ^ I E C E H O Y M I S M O : E L I N G L E S 
Ti u s t e d n e c e s i t a a p r e n d e r , s e l o 
^ l ' p n s e ñ a r e n u n p l a z o d e t r e s a s e i s 
P u e , 1 c - d e p e n d e d e s u t r a b a j o . N o e m -
. T L m a l v u e s t r o t i e m p o c o n s u p e r f i n a s 
I P ! l a n z a s - c o n s u l t e a l P r o f e s o r B . B . 
? í u u e Bachiller e n A r t e s . P r a d o , 4 7 . a l -
s í l i c e . 2 5 0 0 8 21 o 
io.~. . • 
o e T o k i t a a m e r i c a n a , c o n t i t u -
S i v u r á c t l c a d e m a e s t r a , d e s e a c l a s e s 
, T n ^ l é s T a m b i é n a c e p t a r í a c a m b i o d e 
i c c ñ o r e l a l m u e r z o e n c a s a f a m i l i a f i -
n a M i s s G r a y . L i s t a d e C o r r e o s . H a b a n a . 
10 . 1 5 0 , 
T T í i E B R A . G E O M E T R I A . T R I G O N O M E -
A r V í a T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; c l a -
£ 7 « d o m i c i l i o , d e c i e n c i a s n a t u r a l e s y 
I f a c t a s e n g e n e r a l . P r o f e s o r A l v a r e z . A n i -
m a s . £ 1 , a l t o s . 
2 4 8 2 8 l a n 
I * C A D E M I \ D E I N G L E S , T A Q U I G R A -
I A f f a v m e c a n o g r a f í a . E n C o n c o r d i a , 9 1 , 
• ' I h a l o s c l a s e s . l e i n g l é s y t a q u i g r a f í a d e 
I ^ . , ñ r > i p i n t r l é s s ; i . 0 0 ; y d e m e c a n o g r a f í a , 
- S l ^ í » a l m e s C l a s e s i ¿ d i v l d u a l e s . $ 5 m 
. ~ a * ' f l 7 7 4 8 0 










C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
I E n e s t a A c a d e m i a d e C o m e r c i o n o s e 
H o b l l g a a l o s e s t u d i a n t e s a m a t r i c u l a r s e p o r 
H t i e m p o d e t e r m i n a d o p a r a a d q u i r i r e l t í -
I t u l o d e T e n e d o r d o L i b r o s . S e i n g r e s a e n 
• c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o y s e c o n f i e r e e l 
• m e n c i o n e d o t í t u l o c u a n d o e l a l u m n o p o r 
s u a p l i c a c i é n . i n t e l i g e n c i a y c o n s t a n c i a d e -
1 m u e s t r e , m e d i a n t e e x a m e n , s e r a c r e e d o r 
l a éL 
l L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a e s i n d i v i d u a l y 
c o n s t a n t e ; l a t e ó r i c a , c o l e c t i v a y t r e s v e -
9 e e s p o r s e m a n a . L a s c l a s e s s e d a n d e 8 
" a 11 a . m . y d e 1 a SVs p . m . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e d e s e e n a d -
q u i r i r e s t o s c o n o c i m i e n t o s , l o s d e l I d l o -
T i n a I n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a , p u e d e n I n s -
c r i b i r s e e n c u a l q u i e r a d e l a s h o r a s I n d i -
c a d a s , s e g u r a s d e h a l l a r e n e s t e C e n t r o e l 
j i i j á o r d e n y l a m o r a l m á s e x i g e n t e s . 
" S O l o s o a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
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L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
24 «5G 3 1 o 
Q E S O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O , S E 
( 3 o f r e c e a d a r c l a s e e n s u c a s a y a d o -
m i c i l i o . A r a m b u r o , 2 3 , l e t r a A , t e l é f o n o 
25007 2 1 o . 
A L C O M E R C I O : " E L T I E M P O E S D I -
A ñ e r o . " ¿ A s p i r a u s t e d a s c e n d e r e n s u 
dest ino' . ' E s t u d i e p a r a q u e s e p a a l g o m á s 
de l o q u e a s u o b l i g a c i ó n a t a ñ e ; l a A c a -
d e m i a ' A t e n a s , " N e p t u n o , n ú m e r o 1 9 9 , c a -
«1 e s q u i n a a B e l a s c o a f n , c u e n t a c o n u n 
« c l e e n t e p r o f e s o r d e c o n t a b i l i d a d , p o n i e n -
a l a d i s p o s i c i ó n d e l e s t u d i a n t e m á -
q u i n a s p a r a q u e p r a c t i q u e l a m e c a n o g r a -
n a . N o m a l g a s t e s u j u v e n t u d e n p a m e -
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3 8 2 a l t i n 1 2 « _ 
UX A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E h a s i d o p o r a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r q u e t i e -
n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a 
M i s s H . N e p t u n o , 3 3 8 , a l t o s . 
2 4 0 G 6 l 6 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s ^ R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . , a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r e s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a f e -
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n n e c e a r l a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . 
U n t o m o e n 8 o . , p a s t a , $ 1 . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o y B a c h i -
l l e r a t o . U n i c a A c a d e m i a e n q u e s e e n s e ñ a 
c o n t a b i l i d a d e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o s m á s 
m o d e r n o s y p r á c t i c o s . H a y c l a s e s d e n o -
c h e p a r a e l q . u e n o p u e d a e s t u d i a r d e 
d í a . D i r e c t o r : A L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s . 
4 0 . a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
2 4 3 4 1 3 1 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . ' 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a » d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6 6 3 2 l n 2 • 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
C l a s e s n o c t u r n a s d e I n g l é s , T e n e d u r í a , M e -
c a n o g r a f í a , d e 7 a 9 p . m . T a q u i g r a f í a 
l o s L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 9 a 
1 0 p . m . H a y c l a s e s d e I n g l é s p a r t i c u l a -
r e s p o r e l d í a , e n l a A c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o . S a n M i g u e l , 6 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 1 2 6 7 . 
D i r e c t o r : P e d r o E . L l o p a r t . D e s p a c h o d e 
1 a 3 p . ra. L o s S á b a d o s y D o m i n g o s ; 
d e 1 2 a 2 p . m . 
2 3 9 3 4 14 o 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -c i d n . s i s t e m a A c m é , e n s e ñ a n z a r á p i d a . 
S e d a n l e c c i o n e s e n c a s a y a d o m i c i l i o y 
b o r d a d o s a m á q u i n a . C l a s e s n o c t u r n a s . 
C a l z a d a d e L u y a n ó . 7 6 . T e l é f o n o 1 - 2 5 9 7 . 
2 2 7 5 3 1 5 o 
24580 
p i e n s e e n s u p o r v e n i r . 
1 6 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
223 , e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . P r o f e s o r a : 
f ° a f í a r t í n e z d e D í a z . S e d a n c l a s e s a d o -
m e m o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e n d o s m e -
• « i c o n d e r e c h o a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n t o 
j1 m a s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . P r e -
cios c o n v e n c i o n a l e s . S e v e n d e n l o s ú t i l e s . 
F A R M A C I A S Y 
LU P I A S , Q U I S T E S , L O B A N I T X O S Y D E m á s t u m o r e s , p u e d e n c u r á r s e l o s l o s 
m i s m o s e n f e r m o s , s i n e l m e n o r d o l o r , n o 
r e p r o d u c i é n d o s e l e s n i q u e d á n d o l e s s e ñ a l a l -
g u n a ; a p l i c á n d o s e l o s n o v í s i m o s " P a r -
c h e c i t o s V i l l a m a ñ e " . R e s u l t a d o s 1 0 0 p o r 
1 0 0 d e l o s c a s o s . U n a c a j a c o n l o n e c e s a -
r i o p a r a c u r a r s e u n t u m o r , l o r e m i t e p o r 
c o r r e o , a i r e c i b o d e c i n c o p e s o s , l a d r o -
g u e r í a J o h n s o n o S a r r á . E n t r e o t r o s c u -
r a d o s e n l a H a b a n a c i t a r e m o s a l a s e ñ o r a 
d e l s e ñ o r 7 m i l l o P r e s a s , d o m i c i l i a d o e n 
C o n s u l a d o , 1 0 1 , m o d e r n o , b a j o s , y a l s e -
ñ o r J o s é J o r d á n . T r o c a d e r o , 7 3 . 
2 4 3 0 0 2 n 
« E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
> s e s . O b i s p o , 8 6 , l i b r e r í a . 
2 5 0 5 6 1 5 O . 
P i e z a d e m ú s i c a : 1 0 c e n t a v o s 
A l r e c i b o d e 5 s e l l o s r o j o s l e e n v í o u n a 
p i e z a d e m ú s i c a y e l m o d o d e o b t e n e r 1 2 
m á s g r a t i s . J . M . D a r á , B o x 2 3 S 0 , H a b a n a -
2 2 7 2 9 1 5 o 
V E R T I E N D O I D E A S 
P o r E U G E N I O E E A N T E 
O b r a c i e n t í f i c a - l i t e r a r l a q u e d e b e n 
l e e r t o d o s l o a a m a n t e s d e l s a b e r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s l i b r e r í a s 
y e l a u t o r . A g u i l a , 1 4 9 , m e d i a n t e e l 
e n v í o d e $ 1 . 0 0 . 
1 n 
1 
SE D A N $ 5 . 0 0 A L A P E R S O N A Q U E E N -t r e g u e o d é r a z ó n e n A c o s t a 4 5 , d e u n 
p e r r i t o d e r a z a p e q u e ñ o , c o l o r c a n e l o , q u e 
e n t i e n d e p o r " S u l t á n " , p e r d i d o e i v i e r n e s 
5 , a l a s d i e z d e l a n o c h e e n A c o s t a y C o m -
p o s t e l a , t i e n e u n a c i c a t r i z e n l a r o d u l a 
d e l a s p a t a s t r a s e r a s . 
2 5 0 6 C 1 5 0 -
A R T E S Y 
^ O F I C í 
GU A R D E N E S T E A N U N C I O ) . A D R I A -n o C á n d a l e s , e b a n i s t a y b a r n i z a d o r , 
e x - e n c a r g a d o d e l a C a s a d e B o r b o l l a , a v i -
s a a p a r t i c u l a r e s , d u e ñ o s d e d e s p a c h o y 
o f i c i n a s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e h a -
b i é n d o s e p u e s t o s u m a m e n t e c a r a l a m a d e -
r a y l o s m u e b l e s , o f r e c e a u s t e d s u c a s a 
e n S a n R a f a e l , 1 1 9 , e s q u i n a a G e r v a s i o , p a -
r a r e f o r m a r y b a r n i z a r t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s e n c o l o r c a o b a . S e e s m a l t a n J u e g o s 
d e c u a r t o , s a l e t a y r e c i b i d o r ; e s p e c i a l i -
d a d e n s i l l e r í a d e m i m b r e , c o l o r c r e m a , 
m a r f i l , ú l t i m a n o v e d a d . E n ' l a m i s m a s e 
c o m p o n e n y d e c o r a n m a c e t a s , c o l u m n a s 
y f i g u r a s d e t e r r a - c o t t a , f a c h a d a s d e e s -
t a b l e c i m i e n t o s d e p u e r t a s d e c a l l e , s i n q u e 
l a s a f e c t e e l a g u a n i e l s o l . S e e x t i r p a e l 
c o m e j é n . A v i s e p o r T e l é f o n o M - 1 3 0 1 . 
2 5 Ó 9 1 1 6 o 
PO R 1 5 P E S O S , E N O ' R E I E U Y , 4 2 , S A S -t r e r í a d e M a n u e l C a n t e r o , s e h a c e u n 
t r a j e a l a p e r f e c c i ó n , t r a y e n d o u s t e d l a 
t e l a . E n e s t a c a s a s e t r a b a j a b i e n y b a -
r a t o ; n o o l v i d a r l o . 
2 4 9 2 5 I * o . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
i, , ü 
SE A L Q U I L A , E N E I > P U N T O M A S C E N -t r i c o . M o n t e , 2 , l e t r a E , a l t o s , u n a h a -
b i t a c i ó n c o n U a v í n , m u y v e n t i l a d a , a p e r -
s o n a m o r a l . 
2 5 2 5 8 1 7 o . 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , u n a g r a n h a b i t a c i ó n c o n l u z e l é c t r i c a 
y c o n v i s t a a l a c a l l e , e s a m p l i a y v e n -
t i l a d a ; s o l o s e a l q u i l a a h o m b r e s , s o l o s . 
I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 4 2 , s a s t r e r í a . 
2 5 2 4 8 2 1 o . 
N 5 3 5 M . O . S E A L Q U I L A D E P A R T A -
m e n t o c o m p u e s t o d e 2 h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o c o n d u c h a , p i -
s o s d e m o s a i c o , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
d i e n t e , a m a t r i m o n i o s o l o o s e ñ o r a s d e 
r e s p e t o . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . U n i c o I n -
q u i l i n o . R a z ó n : C o m p o s t e l a , 1 0 8 . T e l é f o -
n o A - 7 4 6 3 . 
2 5 1 0 5 1 6 o 
^ s o H i G i t m c o 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. 
! 1 , 0 0 0 V a s o s y 1 . 0 0 0 C u c h a r í t a s j 
$ 5 - 0 0 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E 2 , 
A G ü i a r 1 2 6 . H a b a n a 
R E M I T A N . « 5 L s l T 1 ? Sil 
c u c h a r i t a s d e l a t a e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , s o r -
b e t e r a s , c a r t u c h o s d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s ; c a n e l a , g e l a t i n a y v a i n i l l a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o , 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U J A R , 1 2 6 . H A B A N A . 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S A P E R S O -n a s q u e n e c e s i t a n a p r e n d e r I n g l é s . S a n 
J o s é . 1 6 , a l t o s , e n t r e A g u i l a y G a i i a n o 
2 5 1 4 3 _ 1 6 o 
EN M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , m u y h e r m o s a , p a r a 
u n o o d o s c a b a l l e r o s d e m o r a l i d a d o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , s e s o l i c i t a u n s o c i o 
p a r a u n a h a b i t a c i ó n m u y b u e n a y s e p i d e n 
r e f e r e n c i a s ; s e r e s p o n d e p o r e l q u e e s t á . 
C a s a m u y t r a n q u i l a y p e q u e ñ a . B a s t a n t e 
a g u a . Y s i s o n a m e r i c a n o s , m u y b u e n o . 
2 5 0 3 9 1 5 o 
f P E R S O N A S D E 
1 I G K O E A D O P A R A D E R O 
. Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
1 I O p e n i n s u l a r , q u e s e a d e 3 0 a 4 0 a ñ o s , p a -
¡ r a c r i a d a d e m a n o . S u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m -
' p í a ; y o t r a p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , q u e 
s e a d e 1 8 a 2 0 a ñ o s . S u e l d o $ 1 8 y r o p a 
l i m p i a . V í b o r a , 7 4 7 . S e p a g a e i v i a j e . D e 
7 a 1 2 a m . 
2 4 9 9 4 1 5 o 
DE S E O S A B E R D O N D E S E E N C U E N -t r a M a n u e l M a r t í n e z y B & T T O . H a c e 
n u e v e m e s e s s e e n c o n t r a b a e n M o r ó n ; l o 
s o l i c i t a s u h e r m a n a M i c a e l a , q u e r e s i d e 
e n V i r t u d e s , 1 5 0 % . H a b a n a . 
2 4 S 3 4 1 7 0 
O E S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A L A 
k J l i m p i e z a y c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
s u e l d o : § 2 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e 2 7 , e s q u i -
n a a D , a l t o s . 
2 1 9 2 6 1 4 o . 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O d e J u a n G a r c í a R o d r í g u e z , q u e e s t u v o 
d e J e f e d e l f u e r t e d e S a n F r a n c i s c o , e n 
G u a n a j a y , e n l a g u e r r a d e I n d e p e n d e n c i a , 
y e s t u v o t r a b a j a n d o e n l a c a l z a d a d e C a i i a -
v a l o . P a r a u n a s u n t o q u e l e I n t e r e s a . 1 u e -
d e d i r i g i r s e a B . B a r r i o s . S a n L á z a r o , á l . 
H a b a n a . „ _ 
2 4 7 1 7 2 3 0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l a s e ñ o r a M a n u e l a L o m o , p o r l a l a m i -
l l a d e l d o c t o r C a m a c h o . L í n e a 2 , v e -
d a d o . 
2 4 6 4 6 . 1 5 o . 
C a p i t o l i o . P r a d o , 1 1 3 . H a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s / a m u e b l a d a s , c o n o s i n a s i s -
t e n c i a . B u e n t r a t o . D e p a r t a m e n t o s p a - ¡ 
r a c o m i s i o n i s t a s . S e h a b l a i n g l é s y ] 
f r a n c é s . 
2 5 0 2 1 • 0 7 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F e r m i n a S a n M i g u e l , q u e e s t u v o c o l o -
c a d a e n e l V e d a d o h a c e c u a t r o a ñ o s , >.n 
c a s a d e l s e ñ o r B o n e . P a r a i n f o r m e s e n 
e s t a o f i c i n a . 
0 4 5 2 7 1 4 o 
E n O f i c i o s , 3 3 , s e a l q u i l a u n h e r m o -
s o d e p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a , d o n d e 
e s t u v o l a d e A p o n t e y R o p o p o r l a r -
g o s a ñ o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
2 4 9 7 3 2 1 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -t o s d e l a c a s a R e i n a , 7 7 y 7 9 , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s c o r r i -
d o s , h a l l , s a l e t a d e c o m e r , d e s p e n s a , d o s 
c u a r t o s d e c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e e I n f o r m e s e n C o n s u l a d o , 5 5 . 
2 4 9 3 4 1 4 o 
" P R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
J L u n l o c a l d e p l a n t a b a j a , d e b a s t a n t e 
c a p a c i d a d , p a r a c a s a d e c o m e r c i o y a l -
m a c é n I m p o r t a d o r , h a d e e s t a r s i t u a d o d e 
l a c a l l e d e H a b a n a h a c i a l o s m u e l l e s y 
d e C h a c ó n a P a u l a . D i r i g i r s e a E m i l i o 
R o l d á n , A m i s t a d , n ú m e r o 1 2 4 - A ; d e 9 a 
1 0 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 4 p . m . 
C 7 1 0 2 l n 2 2 • 
V E D A D O 
l A l m s i l 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
MA L E C O N , 5 6 , C E N T R O D E L P A S E O , l i n d o p i s o a l t o , s a l a , c o m e d o r , a l c o -
b a , c o c i n a d e g a s , b a ñ o y e l e v a d o r . E s -
p l é n d i d a v i s t a d e l O c é a n o . 
2 5 2 1 7 I T o 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y E s -p l é n d i d o s b a j o s d e S a n J u a n d e D i o s , 
1 1 , e n 4 0 p e s o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 6 1 . 
2 5 1 3 6 2 0 o 
NU E V A M E N T E S E A L Q U I L A N L O S A L -t o s d e l a c a s a A f t i m a s 1 5 1 , c o n s a l a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n 
M u r a l l a , 1 6 . T e l é f o n o M - 1 0 0 2 . 
2 5 1 6 S 2 0 o . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -s a T r o c a d e r o , n ú m e r o 7 7 , e n t r e B l a n c o 
y A g u i l a , c o n g r a n s a l a , d o s g r a n d e a c u a r -
t o s , e s p a c i o s a c o c i n a , c o m e d o r , a z o t e a y 
b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a n a $ 3 5 a l 
m e s , g a r a n t í a e n f o n d o : $ 7 0 0 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s ; p a r a m á s i n f o r m e s e n l a p e -
l e t e r í a E l S i g l o , B e l a s c o a í n , n ú m e r o s 8 3 - 8 5 . 
T e l é f o n o A - 4 6 5 6 . 
2 5 1 7 1 1 8 o . 
SE A L Q U I L A , P R A D O , 7 7 - A , B A J O S , p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r u o f i c i n a s , s a -
l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , q u i n c e c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s c o m p l e t o s , d o s m á s d e c r i a d o s , d o s 
p a t i o s . I n f o r m a : p o r t e r o . 
2 5 0 0 0 1 5 o 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n M o n t e , 5 8 , s e a l q u i l a e s t e e s p l é n d i d o 
l o c a l , c o n p u e r t a s d e h i e r r o y s e h a c e c o n -
t r a t o , l a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , d e 2 a 4 , e n S a n M i g u e l , 1 2 3 , a l t o s . 
2 5 0 0 6 2 1 o 
EN E L V E D A D O , C A L L E J , N U M E R O 0 , s e a l q u i l a n d o s l o c a l e s c o n t i g u o s , d e 
c u a r e n t a m e t r o s p l a n o s c a d a u n o , p r o p i o s 
p a r a d e p ó s i t o s d e m e r c a n c í a s . 
2 5 1 8 7 2 3 o 
UN A F A M I L I A , I N G L E S A , D E S E A A L -q u i l a r u n a c a s a e n V e d a d o , c o n 3 ó 4 
h a b i t a c i o n e s y g a r a j e . D i r i g i r s e : T e l é f o -
n o F - 4 2 5 9 . 
2 5 1 8 3 I T o 
EN L A C A L L E 2 3 , C A S I E S Q U I N A A 1 0 , s e a l q u i l a c a s a n u e v a , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , g a n a 
3 7 p e s o s . T e l é f o n o F - 1 6 5 9 . 
2 5 2 4 7 1 7 o . 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -l l e F , n ú m e r o 2 4 2 , c o n t r e s c u a r t o s , 
s a l a y s a l e t a . L a l l a v e : F , n ú m e r o 2 5 . 
I n f o r m a n : S a n I s i d r o . 2 9 , c a f é . G a n a 3 5 
p e s o s . 
2 5 0 7 9 1 5 O . 
SE D E S E A A L Q U I L A R C A S A , E N E L V e d a d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , e s p a c i o 
c o m p r e n d i d o e n t r e P a s e o y D i e z y L í n e a 
y D i e z y N u e v e . S e h a c e c o n t r a t o . A v i s a r : 
c a l l e 2 , n ú m e r o 1 2 3 . T e l é f o n o F - 4 4 5 1 . 
2 4 3 8 0 1 4 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
BU E N \ O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A o s e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t m o d e r n o 
c o . t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a p e r s o n a s 
d e g u s t o e n l a c a l l e d e S a n B e n g n o e s -
q u i n a a S a n B e r n a r d i n o . I n f o r m e s e n l a 
b o d e g a d e e n f r e n t e , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
S u d u e ñ o : N e p t u n o , 7 6 , t e l é f o n o A - 6 2 5 9 
2 5 1 2 6 17 o c . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Q U I N T A V i l l a M a r í a , s i t u a d a e n l a L o m a d e l a 
F l o r e s t a , c a l l e d e P a t r o c i n i o , e n t r e E s t r a m -
p e s y F i g u e r o a . O c h o h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , h a l l , g a r a g e , c o n u n 
g r a n p a ñ o d e t e r r e n o c e r c a d o p a r a t e n e r 
g a l l l l i n a s . J . G a r c í a R l v e r o . Z u l u e t a , 3 6 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 6 2 8 . 
1 6 o . 
E N S E Ñ A N Z A 
o e i o d e " S a n A g u s t í n " 
X > A R A O F I C I N A S O C O M I S I O N I S T A , 
X e n e l C e r r o C o m e r c i a l . S e a l q u i l a n l o s 
b a j o s d e l a n u e v a c a s a S o l , 4 1 , e s u n 
a m p l i o s a l ó n , c o n l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L l a v e s : S o l , 4 4 , 
2 5 0 0 9 1 5 o 
c A S A N U E V A , S I N E S T R E N A R . C A L L E d e l S o l , 4 1 . S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s y 
e l e g a n t e s p l s i t o s , p r i m e r o y s e g u n d o , p r o - ^ 
p í o s p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l i a d e g u s t o y p o s i c i ó n ; t i e n e c a d a u n o 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , b a ñ o d e l o 
m á s e l e g a n t e y c o c i n a d e g a s . L l a v e s e n 
S o l . 4 4 , e s q u i n a a H a b a n a , b o d e g a . 
2 0 0 1 0 1 5 o 
( S . A U G U S T U f F S C O L L E G E . ) 
- D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . r n v 
I P o t q u é e n v í a u s t e d s u s h i j o s a l l í o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e q u e r e c t 
* f i B a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a b a n a ? { P o d r á n 
a P r e n d e r a l l í I n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a l 
l í s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n v i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g n s t l n 
^ P o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n c a -
^ o g o , t e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
E l o b j e t o d e e s t e p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o s e c i r c u n s c r i b e a I l u s -
1 1 3 r l a I n t e l i g e n c i a d e l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c l e n t í -
y d o m i n i o c o m p l e t o d e l I d i o m a I n g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r -
s u c o r a x ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s 
• • • s T e n t a j a s , l a s d e l c o n r e n l e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r l o 
Q u e s e r e f i e r e a l a e d n e a e l ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c t ó n e s t á r e s u e l t a a 
Q a e c o n t i n ú e a l e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n t o d o c o n l a s e x l -
S e n c l a s d e l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a » e m p e ñ o e n l a s 
toatemátlcag. H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s d e 7 a 9 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a a p e r t u r a 
« l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 d © S e p t i e m b r e . E l I d i o m a o f i c i a l d e ! 
^ k g i o e s e l I n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . * 
P A T H E B M O T F n H A I f f 
D i r e c t o r . 
T í ü f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 6 5 6 . 
Q E A L Q U I L A t J > T A G R A N E S Q U I N A , P A -
¡ 5 r a b o d e g a u o t r a c l a s e d e e s t a b l e c i -
m i e n t o s . P a g a p o c o a l q u i l e r , e n V i v e s , S 4 
y A l a m b i q u e . I n f o r m e s e l s e ñ o r C ó r d o -
b a , e n l o s C u a t r o C a m i n o s . 
2 5 0 * 4 - 2 6 o 
Q E A L Q U I L A N L O S E R E S C O S Y L I N D O S 
O a l t o s , p r i m e r p i s o d e l a m o d e r n a c a s a 
A n i m a s 2 2 , u n a c u a d r a d e l P r a d o . I n f o r -
m e s e n l a m i s m a y e n P r a d o , 5 1 , H o t e l 
P a l a c i o C o l ó n . M a n u e l R o d r í g u e z . 
2 4 9 3 8 2 0 o . 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D E a l t o s , q u e e s t é e n e l c u a d r o d e P r a d o , 
M a l e c ó n , M o n t e , A m i s t a d , R e i n a y B e l a s -
c o a í n . y q u e t e n g a p o r l o m e n o s s e i s c u a r -
t o s . H a d e s e r d e f a b r i c a c i ó n r e c i e n t e , c o n 
b a ñ o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s y h a d e t e -
n e r z a g u á n o g a r a g e p a r a a u t o s e n s u e n -
t r a d a . I n d i q u e n . d i r e c c i ó n y c o n d i c i o n e s a l 
s e ñ o r S . A p a r t a d o 8 2 5 . H a b a n a . 
C - 7 5 T 2 5 d 1 0 . 
Q E A L Q U I L A . A R R O Y O A P O L O , B A R R I O 
M o n t e j o , C o r t e s y E s p e r a n z a , c a s a c o n 
s a l a , s a l e t a y 2 c u a r t o s , c o n t o d o e l s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , • 1 . 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
c o n a r b o l e d a , f r u t a l e s y g a l l i n e r o s p a r a 
c r f a . I n f o r m a n : M o n t e , 3 0 7 , p e l e t e r í a . 
2 4 6 9 2 1 6 o 
C E R R O 
C E R R o T e i a 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s b a j o s d e l a c a s a 
C e r r o , 6 4 9 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s . E s p l é n d i d a c o c i n a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , c o n g r a n p a t i o y t r a s p a -
t i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a . G a n a $ 3 5 . 
1 7 o . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C E R R O , 9 0 7 . a n t i g u o , p r o p i a p a r a I n d u s t r i a ; e n l a 
m i s m a i n f o r m a s u d u e ñ o . 
2 4 7 3 9 1 8 o 
AL Q U I L O U N A H A B I T A C I O N I N T E -r i o r , c o n l u z , e n o n c e p e s o s ; o t r a e n ülfsz, e s c a s a d e f a m i l i a , a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ; s e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . B a r c e l o n a , 
tí, a l t o s . 
2 4 9 9 6 1 5 o 
N L A M U Y C O N O C I D A C A S A D E G A -
l i a n o , 7 5 . T e l é f o n o A - 5 0 0 4 , s e a l q u i l a n 
d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
p i s o s i l e m á r m o l , p r e c i o s m ó d i c o s . 
2 5 0 2 4 1 6 o 
PA R A O F I C I N A S S E A L Q U I L A N D O S h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , e n 
A g u i a r 1 1 0 , a l t o s , e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n -
t e R e y . 
2 5 0 6 0 1 5 o . 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R . c o n d o s h a b i t a c i o n e s y c o c i n a , e l e c -
t r i c i d a d p e r m a n e n t e , a p e r s o n a s d e a b s o -
l u t a m o r a l i d a d ; t r e c e p e s o s . E n n a , S , e n -
t r e s u e l o . I n f o r m a n e n l a b a r b e r í a ( e s c a -
s a p a r t i c u l a r . ) 
2 4 9 3 0 1 4 o . 
IN D U S T R I A , 0 6 C A S I E S Q U I N A A N E P -t u n o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , d e 
$ 8 a $ 1 5 . L u z e l é c t r i c a e n t o d o s l o s c u a r -
t o s y b a ñ o s d e d u c h a . S e p i d e n y d a n r e -
f e r e n c i a s . 
2 4 9 3 1 1 8 o . 
| S E N E C E S I T A N j 
C K i A O A í s D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a o u n m u -
c h a c h o p a r a a y u d a r e n l o s t r a b a -
j o s d e c o c i n a . S u e l d o : $ 1 5 , c a l l e K , 
e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S d o s s e r v i c i o s d e u n m a t r i m o n i o , e n H a -
b a n a , 1 9 , a l t o s . 
2 5 1 9 8 1 7 o 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 1 2 6 , B A J O S , u n a c r i a d a p a r a e l c o m e d o r , q u e s e a 
J o v e n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 1 5 p e -
s o s y r o p a l i m p i a . 
2 5 2 2 1 1 7 o 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A I I A -b l t a c l ó n e n l o s m o d e r n o s a l t o s N e p -
t u n o , 4 8 . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
2 4 9 3 3 1 4 o . 
EN P R A D O , 4 4 H A Y U N A H A B I T A C I O N h a s t a p a r a d o s o t r e s p e r s o n a s , c o n 
h o s p e d a j e c o m p l e t o . 
2 4 9 3 9 1 4 o 
S a n 
2 4 4 5 0 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
N i c o l á s , 7 1 , e n t r e 
R a f a e l y S a n J o s é 
S a n 
5 n 
H O T E L " C O S M O P O L Í T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b t i i a . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , d e m e d i a n a e d a d . B u e n s u e l d o . C o n -
c o r d i a , 1 1 4 , a l t o s . 
2 5 2 1 0 1 7 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -l a r , p a r a m a n e j a d o r a . C o n c o r d i a , 6 7 
2 o . , p o r P e r s e v e r a n c i a . 
2 5 2 4 4 1 7 o . 
E n V e d a d o , P a s e o 2 2 , e s q u i n a 1 3 , s e 
s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u -
l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e s e -
p a t r a b a j a r . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
2 5 2 4 6 1 7 o . 
C * E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S A N L A -
O z a r o , 2 6 5 , B o t i c a . 
2 4 9 9 8 1 7 o 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a d o d e 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
2 4 5 7 1 3 1 o 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e e s e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r í v a d e s e n t o d o s l o s c u a j a o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o ? d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " P r a d o , 6 5 , e s q u i n a a T r o c a d e r o , a l -
t o s d e l c a f é . S u n u e v o d u e ñ o p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o y a l a s f a m i l i a s e n p a r t i c u l a r , 
q u e h a e s t a b l e c i d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s 
e n l a c a s a y e n l a s c o m i d a s . H a y e s -
m e r a d a l i m p i e z a y e s t r i c t o o r d e n y m o -
r a l i d a d . G r a n c o m e d o r . H a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l P r a d o e i n t e r i o r e s a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
2 3 S 7 S 3 1 o 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -l a n d o s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s , a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i f í o s . 
O ' R e i l l y , 8 3 , E n l a c a s a d e m o d a s d e 
l o s b a j o s d a n r a z ó n . 
C 7 5 3 4 8 d - í 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
MA R I A N A O á E A L Q U I L A L A E S P A C I O -s a c a s a S a n J o s é , 6 , e s q u i n a a S a n A n -
d r é s , c o n p i s o s d e m o s a i c o , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o y a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
2 5 0 6 1 1 9 0 . _ 
HE R M O S O S A L T O S . A N T I G U A O F I -c i n a d e l a L e g a c i ó n I n g l e s a s e a l -
q u i l a n p a r a o f i c i n a . S a n J u a n d e D i o s , 1 . 
I n f o r m a E . G u a s t a r o b a . O f i c i n a a l l a d o 
T e l é f o n o A - 1 2 9 7 . 
2 4 7 8 1 1 6 o . 
O E A L Q U I L A , P R A D O , 1 1 , P R I M E R P I -
O s o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
2 4 7 3 5 1 6 o 
E n m ó d i c o a l q u i l e r l a c a s a M u r a l l a , 9 5 , 
e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , d e 4 0 0 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e . S e h a c e t o d a c l a s e 
d e c o n t r a t o . L a l l a v e e n C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 1 1 3 . 
2 4 8 0 7 1 8 o . 
S e s o l i c i t a c a s a o d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a , e n p u n t o c é n t r i c o , c o m p u e s t o 
d e 6 a 8 p i e z a s , d e u n o s 3 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s c a d a u n o , o s e a u n a s u p e r -
f i c i e t o t a l d e 2 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n f o r m e s : A p a r t a d o n ú m e r o 2 1 3 8 . H a -
b a n a . 
2 4 7 0 4 M . 
V A R I O S 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o p o r d o s a ñ o s , 
m í n i m u m , o s e v e n d e , u n b o n i t o c h a l e t 
e n B u e n R e t i r o , o c h o c u a r t o s , t r e s b a -
ñ o s , s a l a , c o m e d o r y m u c h o t e r r e n o . 
G a r a g e y d e m á s c o m d i d a d e s . D i r i g i r s e 
a E . B . A p a r t a d o 2 2 7 1 . 
2 5 0 9 9 2 9 o . 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T r l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
2 4 5 0 6 . 3 1 o 
CA S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A , 1 2 4 . E S -q u i n a S a n R a f a e l . B e p a r t f t m e n t o s p a r a 
f a m i l i a s c o n a g u a c o r r i e n t e . E s p l é n d i d o c o -
m e d o r , c o n j a r d í n , c o m i d a e x c e l e n t e . S e 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a , 1 7 p e s o s a l 
m e s ; m e d i o a b o n o , n u e v e p e s o s . 
2 3 4 1 1 2 2 o . 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h r . , p e n i n s u l a r , d e 1 4 a ñ o s e n 
a d e l a n t e , e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e , 5 8 7 , a n t i g u o . T e l é f o n o 1 - 2 7 9 9 . S u e l d o 
1 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
2 5 1 0 2 1 6 o 
MA N E J A D O R A , S E S O L I C I T A U N A , P A -r a C a l z a d a , 1 3 1 , e s q u i n a a 1 2 , V e d a -
d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 3 . 
2 5 1 1 8 1 6 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A l -d o r á , e n t e n d i d a y c o n r e f e r e n c i a s . C a -
l l e 1 7 . n ú m e r o 3 0 2 . 
2 5 0 9 0 1 6 o 
SE S O L I C I T A , P A R A S E R V I R A U N m a t r i m o n i o , u n a c r i a d a , d e m e d i a n a 
e d a d . S e p a g a n v i a j e s . 2 5 , n ú m e r o 2 8 3 , e n -
t r e D y E , V e d a d o . 
2 5 1 2 2 1 6 o 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
0 _ q u e s e a r e c o m e n d a d a y l e g u s t e n l o s 
n l f l o s . S u e l d o : 1 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
C e r r o , e s q u i n a P r l m e l l e s , a l t o s . 
2 4 9 3 G 1 4 o . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
C 3 n o , p a r a u n m a t r i m o n i o y u n n i ñ o . 
S u e l d o : $ 1 5 y r o p a l i m p i a . S a n L á z a r o , 
6 3 - A , p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
2 4 9 4 0 1 4 o . 
Q I R V I E N T A D E M A N O P A R A E L S E R -
O v i c i o d e u n m a t r i m o n i o s o l o , s e s o l i c i t a 
u n a q u e t e n g a b u e n a s a l u d y t r a i g a ' r e -
f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . S a n M i g u e l , 
1 5 0 . a n t i g u o , b a j o s ; d e 2 a 5 . 
2 4 9 4 9 1 4 o . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a c h i c a ; 
t r a t o I n m e j o r a b l e ; e n S a n t a ! F e l i c i a , e n t r e 
C u e t o y R o s a E n r i q u e ( L u y a n ó ) . T e l é -
f o n o 1 - 2 9 3 5 . 
2 4 9 5 6 1 4 o . 
EN L I N E A 1 8 4 , E S Q U I N A A I . S E D E -s e a c o l o c a r , p a r a l a l i m p i e z a d e c u a r -
t o s , a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 1 5 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . 
2 4 6 7 4 1 6 o 
GA L I A N O , 1 2 0 , A L T O S , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a t r a t a r c o n l a 
s e ñ o r a d e s p u é s d e l a s 1 2 . 
2 4 7 2 3 1 4 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -l o r , p a r a h a b i t a c i o n e s ; h a d e s a b e r 
c o s e r y s e r l i m p i a ; s e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . P r a d o , 
7 7 - A . a l t o s ; d e s p u é s d e l a s 1 0 . 
2 4 5 6 3 1 6 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A , C O N r e f e r e n c i a s , q u e s e p a c o s e r a m a n o y 
a m á q u i n a ; p a r a l i m p i a r d o s h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r : b u e n t r a t o y b u e n s u e l d o . C e r r o , 
5 6 3 . T e l é f o n o A - 3 0 6 9 . 
2 - 1 5 1 5 1 5 o . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D Y U N A c r i a -d a d e m a n o , q u e s e p a n b i e n s u o f i -
c i o . N o s e a d m i t e n a n a l f a b e t o s n i r e c i é n 
l l e g a d o s . S e p a g a b u e n s u e l d o . S a n N i c o -
l á s , 1 3 6 , a l t o s , e n t r e R e i n a y S a l u d 
2 5 0 9 4 1 6 o 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O P A R A c a s a d e h u é s p e d e s . P r a d o , 1 1 3 , a l t o s . 
S u e l d o : $ 2 5 , c a s a y c o m i d a . 
2 5 1 5 4 1 6 o . 
VE D A D O T E N N I g C L U B , " C A L Z A D A Y 1 2 , V e d a d o , n e c e s i t a e x c e l e n t e c r i a d o 
p a r a l i m p i e z a d e c a s a y a t e n d e r s o c i o s . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o r e ú n e i n m e j o r a -
b l e s c o n d i c i o n e s , s e a a l t o y t e n g a r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o 5 0 p e s o s n e t o s , u n i f o r m e s , 
y a u m e n t o d e s u e l d o a l a ñ o d e s e r v i c i o . 
P r c T u n t a r p o r A d m i n i s t r a d o r , d e 8 a 
1 1 a . m . C 7 5 8 3 8 d - 1 2 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , E N L A F A R -m a c i a E l I r i s . C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
H a b a n a . 
2 5 0 1 9 1 5 o 
CR I A D O , S E S O L I C I T A U N O , Q U E t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n A m a r g u r a , 4 4 , 
b o t i c a . 
2 5 0 1 3 1 5 o 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , D E 1 3 a 1 6 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a , e s u n m a t r i m o n i o s o l o , e n C o m p o s -
t e l a , 8 2 , a l t o s . 
2 5 1 1 9 1 6 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -r a u n n i ñ o d e d o s a ñ o s ; s u e l d o $ 1 5 
y r o p a l i m p i a . C i e n f u e g o s , n ú m e r o 3 , b a -
j o s . T e l é f o n o A - 9 2 1 9 . 
2 5 1 2 7 1 6 o 
SE S O L I C I T A , E N J E S U S M A R I A , N U -m e r o 5 7 , a l t o s , u n a c r i a d a d e m a n o ; 
e l s u e l d o c o n v e n c i o n a l , n o m e n o r d e $ 1 8 . 
2 5 1 0 0 1 6 o 
" V T E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A D E 
i . ^ m a n o . S u e l d o $ 1 5 y r o p a l i m p i a . B e -
l a s c o a í n , 3 2 , a l t o s d e l a b o t i c a . 
2 5 0 2 3 1 5 o 
C J E S O L I C I T A , E N C O R R E A 9 , E S Q U I -
k 3 n a S a n B e n i g n o , u n a m u c h a c h a , p a r a t o -
d o s l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y q u e e n -
t i e n d e d e c o c i n a ; t i e n e q u e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 1 5 y r o p a l i m p i a . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 4 7 . 
2 5 1 1 4 - 1 5 2 0 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
O q u e h a c e r e s d e u n a c a s a y a y u d a r c o n 
u n a n i ñ a p e q u e ñ a . E s p a r a e l c a m p o . S u e l -
d o $ 2 0 . I n f o r m á n e n C e r r o , 6 8 5 . 
2 5 1 3 5 1 6 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , p e n i n s u l a r , q u e s e a f o r m a l y t r a i -
g a ' r e f e r e n c i a s , d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
L e a l t a d , n ú m e r o 2 1 6 . a l t o s , e n t r e F i g u r a s 
y C a r m e n . 
2 5 1 4 7 1 6 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A P A R A 
h a c e r l a l i m p i e z a d e u n a s h a b i t a c i o n e s ; 
s e p r e f i e r e s e a b l a n c a . S u e l d o $ 1 0 y r o p a 
l i m p i a . T e l é f o n o F - 1 7 7 1 . C a l l e 3 a . , n ú m e -
r o 2 9 2 , e n t r e C y D . 
2 5 0 9 7 1 6 o 
SE D E S E A U N A B U E N A M A N E J A D O -r a , c a r i ñ o s a , m u y d i s p u e s t a y f o r m a l . 
S u e l d o $ 2 2 , u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . M a -
l e c ó n e s q u i n a a L e a l t a d . 
2 4 9 7 9 1 5 o 
SE D A U N A H A B I T A C I O N , C O N L U Z e l é c t r i c a , a u n m a t r i m o n i o f o r m a l , s i n 
n i ñ o s , a c a m b i o d e t r a b a j o q u e é s t e I n f o r -
m a r á e n S o l , n ú m e r o 7 6 . J o s é G a r c í a . 
2 4 7 5 6 1 6 o 
A R R E N D A M I E N T O 
S e t o m a r á u n a f i n c a d e o c h o c a b a l l e r í a s 
o m á s e n e s t a p r o v i n c i a , M a t a n z a s y P i -
n a r d e l B l o ; q u e s i r v a p a r a v a q u e r í a , c r i a n -
z a d e p u e r c o s y g a n a d o . I n f o r m e s p o r 
c o r r e o a R . L . A p a r t a d o 1 8 2 , H a b a n a . 
2 4 7 6 4 2 3 o . 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T c a l l e P a s e o , e n t r e 1 7 y 1 9 . T o d o s l o s 
s e r v i c i o s e n l a p l a n t a b a j a , c i n c o c u a r t o s 
a l t o s y g a r a j e . I n f o r m e s : T e l é f o n o s F - 1 9 S 6 
y A - 5 2 9 6 . 
2 4 9 0 3 1 7 o . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N T I A -g o d e l a s V e g a „ y t a m b i é n s e v e n d e s i 
h a y c o m p r a d o r , c a l l e 1 6 , e s q u i n a a 5 , t i e -
n e b a s t a n t e " t e r r e n o p a r a 2 f a m i l i a s , q u e 
q u i e r a n t r a b a j a r ; e s t á c e r c a d e l p a r a d e r o 
d e l t r e n I n f o r m a n e n l a m i s m a . C a l l e 4 , 
n ú m e r o 7 . M a n u e l C a n t o . 
2 4 7 1 3 1 8 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
g r a n d e » r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o o c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
2 4 6 0 6 - 3 1 o 
H O T E L ' í F O I ! L A ~ 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a t í a s y d e » 
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o » 
t r í e n t e . 
S n p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r * x e p r e c i o » m ó d i c o * a l a s f a m í l í a i 
« t u b l e s c o m o e n s n s o t r t * c a s a s H o -
t e l Q u i a t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
AG U I A R , 7 2 , A L T O S . H A B I T A C I O N E S c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , d e l o d o s p r e -
c i o s H a y r e c i b i d o r y p i a n o . 
2 4 T 1 0 1 4 0 
E l C e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s d e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
» p . m . T e l é f o n o A - S ^ " - ^ ' a 
C E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
O m u y f o r m a l y s e r i a , u n a e s p l é n d i d a y 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a H a b a n a . N e p t u n o , 1 1 y C o n s u l a d o . 
2 5 2 1 1 17 o 
O E A L Q C I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O m u y f r e s c a s , y c o n v i s t a s m a g n í f i c a s , 
c o n b a l c o n e s a l M a l e c ó n , m u y f r e s c a s y 
c o n t o d o s e r v i c i o . J u n t a s o s e p a r a d a s , a 
h o m b r e s s o l o s , d é m o r a l i d a d . M a l e c ó n , n ú -
m e r o 2 2 , a l t o s , e s q u i n a a G e n i o s . 
2 5 5 3 3 2 8 o i 
^ i B B R A P I A N U M E R O 1 4 , E S Q U I N A A 
\ J M e r c a d e r e s , s e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e . T e l é f o n o 
A - 4 1 3 6 . . 
2 4 7 7 5 1 6 o . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , b l a n c a , p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e K , 
e s q u i n a 1 3 , V i l l a L o l a , V e d a d o . 
2 5 0 2 2 1 5 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E m e d i a n a e d a d , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , 
e n L í n e a , n ú m e r o 8 , e n t r e M y N . V e d a d o . 
2 4 9 9 9 1 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O $ 1 8 ; p u e d e d o r m i r e n s u c a s a s i q u i e -
r e . I n q u i s i d o r , 1 5 , a l t o s . 
2 5 0 1 6 1 5 o 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , q u e t e n g a b u e n a e s t a t u r a y r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s p a r t i c u l a l - e s I n f o r m a n : E s t r a d a 
P a l m a . 1 3 . 
2 4 9 3 2 ' 1 4 o . 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o . S u e l d o , $ 3 0 ; u n p o r -
t e r o , $ 2 5 ; d o s c r i a d a s p a r a h a b i t a c i o n e s ; 
d o s c a m a r e r a s ; d o s s i r v i e n t a s p a r a c l í -
n i c a , $ 2 0 ; y d i e z t r a b a j a d o r e s p a r a f á b r i c a . 
H a b a n a , 1 1 4 . 
2 4 9 5 2 1 4 o . 
c o c i n e r a s " 
S e s o l i c i t a u n c o c i n e r o o u n a c o c i -
n e r a c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C ) E S O L I C I T A , E N C A R D E N A S , 3 3 , A L -
k2> t o s , u n a c r i a d a q u e s e p a d e c o c i n a , p a -
r a u n m a t r i m o n i o s o l o , s i n h i j o s ; s u e l d o 
$ 2 0 ; s e d e s e a e s p a ñ o l a y q u e d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
2 5 1 8 8 . i 8 0 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A , Q U E S E P A 
\ J c o c i n a r y h a c e r d u l c e s c o n a l g u n a r e -
p o s t e r í a . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . S i n o r e ú n e 
e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o s e p r e s e n t é . S u e l -
d o 2 0 p e s o s . T r o c a d e r o , n ú m e r o 5 5 , e s -
q u i n a a C r e s p o . 
2 5 3 3 2 17 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e a l a l i m p i e z a d e l a c a s a . I n f o r -
m a n : 1 7 , n ú m e r o 1 9 , e s q u i n a a I> V e -
d a d o . 2 5 2 3 5 1 7 o 
s E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A e n M o n t e , 2 7 5 , a l t o s . 
2 5 2 5 6 7i 0> 
CO C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , Q U E a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 2 0 . B e l a s c o a í n 7 % > 
d e s p u é s d e l a s 1 2 . 
2 5 1 1 8 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a , e n I n d u s t r i a , n ú m e r o 1 2 1 , b a j o s • 
t i e n e q u e l a v a r l a r o p a d e u n n i ñ o . S u e l -
d o $ 2 0 . 2 5 1 3 9 1 0 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a , p a r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o y 
h a c e r l a l i m p i e z a d e u n a c a s a c h i c a ; h a d e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 2 2 p e s o s . M o n t e 
2 - D , a l t o s . 
2 5 1 5 2 i 6 0> 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E ayaúa a l g o e n l o s d e m á s q u e h a c e r e s , s ¿ n e -
c e s i t a e n l a C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 
7 2 5 , a l t o s . S u e l d o a r r e g l a d o a s u t r a b a -
j o y s e p r e f i e r e d u e r m a e n e l a c o m o d o 
_ 2 4 0 9 2 1 5 0 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N L í n e a y H , V i l l a " M a s c o t a , " c o n r e -
f e r e n c i a s , q u e s e a b l a n c a y s e p a h a c e r 
p o s t r e . S u e l d o 2 0 p e s o s . 
2 4 9 9 3 1 5 o 
SE N E C E S I T A U N A S E S O R A , P E N I N -s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r 
y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a 
f a m i l i a . D u e r m e e n e l a c o m o d o ; s e q u i e -
r e d e m o r a l i d a d . L a g u n a s , 9 . b a j o s . 
_ 2 4 ' ) g g 1 5 o 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
r a c o r t a f a m i l i a , q u e s e a a s e a d a y t e n -
g a r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a , 5 0 . 
2 5 0 2 8 1 3 0 
u 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o . p e n i n s u l a r , y u n a c o c i n e r a , e n S a n 
L á z a r o , 2 2 1 , b a j o s , C o n d e i n f o r m a n d e 
1 2 a 2 d e l a t a r d e . S e e x i g e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . 
2 4 9 8 3 • 1 5 o 
Y ^ I L L E G A S , 5 4 , B A J O S , S E S O L I C I T A 
> u n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d . V e i n t e 
p e s o s y r o p a l i m p i a . 
2 4 9 S 6 1 5 o 
O R L A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A , P E -
\ _ n i n s u l a r . q u e s e p a c o s e r y c o n r e f e -
r e n c i a s . S e p r e f i e r e r e c i é n l l e g a d a . E s -
t r e l l a . 9 9 . 
2 5 0 2 9 1 5 o 
N A B U E N A C O C I N E R A , S E S O L I C I -
t a e n S a n L á z a r o , 1 2 4 . 
2 5 0 4 7 1 5 o 
EN R E I N A , 4 8 , S E S O L I C I T A U N A b u e -n a c o c i n e r a , s i n o e s a s e a d a q u e n o 
s e p r e s e n t e . 
2 5 0 4 1 1 5 o 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R A : S E P R E -f i e r e q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o : q u i n c e p e s o s . 2 7 , n ú m e r o 7 6 , e n t r e 
L y M , a m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i -
d a d . 
2 4 8 0 5 1 4 o . 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A c o c i n a r p a r a d o s p e r s o n a s y a y u d a r a l -
g u n o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y s e a a s e a d a . S a n L á -
z a r o , 1 4 0 , b a j o s . 
2 4 9 4 7 1 4 o . 
EN U N I O N Y A H O R R O , 4 8 , R E P A R T O P a t r i a , C e r r o , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
b l a n c a o d e c o l o r , q u e s e p a c o c i n a r b i e n ; 
b u e n s u e l d o . T e l é f o n o A - 8 9 3 2 . C o r t a f a m i -
l i a . 
2 4 9 6 4 1 6 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a c h i c a , 
e s s e ñ o r a s o l a . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . D e s -
p u é s d e l a s 9 . V i r t u d e s , 1 6 6 - A , a l t o s , p o r 
S o l e d a d . 
2 5 0 3 1 1 5 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -f e r e n c i a s , p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i t a -
c l o n e s y q u e l e g u s t e n l a s n i ñ a s . B u e n 
s u e l d o . 1 1 , e n t r e 4 y 6 . V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 5 0 9 2 . 
2 5 0 1 8 1 5 o 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E H A -D O . S u e l d o : q u i n c e p e s o s c a d a u n a , 2 7 
n ú m e r o 7 6 , e n t r e L y M . a m e d i a c u a d r a 
d e l a U n l T e r s I d a d . 
2 4 S 0 0 1 4 o . 
SE D E S E A U N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 1 q u e s e p a c o c i n a r y d u e r m a e n l a c a -
s a . P á g a s e b u e n s u e l d o . S a n B e n i g n o e s -
q u i n a a C o c o s , V í b o r a . 
2 4 8 2 9 1 7 o 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O s u t e r , q u e . . e a f o r m a l y a y u d e a l a 
l i m p i e z a , s u e l d o c o n v e n c i o n a L S a n N i c o -
l á s , 7 4 , s e g u n d o p i s o . 
2 4 6 S 3 1 4 o 
V E D A D O 
VE D A D O , E N C A S A D E F A M I L I A D E m o r a l i d a d , s e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a ; e n 
l a m i s m a s e a l q u i l a u n g a r a j e . B a ñ o s , 
n ú m e r o 4 9 , e s q u i n a a Q u i n t a -
2 4 1 1 0 I ? • 
CR E I D A B L A N C A , Q U E S E P A B I E N I N -g l é s , p a r a l l e v a r a N u e v a Y o r k c u i -
d a n d o u n n i ñ o , n e c e s i t a u n m a t r i m o n i o e x -
t r a n j e r o . D i r i g i r s e : H o t e l S e v i l l a , 1 1 0 . 
2 5 0 6 9 1 5 o . 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n e n 
M a l e c ó n , n ú m e r o 1 2 , b a j o s . 
2 5 0 8 5 1 5 o . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O S a g u a l a G r a n d e , q u e a y u d e a l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; e s p a r a u n m a -
t r i m o n i o s o l o . S u e l d o : $ 2 0 y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 4 1 . a l t o s . 
2 4 7 7 2 1 6 o . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O l a V í b o r a , c a l l e J o s é A . C o r t i n a y O ' 
F a r r i l l . S e d a b u e n s u e l d o . 
2 4 6 5 4 - 5 5 1 5 o . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E Z A -p a t e r í a , q u e c u m p l a ; e n B e l a s c o a í n , 
6 3 5 . e n t r e C a m p a n a r i o y T e n e r i f e . 
2 5 1 8 1 1 7 o 
P A G I N A D I E C 1 0 C L u i a k i u u t L A i M A K i r í A O c t u b r e 1 4 d e I í r * . A N O \ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y b a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
Decano de los de l a i d a . S o c u i m I : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en ei e « t a b l o y re-
par to a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pe l igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
24543 81 o 
SE DESEA XTS MUCHACHO, PEÍfENSU-lar de quince a veinte años, que en-tienda' de comercio y que tenga quien lo 
garantice. Zanja, 51. 
25184 4 17 0 
SE DESEA UN PROFESOR DE Ira . E N -señanza. Se prefiere esté dispuesto a examinarse. Academia Newton. San Láza-
ro, 95. Dirección. 
25209 1' 0 
SE SOEICITAN CRIADOS DE 16 A 18 años, con salidas después de las cinco, tres noches por semana, un domingo sí 
y otro no, casa, comida y sueldo para 
empezar $18. Droguería Sarrá . Senlente 
Rey y Compostela. 
15208 18 0 
ARA PORTERO # A E T A HOMBRE SO-
lo, que sepa limpiar bien suelos y no 
tenga pretensiones, dándosele casa, comida 
y sueldo. Malecón, 56; de 9 a 8. 
25219 17 O 
SE SOEICITA UN JARDINERO E x -perto. Se paga buen sueldo. O'Reilly, 
S3, altos; de 10 a 11. 
25220 1° *> 
E B A N I S T A S 
Faltan operarios. Indio, 10. < 
25190 20 o 
SE SOLICITA UN TRABAJADOR. DE mediana edad, para trabajo de j a rd ín . 
Vedado, calle Línea, 140, esquina a calle 14. 
25331 17 o 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE POSEA capital para ensanchar un negocio de 
representaciones de fábricas del Norte. Si 
no es solvente y serio no se molesten en 
contestar. Dirigirse por escrito a X . Y. Z. 
Cuidado de este periódico. 
25104 16 o 
SE DESEA ENCONTRAR UNA SEÍÍO-rita o señora, que sea dueña de sus ac-
tos y verdaderamente amante de la en-
señanza y de las niñas, que sea profe-
sora o que tenga una gran instrucción ge-
neral y de buen carácter, para hacerla 
cargo de un Colegio muy acreditado y con 
Internado. También se compra otro Cole-
gio o se asocia a otro igual, si tiene 
grande local. Informes se admiten y se 
dan en Obispo, 39, altos. 
C 7614 6d-18 
SE NECESITA UN FREGADOR DE L O -za que sea formal y trabajador y traiga 
referencias. Informan en Prado, 65, altos 
del café; La encargada. 
25165 ^ . 16 o . _ 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 años, para aprendiz de encuademación. 
Villegas, 58 y medio. 
25160 16 o. 
COX $50 O $100 L E ENSESO COMO SE ganan más de $3 diarios, y con $200 se 
ganan más -de $6; lo pongo al frente de 
su negocio que vale más de 300. Cuba, 24, 
habitación 21; de 5 a 6; los domingos de 
8 a 11. 
25167 16 o. 
Necesitamos quince t rabajadores pa ra 
u n a f inca de campo, p r o v i n c i a de M a -
tanzas, ganando de $ 2 5 a $30 , casa 
y comida , viajes pagos. I n f o r m a n : V i -
l laverde y Ca. O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y 
acredi tada agencia. 
25164 16 o. 
SE SOLICITA UN COCHERO FORMAL. Carlos I I I esquina a Subirana, 219, 
bajos. 
25053 16 o 
"pVEPENDIENTES DE BODEGA, SE SO-
XJ" licitan dos, uno para el campo, con 
referencias, en la Agencia de J. Alonso. 
Malola. 53. Teléfono A-3090. 
25017 15 o 
X > U E N NEGOCIO: CON POCO CAPI-
J_) tai puede usted entrar en un buen 
negocio de vinos, marcas registradas. I n -
formes: A. F. Apartado 2042. Habana. 
25032 21 o 
SE NECESITA UNA BUENA L A V A N D E -ra, con referencias. Calzada, 3, Veda-
do. 25030 15 o 
SE DESEA UN SOCIO CON OCHO M I L pesos para hacer frente a la compra 
de una colonia de caña, cuyo precio es 
de 32 mi l pesos. Trocadero, 16, Habana, 
in fo rmarán . 
24928 14 o. 
SESOR, AMERICANO, ESTABLECIDO Habana, solicita señora o señorita jo -
ven, americana o cubana, que posea In-
glés con perfección, para secretaria de 
la oficina. Trabajo de 2 a 6. Buena re-
muneración. Ha de ser fina, educada y 
honorable. Mr. Rich. Box 1627. Habana. 
24972 15 o 
OJO: SE NECESITAN 500 HOMBRES para trabajar en una línea en cons-
trucción de Bahía Honda a Guane, Pro-
vincia do Pinar del Río, Costa Norte Se 
facilitan todos los medios para poder tra-
bajar, se da trabajo por ajuste y se pa-
gan buenos jornales, según lo merezca el 
trabajador. Los pagos son quincenales, 
tanto para ios ajustes como para los jor-
naleros y se facilita en la bodega lo que 
necesiten según ]o tenga ganado. Para más 
Informes su contratista, en Salud, 26, al-
tos ; de 7 a 8 a. m.; de 1 a 2 y de 7 a 
10 p. m. 25033 26 o 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO LISTO 
O y formal para mensajero. No se quie-
re menor de 16 años. Se le dar ía buen 
sueldo. Escobar, 7S, altos. 
C 7601 4cí.l2 
Necesitamos tres peones para u n j a r -
d í n , p rov inc i a de la Habana , $25 , casa 
y comida , dos dependientes de fonda , 
$ 2 5 ; dos dependientes de c a f é , $ 4 0 , 
viajes pagos a todos. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Ca . O 'Re i l l y , 32, an t igua y 
acredi tada agencia. 
2 5 0 7 0 15 o. 
S O L I C I T U D 
E n l a r e l o j e r í a de Pepe A n d r é s , A g u a -
cate 66 , se necesitan oficiales reloieros. 
25081 / 7 0> 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r sacos y p a n t a l o -
n e s d e n t r o y f u e r a d e l a casa . Se 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a d e J . V a l l e s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o . 
SE SOEICITA UNA LAVANDERA T UNA 
o o r i ^ 1 ^ <lue ?yude a^0 a los queha-
X l : & o r a i 6 n 6 i 9 ? Teniente Rey' 50-
24946 • 14 o> 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, sabe 
coser a mano y a máquina y entiende 
de cocina; sabe su obligación; tiene re-
ferencias. Informan: calle F, número 68, 
moderno. Vedado. -
25042 , 15 o 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
O mano o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. I n fo rmarán : San Lázaro, 
número 295. 
24981 15 o 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
- L - ^ color, para cocinera, entiende algo de 
reposter ía ; no se coloca por menos de $20 
y no hace limpieza. San Rafael. 65; cuar-
to. 32. 25131 16 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora, es cariñosa 
y l impia ; tiene quien la presente. Infor-
man en Merced, 79, bajos. 
25002 lñ o 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocarse para 
manejadora o criada de mano. Informan 
en San Pedro, 6, esquina a Sol, bodega. 
249S5 15 o 
UNA SEÍfORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Informan : Mercaderes, 43. 
moderno. Barber ía . 
25003 15 o 
SE DESEA COLOCAR UNA- SEífORA, Es-pañola, de cocinera o para todos los 
quehaceres de un matrimonio; no duerme 
en el acomodo; es de toda moralidad. Zan-
^•o»-1,3^ antiguo; habitación, 9. 
25148 16 o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española; no sale fuera de 
la Habana ni admite tarjetas. San Igna-
cio, 9 y medio altos. 
25158 16 o. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de cocinera, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias y no duer-
me en la colocación. No se coloca me-
nos de $20. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte, número 225. Habana. 
24977 15 o 
24316 18 o 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
ATENCION. SE SOLICITA UN SOCIO con pequeño capital para un gran ne-
gocio. Informan: Teniente Rey, 76, a todas 
horas. Valentín. 
25059 15 o. 
SE SOLICITA TAQUIGRAFA E N I N -glés y español. Dirí janse a José Ara-
bit y Co. Amargura, 77. 
24847 17 o 
Se s o l i c i t a t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
f o , i n g l é s y e s p a ñ o l , p e r s o n a v e r -
d a d e r a m e n t e c o m p e t e n t e y l a r g a 
e n s u t r a b a j o . S u e l d o : $ 1 5 0 . C u -
b a , 6 4 ; d e 2 a 4 p . m . 
24825-26 17 o 
D O S E M P L E A D O S 
SE S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José ," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 Ind 6 o 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l n i experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dir igirse a C H A P E L A I N Y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EB. 
UU. 
' C. 7554- 30d.-9 Oc. 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34. 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' L A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro J iménez. Sol, 35. Teléfono A-985S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cili tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A DK C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24628 31 o 
WASHINGTON. AGENCIA DE COLO-caciones, Someruelos, letra A, esquina 
a Corrales, teléfono A-5778. En el acto 
se coloca a todo el que se presente. Se-
riedad. 
25174 16 o. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, lleva tiempo en ei país, no duda el i r 
para el campo; no se coloca menos de $18. 
Dir í janse a San José, 171. 
25204 17 0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora, en casa de 
moralidad; tiene referencias y es cariño-
sa para' los niños. No se admiten tar-
jetas. Sitios, 42. 
25225 17 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No va 
por tarjetas. Informan: Monte, 91, hotel. 
25224 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de mediana edad, pa-
ra corta familia, de criada de mano; tie-
ne buenas recomendaciones; no se admiten 
tarjetas: viajes pagos. Domicil io: San Joa-
quín, número 51. 
25242 17 o 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANO, peninsular, tiene quien responda por 
ella. Inquisidor, 33, bajos. 
25259 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a máqu ina ; si no es casa de 
moralidad que no se presente. Zanja, 142. 
24968 17 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Suspiro, 18. 
25163 10 o. 
T T N A JOVEN, ESP ASOLA, DESEA CO-
U locarse. Gervasio, 132. 
25054 15 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O nlnsular, para los quehaceres de una 
casa de corta -familia. Informan en V i -
llegas, 64. 
24974 15 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, AS-
O turiana. acostumbrada a servir aquí y 
en la capital de España, si no es casa 
de moraldiad que no se presenten. Infor-
mes: Zequeira, número 117, Cerro. 
25034 15 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criarla de mano. Infor-
man en San Indalecio, 27, Jesús del ^ion-
te. Teléfono 1-2920. 
25037 15 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
XJ lar, para criada de mano;- tiene refe-
rencias. Informan: Manrique y San José, 
bodega. Teléfono A-6975. 
25062 15 o. 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPAffOLA, con buenas referencias, de criada d_e 
mano o manejadora. Informan : Oficios. 15. 
altos: la encargada. 
25063 15 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una de manejadora; es 
cariñosa con los n i ñ o s ; y la otra de criada 
de cuartos; tienen buenas recomendaciones 
y saben su obligación. Informan: Inqui -
sidor. 29. 
25162 16 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan 
en San Ignacio, 48. 
25052 15 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de ihediana edad, para limpieza de habitaciones o manejadora; entiende algo 
de costura. Para informes: Corrales, nú-
mero 155. 
25076 15 o. 
X T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
XJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano y para cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Cerro, Ayesterán y 
San Pablo, tonelería. No va por tarjeta. 
25057 16 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, en cas„ de moralidad. Dan 
informes en Crespo, 88, altos. 
24799 15 o 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, en casa de corta familia, sin n iños ; 
entiende algo, de ebeina y es l impia y tra-
bajadora; no duarme en la colocación. I n -
forman : Tenerife, 47. 
24920 14 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser y zurcir y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Mon-
te, 25. altos. 
24944 14 o. 
T I N A AMERICANA, DESEA COLOCAR-
I J s ede insti tutriz, en casa de familia 
española o cubana. Dirí janse a A, Prado, 
105. 2458 14 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
Í 3 chas, de color, en oficina; una para 
limpieza de ella y la otra para hacer co-
pias de escritos, a mano. Dir í janse a Cres-
po, 24. Teléfono M-1022. 
25199 17 o 
UNA JOVEN, ESPAJfOLA, DESEA c o -locarse en habitaciones o de comedor, 
con corta familia, o sea en casa donde no 
hayan n iños ; no tiene Inconveneinte en 
casa de huéspedes ; con familia decente; 
es formal y tiene también quien respon-
da por ella; no recibe tarjetas. Corra-
les, 317. 
25133 16 o 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE PA-ra limpieza de habitaciones y sabe 
coser. Animas, 134. 
24976 15 o 
UNA SESORA, PENINSULAR, JOVEN, desea colocarse para habitaciones y 
repasar ropa. Informan: Lamparilla, nú-
mero 20. Habi tación, 25, altos. 
25043 15 o 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de familia distinguida 
para criada de cuartos y se hacen a ma-
no y a m á q u i n a ; tiene buenas referencias. 
Sueldo: 20 pesos. Dirección: Línea y C, 
bodega. Vedado. 
24897 14 o. 
Íl/T ATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOS, > j l desea colocarse en casa de formalidad; 
ella para l impiar y coser; sabe coser bien 
a mano y a máquina y zurcir bien; él, 
buen criado de comedor; sabe servir bien 
a la rusa, planchar traje de caballero; han 
servido en las mejores casas de Madrid; 
en la misma se coloca también una citada 
para cuartos; no se reciben tarjetas. I n -
forman: Escobar, 69. 
24959 14 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
CELADO DE MANO, CON PRACTICA E informes de las casas anteriores, no 
se coloca por poco sueldo. Línea y M, bo-
dega. Teléfono F-1942. 
25150 16 o 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN JO-ven, peninsular, de criado de mano 
y repostero, con buenas referencias y acos-
tumbrado al s(R-vicio f ino; sabe plan-
char ropa de caballero de todas clases. 
I n f o r m a r á n : calle 13, entre 6 y 8, taller 
de lavado. Teléfono P-1849. Desea ganar 
buen sueldo. 
24929 14 o. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, un portero, dos magníficas cria-
das (no menos de $20) ; un matrimonio 
y dos muchachones peninsulares, para 
cualquier trabajo. Imnejorables referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-479^ 
24953 14 o. 
CRIADO DE MANO: DESEA CASA SE-ria y formal o para caballero solo; 
también para portero de oficinas; tiene 
referencias. I n fo rmarán : Teléfono A-7662. 
Tren de lavado. 
24954 14 o. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, CON buenas referencias; sabe l impiar má-
quinas; gana de $28 en adelante. Línea y 
M, café. Teléfono F-2544. Ramón Núñez. 
24963 14 0 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
cold.carse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: :calle 
13, entre C y D, Quinta "Pozos Dulces." 
25176 17 o 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse; ella es buena 
cocinera, a la criolla, española y america-
na; él lo mismo, cocinero y repostero, o 
en cosa aná loga ; se va al campo; casa v i -
vienda o ingenio. Informan: calle Amis. 
tad, número 136; habitación, número 82. 
25191 17 © 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, de cocinera, no durmiendo on 
la colocación. Para informes: Villegas, 97, 
bajos. 
25351 17 o. 
ESEAN COLOCARSE 2 PENINSULA -
res, desean colocarse juntas si puede 
ser, una de cocinera y otra de criada de 
mano; saben su obligación. Salud, 24. 
25045 15 o 
Casas de comisiones: Corresponsal I n -
g l é s - E s p a ñ o l . A l e m á n , 3 5 a ñ o s de edad, 
siete a ñ o s en Cuba , c o n referencias, 
m u y f o r m a l , p r á c t i c o y constante en 
sus t rabajos , acos tumbrado a t r aba ja r 
independientemente, actualmente co-
rresponsal de i n g l é s - e s p a ñ o l en casa de 
c o m i s i ó n de esta cap i ta l , desea colo-
carse en o t ra casa impor t an te de l a 
H a b a n a . Sue ldo : $ 1 5 0 por mes. Es-
c r í b a s e a : G. F . A p a r t a d o 2125 . H a -
bana . 
25113 
SE DESEA ADQUIRIR E N COMPRA O en renta, por largo plazo, una casa 
que sirva para colegio de niñas, interna-
do v externado y que esté situada des-
de Monserrate hasta Belascoaín, y cerca 
de tranvía. Admiten proposiciones: Obis-
po, 39, altos. ^n 
C 7615 gd-l3 
16 o. 
COCINERA REPOSTERA, CRIOLLA Y americana, se ofrece en casa particu-
lar; muy buenas referencias; no duerme 
en la colocación. Industria, 96. 
25072 15 o. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, QUE SABE su obligación, desea colocación de co-
cinera. San Rafael, 144, altos. 
24943 14 o. 
MAGNIFICA COCINERA, PENINSULAR, cocina española, criolla, repostería en 
general. No duerme en la colocación. Tie-
ne referencias. Industria. 129, altos. 
24927 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular; sabe de repos ter ía ; 
no duerme en el acomodo. Calle 21, entre 
8 y 10, número 454, 
24951 14 o. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, JOVEN, españoles, para el campo; ella entiende 
algo de cocina; y éi práctico para nego-
cios. Da referencias a satisfacción. Dirí-
jase a Cerro, 899, fonda Vista Alegre. Pre-
guntar por E . V . 
24950 14 o. 
SE COLOCA UNA COCINERA; COCINA criolla, española; gana $25; duerme en 
la colocación. Empedrado, 7, altos; no ad-
mite tarjetas. 
_24904 14 o. 
VEDADO, C A L L E F . NUMERO 206, E N -tre 21 y 23, desea colocarse una señora 
peninsular; para cocinar a corta Camilla; 
prefiere en el Vedado. 
24962 14 o. 
C O C I N E R O S 
GENERAL COCINERO, CULTO Y SE-rio, 30 años de profesión. Trabaja gran 
cocina, mediana y corriente. Especialidad 
francesa. Parle francaise. Solicita casa 
particular, estable, o americana. Sol, 112 
y 114. Departamento, número 36. 
25227 17 0 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para estableci-
miento o particular, pafa la ciudad o el 
campo Engliah Spoken. Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 17 0 
X>ARA GRAN CASA PARTICULAR U 
. a . hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona. Paula, 2, altos. 
25096 i6 0 
COCINERO, SE OFRECE. PARA CASA particular, cocinero fino y buen re-
postero, trabaja a todos los estilos, va 
a todas partes; tiene buenas referencias. 
Informan en Bemaza, 47; de doce a cinco. 
Teléfono A-8042. 
24984 . ; . i s o 
T \ E S E A COLOCARSE U N COCINERO, 
JL/ español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular; trabaja a la crio-
lla, española y francesa. Dan razón en 
Empedrado, número 45. Habana. Telé-
fono A-6035. 
24975 15 o 
COCINERO, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse en casa particular o comercio. 
Informan: Corrales, 23, Ser. piso; cuar-
to, número 11. 
25038 15 o 
COCINERO-REPOSTERO, DESEA COLO-' carse en casa particular o de comercio. 
Informan: Reina, 65. bodega. Tel. A-8310. 
25074 15 o. 
DEDESEA COLOCARSE COCINERO Y repostería. I n fo rmarán : S. Lázaro, 178. 
tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación.. Tel. A-2209. 
24945 14 o. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA una joven, peninsular, con buena fami-
lia ; tiene buena y abundante leche y cer-
tificado de sanidad. Calzada dei Cerro, 606, 
antiguo. 
24967 14 . . 
C H A U F F E Ü R S 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA colocarse de chofer, en casa particular. Tiene 
referencias y no tiene pretensiones. D i -
rección: Teléfono A-8616. San Lázaro y 
Manrique, bodega. 
25124 16 oc. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de chauffeur; maneja máqui-
nas y Ford. Para más informes; Teléfo-
no F-1670. 
25098 16 o 
UN SEÑOR, DE MEDIAN^ . EDAD, SIN pretensijnes y con alguna práct ica en 
automóvil, desea acompañar a un señor 
que posea m á q u i n a ; tiene persona de alta 
representación que garantiza su conducta. 
Informan: San Nicolás, 95. Habana. Telé-
fono A-7061. 
25108 16 o 
DESEA COLOCACION D E AYUDANTE chauffeur, un joven, español, bas-
tante entendido en manejar. Informan en 
Municipio, 187. Teléfono 1-2752. Pregun-
tar por M. Pereda. 
25040 • 15 o 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL MECANICO, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en Mon-
te y Cárdenas, vidriera. 
25073 15 o. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-ñol, para casa particular o del comer-
cio, sin pretensiones; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono A-9872. 
24075 15 o. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, peninsular, experto en mecánica y ma-
nejo de cualquier clase de máquina ; tiene 
referencias y recomendaciones. San José, 
número 2-B. Habana. 
24961 14 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
nriENEDOB DE LIBROS, ESPAÑOL, CO-
-L rresponsal, mecanógrafo, con conoci-
mientos de Inglés, solicita empleo. Pocas 
pretensiones y buenas referencias, G. Pé-
rez. Apartado 1686. 
25112 16 o 
TENEDOR DE LIBROS QUE L L E V A L A contabilidad, por horas en varias ca-
sas, solicita alguna casa más. Se trata 
de persona seria y de mucha práct ica en 
todos los giros y en todos los negocios. 
Referencias y garan t ías todas las que se 
pidan. Dirigirse por escrito a J. Martí-
ne. Apartado 166, Habana, y personalmente 
a la Casa Vlena, Obispo 75. 
_24gS^ 17 o. 
V A R I O S 
UNA LAVANDERA DE ROPA F I N A DE-sea casa de moralidad; tiene buenas 
referencias y ha de ganar buen sueldo. 
Zulueta, 22, altos, informan. • 
. 25178 17 o 
MECANOGRAFA E N INGLES Y ES*-panol desea colocarse en una ofi-
cina. S. J. 465. 3a., St. Vedado. 
25013 15 o 
VEDADO, CALZADA, ENTRE 18 Y 20, número 153. Teléfono F-1438. Una bue-
na lavandera solicita trabajo para su ca-
sa. Tiene buenas referencias. 
25107 16 0 
UJs PE.MISSUL.AB, DE MEDIANA edad, con mucha práct ica en el país , 
se desea colocar de sereno o portero. I n -
forman en café El Dorado Prado v Te-
mente Rey. Teléfono A-58S8. 7 
-4^-l9' 15 O 
O E OFRECE 8ESOR D E MEDIANA 
KJJ edad, con aptitudes para desempeñar 
cargos por delicados que sean, prefiere 
cobrador o administrar casas; y adminis-
tra otras. Sol solvente y pueden pedir in -
o ^ f - en Tellleiite Rey, 54, colecturía. 
. 20060 15 o. 
T I N PENINSULAR, LLEGADO DE ES-
K J paña práctico en el pa í s ; solicita co-
locación de portero o sereno; trabaja algo 
de carpintero; sirve para cobrador; es 
formal y tiene garant ía . Informes: Ville-
gas, 88. 
24M1 14 o. 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. I n -
« l v ! L ho^;&?ne3, el gran abono. Se ?„1™L ?a^a .dlr^1í , o más fincas. I n -
formes: Teniente Rey, 52. 
24117 . 
1 n 
¡ Ñ E R O 
H I P O ' 
©8.000 A L 6 Y MEDIO POR 100. LOS DOY 
«ÍP en hipoteca, sobre casa o terreno en 
esta ciudad o Vedado. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. A-2286. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para ei campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. j u a n Pérez. Teléfono A-2711. 
25196 31 0 
D E L 6 P O R 1 0 0 
en adelante. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, Ma-
rianao. Guanabacoa, Regla, Víbora ; tam-
bién sobre solares yermos en los repartos 
o Vedado. Sobre fina rúst ica, provincia de 
la Habana, Matanzas y parte de Pinar 
del Río. del 9 al 10 por ciento. José Figa-
rola y del Valle. Empedrado, 30. Teléfo-
no A-2286. 
25173 16 o.. 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades lo mismo 
que para comprarlas o venderlas, dir í -
jase al señor Polhamus. Habana, 85, al-
tos o Compostela, 56 o 115. Especialidad 
en asuntos. En J e sús del Monte, cerca 
del parque Santos Suárez, vendo un chalet, 
con toda clase de comodidades, en $13.000; 
y dos solares de 27 por 27 varas, a $5.50 
la vara ca la calle San Benigno, . n la parte 
alta. 
24921 15 0. 
( £ 2 . 0 0 0 CY. SE D A N E N HIPOTECA, O 
«¡P menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p . m . J . Díaz . 
24965 18 o. 
DINERO PARA HIPOTECA, EN TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Reilly, 75; de 1 a 4. Escassi. 
24562 16 o 
DINERO ( EN HIPOTECA, E N TODAS cantidades, sobre casas y para fabri-
car, interés módico y condiciones venta-
josas para quien lo tome, reserva y ra-
pidez. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
24832 19 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita des-
dfe íflOO, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
t í t u lo s : Oficina Reai Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
Di n e r o D e s d e 6 p o r 1 0 0 a n u a l , para hipotecas, pagarés , alquileres. Te-
nemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. \ 
24253 31 o 
ITIPOTECA. TENGO VARIAS P A R T I -JL das de $8.000 y $10.0Q0, que deseo 
colocar. Doctor Pruna Lat té . Habana, 89. 
24161 14 o 
TENGO MAS DE $2.000.000 .PARA I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rúst icas, cuya t i tulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. $500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado.- Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apór tense t í tulos. Pronti-
tud y reserva, Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a '. Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Sé admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
^ C 6926 ta 15 • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373: de l a 4. 
23294 21 o. 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . • 
Se desean comprar casas en esta c iu -
dad desde $5 .000 a $100 .000 . E l com-
prador no quiere corredores. T r a t a d i -
rectamente con los vendedores. In fo r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
De 9 a 12 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1738 . 
24622 31 o. 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 3 p. m. Te-
léfono M-1270. 
C 592 .̂ In 9 a 
E N C O R R A L E S , P o r T 
ido una casa de — ^ ' ven 
azotea, con sala sos de mosaico, 'instau3',."1»» o»4» 1 
pleta. facilidades par^if11 recto. Informa 
de 2 a 3. 
25245 
Ramó 11 Codu 
J O S E F I G A R O u T n í r ^ 
ESQUINAS. CERCA~^» tral , alto y bajo ^ 
bleclmiento, renta s p o t K0,nbra) 
de fraile, en San ffi^0 coa 
rleta del Malecón anf,0' cerc» 
mas de 398 metros o?; gUa' alu.-
Belascoaín, alto v fT^a, a u n a ^ i f 
Figarola, Empedrado. % ^ f ? * ^ . 
c 
V c m t o d í a í F m c a S 
IJN MEDIATA A R ^ v , „ / " 
X moderna, alto v baio GllA\ f 
zaguán, tres ventana^Js0¿BPane b j * V 
tro cuartos; en el á l t r T ^ ^ c I b i S Í Í — 
E 
U R B A N A S 
O E V E N D E N : UNA CASA ESQUINA, CON 
kJ bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan en ei kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o 
\ 7'ENDO UNA CASITA, E N EA EISA, término de Marianao, está en buen 
punto, buena renta, se da barata por asun-
tos de familia. InfornJan en la misma: 
Real, número 23. La Lisa. 
25180 21 o 
tro rt ;  l * c l b M 
recibidor, gabinete, c í t w ^ ^ a ^ V 
corredor al f r e n t e , ' T n ^ ^ 
en^ la azotea. F l g a r o £ 
PARQUE CENTR^r" cusa moderna, a l t o " i RcA h. 
ladrillo, cemento v M e r r ^ ^ 0 : íahr? i 
dad. Precio: ^2.750 ^ ^ t T ^ 
miento, alto y bajo en t coa 
y un censo chico. F Í ^ r o i a ^ P a r t Ü a S 
bajos. ^ g a r c í a , Emp^fc; 
EN EA VIBORA. "A~imo la Calzada, casa ^ D r , 
sala, saleta, cuatro c u ^ ^ 1 1 ^ eo^ 
do, patio, traspatio ¿í?8' saleta > 
cios. Otra, calle San P^8*'. ¿̂ k * 
brisa, portal, s a l t ^ d o ^ ! ^ mo¿ 
cuartos, saleta z\ frZT1****,* 
; un cuarto crririo i0 ' ^'r 
- inmediata al paro' 
nífica, con sata, r e f f i o r -
seis cuartos, saleta ai * ' J d o s t í i h Í 
$5.000. Figarola, L ^ d a . 0 ' ^ 
EN EE MAEECON CAS4 ^ alto y bajo; rente I n ^ 0 1 ^ 
Lázaro, salida a dos r-^n ' olra, 
cerca de los paseos 6oO ŜV alW 1 1 
San Lázaro también 'lujosa ^ f08" ^ 
frente al Malecón.' f X l c a c j i n y b ^ 
ra clase, más de 400 me[ro8 í n í 
pedrado, 30, bajos. Flgar(Q 
CASAS NUEVAS, PORTAE, 8AEA, Co-medor, 2 cuartos, sanidad, cocina, pa-
tio, azotea, $2.300. Fru te r ía Santa, esqui-
na Guasabacoa. Tranvía Luyanó, bajándo-
se Luvanó esquina Guasabacoa. 
25218 17 o 
SOEAR CON TRES CUARTOS, UNA cua-dra tranvía, en la Víbora, vendo en 1.3o0 
pesos, $750 de contado. Es muy barato. I n -
formes : Delicias, F , entre Poclto y Luz. 
Teléfono I-1S28. 
25226 17 o 
EN GUASABACOA, SE VENDE UNA hermosa casa, a media cuadra de los 
Escolapios, con portal, sala, ¡. Jeta, 6 cuar-
tos, zaguán y demás servicios sanitarios, 
con gran patio y árboles frutales, se da 
muyísbarata pues urge la venta. Informan 
en Acosta, 91. Rosado. 
25230 18 o 
SE VENDE, CAELE ROSA ENRIQUE, modernísima casa. Sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicio sanitario a to-
do confort, patio, traspatio, azotea, por-
tal y ciel0 raso. $4.000.00 Cuban And Ame-
rican. Habana, 90, altos. A-8067. 
SE VENDE, E N ARROYO APOEO, CA-sa nueva, de madera y tejas, ja rd ín , 
sala, comedor, corredor, dos cuartos gran-
des, servicios sanitarios, árboles frutales, 
en $1.600. Cuban And American. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
SE VENDE, CAELE PROGRESO, JE-SÚS del Monte, dos casas de sólida 
construcción, con jardín , portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio y traspatio. 
Cielo raso, alcantarillado y luz eléctrica. 
Ganan $70 al mes. Se dan las dos en 
$7.800. Cuban And American. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
SE VENDE EN MANUEE PRUNA, ES-qulna acabada de fabricar, con tres 
casas, y casa para bodega, puertas de hie-
rro. Valor $5.500. Cuban And American. 
Habana, p0, altos. A-8067. 
25341 17 o 
QUINTAS FUERA DE EA HABANA. SE venden 2.000 metros, con dos casas ma-
dera, construcción moderna, muchos ár-
boles frutales y flores. Lugar precioso en 
Arroyo Apolo. Todo en $5.800. Chalet de 
mamposter ía , con 4.000 metros cultivados, 
frutos meilores y toda clase de árboles 
frutales, a la salida de la Víbora. Se 
da muy barato. Una quinta con chalet de 
altos y bajos, parque, todo bellísimo pa-
ra residencia, en $20.000. Cuban And Ame-
rican. Habaiía, 90, altos. A-8067. 
25238 17 o 
SE VENDEN CASAS. PARA INVERSION y vivienda del comprador. Se venden 
en la Habana, casas para Inversión que 
dejan del 8 al 10 por 100 libre, desde 
$14.000 a $250.000. En el Vedado chalets 
varios de $60.000 en adelante. En Jesús 
del Monte, casas y chalets que dejan has-
ta el 11 por 100 libre. Idem en Luyanó y 
Cerro. Tenemos hermosas quintas y terre-
nos en los alrededores de la Habana. Nos 
hacemos cargo de colocar dinero en Se-
gunda Hipoteca al 1 y 1 y medio por cien-
to mensual. Cuban And American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
25340 17 O 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO 
Teléfono A-{)373. De 1 a 4. 
COMPRO FINCAS RUSTICAS E N EA provincia de la Habana, Matanzas y 
parte de Pinar del Río. Urbanas: en 
esta ciudad, Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado, Marianao, Guanabacoa, Víbora. Cen-
sosrústlcos y urbanos, chicos o grandes. 
SE COMPRA, LOTE TERRENO DE EA Calzada de Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru-
fo Morera. Apartado 50. Habana. 
24701 23 o 
COMPRO C A S A S DE $10.000 A $15.000, en el casco de la Habana, que den bue-
na renta. Para Informes en la peletería E l 
Siglo, Belascoaín, número 83-85; de 8 a 9 
de la mañana y de una a dos de la tarde. 
Modesto González. 
25170 18 o. 
C O M P R O U N C O L E G I O 
De n iñas y señoritas, que tenga crédito 
reconocido y cuente con local grande y 
contrato largo. Monte, 191. Ciudad. 
C 7498 8d-6 
"TIENDO E N PERSEVERANCIA DOS CA-
V sas de alto, modernas. Rentan: $130, 
$16.000 las dos; otra de alto, moderna, con 
sala, saleta, y cuatro cuartos; en los al-
tos, sala, saleta y siete cuartos. Renta, 
$115. $16.000. Fernández, Jompostela, 37; 
de 1 a 4. 
EN LAGUNAS VENDO CASA MODERNA, de alto, con sala, comedor y tres cuar-
tos, lo mismo el alto. Renta $70, $8.500. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN JOSE HERMOSA CASA, M o -derna, de alto, con sala, saleta, seis 
cuartos, lo mismo los altos. Todo cielo 
raso y cantería el frente. Renta $140. $19.000. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
PARA FABRICAR, VENDO E N V I B T U -des, cerca de Escobar, 8 por 23, $8.000; 
otra en Aramburo, de 8 por 22; $4.500 y 
un censo de $170. Fernández, Compostela, 
37; de 1 a 4. 
EN JESUS D E L MONTE, VENDO E N San Anastasio, entre Santa Catalina y 
San Mariano, bonita casa, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de baño, cielo raso, patio y tras-
patio, $5,250. Fernández, Compostela, 37; 
de 1 a 4. 
" 1 7 N SAUTO, CERCA D E SAN FRANCIS-
Jli co, hermosa casa, con sala, comedor y 
tres cuartos, cielo raso, patio y traspatio, 
$3,200. Fernández, Compostela, 37; de 1 a 
cuatro, 
EN BUENAVENTURA, VENDO DOS CA-sas, entre Concepción y Dolores, mo-
dernas, con sala, saleta y dos cuartos, pa-
tio y traspatio. $3.200 cada una. Fernán-
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN QUIROGA, A TRES CUADRAS DE la Calazada, bonita casa con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, patio y gran traspatio, $3.300. Fernán-
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN MANGOS, CERCA DE L A CALZADA, hermosa casa, con portal, sate, saleta, 
tres cuartos, saleta al fondo, cuarto de 
baño, patio y traspatio, $5.500. Fernández, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
M . F E R N A N D E Z 





A R R I 0 DEE MONSERRATF r 
aVto y bajo, moderna CAsA 
nno, renta 79 Pesos : n0at'ramP?ê  
la, próxima a San iXaro11 P^ 
y bajo, renta $130, $16 ^n.01'*'. 
tad, cerca de San Rafael ^ 
'.oOO y un censo. Figaroh a¿to ^ 








CERCA DE EOS MUEUEH-s ^ sa antigua, acera de la k , ' R 4 X ' ' • 
de. 580 metros.' $19.000 otra ^ i í » 
brisa, en Lealtad de Zanla á ; 
f o X T ^ t m e t r o 8 - ^ 4 
OEARES EN EE VEDAnn * ^ 
S dras' de la" Un^a.' ̂ no "de" lk m 
a $10 metro; en l¿ callP rt ^ J 1 » , 
otro 13.66 por 50, inméduta a 17 9,: 
de letra, otro, 16 por 4 5 • en o\7't" 5 
metros, próximo ai parque 
frutales y Jardines. Inmediata a i""111 
da otro de 13.66 por 35 metros J i , ^ 
tro. Uno de esquina de sombra Í Í ! 
a ^n i 5 " ^ 1 6 ' bieu situado. F W r ( K pedrado, 30, bajos. ^^aroij,! 
C H A L E T EN E L VEDADO. DE J 
V y ba.10- a la grisa, a una ruaL l 
otro lindando con éste, con Varia» l t 
clones y plante baja; rentan loSdt 
pesos, $18.000 y $1.200 de censo TJ^J 
preciosa, a una cuadra de la l iZl 
jardines, portal, sala, hall, nueve n,-
saleta al fondo, os^ndido cualto • 
no y servicios: entrada para automr 
buen garaje; dos cuartos y serrfe. 
ra criado. Figarola, Empedrado, 3?y 
CALZADA DEE CERRO. E S P L E N D I casa, de alto y bajo, moderna'brj 
zaguán, portal, sala, recibidor, cinco.-
tos, saleta al fondo, lujosa cm\m 
mármol ; en el alto igual, con ríos cu¡-
m á s : su medida 1 5 por 31 Rentar 
$13.500. Figarola, Empedrado, 30, bajoi 1 
/^ASAS CHICAS. E N EE CERRO, A A 
cuadra de la calzada, casa moderna; 
la, saleta, dos cuartos espléndidos, A 
raso; 5 y medio por 29 metros. $2,3 
Otra próxima a la calzada de Jesúi i 
Monte, con portal, sala, recibidor, fresco 
tos (moderna) ; $3.250. Otra en Vírtoik 
barrio del Monserrate, dos ventanas, si 
saleta, tres cuartos, saleta ai fondo, pr 
y traspatio, doble servicios. Figarola, S 
pedrado, 30, bajos. 
A TRES Y M E D I A LEGUAS D E Hl ciudad. Finca, tres caballerías, ap: 
ximadas, en calzada, casa de vivienda 
varias más, frutales más de 600, pali 
2.500; pozo y arroyo fértil. Otra, en la a 
zada de Güines, con muchos frutales, p 
mas, grandes guayabales, aguada corrí! 
te y pozo. Figarola, Empedrado, 30, ba;: 
UTAGNIFICO CHALET. MODERNO. 
1TX to y bajo; terraza, jardines, sala,. 
cibidor, hall, garage, cuartos y serte 
para criados; en la parte alta, terraza ''1 
cuartos y lujoso cuarto de servicios r 
la familia. Su terreno 800 metros. A nt! 
media cuadra del tranvía del Vedaii» 
Buen Retiro. Figarola, Empedrado, 30, 
jos. 
XT'N $4.500. CASA DE ALTO T Bi 
XLí cerca de Monte, con sala, salea, j 
cuartos baios, Igua] en el alto; renta) 







































F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de Saiv Juan oe D* 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. o. 
25173 
C A M B I O POR UNA CASA VIEJA P1 
\ J ó $3.000. una en la Víbora, frena 
tranvía, dejando el resto en tiP0.1^. 
dueño en 9a., nümero 29; de 8 a l»»-; 
24988 w 
J U A P í P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » ^ 
¿Quién vende casas?. • • • ' ygí 
¿Quién compra casas?. . . • • pgd 
¿Quién vende solares?. . • • ' ffffi 
¿Quién compra solares?. . • •,• pjjj 
¿Quién vende flncaf de campo•• ^ 
¿Quién compra fincas de campof ^ 
¿Quién da dinero en b i p o í ^ " j pítí 
¿Quién toma dinero en uVotec ^ 
Los negocio» do esta casa »on 
regervMlos. ^ 
Empedrado, número 47. De 1 ̂  ( 
25194 
X TEDADO. SE VENDE LA CA|A j p: 
V calle 23, nfimero 182, gntre n ^ 
duce 165 pesos. dueño. Sarn» 
número 7, barrio del Pilar. 
25156 
O C A S I O N alto 
bíado. en $10,500 ;todo él amueDia^ ^ 
bles nuevos y mocter130?: ^ a 12 ' * 
jos. Martínez y Costa. De » 
Teléfono A-9373. 
25252 
De 1 » 4. 
21 o. 
SE V E N D E 
en el punto ™f« ^ / l u i s r / Marianao, esquina San ilJui«u 
La Paz, la llam" iLoVa con » g 
recientemente reedificad^ 
de Vento abundante, ' ^g 
teléfono, garage, ef^fi j ine3 son 
por el fondo. Los ^alarboIed»»¿ 
fas más hermosos, c o n ^ ^ * 
palmares, antiguos, } an p»» 
frutales. Se domina un b 
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
161/2 , ^ 
O B R A ^ 
M E R C A D E R E S , 























LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
C 7623 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrotas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r a 






















D I A R I O D E L A B l A R t H A O c t u b r e 1 4 d e 1 9 1 7 . / A G I N A D I E C I N U E V E 
B a y a 
p e b e 
S e r 
S u 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
^orte comprar cristales buenos 51 n0,^rtof por un optometrlsta com-J bien etegldos^Por^u cristaleS( 
l o ^ ^ r f o U r a é o n a capricho o 
Los cristales [^provisados. siempre 
agidos por OPt^os i Ph ^ día h 
Aan malos rwuitau ^ gona u8e crista-
razón Pa« ^ ^"entíficamente elegidos 
IM ^ rLonocer la vista en mi gabinete 
cuando re^" nada. 
n0 ie cuesta nau dellcados para que 
Sus oiosjon i y cualquiera. No se 
l,ste<1 iauncfos de espejuelos a precios 
guíe por "nraUe no pueden tener buenos 
ridículos P0or.a"|pejHelos más baratos que 
encalas. J ; O S -spej n crlgtales de pri-
rendo val*" ••- •' 
"^rnobe'su vista gratis. Los sábados has-
tJirnTlO de la ™ * e - — 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T ^ p O ESQUINA, MODEKNA. E N 
\ <V-;oo- tiene bodega y contrato; ren-
> ^n- las otras tres esquinas son par-
í?cufr¿S Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
ae U a 3. Llenln 
25134 18 o 
X^EGOCIO D E rVTPORTAXCIA para per- ( 
sonas que 'o entiendan; traspaso una , 
casa de huéspedes, bien montada, en lo 
más" céntrico de la población; tengo otra 1 
más pequeña que dispongo de ella; tam ' 
bién por no comprender el giro. Informan 
Sitios. 38. 
250TS lo 0-
Bl tXA. OCASION. VENDO BARATA CA-sa calle Cienfuegos, planta baja y azo-tea sala, comedor, tres cuartos, euartito. 
natío servicios modernos, buena construc* 
ción-' restaurada de nuevo, especial para 
familia. Calzada. Prado. 101. A-1538. 
24922 14 o. 
^•^ENDO CASA E N ZANJA, D E 7 POR 
V 31 a dos cuadras de Belascoaín, $2.100; 
v reconocer $3.200 al 7 por 100. Su dueño: 
Luz, 33, establo. 1H o. 
GK V S SOLAR VENDO, C A E L E F E R -¿andina. media cuadra Monte, 14 por 40 varas 540 cuadradas, rentando $106, en 
S7 500 Deja libres $1.000 anuales. Vendo 
obligado por exigencias de otro negocio. 
Calzada, Prado. 101. bajos. 
24924 14 0-
"DARA C H A L E T S , MAGNIFICO SOLAR 
JL de 2.922 varas en la Avenida Acosta, 
lo más alto y sano de la Víbora, brisa 
permanente, grafl panorama. Se vende a 5á, 
mitad del valor para entrar en otro ne-
gocio. Calzada, Prado, 101. A-1538. 
24923 14 o. 
X C VEDEN AS, VENDO E N A CASA de 
'alto fabricación de cantería, hierro 
v cemento, cielo raso, mide 6X21; 3 ha-
bitaciones en cada piso y ^ c u a r t o en 
la azotea. Agua redimida. $16000. Infor-
mes: Virtudes, número 1; de 9 a 11. 
24867 14 0 -
QUEMADOS D E MARIANAO. SE \ E N -de la casa Boquete esquina Martí, con 
las 4 accesorias, se dan baratas. Infor-
man: Ville&as. 100. bajos. 
24878 17 0 -
P AR 4 NUMEROSA F A M I L I A , E N S.30.000 moneda oficial, vendo una ca-sa, con frente a San Lázaro y al Ma-
lecón, de alto; mide 305 metros planos: 6 
habitaciones, sala y saleta en cada frente; 
cielo raso y 2 cuartos en la azotea. Ken-
ta $220. iñforms:: Virtudes, nümero íi 
de Ó a 11. , . „ 
24866 14 0 -
O E V E N D E , E N $9.000, E N L A VIBO-
O ra, calle Milagros, a tres cuadras de 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $80 mensuales, a pa-
gar $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud, 1-9-
24679 ¿s 0 
C A S A S B A R A T A S 
Se vende hermosa casitr.. recién construida, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
servicio completo, muy barata, porque el 
dueño está liquidando Informes: Oficios, 
18, frente a la Lonja, café; de 7 a 9 y de 1 
a 5. Manuel Fernández. 
24919 lo o- . 
T ^ T l N T E R VENCION D E CORREDOR. 
S se venden las casas Infanta, número 64. 
£ frn número 4, en el Cerro, Jesús del 
E K ' Cacada, ¿úmero 677-A y 670. casi 
^ninn Avenida de Acosta. y Antón Ite-
*foqUñúmtro 56* Informarán en Muralla 
^ñiero 71. Teléfono A-3450. 
25116 
SE V E N D E . E N $4.000, A DOS CUADRAS de Belascoaín, una hermosa casa, sala, 
saleta v tres grandes habitaciones, azotea 
v mosaicos. Sin corredores. Informes: 
Monte. 100, accesoria, por Antón Recio. 
24724 14 0 
S—V VENDEN LAS CASAS ANIMAS. 148-A v 150 en $14.000, catorce mil pesos. In-foraa sú dueña en el 150. 
25110 
FINQCITA: SE V E N D E L A ACCION, ¿on su casa, a diez minutos de la Ha-nnna uor la Havana Central. Se da sem-
blada de millo, hierba del paral, 46 co-
ohinos tres vacas de leche, una resentina, 
nn carro sanitario para recoger sobrado. 
Se da en proporción por no poderla aten-
der Para tratar: Ayuntamiento 2. esqui-
na a Peñón, Cerro, de 3 a 5 p. m 
25153 16 0- . 
S" E VENDE UN NEGOCIO POSITIVO E N 500 pesos; el negocio trabajando deja libre mensual 200 pesos y se deja a prueba; 
no equivocarse, véame hoy en Monte 123, 
Alonso; de 8 a 10. por la mañana. 
25169 l6 o. 
"tTERD ADERA GANGA: S E V E N D E N 
V dos casas, una con cinco habitaciones, 
en Columbia, mide 12X20, su precio $2.000; 
v otra con sala, dos cuartos, mide 6X22, 
gu precio $1.000. Informan: calle Línea, 
nfimero 119, entre 14 y 16, Vedado. 
25140 20 o 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
Las casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
sala, sa l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
despensa y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
modernos . 
O t r a e n O m o a , 
cuadra c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D Á R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 la 17 a 
CASAS DE H U E S P E D E S E INQUILINA-to. Compro. Salud, 12. 
25064 15 o. 
CASAS NUEVAS E N E L VEDADO. Ven-do una, en parte alta, céntrica, en 
120.000. Otra en parte baja, muy grande, 
eu ?23.000. Informan: Teléfono- M-1449. 
24901 19 o 
CASA MODERNA, E N $7.000, VENDO en $7.000 una hermosa casa, con jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos y 
c'.mcdor. Está en terreno próximo a la 
loma de Chaple. Informan: Teléfono 
M-1449. 24990 19 o 
SE VENDE, E N L A C A L L E L A W T O N , entre Santa Catalina y San Mariano, ca-
sa de 7X50, en $6.500; en la misma o en 
Ja-, número 29, informan. 
15 o 
C E VENDE, MUY BARATA, L A H E R -
K ) raosa y fresca casa Martí, 64, en Gua-
nabacoa. La llave enfrente. Informan: A. 
«oca, 19 y J J , altos. Vedado. 
. 24995 26 o 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
Vendo casas y solares en todas 
las calles del Vedado, desde el 
más modesto al más elevado pre-
cio. 
H A B A N A 
Dispongo de buenas oportunida-
des de inversión en todos los ba-
rrios de la capital. 
Ofrezco dinero para hipoteca en 
todas cantidades a interés mode-
rado. 
Informes: 
S A N T I A G O P A L A C I O . 
Cuba , 7 6 y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . 
8a. Y T E J A R , S E V E N D E , ACABA 
Tr-' ao de fabricar, frente de cantería, Jar-
r ' D . Portal. 3 cuurtos. techos de hierro y 
Ĵ no completo. 10 metros de frente por 
•° da fondo. E l dueño de 8 a 10 a. m. 
" Ja., nümero 29. Víbora. Se acepta par-
,^5_hipoteca. 
15 o 
T 7 E N D O CASAS V S O L A R E S D E TO-
V dos precios, en todas parte,.; y doy 
dinero rlesde el 6 por 100. Pulgar6n. Aguiar, 
72. Teléfono A-58G4. 
24709 14 o _ 
S E V E N D E 
En el Vedado, espléndida casa de cons-
trucción moderna, se compone de al-
tos y bajos y está dividida en ocho 
magníficos departamentos, hace esqui-
na, y están cercados sus dos frentes 
por un vistoso y sólido enrejado. Tra-
to directo. Teléfonos A-2706 y F-4042. 
Para verla: calle Trece, 77, entre 8 
y Diez. 
24750 23 o. 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
En punto inmejorable de la ciudad, tres 
cuadras del Parque Central y cerca de 
la Estación Terminal, vendo nn buen 
café, hotel y restaurant, buen contra-
to y poco alquiler, en 22 mil pesos, 
o admito un socio. Trato directo con 
el dueño. Señor Reyes, de 1 a 5. Mon-
te 2-D, altos. A-9720. 
24780 18 o. 
SE V E N D E N E N L A CIENAGA, A DOS pesos, 7654 varas, propias para una in-
dustria que tenga necesidad de hacer un 
chucho para comunicarse por ferrocarril 
con la isla, por frente a la Calzada; tie-
ne 86 varas y por su fondo a seis metros 
le, pasa el ferrocarril que se puede hscer 
el chucho que entre en dicho terreno. 
Para informes, en O' Keilly, 75; de 1 a 4. 
F . Espassi. 
24563 16 o 
B A R A T A S , A $ 8 . 0 0 0 
vendo dos casas modernas, todas de cielo 
raso, que rentan caria una $70, o sean $140 
las dos, de alto y bajos, con saletas y bue-
nos s r 1 o : - 3 S de comida; tienen 10 por 40. 
Informan: Prado, 101, d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 
Martínez y Costa. 
24619 14 o 
VENDO UNA BUENA Y MODERNA CA-sa, situada en lo mejor de la calle 
23. Sala, antesala, 5 cuarto,, grandes, con 
lavabos, buen baño, comedor, cuarto cria-
dos, un salón alto, techos cielo raso, etc. 
Precio $14.750, libre de censo y grava-
men. Informan: 23, número 398 
24695 ' 14 0 
VENDO ESQUINA. DOS PISOS, Mo-derna, con establecimiento. Toyo 
$10.000. Casa moderna, 40X13^. Cerca "de 
Monte. 14 habitaciones interioren; gana 
$120. $11.500. Figuras, 78. Teléfono A-6021: 
de 11 a 3. Llenín. 
24538 i c 0 
SE V E N D E L A CASA C A L L E L A W T O N número 4, entre Concepción y Dolores 
reparto Lawton, Víbora, construida en 000 
metros cuadrados de terreno, tiene árboles 
frutales y 83 da muy barata, por embar-
car su dueño. Teléfono A-9605. Informes 
a cualquier hora en San Salvador, nú-
mero 47. Cerro. 
24^9 15 o 
SE V E N D E L A AMPLIA C^SA SAN Salvador, número 47, Cerro, a una cua-
dra de la calzada de Palatino, con frente 
a dos calles, y propia para una industria 
o inquilinato. Tiene 2.100 metros cuadra-
dos de superficie, y está toda fabricada. 
Informan en la misma a todas horas 
Teléfono A-9605. 
24438 15 0 
P0>< URGENCIA Y E N E L ULTIMO 
prPreclo de $:!.500 se desea vender una 
de i 0STa ^ resistente casa, situada cerca 
Don iglesia de Jesús del Monte; se com-
»us = • sala' saleta,- tres habitaciones y 
loa „rvicÍ08. todos los techos son de cie-
tro ra8os e instalación eléctrica por den-
ca.i ,6 Jas paredes, tiene columnas estu-
torm,' dlv0lsorla de la sala a la saleta. In-
k a - _ ? : *iLn Mariano, 7S-A, casi esquina 
^ÍS?3' ^Ibora. 
15 o 
S E V E N V E 
L a casa de Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte, eu $4.500. gana 59 pesos; 
se vende un terreno, 7X2S. a cuatro pesoi 
metro, calle Lawton, entre Dolores v Con-
cepción. Informarán en Monte, 445, L a Ca-
?ía- ^ e l é í o n o A-71S7. y en Jesús del 
Monrtê -̂ .60, L a Nueva Casa Pía. Teléfo-
no 1-2737. 
23262 21 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN UN R E P A R T O PROXIMO A L V E -dado, se vende un solar de centro. 
20X50. Informan en Aguiar. 76, bajos, do 
1 a 4 p. m. Trato directo. 
25206 i7 0 
•^TEDADO. EN C A L L E D E L E T R A , cer-
V , ca de las calles 17 y 23, se vende un 
solar de centro, 13.06X50. Informa su due-
ño, en Aguiar, 70, bajos; de 3 a 4 p. m. 
25207 ^ 17 o 
O O L A R E S E X GAXGA: SE A'EXDEX 
O en .Tesús del Monte v Vedado. En la 
calle Flores. 572, varas a $4.10 vara. En 
Lacret 1.144 varas a $3.00 vara. En Ee-
nito Laguerneía 1.092 varas a $3.00 vara. 
E n la calle Pérez, 452 varas a $3.15 vara. 
En el Vedado solar de sombra, calle 19 
a $20 metro. Idem en 23 a $25. Negocio 
riipido y se rebaja éste. Varias in.'is a 
$10 metro. Cuban And American. Haba-
na, 90, altos. Se compran y se venden 
solares. A-S067. 
^ 25230 17 o 
sús del Monte, entre esquina de Tejas 
y Puente de Agua Dulce, un solar de i 
22.50 metros de frente por 40 de fondo, 
de forma rectangular, con frentes a dicha ¡ 
calzada y calle San Joaquín, con unas 
casitas edificadas en una parte del solar, 
que rentan más de 80 pesos mensuales. 
Está situado frente a la Quinta de Depen-
dientes. Informes: Sánchez Aguiar. Telé-
fono A-5677. O'Keilly, 85. altos; de 12 a 3. 
24957 14 o. 
Q E V E X D E E N GRAN T A L L E R D E HO-
¡O jalutería. Instalación con todas sus má-
quinas nuevas, tamaño grande, y acceso-
rios completos. Hospital, número 25. 
24870 15 o 
SE V E N D E E N GRAN PUESTO D E frutas, can local para matrimonio, en 250 pesos y también se admite socio for-
mal. Informes: Monte, 123, café; cantinero. 
24814 14 o. 
GANGA, GANGA, E N E L R E P A R T O Columbia, se venden dos solares, uno 
de esquina a una cuadra del Reparto Al-
mendares: mide 1,112 varas; se da a ra-
zón d. $1.35 la vara; el otro, de centro, 
con frente al Parque, mide 556 varas: se 
da a $125 la vara. Más informes: J . Va-
llina, callé 14 y 5a. Reparto Almendares. 
24753 16 o. 
AVISO: SE V E N D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de manipostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 n. 
PARA F A B R I C A R UNA CASA, ANTI-gua. cerca de "Campo Marte," con 18 
varas por 40, produce $130. Su dueño: 
Vigía, 31, letra C, entre Bomay y Ce-
rrada; en $13.300. 
24534 M 0 ^ 
Q E V E N D E UNA ESQUINA D E 1.200 
O metros, en ei reparto de Columbia, 
frente a la calle Mendoza y O'Farnli y 
se da barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en la misma, su 
dueño. 
24547 21 o 
A $3.90, Y A L A BRISA, S E V E N D E un solar, en el reparto Santo Suárez, 
a una cuadra de] tranvía, muy poco pa-
gado. Enamorados, número 62. entre Se-
rrano y Flores. 
EN SANTA I R E N E , E N T R E S E R R A -D O y Flores, del reparto Santo Suá-
rez, se 'venden dos magníficos solares, a 
la brisa, de 9.67X35 cada uno.-Informes: 
Enamorados, 62. 
24561 16 o 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
D o m i n a n d o t o d o a l r e d e d o r , e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
m o s í s i m o , a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
l e v a r d e C o l u m b i a e n s u c r u c e c o n 
l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o b l e s 
l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s y t r e -
nes d e G a l i a n o y Z a n j a . P r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e T r u s t 
C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n t o d e b i e -
nes . O b i s p o , 5 3 . 
C 7505 253-6 
POR D E S A V E N E N C I A D E SOCIOS, SE vende un café, bueno y barato, sin 
intervención de corredor. Informes el can-
tinero del café "Universa!. San José 107. 
24376 19 o 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f r e n t e d e c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
24199 1 n 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N L U Y A -d ó . Reparto Buena Vista, muy bien si-
tuado: tiene calles, agua, alcantarillado y 
luz eléctrica, pasan por el frente los tran-
vías eléctricos y a una cuadra los de la 
Estación Terminal; precio $7 metro. In-
forman : Reina, 13. 
24387 19 o 
SE V E N D E UN HERMOSO SOLAR. QUE mide 13 metros de frente, en lo me-
jor de Columbia. Su dueña en Avenida y 
Miramar, sastrería. 
24386 16 o 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA FINCA D E D I E Z Y media caballería, linda con la estación 
de ferrocarril; tiene una gran casa vivien-
da, a dos cuadras de la estación,; tiene 
ronunnia y siete u ocho mil palmas, está 
cerca de Madruga informa Clemente Fer-
nández. 74, fonda y posada. Güines. 
25050 19 o. 
" O E S T I C A . SE V E N D E : UNA C A B A L L E -
X \ ría, Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco, tiene crías de ave, precio $4.000. Jo-
sé Suárez Hernández. General Gispert, nú-
moro 15. San Antonio de los Baños. 
25001 19 o 
T T E N D O L A ACCION D E UNA FINCA 
V de % caballería, en Los Pinos, 15 
minutos de la Estación Terminal; vendo 
vacas, una yunta muy buena, un carro y 
gallinas. Se da barato, junto o separado. 
E . García. Santa Emilia, número 6. Je-
sús del Monte. 
250O4 15 o 
^ J f ' O R A . CERCA D E L P A R A D E R O , 
la]. ™aSnifica casa con jardín, portal, dos 
erladU s cuartos, buen baño, cuarto de 
ênria eí?trafla Para automóvil, etc. Se 
terlv; ^ ^"-OOO. Informan: Cárdenas, 21, rrr p i s o . ^25071 , • •r—-—.> 15 o. 
\ I : , I ^ D O - V E N D O D I R E C T A M E N T E 
la raii^. C?sa en un solar de esquina, en j 
BaBos „ Vo"63' entre las de Faseo y 
An«:i ' i^__?-0 metro. Informa: Domingo 
¿ W ' g n i a r , 43-
15 o. 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a p o z o , casa , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 : d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C E V E N D E E N 25 PESOS UN JUEGO 
C5 ríe sala LuisXVI. Santos Suárez, 13 
25008 15 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S " 
S
^iiinm m a m a n H i M a i i ^ i , ^ . . ^ — - ^ , 
que lleva 12 años abierta, tiene buena 
venta, en casa y eu ia calle; se da barata 
por enfermedad de su dueño, está situada 
en punto inmejorable. Informan: Sol y 
Aguacate, eafó, el cantinero; de 12 a 2 
2Ó213 17 ¿ 
Q E V E N D E , SUMAMENTE BARATOS, 
O por ausentarse su dueño, un garaje con 
más de 00 máquinas en storage. 2 camio-
nes. 2 guaguas. Caros I I I , número 263 
25203 i8 0 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA CARNI-cería, en lugar importante eu esta 
ciudad, todo está en excelente estado, nue-
vo, moderno y sólido, por desconocer el 
giro se da en condición muy ventajosa 
Informan de 10 a 11 de la mafiana, en Suá-
rez. 45, casa de préstamos. Teléfono A-1598 
^08'^ 17 o 
T > A R D E R I A . SE V E N D E , H A C E NO 
X > venta pesos al mes y se da en doscien-
tos pesos. Informan en la misma Concha 
e Infanzó. Ignacio Arlas. ^oncna 
25121 16 o 
Q E TRASPASA UNA TIENDA, E N L \ 
O calle O'Reilly, entre Bernaza y Ville-
gas, o se admite socio con capital. Infor-
nuin en Habana, 116; de 11 a r> 
25101 ' 16 o 
Q E V E N D E E L MEJOR PUESTO D E 
O aves, huevos y frutas, en el Vedado In-
forman : Plaza del Vapor, depósito de hue-
vos de José Rodríguez, por Galiano Es 
más negocio para dos socios " 
^12^ 22 o 
SE A E N D E , A L CONTADO O PLAZOS un acreditado Colegio de varones T o 
Propaprandlsta. Monte, 87 ^ones. L a 
25129 
16 o 
O E V E N D E CNA S A S T R E R I A Y CAM*. 
O se-Ia con más de 30 afios de abierta, 
en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te y buen contrato. Informes: Bazar In-
glés Aguiar. 96. 
24548 _ 1 4 0 
SE V E N D E ÜN T A L L E R D E L A V A -do, con buena marchantería, mayoría por pieza. Velazco, 5. 
24S60 17 o 
"XTEGOCIO V E R D A D : F R E N T E A L A 
estación del F . C. y la "Tienda Gran-
de" de navajas, se vende una fonda.- pro-
pia para un hombre conocedor del gi-
ro que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
aproxima. En la misma fonda se tra-
ta el negocio. 
24461 20 o 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N 0 , 2 4 . 
C 7592 10d-12 
G A N G A E N G O M A S F O R D 
Magníficas gomas del tipo "Goodrich'', de 
cuerda 300 por 3, $13.85_; 30 por 3^, $1..9o. 
Cámaras, 30 por 3, §3.25; 30 por 3%, §3.,o. 
Todo nuevo y fresca, pues son muestras 
que se liquidan al costo. Neptuno, 3ü, 
platería. i t ^ 
25260 •Lí 0-
T\0* EORDS, D E L 15 Y 16, ACABADOS 
J J de habilitar y pintar, se venden al 
contado y a plazos. Pueden verse a to-
das horas, en Zanja y , Soledad, garaje, 
donde informará su dueño de - a o^j). m. 
25215 17 o 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN CA-mión, de 30 caballos, marca Begal, con su magneto Bosch y licencia al día, cuatro 
gomas puestas y dos de repuesto y se 
garantiza su motor. Y se vende Pul-
man, con llanta desmontable, magneto 
Büíjch y arranque automácico, acabado de 
pintar; se garantiza su motor Informan 
en el Reparto Juanelo. Luyanó. Pregun-
tar por Miguei E l Turco. 
25229 -1 0 
PROVINCIA D E L A HABANA. VENDO establecimiento de víveres y panade-ría, carros, caballos, 2 sobadores. 2 mo-
tores y demíis accesorios. Venta diaria 
$.•50 a $100. Informan: Urtiaga e Ibarra, 
Obrapía, 3. 
C 7402 10d-6 
T>ODEGAS: BUENAS VENDO E N R E I -
JL> na, .$4.800; Trocadero. $4.500; Corrales 
$4.500; San José, $4,000; Belascoaín, S4.000-
Habana, $2.750: Cuba, $2.250; Manrique 
$2.850; San Nicolás, $1.800; Antón Recio. 
$1.650; todas solas, en esquina. Fifruras" 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín ' 
24336 14 ó 
T T N GRAN NEGOCIO, CON UN4 V^xT 
U ta de $150 n $200' diarVos Pe v\n^e" 
en lo más céntrico de la ciudad, nn 
tablecimiento de café, restaurant y no-
sa<1?,:., p¿ie,a%. ^ « l i a r s e . Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 5 
25092 ' „ 11 n 
/ ^ A S A S D E H U E S P E D E S . VENDO DOs" 
V P^^lm{,9 "1 Parque Central, una con 40 habitaciones, amuebladas v oTn con 
R 9Prnaf]2O'-10dl¿ 2baa3059- * " o s ^ 
20 o 
T M E S T O : SE V E N D E UNO, E N AIUY 
X buen punto. Informan en e l 'mi sin .C 
Calzada de, Cerro, negado a La CovaJ 
donga. 23025 15 o 
C-6496 in. 81 a. 
í 80 V Í A S A , P R A D O . 1 0 9 . E N 
De 3 ¿ KPesoa- Doctor Suárez. Obispo. „ 
25055 ' „ ( 15 o. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
De Mendo-a y Ca. Se trasoasan dos so-
lares completamente llanos, acera de la 
sombra y próximos a la linea Playa-Esta-
ción Central, uno a $3 vara. Solamente 
$212 al contado y el resto a la Compañía, 
a 12 pesos mensuales, y el otro a $2.90 
vara. Solamente $247 al contado y el res-
to a 10 pesos mensuales. E n este Reparto 
ya no hay solares y los últimos se ven-
dieron de $3.25 vara en adelante. Informa: 
Filomena García. Aguila, 14. 
25146 16 o 
TT-N CAMAGt E Y , POR AUSENTARSE E L 
J_J doctor Várela Adán, vende su acrertL 
tada farmacia, habiendo reducido sus exis-
ter cias a nna cantidad accesible a cual-
quier comprador que no cuente con mu-
Ss^g • InformeS: E . Diaz. Prado, 115. 
j 15 o 
C A F E S Y B O D E G A S 
Tenso cafés y bodega's de todos precios 
desde 2 mil pesos hasta diez mil y toda 
^ ^ l 6 / S V l b l e c i m l í ntos: tengo para to* das las fortunas. Parte del dinero se le espera, etc. etc. Diríjanse al café L a W ja. Oficios número 18; de 8 a 10 r d e 2 * 4 p. m. Fernández. " j ue ¿ a 
24004 15 o 
Q E V E N D E UN H O T E L , TODO L L E N O 
O Buena utilidad. Poco alquiler; por no' 
poder atenderlo a una cuadra del Prado 
Informes: Prado, 51, altos. Dolores Gato' 
24348 14 l 0-
FONDEROS, A T E N C I O N : SE V E N D E una fonda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su dueño tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio, que quede al frente. Informa: su due-
ño calle 13, entre 6 y 8, Vedado. Nú-
mero 425. 
24049 17 o 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, SAL-vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de gult.irras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
Ja. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-13S8. Habana. 
24568 31 o 
P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
24570 31 o 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles. 82. 
24375 31 o 
P A E A L A S 
P A R A U S T E D E S 
Damas, y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2. 
altos. 24S53 8 n 
X ^ E N D O F O N D A . E N S 9 0 0 , C A L z T d Í 
V muchísimo tránsito comercial. Habana 
vende $40, contrato, aquiier barato r W 
r n r a a - 3 . F & 78- Teléf0110 ¿-6021: 
24876 ' 19 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euafe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería da 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
GJiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
24601 SI o 
E B L E S Y 
í r i r a m d l a 
A R M A T O S T E S 
Se venden unos muy sólidos, bonitos, gran-
des y nuevos, propios para todos los gi-
ros; así como mostradores y vidrieras. In-
formes: Galiano y Neptuno, entrada por 
Neptuno. Al San Luis. 
25185 i 17 o 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA corta familia; hay dos juegos de cuar-
to y dos también de sala; uno de ellos 
tapizado, de comedor hay algunas pie-
zas. Mercaderes. 16, altos. 1er. piso. 
25120 17 o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN E O K D , C O M F L E T A M E N -te nuevo, con parabrisa moderno, ves-tidura de lo mejor, todo equipado para tra-
bajar, gomas nuevas, motor a prueba ri-
gurosa donde se desee. Urge la venta. 
Obispo, número 05. altos. Por Aguacate. 
Y. Vence. , _ 
25151 17 0 
COMPRA Y VENTA D E AUTOMOM-les, nuevos y de ocasión. Dinero soo-bre ellos, solución rápida. Encargos del 
campo sobre autos y camiones, sm cobrar 
corretaje. Calzada, Prado, 101, bajos. 
25172 o. 
24600 31 o 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , PARA muestrario de relojería o joyería; una 
mesa corredera de cuatro tablas, ame-
ricana; y una caja de caudales, antigua. 
Villega*. 97. 
2801? 17 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
24544 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de nmeblcs qne se lo 
propongan, esta casa pasa un cincuenta 
por ciento más que las oto su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer nna vi«ita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y eerán servi-
dos Men y a aatlsfaccióru Teléfono A-1903. 
24569 31 o 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A - 8 0 7 0 
' L A F A V O R I T A 
Virtudes, 9 7 . Tel. A - 1 2 0 3 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría T/ópez, ofrece al público en general 
un ^drvicio no mejorado por ninguna otra 
caá/, similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
24540 31 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24541 31 o 
EN AGUILA, 115, ALTOS, S E V E N D E una pacejlta de perritos blanquitos y 
lanuditos, #e pura raza Martel. 
23255 23 o. 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
T 7 E N D O BUENOS M U E B L E S . P R E C I O S 
V moderados. Peña Pobre, 15, antiguo. 
25088 * 16 o 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO D E nogal, lunas biseladas. Compostela, 32, 
esquina a Empedrado, 2o. piso. 
24966 14 o. 
US T E D V E N D E B I E N SUS M U E B L E S , sean malos o buenos, si avisa al se-
ñor Felipe. Teléfono A-S035. 
24769 18 o 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S Y UN juego completo de comedor. Se pueden 
ver a todas horas en Santa Irene, núme-
ro 4. altos. Jesús del Monte. 
24700 16 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Estax es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10: burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 n 
. i l i i 
5 3 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de, pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24002 • 31 o 
M u í a s , se v e n d e n , e n C r i s t i n a , 6 0 , 
d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 30d-12 o 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebüs y 
perros de venado. 
Vives, 151- Teléfono A-6033 
C 6367 * £ j L i 
M AGNIFICOS CABALLOS D E PASO ' Vendo tres Jacas, una yegua, y dos muías caminadoras, todos de Kentucky y 
va aclimatados. Son animales jóvenes, sa-
nos de más de siete cuartas y espléndi-
dos' caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25 número 2, entre Marina e Infan-
ta Habana. José Castlello. 
'24226 24 o 
i 
A U T O M O V I L E S 
OV E R L A N D , SE V E N D E UNO, GRAN-de. de 5 pasajeros, en muy buen estado, 
para familia de gusto, arranque y alum-
brado eléctrico y con 6 gomas casi nue-
vas. Oquendo. 18, esquina a San Miguel. 
24914 21 0 
Se vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
fcan Lázaro, 370, por Marina. 
* L A C R I O L L A " 
GBAN E S T A B L O DB BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeU»coa(n y Poclto. Tel. A-4810. 
Bt.rras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche pues tengo 
nn servicio fe^pecial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
-Tepiro sucursales en Jesús del Monte: 
f11 Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calla 
luaximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lerono A-4810. que serán servidos tum&-i 
diatameate. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. que 
8e las da más baratas que nadie, 
vv, ta: duplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ld. 
1 
r597 15d-12 
CH A L M E B 8 . U L T I M O M O D E L O , D E cinco pasajeros, ruedas de alambre y completamente nuevo. Se vende. Compos-
tela. 50. Presas. 
25200 21 « 
Automóvil "Moon," importado? por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o sek cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
25035-36 15 o 
FORD. S E V E N D E UNO BUENO, L I S T O para trabajar, barato. Informan en ga-
rage Eureka. Concordia, 149. 
25051 19 o-
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." San 
Lázaro. 370. por Marina. 
C 7489 15d-6 
COMPRO AUTOMOVIL P A R T I C U L A R , buenas condiciones, $700*contado, man-
dar detalles completos. M. Apartado 2381. 
24955 14 o. 
SE V E N D E N UN CAMION F O R D MO-delo 15, con su juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Belisario Lastra. Te-
léfono A-8147. Salud, 12. 
24809 18 o. 
AUTOMOArIL R E N A U L T , 7 PASAJEROS, se vende. Informes: Belisario Lastra. 
Salud. 12. Teléfono A-8147. 
24058 l6 0 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. Varias calderas multltubulares, en 
buen uso, 7'. Varias calderas multitubula-
res, 6', para depósitos de agua. Varios 
donkis. de todos tamaños. Máquinas rao-
toras de 10 a 80 caballos. Corresponden-
cia, Manuei Rulz, Apartado, número 2314. 
Habana. 
25223 i7 0 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n su m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
c e p i l l o s , t o r n o s , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
Se necesitan tres calderas de 20, 25 y 
30 caballos, tipo locomotor u horizon-
tal. Escribir a Sr. M. Schull. San Ra-
fael, 18. 
24906 13 o. 
E V E N D E UN R E N A U L T , D E 84 CA-
ha líos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vendo por haberse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo." San Lázaro, 
370, por Manrique. „ 
C 7531 15d-7 , 
O E V E N D E N 3 S E R P E N T I N E S CO-
O bre, de S1//' diámetro, para tacho da 
9 pies. Informes: Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n Habana: Arrieta y Asruirre. 
Merced, 112. 
24848 24 o 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E ZAPA-tero, marca Singer, con muy poco uso, 
en muy poco dinero. Informan en Mouse-
rr„te esquina a Teniente Rey. "Boda." 
24811 14 o. 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.o0. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
C A M I O N F I A T 
Se v e n d e u n c h a s s í d e p o c o 
u s o . N o es d e p a s e o , s i n o c a -
m i ó n d e f á b r i c a , d e t o n e l a d a 
y m e d i a , toagneto B o s c h , 4 
c i l i n d r o s , g o m a s m a c i z a s . G a -
r a j e " M a c e o . " S a n L á z a r o , 
3 7 0 ( p o r M a r i n a . ) 
C-7135 15d. 24 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DB D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, os-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Moat«. número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Jn 
SE V E N D E MAQUINARIA D E CHOCO-late, marca Leman, nueva, en sus ca-
jas. Un tostador de cacao de un quintal. 
Dos batideras Jamelas. Un molino de c. -ti-
car. 4 gruesos. Un descascarador de ca-
cao, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos, automática, nueva. Una manguera 
goma, 2 pulgadas. 10 metros largo. I n -
forman: Virtudes, 1, Café Moka. 
23863 16 o. 
u s e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
(CARRITOS D E CASA, USADOS, P A R A y vía portátil, de 30 y 36 pulgadas, se 
venden baratos.' Dirigirse a E . Gadea, 
Apartado 2124, Habana. 
25106 16 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Remigton" 7, $30. Está niquelada de nue-
vo y en perfecto estado de funcionamien-
to. Lagunas, 12. Teléono A-6320. Es una 
oportunidad. 
25137 16 o" 
COMPRAREMOS: P R E N S A PARA P L A -nos, de regulares dimensiones y pren-
sa para cartas. Dirigirse a Lonja tlel Co-
mercio, despacho número 540. 
25155 10 o. 
C O M O N E G O C I O 
e v e n d e n cinco F i l t r os ' A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 Í 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
\n 9 t» 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Locomóvil, de 30-40 H. P., en perfecto estado de conservación. Ruede verse en 
Zanja, número 70; su dueño. Mercaderes, 
número 23. > m ^ 
23113 19 0 . 
A U T O M O V I L 
Se vende nna bonita cuña Lanzia, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Señor DovaL 
22623 
V A R I O S 
SE V E N D E UN C O C H E - T R A C K , D E PA-seo casi nuevo, de 4 asientos; se da barato. Puede verse en el Campamento de 
Columbia, casa, número 6. -,a n 
25103 16 0 
B U E N N E G O C I O 
Se vende el tren de carros que trabaja en 
la casa de Sarrá, por no poderlo atender 
su dueño. Informes: San José 16, Cerro. 
s 
E V E N D E , E N SANTO TOMAS, 23, UN 
carro con su mulo y todos sus ajreos. 
24980 15 0 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S , 20, E s -tablo " E l Vapor," cuatro milores con sus caballos, limoneras y troncos, un 
vis-a-vis azul, uno blanco, con instalación 
eléctrica, todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones, 20, entre Aguila 
y Amistad. „„ 
24611 21 o 
ATENCION, 3IAESTROS D E OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
railes de 7" de alto por 4 patín; idera 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o 
A LOS QUE S E E S T A B L E C E N L E V E N -
do enseres para sastre; cedo el local-
Jesús del Monte, 169. 
24861 17 o 
OPORTUNIDAD PARA C A F E T E R O S Y fonderos, se venden dos cocinas de 
hierro, chicas, juntas o separadas, pue-
den verse a todas horas en Obrapía, 9, 
bodega. 
284S0 17 o 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472-1VI. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
-.oronas, cruces, ramos y b cuquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 
A R Q U I T E C T O S 
• R i I I p s de 60 Ubras por yarda, de según-
^"m'ano? p^-a vías y construcc-nes. s u -
^ a 7 y construcción. Du^girse « ^ e m a r ^ 
do Lanzagorta y Co. Alome, "" 03 8 
C 7123 
c t u b r e 1 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
CRONICA DEL 
PUERTO 
I l lTBiJBCO E L MEVISTBO AÍTEEI-
SCASO. LO QUE S E D I C E SOBRE SU 
*tTÁJE. OTEOS DISTDÍGUIDOS VIA 
J E ROS LLEGADOS T SALIDOS. 
tMAKDíOS CO>T)ECOEADOS. TEMOR 
^POR L A «OTIS". LOS TRIPULAN-
T E S TAMBIEN NECESITAN PASA-
APORTES. P E T R O L E O . OTRAS NO-
TICIAS 
(EMBARCO E L MINISTRO 
• AMERICANO 
1: E n el vapor americano "Méjico", 
.^ue salló ayer tarde para Nueva York 
'-directamente, embarcó el Ministro de 
Jos Estados Unidos en Cuba Mr. Wi-
lliam E . González. 
Aunque oficialmente se descono-
cen las causas de su viaje, asegúrase 
tque está relacionado con el desem-
Ibarque de algunas tropas america-
itas en Cuba para proteger los tra-
bajos de la zafra en los centrales 
'azucareros contra los niovlmtentos 
jjiuelguistas, especialmente en aque-
íllos que son propiedades de compa-
ñ í a s americanas y extranjeras. 
OTEOS QUE EMBARCARON 
; E l vapor "Méjico" llevó ayer para 
t íueva York 97 pasajeros, figurando 
Wtre ellos, además del señor Minis-
tro Americano, los siguientes de cá-
mara: 
E l banquero de Manzanillo, señor 
Oodwall Maceo y familia, el abogado 
teeñor Ernesto J . de la Cuesta y diez 
fie familia, el profesor señor Euge-
nio Audet, el canciller del Consula-
do de Cuba en New York, señor Adria 
no A. Rubio; el ingeniero señor Au-
gusto Rodas, los señores Ramón Ur-
pi, Nicolás Báez, Salvador Gotseus, 
Alberto Ibrahím Revuelta, Manuel 
Nogues y otros. 
E n segunda e intermedia van 29 
chinos comerciantes, que se dirigen 
en viaje de recreo a su patria. 
POR L A VIA DE L A FLORIDA 
Por esta vía embarcaron ayer en 
el vapor "Olivette" los siguientes pa-
sajeros : 
E l prominente hacendado señor 
Marqués de San Miguel de Aguayo. 
E l director interino de Sanidad, 
doctor Luis Adam Galarreta, delega-
do de Cuba a las confereuciQ.s que 
celebrará en Washington la "Ameri-
can Public Health Association". 
E l Administrador del Banco E s -
pañol y Presidente de la nueirA Com-
pañía Manufacturera Nacional, se-
ñor Armando Godoy. 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. E s un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24,234 2 n 
s m á t i c o s 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAURADOR P E C T O R A L 
> D E 
3. DIAZ GOMEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no 
tiene ignaL Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
, 23344 alt ISd 
•> 
24 a 
U N A 
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y plés. 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, ote. L a remito por co-
rreo al recibo de 20 centavos en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
NEPTUNO 145. 
Puede ser Criminal 
E l neurasténico que abandona su 
enfermedad, que descuida su salud, 
puede convertirse en criminal, porque 
el estado de sus nerrlos^ de su decai-
miento físico, pueden llevarlo, quién 
sabe a donde. Para curar la neuras-
tenia, vencer el terrible mal, hay qne 
tomar Nourógeno Duhunn, preparado 
en los laboratorios del doctor Benet 
Soler, de Reus. 
Vigoriza el sistema, tonifica el or-
ganismo y hace desaparecer los sín-
tomas del mal y el mal mismo, porque 
el Neurógeno Duhunn es la medicación 
típica de la neurastenia. Todas las 
boticas venden Neurógeno Duhunn. So 
solicitan agentes en el campo. Repre-
sentante exclusivo, Eduardo Masdeu, 
Compostela, 138. 
C7426 al t 4d.-6 
Zona Fiscal de la Mm 
O C T U B R E 13 
\ 8 . 8 3 7 J 
£\ consa! general da E^p^La en 
Guayaquil í<«ñor M.muel Gí;ier 
L a distinguida dama señora Hor-
tensia del Monte. 
E l Director de los Ferrocarriles, 
Mr. Tomás Pellason; la señora Vir-
ginia Romero de Jiménez; los co-
merciantes señores Miguel Rabasa, 
Alberto Alazábal, Juan Castellanos, 
la señora Cecilia Ajuria y los estu-
diantes Elias y María de la Torrien-
te, Cecilia y Rodolfo Guzmán, Jesús 
Gutiérrez y otros. 
MARINEROS CONDECORADOS 
A bordo del crucero "Cuba" fue-
ron condecorados ayer tarde con 
arreglo al ceremonial marítimo, el 
condestable de dicho buque Manuel 
Bastida y el cabo de mar Eduardo 
Prieto, Imponiéndoseles las insig-
nias de la Orden del Mérito Naval 
que les fueron otcí-gadas por el Pre-
sidente de la República, por su com-
portamiento valeroso en la acción y 
toma de Songo, durante la pasada rt-
TEMORES POR LA «OTIS*» 
Está inspirando fundados temores 
la tardanza de la goleta americana 
"Otis", que salió desde el día 22 de 
Septiembre de Pensacola, para la 
Habana, cargada de madera v no ha 
llegado aún, suponiéndose la haya 
azotado el último ciclón. 
Otra goleta, la "C. W. Mills"', que 
salió el mismo día del mismo puer-
to, ha llegado ya a su destino. Cár-
denas, sin novedad. 
CARGAMENTO DE P E T R O L E O 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor-tanque americano "Ba-
ten Rouge", procedente de Nueva Or-
leans y conduciendo un cargamento 
completo de petróleo y nafta para 
la refinería de Belot. 
LOS T R I P U L A N T E S NECESITAN 
PASAPORTES 
Por conducto oficial se ha recibi-
do en la Capitanía del puerto, copia 
do una disposición del gobierno ame-
ricano, por lo cual se exige a todos 
los tripulantes de buques que se di-
rijan a puertos de los Estados Uni-
dos que vayan provistos de pasapor-
tes que comprueben debidamente su 
nacionalidad, en forma de que pue-
dan ser Identificados en cualquier 
momento. 
E L PASAJE D E CAMARA 
E n el vapor "Alfonso X I I " llega-
ron en cámara los siguientes pasa-
jeros: 
Señor Vicente Garay y familia; 
doctor Serafín Parrón, señora e hi-
jos; señores Jesús Díaz y señora; 
Severino Linares; Julián Gómez; 
Florentino Simón; señoritas Pilar y 
María Martino; señora María del Va-
lle; señores José Antonio Rodríguez 
y familia; Alvaro Almagro y seño-
ra; Martín García; Juan García; 
Fernando Gómez; Narciso Moral; Al 
berto Cuesta; Isaac Gutiérrez; San-
tiago Rodríguez y familia; Pedro 
Campos; Daniel Gómez; José Mén-
dez; Bernardo Menéndez; Ramón 
Cascaran; Miguel Sanjurjo; Manuel 
García; Alvaro Ochoa; José Gago; 
Fernando Tramil; Manuel Enclo; 
Carlos Valdés; Restituto del Prado 
y familia; Victoriano González; Ra-
fael Fernández; Francisco López; 
Ramón Couto; Augusto M. Fonte; 
Diego y Plácido Fernández; Juan 
Rodríguez; Manuel Campuzano; E n -
rique Naya; Manuel Rivas;; Julio He-
via y otros. 
L A EX-CONDESA D E CASTELLANA 
Aunque en la lista de pasajeros 
figura con otros nombre, a bordo del 
"Alfonso X I I " viaja en tránsito para 
Nueva York la distinguida y rica da-
ma americana, señora Anna Gould, 
de la que se asegura que va a los 
Estados Unidos para contraer ma-
trimonio con un alto y aristocrático 
personaje extranjero. 
TORTOLA VALENCIA 
También va en tránsito para Nue-
va York la popular bailarina espa-
IM¿ OH* 
M E N D E Z y D E L R I O 
T N A 3 6 1 3 
G R A N V I N O 
A D R O I T I M B E R T 
A BASE D E VINO J E R E Z 
D U L C E 
Valencia (España) 
Por su pureza y aroma no 
hay otro iguaL 
E s tan nutritivo como el me-
jor Ylno de postre. 
Entre los muchos testimonios 
de su fama, hay el del ominen-
te tribuno español D. Melquía-




L A REINA D E L A S AGUAS 
D E MESA 
E l agua preferida de los ma-
nantiales de Europa. 
L a mejor entre las de su clase. 
De venta en todas las tiendas de víveres, cafés y restaurant». 
Unico importador: RAMON TORREGROSA,— Obrapía esqui-
na a Compostela. 
c 7184 alt 15t-27 
fola Tórtola Valencia, que ha sido 
contratada para actuar en el "Cen-
tury Theatre" de aquella metrópoli. 
UN P R I N C I P E 
También llegó en el correo espa-
ñol el príncipe Nouvridden Vlora, de 
nacionalidad albanesa, que se dirige 
igualmente a los Estados Unidos. 
NAUFRAGOS 
E n tránsito para Nueva York lle-
va el mismo buque nueve tripulan-
tes náufragos de los vapores norue-
gos "Konsgls" y "Caracas" que fue-
ron torpedeados cerca de las costas 
de España, los días 5 y 8, respecti-
vamente, del mes pasado. 
Dichos náufragos ^ ^ 
por el Cónsul americano repatíW 
AVERIAS A UN 
E l patrón del vivero E 
Martínez" denuncio a i Coil,tíi„ 
que el remolcador "Cuba- vaut<*2í 
sado averías a un bote a b l W 
vero. Qe dlcfcj* 
Pídase C O G N A C C O L O N 
I * 0 Í V f B J O M L O M E J O R 
s i d r a "EL GAITERO" 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
importadores: J , Cal le y C o m p a ñ í a , S . en C . 
E s c e n v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
E L B A T U R R O 
d i c e ; 
La bflena bebida facía la buena digestión 
P r u é b e n s e los v i n o s p u r o s , t intos y generosos , q u e se e x p e n d e n e n 
E l B a t u r r o , E g i d o , 6 1 y 6 3 . T e l é f o n o A - 2 0 2 5 . 
L o s c l i entes d e d i c h a c a s a , d e l a s d o s m á s q u e e x i s t e n e n l a H a -
b a n a , y d e l a s c i n c u e n t a y o c h o s u c u r s a l e s q u e h a y e n t o d a l a i s -
l a , d a i í fe d e l a v e r a c i d a d d e l o q u e H B a t u r r o a f i r m a . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
I N V E N C I B L E 
S i S * * F I J E S E E N L A T A P A 
C7349 15d,-2 
" H A Y I M I T A C I O N E S " 
I N D U S T R I A L E S q u e n o h a n s a b i d o h a c e r n u n c a u n p r o d u c t o h o n r a d o , s e d e d i c a n ahora 
i m i t a r n u e s t r o a c r e d i t a d o " I R O N B E E R " o f r e c i e n d o sus I M I T A C I O N E S a u n p r e c i o m u y bajo pa-
r a l a v e n t a a los d e t a l l i s t a s ; p e r o é s t o s q u e se h a n d a d o c u e n t a d e que n o les conviene en 
g a n a r a l p ú b l i c o , y e n s u m a y o r í a r e h u s a n d i c h a s i m i t a c i o n e s , p a r a e v i t a r s e disgustos con 
c l i entes , q u e s a b e n l o q u e es I R O N B E E R , y q u e n o a d m i t e n G A T O P O R L I E B R E . 
" P U B L I C O Q U E P A G A S . " E x i g e l o q u e p i d a s . v. 
F í j a t e e n l a t a p a m a r c a d a c o n e l " H O M B R E F U E R T E , " y no a d m i t a s que te traigan 
B O T E L L A A B I E R T A , p u e s a b r i é n d o l a a l a v i s t a t u y a p o d r á s e x a m i n a r l a t a p a , p a r a estar 
g u r o d e q u e t o m a s e l v e r d a d e r o I R O N B E E R , ú n i c o e n e s t a R e p ú b l i c a . 
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